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PRASASTI KOLEKSI MUSEUM NASIONAL 
JILID I 
PROYEK PENGEMBANGAN MUSEUM NASIONAL 
TAHUN 1985/1986 
SAMBUTAN 
Disebabkan oleh kurangnya ahli Epigrafi, gagasan mengalih aksara tulisan-tulisan 
kuno yang terdapat pada benda-benda koleksi Museum Nasional yang telah muncul 
sejak lama, baru dapat terlaksana pada beberapa tahun yang lalu. Pekerjaan alih 
aksara kuno ke aksara latin membutuhkan ketekunan, ketelitian maupun kesabaran 
yang tinggi. Kepada Drs. Buchori yang dibantu oleh Drs. A.S. Wibowo (almarhum), 
kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas 
kesanggupannya dalam menyelesaikan pekerjaan ini. 
Melalui dana Proyek Pengembangan Museum Nasional Tahun 1985/1986 kami 
terbitkan hasil a1ih aksara tulisan kuno yang terdapat pada benda-benda logam 
koleksi Museum Nasional sebagaimana hasil yang dapat dicapai oleh Drs. Buchori, 
dimaksud untuk mengajak para ahli sastra Jawa dan Sunda kuno maupun Sansekerta 
untuk ikut serta berperan dalam mengembangkan sejarah bangsa melalui saiah satu 
sumber yang kita kenal sebagai prasasti. 
Langkah lebih lanjut bagi penyempurnaan edisi ini tetap dilakukan. Dan hal 
ini merupakan tanggung jawab kita bersama. 
Jakarta, Mei 1985. 
epala Museum Nasional, 
Teguh Asmar, M.A. 
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PENGANTAR 
Museum Nasional memiliki benda-benda yang ditulisi dengan huruf kuno dari 
abad 5-16 M. Batuan benda-benda tersebut antara lain dari batu, logam, terakota , 
dan kayu. Belum banyak informasi mengenai koleksi arkeologi yang diterbitkan 
oleh Museum Nasional. Untuk menutupi kekurangan tersebut maka di dalam buku 
jilid pertama ini kami sajikan traskripsi benda-benda yang bertulisan kuno . 
Benda-benda tersebut kami bagi menjadi : 
a. Benda-benda yang dibuat dari tembaga 
a) Prasasti 
Berupa lempengan berbentuk segi empat panjang, sebanyak 88 nomor 
dengan kode E dan terdiri dari 226 lempengan. Yang berasal dari Jawa 
Tengah sebanyak 42 lempengan, dari Jawa Timur sebanyak 164 lempengan , 
dari Jawa Barat 5 lempengan, dan yang tidak diketahui tempat asalnya 
sebanyak 15 lempengan. 
Prasasti tersebut di atas ditulis dengan huruf Jawa Kuno dan Sunda Kuno 
serta berbahasa Jawa Kuno dan Sunda Kuno . 
Yang tertua menyebut angka tahun 746 Saka dan bernama Wanwan Banen , 
ditemukan di daerah Bagelen , Jawa Tengah, serta menyebut nama Sri 
Maharaja Wagiswara. 
Prasasti yang termuda menyebut angka tahun 1369 Saka ; bernama Wa-
ringin Pitu; berasal dari Desa Surodakan, Kabupaten Trenggalek , Jawa 
Timur ; dan menyebut nama raja "Paduka Sri Maharaja Sri Sakalayawaraja-
dhiraja Parameswara Sri Bhattara Prabhu .. . Wijayaparakramawarddhana-
namarajabhiseka Garbbaprasutinama Dyah Krtawijaya. 
b. Benda-benda yang dibuat dari emas 
a) Binatang 
Berupa emas tipis sebanyak 2 buah, yang sebuah menyerupai naga . 
Keduanya berhuruf Jawa Kuno dan berbahasa Sanskerta. 
Contoh : Om ah swaha 
b) Cincin 
Sebanyak 42 bentuk, berhuruf dan berbahasa Jawa Kuno. 15 bentuk 
berasal dari Jawa Tengah; 14 bentuk dari Jawa Timur; sebentuk dari Bali 
dan 12 bentuk tidak diketahui asalnya . 
Contoh : sri 
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c) Lembaran 
Sebanyak 30 lembar; berhuruf Jawa Kuno, Nagari dan Pallawa serta 
berbahasa Jawa Kuno dan Sanskerta. Ditemukan di Jawa Tengah sebanyak 
9 lembar, di Jawa Timur 13 lembar, 2 lembar dari Sumatra Barat dan 
6 lembar tidak diketahui asalnya. 




Sebanyak 13 lempengan; berhuruf Jawa Kuno, Nagari dan Pallawa; 
berbahasa Jawa Kuno dan Sanskerta. Ditemukan sebuah di Jawa Tengah 





e) Benda-benda lain 
1) Emas tipis sebanyak 2 lembar. Selembar berasal dari Jawa Tengah 
dan lainnya tidak diketahui tempat asalnya. 
2) Kepingan kertas sebanyak 25 keping, berasal dari Jawa Tengah. 
3) Kertas tipis berhuruf Jawa Kuno dan berbahasa Sanskerta, berasal 
dari J awa Tengah. 
4) Lembaran dengan gambar orang, berasal dari Jawa Timur dan ber-
huruf serta berbahasa Jawa Kuno. 
c. Benda-benda yang dibuat dari Perak 
a) Lembaran 
Sebanyak 7 lembar, berhuruf Jawa Kuno, berbahasa Jawa Kuno dan 
Sanskerta. 4 lembar berasal dari Jawa Tengah dan 3 lembar dari Jawa 
Timur. 
Contoh : om sri 
b) Payung 
Sebanyak 3 buah. Prasasti dipahatkan pada payung perak yang ke-
tiganya ditemukan di desa Sucen. 
Ketiga prasasti ini diberi nama "Sucen I, II, dan III". 
Contoh : Chattra san hyan ganapati. 
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d. Benda-benda yang dibuat dari suasa 
Berupa dua buah cincin stempel. Keduanya berasal dari Jawa Tengah 
dan berhuruf Jawa Kuno. 
Contoh : sri hana 






Airkali E34 95 
Ayam Teas I E69 137 
Ayam Teas Il E74 155 
Ambetra E72 153 
Balawi E80a-f 164 
Barsahan E68 125 
Batur E50a-c 11 2 
Biluluk II E85 174 
Biluluk III E86 175 
Biluluk IV E87 176 
Bulai E82 169 
Canggu (Trowulan I) E54 11 6 
Dahuran E77 159 
Er Hangat El 7a-b 53 
Gandhakut1 E'.23a-d T' 
Kala<li E71 147 
Kalasan E39 102 
Kah urungan E22la-e 67 
Kahurungan E2211a-c 70 
Ka m ban E21a-c 65 
Kat19cn 1:65 123 
" Ke bant enan E42a-b 103 
"Kcbantenan L:43 104 
''Kebantenan 1:.44 !OS 
" Kchantcnan I 4'i 106 
Kiringan 1.64 122 
Kub u-Kubu l 75 155 
Kuti L'2a-l-. 16 
Kwa l-. I (NgahL 111 II) J:6 30 
Kwak 11 (NgahLan Ill) F7 .., .., _,_ 
Lary ya (Kwak \ Mulak IV LI8 56 
Lera 11 I .84a-c 172 
Lintakan 1:13a-c 46 
Madhawapura E38 101 
Malenga E8la-g 168 
Manah i Manuk (Bendosari) E35a-c 97 
Mantyasih III 

















Ramwi (Ngabean VI) 
Rongkab 





















































































































Benda-benda Emas yang Ditulisi 
Bina tang 783b.l 
Bina tang 783b.2 
Cincin stempel 1341/A354 
Cincin stempel 1360/A505 
Cincin stempel 1361/A495 
Cincin stempel 1362/A501 
Cincin stempel 1363/A502 
Cincin stempel 1364/A503 
Cincin stempel 1365/A406 
Cincin stempel 1366/A496 
Cincin stempel 1367/A512 
Cincin stempel 1368a/A497 
Cincin stempel 1369/A522 
Cincin stempel 1370/A513 
Cincin stempel 1371/A506 
Cincin stempel 1372/A508 
Cincin stempel 1374/A331 
Cincin stempel 1375/A540 
Cincin stempel 1568/A504 
Cincin stempel 3404/1371 b/ A507 
Cincin stempel 3510/137lc/A411 
Cincin stempel 3S28/1325a/ A401 
Cincin stempel 4060/1363a/A510 
Cincin stempel 4061/1363b/A405 
Cincin stempel 4201/1364a/ A5 ll 
Cincin stempel 4681/134lb/A356 
Cincin stempel 5139/1360a/A500 
asal Jawa Tengah ...... 
asal Jawa Tengah ... . .. 
asal Jawa Tengah ...... 
Tidak diketahui ...... 
asal Jawa Timur ..... . 
asal Jawa Timur .... .. 
asal Jawa Timur ...... 
asal Jawa Tengah ...... 
asal J awa Tengah . ..... 
asal Jawa Tengah ...... 
Tidak diketahui .... .. 
asal Jawa Tengah ...... 
asal Jawa Timur ...... 
Tidak diketahui . ..... 
asal Jawa Tengah . . .... 
asal Jawa Tengah ...... 
asal Jawa Tengah . ..... 
Tidak diketahui ..... . 
asal Jawa Timur ... ... 
asal Jawa Timur .. ... . 
asal Jawa Tengah ...... 
asal Jawa Tengah ..... . 
asal J awa Tengah . . . ... 
asal Jawa Tengah . .. . .. 
asal Jawa Timur ... ... 
asal Jawa Tengah . ..... 








































Cincin stempel 5189/1370b/A410 asal Jawa Timur ...... 209 
Cincin stempel 5190/1369a/A516 asal Jawa Timur ...... 209 
Cincin stempel 5613/A412 asal Jawa Tengah ...... 210 
Cincin stempel 5727/A514 asal Jawa Tengah ...... 211 
Cincin stempel 6020/A491 Tidak diketahui ...... 212 
Cincin stempel 6147/A370 Tidak diketahui ...... 213 
Cincin stempel 6496/A498 asal J awa Timur ...... 220 
Cincin stempel 6555/A407 Tidak diketahui .. .. . . 223 
Cincin stempel 7063/A409 asal Jawa Timur ...... 224 
Cincin stempel 7125/A525 asal Bali ...... 224 
Cincin stempel 8158/A531 Tidak diketahui ...... 240 
Cincin stempel 8160/A548 Tidak diketahui ...... 240 
Cincin stempel 8162/A532 Tidak diketahui ...... 241 
Cincin stempel 8414/A517 asal Jawa Timur ...... 242 
Cincin stempel 8429/A499 Tidak diketahui ...... 242 
Cincin stempel 8467/A508 Tidak diketahui ...... 242 
Cincin stempel 8469/A520 asal Jawa Timur ...... 243 
Emas tipis 3436/784a4 asal Jawa Tengah ...... 205 
Emas tipis 7909b Tidak diketahui ...... 239 
Kepingan kertas 6108a-y asal Jawa Tengah ...... 212 
Kertas tipis 6252a asal Jawa Tengah ...... 214 
Lembaran 783a asalJawa Tengah ...... 192 
Lembaran 784a3 asal Jawa Timur ...... 194 
Lembaran 792dl asal Jawa Timur ...... 194 
Lembaran 1191 Tidak diketahui ...... 195 
Lembaran 3991/788a asal Jawa Timur ...... 206 
Lembaran 5263b/788ba-c asal J awa Timur ...... 210 
Lembaran 5901aa/A235 asal J awa Timur ...... 211 
Lembaran 6146 asal Sumatra Barat ...... 213 
Lembaran 6149 asal Sumatra Barat ...... 214 
Lembaran 6253a asal Jawa Tengah ...... 215 
Lembaran 6253c asal Jawa Tengah ...... 215 
Lembaran 6254a asal Jawa Tengah ...... 216 
Lembaran 6255a asal J awa Tengah ...... 216 
Lembaran 6256a asal Jawa Tengah ...... 218 
Lembaran 6257a asal Jawa Tengah ...... 218 
Lembaran 6260 asal Jawa Timur ...... 219 
Lembaran 6270 asal Jawa Tengah ...... 219 
Lembaran 6507 asal Jawa Timur ...... 220 
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Lembaran 6508 asal Jawa Timur . ... .. 221 
Lembaran 6509 asal Jawa Timur .... . . 221 
Lembaran 6510 asal Jawa Timur ... ... 221 
Lembaran 6513 asal Jawa Timur .... . . 222 
Lembaran 6515 asal J awa Timur . .. .. . 222 
Lembaran 6522a Tidak diketahui . ..... 222 
Lembaran 6809 asal Jawa Tengah . .. . .. 223 
Lembaran 7906d Tidak diketahui . .. ... 238 
Lembaran 7907a Tidak di.ketahui . . ... . 239 
Lembaran 7907c-d Tidak diketahui . .. . .. 239 
Lembaran 7994 Tidak di.ketahui ... . .. 240 
Lempengan 786lb/AElb Tidak di.ketahui .. . . .. 225 
Lempengan 78lc/AElc Tidak diketahui . ... .. 227 
Lempengan 786ld/AEld Tidak diketahui .. .. .. 229 
Lempengan 786le/AEle Tidak diketahui .... .. 230 
Lempengan 786lf/AElf Tidak diketahui ... ... 231 
Lempengan 786lg/AElg Tidak diketahui .... .. 233 
Lempengan 786lh/AE3h Tidak diketahui ..... . 234 
Lempengan 7861i/AEli Tidak di.ketahui ... ... 235 
Lempengan 786lj/AElj Tidak diketahui . . . . .. 236 
Lempengan 786lk/AElk Tidak diketahui . . .... 237 
Lempengan 7862/AE2 Tidak diketahui . .... . 237 
Lempengan 7865/AE5 asal Jawa Tengah ...... 238 
Benda-benda Perak yang Ditulisi 
Lembaran 784a2 asal Jawa Timur . ..... 192 
Lembaran 792d2 asal Jawa Timur .. .... 195 
Lembaran 5263 a/788b asal J awa Timur . . . . . . 210 
Lembaran 6254b asal Jawa Tengah . .... . 216 
Lembaran 6255b asal Jawa Tengah ...... 217 
Lembaran 6255c asal Jawa Tengah . . .... 217 
Lembaran 6257b asal Jawa Tengah . ..... 218 
Payung (Sucen I) 3331 /685a/ A204 . ... . . . .. . ... .. ..... 203 
Payung (Sucen II) 3332/685b/ A205 .. ... . .... . .. . . . . . .. 203 
Payung (Sucen III) 3333/685c/ A206 . .. .. . . ............ . 204 
Benda-benda Suasa yang Ditulisi 
Cincin stempel 3892/1370a/A519 .... . . ......... . . .. . 206 
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Nomor inventaris : E. 1. II a-b 




Dua lempengan tembaga berukuran 45 ,5 x 12 cm, bertulisan 6 baris pada ke 
dua belah sisinya. Lempeng kedua bukan merupakan sambungan langsung dari yang 
pertama. 
Huruf dan bahasanya Jawa Kuno. 
Nomor inventaris : E. I. II. 
Prasasti Pabuharan. 
I. a. 
I . han margga ikaq.. pabuharan sapahinanan mual( piya piya. lumaris mahulon 
anutung ku 
2 . lon sapahifl.anan muaJl wadihadi . miderailalor anuilgahi margga ikru;t pabuharan 
sapahiila 
3 . nan muaq wadihati. lumaris mafJ.alor tumurun iq lualJ ahaliha lual) sapahihanan 
mUaJl dari 
4 . yas. Jumaris mahetan afialisi luaJ: ika11 pabuharan tutug tkeri pasir sapahiflanan 
muaij 
5 . winaya. samahkana parimananikal} lmal} hasinan susukan sima i pabuharan. 
sampun katamra pra 
6. sastyapagel]. de dah acaryya ugra. tumagol,i rasanyanugraha lbu paduka sr1 ma-
haraja . ataratalJ kaswatantra 
I. b. 
J. Il i Sawka dafi aca (;j yya ugra inanugrahan de Jbu paduka Sn manaraja. sena-
ngoni brahma kula mual} k~atri 
2 . ya kula . kunaJl pratyeka ni wka dafl acaryya dugiq dya1! kataywat. dyalf nari-
yama. ika ta makadrabya ikaq kaputra 
3. wati.son . lukat . tampal}. 1. mual} kamuladharman . lukat. ki. 1. makamukya sa-
wal]. bha~iira kabhaktin. 
4. an lukat . jeq. 1. irikal} kala maflal}sean ta dah acaryya ugra pasek pasek i rake 
pamgat. ma SU. 1. ma 
5. 4. wqihan tapis yuga. 1. rake anakbi nayaka i kalandi. muaq burake mabuwur·. 
wine!}. ma SU. 1. 
6 . na. 4. ken sawlah. rake bdharbotaq dyah pafJ.heran wineh. ma SU. 1. ma. 4 . ken 
sawlaJ: samgat ak°udu ' · -
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II. a. 
1. hacaryya ugra. ilea ta padhanatguhaknilcanaq susukan lmah asinan i pabuharan. 
apan atyantii ret).a paduka ~r1 ma 
2. harajii. 1 gab acaryya ugra. an nitya pinaka ~r1 ya ri kaswathani brat. muaq ri 
lahgeilaniran siniwi. an mabkana ka 
3. swatantranilcaq susukan. sima lmal} asinan i pabuharan. tan katamana deni saq 
winawa katriIJ.i. pahkur. tawan. ti . . 
4. rip. muaq saprakaraniq mahilala drabnya haji. wulu-wulu prakara. misra. para 
misra. pahurari kriq. paqem. manimpilci. para 
5. nakan limus galu~. pabaruhan. kadi. watu tajem. sukun. halu warak. ramanaq. 
pinile. katahgaran. tapahaji. 
6. heraji. malandaq. lea. leceb. pakalabkaq. kutak. tahkil. trpan. saliut. pamanilc-
an. maniga. silcepan. 
II. a. 
1. tiruan wilaq wanua. wiji kawa.t;i. tiflkes. pawi. manambahi taithiran. tuha dagaq. 
juru gusali . maqrumbe. mahgu~je. 
2. tuhanambi. tuha juqi. tuhan u~jeman. pawuhkunuq. pulu.q paqi. misra hino. 
misra hinahin. wli tambal!. wli [ waj duq. wli hapu . wli 
3. pa [If} jut. paka [ ... j qampulan tpu [ 1J.} kawul} susu11 pahural}. sipat wilut. 
juku!J.. pahinahin. pamawasya. hopan. 
4. panrahan. sekar tahun. garihan. pinta palaku. pabllaya. tan pasirik. tulul}huta 
[ ... J gen aqmi 
5. t. pagulul} widu mahidul}. kdi walian. sambal. sumbul. hulun aji. jaflgi. siilgah. 
pabrsi [ ... itvaij wamadi. tk; ' 
6. ri s~ka dukha. maylll} tan pawul].. walu~ rumambat i natar. wipati. wahke ka-
bunan. ral;i kasawuriq. natar. duhilatan 





E. 1. I. 
Wlll}wal} Bahen. 
Daerah Bagelen, Jawa Tengah. 
746 Saka. 
sr1 Maharaja Wagiswara. 
Satu lempengan tembaga berukuran 40 x 25,5 cm, bertulisan 16 baris pada satu 
sisinya. Keadaannya amat aus, terutama bagian tepi-tepinya yang sebelah bawah. 
• Huruf dan bahasanya Jawa Kuna. Merupakan salinan yang dibuat pada jaman Maja-
pahit. 
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Rerefensi: NBG 1911, bijlage II, p. XXL 
Cohen Stuart, KO, XVIII . 
Verbeek, p. 130. 
Nomor Inventaris : E. 1. I. 
Prasasti Wa.I}wa.I} Bailen. 
1. // SWaStl sakawa { Y¥Jflta 746} I swawamanamasa tithi pratipada suklapak~a . 
f . .. J sthana bawakantl).a. aswitii nak~atra. asw1 dewata slwa 
2. yoga balawa karal}a dojajyani winadliipa. wa. sa. juluq.wara i kana sri maharaja 
wagiswara Sa.I} lum~ ri kayu ra 
3. mya sumusuk ika tan1 ri Wat}WaJ} bailen rasan1 panusuk nira sima ii wwayani.il 
kakalat} ri wawaJ} b3.flen 
4 . p1nasukaken mwat}. parnnahnya. maharan rama sukma rama k1 nomor. rama 
belyan. rama kotakan. rama 
5. go!i. rama dyat;a. rama bama. rama wajat} ram a nala. rablwal}. samakana ih 
kaprasiddha pinanus kaken nira ta 
6. ni watek glrl bafl1. ya ta tatruptya tlnum bas i rakryan giri ban1. ril} ma SU ka 7 i 
rakryin giri barn. SaJ)-mataru ri waJJ..waIJ. 
7. biifl.en. ya matat}llya piijSwar ajtia maharaja wagiswara dataQ. ri tanda rakryan rl 
pak1rak1ran makabaihan. magel)- madnil.t · • • 
8 . karuhur sobhanta mahisorah hi samawyen jubha sima hanjil}il.a ikal} sima waq.-
waq. barren . Ti wruha tanda r~rya 
9. n makabaihan hudu n •;at} hylll} SUna. ika!} kali n Wat}Wal} baflen. wulu wulu 
salwim1kaf;3.I} wulu wulu 
10. tan tama. m1sra para misra hmo m1sra ftinahin . tapa haji airajif . . . j mah11ala. 
!Imus galuJ: . 
11 . paharuhan. pa~em. man1mpiki. para!}. watu wal3.I}. watu tafljem. kutak. ta.I}kil 
I .. . j salyut. trpan 
12. malandaq..leca. pahuraq... pakrii}.. halu warak. katail.garan t1nca rumban. marum-
bai makuda juru klit} juru judi. watu humalaq... 
13. aflutus pamanlkan. amratl kdi walyan. sambal sumbul. wilaq. wanwa wanohor 
[ . . . J sagand1 matuQgUl ma {. .. j 
14. [ .. . j la.J;i ·~aglll}ql. haliman. mawulul} wulul} rare jro rare kawula . wahwa.IJ. 
rakryan watek rajaputra raja . 
15. f ... j wadwa haj1. sa [ ... j niral)lampahhaken drbya haji sira sat} n1nuddesa 
srl maharaja. amawa S3.I} hyat} raja pahul~ • • 
16. f ... j i bantenan 1. i warul}- I. sumur age~ f .. . j samaflkan3.I} wendihanan 
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Cata tan: 
1. Bagian yang memuat angka tahun ini kini keadaannya sudah rusak sehingga tak 
terbaca lagi. Angka tahun 746 ini adalah menurut hasil pembacaan Ayat Cohen 
Stuarta dalam KO XVIII. 





E. 2 a-k 
Ku!i. 
Daerah Joho, kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. 
762 Saka (18 Juli 840). 
Sri Maharaja Sri Lokapala Hariwangsotunggadewanamaraja-
bhiseka. 
Sebelas lempengan, masing-masing berukuran 32,5 x 9 ,5 cm, bertuliskan di 
dua belah sisinya, kecuali lempeng pertama, dengan 4 baris tulisan. Merupakan sa-
linan yang dibuat pad a jaman Majapahit. Huruf dan bahasanya Jawa Kuna. 
Referensi: NEG 1865, p. 97 sq., 134. 
NEG 1866 , p. 143 sq. , 213 , 229. 
NEG 1886, p. 45. 
Verbeek , 249. 
Cohen Stuart, KO, II. 
Brandes.Pararaton, p. 116 sq. 
Damais, EEi , III, p. 28; EEi, IV, p. 19. 
Nomor inventaris : E. 2. 
Prasasti Kuti. 
I. b. 
1. / / o I I swasti sakawar~atita . 762 . srawai:amasa. tTthi pancadasl suklapak~a. ma. 
po. 
2. ra. wara namahil. grahacara. neritistha. danistanaksatra. piwasyadewata. mahe 
3. ndramandala. sobhaganayoga. balawakarana .• ~asipa~osa . bagomuhiirtta. kum-
ha ra · • 
4 . si. irika diwasa ny ajrl.a sn maharaja sri lokapala. hariwailsotuilgadewanamaraja 
II. a. 
I. bhi~eka. yan panuksuk dharmmas1ma. lmlll} waharu ku~i naranya. kunel}-hiila-
niq. lmah wetan. masi 




3. ~aktan lawan kabuwunan. manikulalawit. mahulwan . masi~aktan lawan gantil}. 
mahalor 
4. masigaktan fawan gantiTJ- matmu lawan waharu . nimitanyam sinuksuk dhann-
ma Sima swatantra ikaJl- ku!i. 
II. b. 
1. J:ana ta bulenira sn lokapala. mailaran si kale . ika sadhanani.I} sinuk dhanna 
sima 
2. ikair kuti. hana tha wkanira paduka sri maharaja . mailaran sira cali.cu makup. 
sira calicu mailga 
3. la. sira cat'icu makuta. aijher il}ku!i kulwan. sira cali.cu mahggala. aqher i~kuti 
wetan. maflka 
4. na diwasa nira sr1 lokapala hariwailsotungadewa. dinulur de rakryan mahaman-
tri ka trit}i. rakryan · 
III . a. 
1. mantri hit}o.dak~otama . rakryan mantri halu . pratipask~a saMiiya. rakryan 
mantri siri 
2 . kan. mahamahino . ikaq. ulihara nuk dhanna ~ima sima riq. ku!i. katemwa ri~ 
dlaha nil} dlah.a. mwaij tan ka 
3. lapa deni.Q. winawa. saq.. mana katr~ . tak taknan pintan palikwan. turun sa-
kuparpatak . bwat. 
4 . hajyanadoh aparek. tan kelapa deniJt winawa. Sat). mana katrif!i. paflkur. tirit 1 ). 
mistra. para 
III . b. 
1. misra . pailuraq. kril}. tapahaji. geraji. paqem. manimpiki. paranakan. limus ga-
luh. mailhu 
2. ri. • mal)rinci . paraij. sunsat}. Q.ara . paharuhan. hataji. halu warak. katailaran. wi-
ni.Qle 
3. tapahaji. air haji. malandaJ}. leca. lebeleb . kukap . pakalailka)}. pakalir'lk~. juru 
gosali. juru 
4 . l'\jeman. pabebekel. pararajeg. pakikis. palawllJl. pahawu hawu. juru judi . juru 
jalir. ju 
1 ). Maksudnya: .tirip. 
lV. a. 
l. ru lailliq.. pabisar. pabisir. paflguluij.. pamrailkanlll} pawuQkunui,. pulu11- paqi. 
pawidu. tailkil. watu 
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2. walat). pamanikan. paniga. sikepan . rumban. wilal). thani wiji kawah. hawur. 
hanambaru . t~ • 
3 . ilhiran. tuha dagal} tirwan. juru banol. tumulus. misra hino. misra hahin aiJ.in. 
wli 
4 . hare!}- wli hapu . wli palijut. wli waduq.. palama. palimbak paras. dampulan. hu-
rutan. kepuJ¥ 1 ) 
IV. b. 
1. kawuq.. suflsul). paiJ.uraQ- palijm alas. sipat wilut . palulumu~ pabubu~ . tul}gim. 
pad a 
2. tar . pakgi. pawalyan. samba!. sumbul. ityewamadinya. tan tama simanira ca!cu 
makuta. wka Sal).hyair 
3 . dha~a pramana i ri ka. kadyanganiIJ. mayal). tan pawwah. wuluh. rumambat 
ii} natar . wapa 2 )~ wahke kabunan. ' · 
4. rati kasamurat iq. natar . wakcaprua. hasthacapala. duhilaten. mamijilaken 
wliryyaniij. kikir. 
V. a. 
1. tan parabyapara SlUJ. makilala. wka s3.11 hya~ dharmma pramana i ri ka. kadya-
ilginii) macru} wfiu.. malaka. • 
2. mamah3.11- ma!embul. manubhar . mamutar. mamubut. tanparabyapara saq.. 
makilala. kadya 
3 . nginiQ. maty aflipi. mati kalebu. mati tiba. mati siniilhat i sapi. ma ti dinmak iq.. 
macam.mati sina 
1) Maksudrrya: tipuTJ.. 2). Maksudnya: wipati 
4. hut ih ula. mati sinamber ii} glap. tanpirabyapara saq.. makilala. kadyaflganiq. 
fladyun. mahapus. 
v. b. 
1. mahgula. matarub. manula wuhkudu. maluruo. madame! kisi. madaniel payul} 
wlii. madame! • 
2. payuIJ. upil}. maiJ.anam anam. mamelut. manawaq.. manahkeb . mamiSlll}4u9 ma-
nuk. makalakala. tanpa 
3. rabyapara Sal). makilalii. kadyaiJ.ganiq.carik malat). mahkana ikat) wargee dalem. 
lwimya. cempa. kliq.. 




I . hanapuka. warahan. kecaka . tarimba. hatapukan. haringit. abanol. salahan . 
2. tanparabyapara samail.ilala d;bya haji . sawakanya mail.anti i Slll}hylll}dharmma 
simanira cancu 
3. makuta. sira cancu mailgala rU,. ku!i. mahkana yan pamuja. manunkuna curil} . 
hamagu ta payufl. ma 
4. hkana ta yan pabaliu banu . maguta payuq.. macuriil.a . s~qurrquri . muwah ana 
ta simanm hulu 
VI. b. 
1. n ri campaga t'l.araya wetan ii} waharu. inaya wetan masi~aktan Jawan dharmma 
rsi. i 
2 . i{anya kidul masidaktan lawan sob a. iii.any a kulwan masidaktan fawan makala-
. . 
na 
3 . n. iil.anya !war masiqaktan lawan waharu. samailkana iil.anil} Jemal}. sima Sfil} 
hyfil} dharmma riI} campa 
4. ga Jawan riQ- kuti. mail.kana ajft"anira paduka srf maharaja. winaca denira samge-
tirwan. pinare 
VII . a. 
1. iloken denil) piii.gir sirit).. lwirnya gantit).. mailaran buyut kuda kalwair. winehan 
wqihan sawi 
2 . ji. pirak . ma 2. ku 2. sumai:i4U,mail.aran buyut ~akarep . winehan wqhihan sa-
wiji . pira 
3. k. ma 2. ku 2 . gayam tebel. mai:iaran buyut kbo saQ.4uilan. winehan[wqihanj 
sawiji . pi 
4 . rak ma 2. ku 2. kase maharan buyut macantanaris . winehan WQihan sawiji. pira 
Vil . b . 
1. k ma 2. ku 2. waharu maflaran buyut kbo SUJ).Qeyan . winehan w9ihan sawiji. pi 
2. rak ma 2. ku 2. samail.kana parasamya hinanakenira denira caiicu kamuta . 
Jawan cailcu 
3. mahgala . hana ta desa maharan iklll) hni. maitiseni . gril_l kapiti~. pirak. ma 2. 
ka I) 2 . 
4 . mijil kala purl).Ilamanil} kapat . i kata pinaruil.waken rit) piil.gir siriq. mwair thani 
kani~tha. maddhyamo 
1) Maksudnya: ku. 
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VIII. a. 
1. ttama. inajnan tekii samget makudur. mwaiy samget wadihati. manibak:na sapa-
tha m3.l}lllail irikat} wwa 
2. i1 asil( maharep matJ.l.eburanugraha sn mahiiriija irikaQ kuti. tad anantra mlll)4iri 
ta ya ma1}4ik ma 
3. ntahiisa. tlas sailkep ril} widhi widhana. makalambi wlal} wlat} sailke harep. nda 
nihan ika lil)Ilya // orp. i 
4. ndaJ:i ta kita kamurr hyaJ} haricandanagasti mahar~i. purwwadak~~a pa8cimot-
tariigneya nairiti ba 
VIII. b. 
1. yabyai§anya maddhyorddhamadhaJ:i. rawi sa~i prethiwyiipas tejo baywakli~a. 
dharmmahoratra. 
2. kusikii. gargga. metri. kur~ya. patanjala. sakwail.t ta bhatara baprake~wara. ka-
mul} hya.If i dihyaJ}. 
3. ril} satasrnga. kamuq. hyaJ} i watu lampyar. kamul)- hyaq. marapwi. 
umalul} karu1J.4uilan. wukir sumbi [ '1] Sal} 
4. hyaJ} susul).qara. kujatan walambailan. i gulasil}. i lailunu. patungwan. SaJ}hYaJ} 
i mqaJ}. satyhYaJ} 
IX. a. 
1. piimuilwan. Sal} hyaI]. kidukidul. kamuf} hyaq tuwuhada. hyaq. tawihan. hyaJ} 
kurawil'lan. hyair paila 
2. wan. saq. rumak~a ril)- prethiwi mancJ.ala. sahananta a~ta lokapala. kita nandg. 
wara. mahakala. 
3. kita napati. kita raditya. kita soma. ailgara. buddha. wrehaspati. ~iikra. ~aneS­
cara. rahu. 
4 . ketu. kita aditya. kita candra. kita nak~atra. kita sambatsara. kita kala. kita 
m~tyu. kita 
IX. b. 
1. twok ~rota. caksul}. jihwa. ghraI].a. piida payu. upiisthli. kita wak bhatiira. kita 
wak pa 
2. da. kita tan matra. kita pawak sakala pratyak~a bha!lira. kita sak~ibhuta. saha-
nanta dewa sli 
3. k~ma kabaiJ:i. reno ta maq.mlll} nii1 hulun. tumon ailadoh apare. rahina wai1i. 
kita pinakii huripnil} sa 
4. rwwa manu~a. tka ril} sarwwa satwa. treq.a. lata guhna tka rip tiryyak. paSu. 
pipilika. reno ta maI}I11aq. ni 
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x. -a. 
1. i1 hulun. yan hana WWaIJ. lumanghfu:iani aj,~anira paduk!l ~ri mlllt"Mftja. dhllono-
daya. mahasa 
2. mbhu. mwaJ} mahamantri dak~otama . bahubajra pratipak~a1111n ~ya. yan hana 
lumafighai:ia sanugra 
3. hanira paduka ~rI maharaja. yan prabhu . yan man tri . yan k~atriya. yang grama. 
yan sa 
4. manya. ityewamadinya. yan rumuddharuddha ra~an i ajJ!iiinira padUka srl mahii-
raja. jwal_J tasmat 
x. b. 
l . karemaknannya. lebokna ri saq hyal} dalem@r. sanluap0n denil} wuhaya. yan 
mara ril} tgal samberren 
2 . r.il} glap. hwanakna denii:t aliwiiwar. u talakna denifl. ali&yus puliralrna denirJ. 
d@wata. 
3 . sakitana de-nil} pisaca . banaspati den€n sanak . pulirakna denll} dewa rak~as!I . 
dmakeni14 mac am. 
4. yana para ril} tgal manemwakna sunga wlal:f. yan maparaparan mapagalrna muk . 
manalj)qunakna ruyun awuk. 
Xl. 8. 
I . sempal simpalen. pailalarakna pail.idulakma deniq. dewa rak~asa . wwil detya da-
nawa. samaitl<'ii 
2. na sapathanI SaJ} makalambi haji. yawat canndrasca suryya~ ca. ri ~akalalodi­
pital).. tawat san~ara 
3. gmaeat . aweci naraka brajet. ~adi lawa [ s] Sal} hyal} eandraditya sumuluh iq 
Ml!kala loka mlll}qala. ma 
4. nkana lawasnyiimukti saiJ.tara. maiJ.kana lilplil} sapata SIU} makalambi haji. pi-
aarinoken ri piirasamya. ri!it-mani~tha 
XI. b. 
I. m.addhyamattama. ri tlasnyan mailkana. mafiae ta si.ra caticu mllkuta liiwan sira 
ooticu mafigala. i parasa 
2. aya. wine!). ta pa rasamya manaqaha. tka taq. makudur. wadiltati. mua9 pati 
[ ~] wahuta. teher iimob.hayilli:in lm~ 
3. sima hnT. kalap denira cartcu ma.kura. marud~a ika9 hnT. ii leU.l.punnyan Jl'lltft-
ldtna. mantuk ta saq. pii.ra~amya mare griha 
4 . nya aowair sowa.l}. iti prasasti E}Q. ~ufi. pari11a0Mtpi11 tlM [ s j iaurut riq,-JIMiM-
pebit. o II U o 







Desa Keboan Pasar. kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. 
795 Saka (20 April 873). 
(Tidak ada; hanya menyebut nama Sang Hadyan Kuluptiru) . 
Satu lempengan tembaga berukuran 44 x 23 cm , bagian bawahnya rusak, ber-
tulisan 14 baris pada ke dua belah sisinya. Merupakan salinan yang dibuat jaman 
Majapahit. Huruf dan bahasanya .lawa Kuna. (Lihat juga: Nomor Inventaris E. 20 
dan E. 30). 
Referensi: NBC 1882 , p. 17 . 63. 
TBG XXVlll. p. 483. 
TBG XXXII. p. 112 . 
Verbeek . p . 226 . 250 . 
Brandes-Krom, OJO , IX . 
Damais. EEi. Ill. p. 36 ; EEi. IV . p . 31. 
Nama prasasti Waharu I (Keboan Pasar) . 
Nomor inventaris : E. 3. 
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I. a. 
1. 11 o 11 swasti Wcawar~atita 795 wai~a.kha masa tithi pancami kr~r;ia pak~a. ma. 
pa. ca. rnanahil. miila nak~atra. siddhi yoga. ta 
2 . t kala Sa.I) kadyan kulup tiru kapwanakan rakryan toloboq manusuk sima lma.4 
waharu . pii:icJ.a ni ukur nya limaIJ tampah. hiila nya we 
3 . tan i rikaI) iq bale. hiila nya kidul tilahiIJ lwai}. hiila nya kulwan satapel wates 
lawan i gantit}. hiila nya lor iq kulu siwur 1 • parl)J1aha 
4. nya sima kaputrail!ana. kalilirana de nin anak putu buyut santana prati santiina 
Sal) hadyan kulup tiru umadegi siran panusuk si 
5. ma. samgat Qawa 2 mpu paji anak wanwa i skar awa watak 3 - a - ku-unan 
mapakna ri risa mii 1. wcj.ihan rwaq yugala. hacJailan 4 prfu).a tu 
6. ngal . wya sakadut. raken 5 sawlaJ:i juru kanayakan -- -- - - gar. matai:iqa 
saq katicj.ur. sinut'lan ma 8 sowan. muwaJ:t wadwa ra-
7. kryan mailaran gai:icJ.i. talawah. pa ·-ryya. manu tus -a-u-u. sinunan ma 6 6 
wqihan sayugala sowail . pailura!J pailkur mailaran ga~u pu kira 
8. mwa9 wadwa rakryan kabel). mailaran gintunan . -a-u-an. kurantil. parujar 
patil). sinunan ma 2 wcj.ihan sayugala sowal)il. 7 thani 
9. pinaka s3k~i niran panusuk sTma. i panabasan winkas mailaran sa9cj.i mapailiriq 
-- marata mailaran bukit. tuhalas manara 
IO . n -a-aya. i padamayan winkas manaran mura.4 mapaniriq suruhan mail.aran 
ha--ntan . para pi.t)gir siri.t). i kuwu winkas buyut 
11. baloga mapaniriq manaran suratha. suruhan manaran manu. i pamasati.an win-
kas mailaran dhlman mapailiriq suruhan mailaran lakwan 
12. - - -- - - kabayan mailaran adas mapailiri1f rnati.aran samanuh kambo. ii) 
kllaran kabayan mati.aran galal)gaq . mapaiJ.iriI) suruhan ma-
13 . /naran j -arita. i kalailan kabayan mati.aran sum-ar. 8 si-a-manaran -- --. 
i ~ahara hilir kabayan r manaran . . . J suruhan maila-9 
I. b. 
a. i:iikan ma.I)iga. sikpan. rumban . wilaq wanwa. wij1 kawai}. tiilkas . mawi. sailhi-
ran. tuha dagal). juru gusali. maqrumbe. maqgui'ije . tuha nambi. tuha ju-
b . di . tuhan hunjaman. juru jalir. pabisar . pawuq kunuq. puluq pacj.i. mi§ra hino . 
wli tambahn. wli panjut. wli haraq. palamak. pakaluqkuq. tpuq 
c. kawuq. su9su9. paiiuraIJ. pasukalas. payunan. sipat wilut. jukuq. piiti.inailin. 
pamawasya. hopan . panrati.an . skar tahun . kqi. walyan . widu ma-
d. iliduIJ. majapahit. 1 0 samba! sumbul. hulun haji . amrsi. watak i jro ityewamadi 
kabel:t. tan katamana ikanaq slina. mal)kana ikaI) sukha dul]kha. ka-
e. dyi!Jya nil) mayaI) tan pawwal). . walii rumambat iq natar. waq ke kabunan. rfil} 
katemu ril) hawan . wiikcapala . hastacapala. duhilatan . amijilaken wuryya nil) 
f. kikir. mamuk. mamuqpaIJ . ludan. tutan. ailsa pratyatisa. c;laq.cj.akocJ.ai:ida. mal}qi-
haladi. tka riIJ laku lakwan adoh apara. pulawatikir. sagam sarakut. sakupal) sa-
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g. tak. palawat} pahawu hawu. huka narapati. bhupati. _EObhaya. saprakiira kabel).. 
tja riI) sukha dukha si -- --1). salwiranya an tan katapaka atal). sTma Sat} 
hadyan ku-
h. lup tiru i rikii. kunat} ikaq miSra. manawriIJ. maiiambul. ma9lakha. mailapus . 
mamaha9. maimbar. matarub . maqgula. ma.I)dyun. maqhapu. manula WUIJku4u. 
ma9lurul} . magawe rur-
i. ki . payur welu . mopiJ:i makajar. mamubut. mailanam anam. nianawar. mana-
hab. mamisai:i.4ur manuk. makala kala. tka rir pal).4ai wsi. p~4ai mas. p~dai 
dar. pa-
j. l}qai kawat. an Sal) hadyan kulup tiru atal). pramana ri drabya haji nya tka ri 
sawka wet 1 1 nira. i rikal) klila maila~yakan ta sal) dyan kulup tiru. taqal). i rikag 
pagla-· 
k. ran. mawei) madaha i rika sag sama hinanakanira. sakrama niI)mana4al). riI)da-
ilu . umaq;e tag jnu skar. manabal). taI) majapahi. 1 2 malj<ana rasa ni prasasti saIJ 
hadyan kulup tiru 
l. kunal) ri sqailanyan hana sira lamlam. mailapakaril). lumabura kasutantrani sTma 
Sal) hadyan kulup tiru. yan brahmana. ksatriya. Wai~ya . sudra. Sajanma nya. 
yawat 
m. ya dur acara. mulah ulaha kasutantra ni Sima Sal) hadyan kulup tiru salwira ni 
parica mahapataka bhukti nya rill ihatra paratra pjaha tan pailgihat) sama 
n. rowapatana tumama puha -- - - nira ya -- -- -- -- i wruha nira kabe)?. 
prayatna. 
Cata tan: 
1) Di atas prasasti tertera i1Jkulur dengan kata siwu di atasnya, di antara baris. 
Kata siwu itu tidak mungkin diselipkan di antara kata-kata pada baris di atas-
nya, karena kalimatnya sudah lengkap dan jelas. Jadi kata ini mesti disisipkan 
pada nama tempat kulur itu. Brandaes membacanya i1)kuluwur, tetapi bagai-
mana dengan kata si itu? Karena kita tidak mempunyai perbandingan dengan 
prasasti yang lain, maka secara teoretis nama tempat ini dapat berbunyi siwu 
kulur, kulur siwu, kulu siwu atau siluluwur. Sebenarnya Kulur sebagai nama 
tempat kedengarannya paling enak, sehingga tambahan kata siwu itu perlu di-
pertanyakan. Dalam hal ini perlu dicatat bahwa bentuk dan kedalaman huruf-
nya agak lain, tetapi ini bisa juga disebabkan karena kata siwu itu ditambahkan 
kemudian. 
2) Brandes tidak membaca gelar ini , yang terdiri atas dua huruf. Huruf yang ke-
dua jelas wa, sedang huruf yang pertama mirip huruf wa, tetapi lebih runcing 
segi tiganya, dan kuncimya di atas lebih panjang. Pembacaan cawa atau wawa 
memang mungkin, tetapi gelar samgat cawa atau samgat wawa tidak pemah di-
jump 
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memang mungkin, tetapi gelar samgat cawa atau samgat wawa tidak pernah di-
jumpai. Yang ada ialah samgat bawa1). Secara palaeografis pembacaan samgat 
bawa'!) tidak terlalu dipaksakan. 
3) Pembacaan skar awa kurang meyakinkan, karena bentuk huruf ra yang terlalu 
condong ke kanan bawah. Mungkinkah yang dimaksudkan di sini sebenarnya 
taliy? Jika demikian halnya maka perlu juga dipertimbangkan kemungkinan 
pembacaan skar we, dengan catatan bahwa penulis prasasti lupa memahatkan 
layar di atas hurufwa. 
4) Pada prasasti jelas tertera suku di bawah huruf ha, tetapi pembacaan hw;Janan 
memang tidak mungkin di sini. Yang kita harapkan ialah kata ha<janan. 
5) Mungkin seka!i di sini kita menjumpai kasus seperti yang dibicarakan pada cata-
tan nomor 3 di atas , yaitu adanya tali'!) yang ditulis seperti huruf ra. Jika demi-
kian halnya maka di sini kita harus membaca kain. 
6) Angka di sini kurangjelas . Kemungkinan ialah 4 atau 6. 
7) Jelas tertera anuswara (cacak) di atas huruf wa, kemudian huruf wa itu disu-
sul dengan huruf na dengan wiriima. Jadi ini berkelebihan. 
8) Bagian kedua dari ligatur ini kelihatan seperti ka, sekalipun sudah amat aus . 
Sum[ a] kar sebagai nama orang tidaklah terlalu aneh. 
9) Lempengan ini terputus di bagian bawah. Kita tidak tahu berapa baris tepat-
nya yang hilang. Karena itu maka pemberian nomor urut baris baris pada sisi 
b memakai tanda huruf a, b , c, d , dan seterusnya. 
10) Jelas tertera pada prasasti majapahi. Tetapi kata ini sebenarnya harus berbunyi 
mapa{iahi. Pada prasasti Waharu I (B) kita jumpa1 ejaan yang sama untuk kata 
mapa{iahi itu . 
11) Apa yang kita baca sebagai wa di sini sebenarnya bentuknya sangat menyim-
pang. Bagian sebelah kanan huruf terbuka, dan kelihatan ada garis lurus ke 
bawah di sebelah kanan seperti suku. Tetapi karena huruf ini sudah memakai 
talir;, maka tidak mungkin ada tambahan suku. Dari konteks kalimatnya kita 
mengharapkan kata wet. Maka mungkin sekali penatah prasasti meleset mena-
tah garis lurus ke bawah di sebelah kanan itu , yang sedianya untuk menutup 
bagian huruf yang sebelah kanan. 
12) Di sini kita jumpai kasus yang sama dengan apa yang dibicarakan pada catatan 
nomor 10 di atas. 







Desa Keboan Pasar , kabupaten Sidoardjo , Jawa Timur. 
(Tidak ada) . 
(Tidak ada) . 
Satu lempengan tembaga, berukuran 43,8 x 23 cm . Keadaannya amat rusak. 
Bertulisan pada satu sisinya dengan 18 baris tu!isan. Merupakan bagian penutup 
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dari E. 3. Huruf dan bahasanya Jawa Kuna. 
Referensi: NBG 1882 , p.17 , 63 . 
TBG XXVIII, p. 484. 
TBG XX.XII , p . 112. 
Verbeek, p. 226, 250. 
Nama Prasasti Waharu I (B). 
Nomor lnventaris: E. 4. 
II. a. 
1. awak . panarikan manaran baka. kal).4Ut. pllrwata. jamwal. ahuler maharau adu. 
agale manaran lapan. makadi winkas maiiaran p~~awa. samailkana kweh ra 
2. manta i waharu prasiddha s'llk~at hastadara. tumarima ikru; pirak panumbas 
sa9 hadyan kulup tiru ikar lmal;i. mahapii;i?a m"lr ka 38. wariga ika9 kala gala!]. 
apajahi 1 
3. manaran nulad. pa~asin ma 2 W~ihan sayugala SOWaJ SOWa!J . .!,inakwakan raman-
ta i waharu makabehan tan w!l donya tan sargarugi nya tke batawasa nya ka-
baiti magal) mad'!!:_i 
4 . t atahar tekalJ -siina kasutantran tan kamana dai ni sakw~ mira rilala drbya 
haji. wulu-wulu. parawulu. bunca!l haji. saprakara nig mari.ilala d!bya haji ri!J 
dariu . pailkur ta-
5. wan tirip. patiti wahuta riima. mi§ra para.miSra. panura!J kri.!J. padam. manim-
piki. paranakan. limur galu~. mawmci. ma!Jlmri. suilka dhura. padawu.!_an baji. 
watu tajam. suku 
6. n halu warak.~akadut. pinilai. katangaran . air haji. ma landa9. laca. lab alab. 
kala!Jlcal kutak. tankil. salyut. watu .kalalJ. pamanikan. mai;iiga. sikpan. rumban. 
7. Wila9 wanwa. wiji kawal].. tiilkas. n~w1. sailhiran. tuha denga9. juru gusali. ma9-
rumbai. ma,!lgujai. tuha - - --2 . tuhan hu'tl.jaman.jurujalir. pabsar. pawu9ku-
nu!} pulug pagi. mi~ra hino. 
8. wli wadug. wli tambaIJ . wli panjut. wli rar31J. palamak. pakalul)kuy. urutan. 
tpu!J kawu9. SUIJsug panura!}. pasukalas. payunan. sipat wilut. jukun. pahin 
ail.in. pamawasya. hopan. pa 
9. nranan. skar tahun. k4i. walyan. map'!i_ahi. 3 widu maniduIJ. sambal. sumbul. 
hulun haji . pamrsi. watak i jro ityewamadi kabaih. tan katamana ikan39 sima. 
mahkana ik<l!} su 
10. kha dultlffia kadyMga nig maya~ tan pawwa~. W!}.u .!,Umambat iIJ natar waiycay 
kabunan ral). katamu ri~ hawan. wak capala hasta capala. duhilatan. amijilakan 
wuryya ni9 kikir. amuk. a 
11 . muqpat). ludan. tutan. ail.fa pratyanfa . dal).da ko4ancJa. mar). cJihaladi. tka ri 
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laku lakwan adoh apare. -·ula-ailkir. sagem sarakut. sakupaJ) satak. palawaq pa-
hawu hawu 
12. - - - - narapati. bhupati. pobhaya. saprakara kaba~ tka ri sukha dukhas~ata 
salwira nya. an tan katapaka ataIJ. sima sa.q hadyan kulup tiru i rika. kunaii. ikllIJ 
misra mal'la 
13. [ Wri1J}. maifambul. mai}lakha. mailapus. mamah3.1J . manubar. matarub . may-
gula. m3.l)dyun. maqhapu . manula wuitkuQ.u. maluruq. magawai runki. payuq 
wlu. mopih . makajaq. mamubut. ma- --
14. mailanam anam. manawaJ}. manahib . mami~quq manuk. makala kalii. tka riq 
mapai:i<;lai wsi. mapai:i<;lai mas. mapai:i<;lai daq. mapal}qai kawat. an sa.q hadyan 
kulup tiru ataIJ. pra 
15 . mliJ:lli ri drbya haji nya tka rit} sawka wet nira. i rikaq ka.J.a mailansyeken ta sa.q 
hadyan kulup tiru . ta<;taIJ. i rikaq paglaran. mawel}. manaqaha i rika SaI) sama hi-
nanakenira. sakra 
16. ma ni mana<;lal). riq dailii, umaqse tajnu skar. manabel}. ta saq majapahi . 4 mail-
kana rasa ni praslisti Sat} hadyan kulup tiru. kunan i sqailanyan hana sira lam-
lam maitapakaril} lumabura kasu 
17 . tantrini sima SllI} hadyan kulup tiru. yan brahmai:ia. k~atriya. ~esya. sudra. 
sa (janma nya. yiij S wat ya duriicara amulah ulaha kasutantrani Sima SaJ) 
hadyan kulup tiru 
18. §_alwirnil) parka mahapataka bhukti nya rm ihatra paratra pjha tan pamaq-
giha Sama ( .. . j 6 tumempuha riit ihalo loka. i wruha nira kabail}. prayatni. 
II o II 
Catatan: 
1) Jelas yang tertera di sini ialah apajahi. Tetapi kita tahu bahwa yang dimaksud 
ialah apar.jahi. Ejaan mapajahi untuk kata mapa4ahi ditemukan pula pada baris 
ke 9 dan ke 16. 
2) Huruf hurufnya sudah aus sekali. Tetapi tempatnya hanya cukup untuk dua 
huruf, dan rupa-rupanya huruf yang terakhir berupa ligatur . Maka diperkirakan 
bahwa di sini terdapat kata tuha nilmbi. 
3) Lihat catatan nomor 1. 
4) Lihat catatan nomor 1. 
5) Di sini lempengan psasastinya robek. Tetapi berdasarkan perbandingan dengan 
lempengan E.3 bagian yang hilang ini dapat diisi dengan kata kata seperti di 
atas. 
6) Mungkin bagian yang hilang ini dapat diisi dengan kata kata rorawapatana, ber-
dasarkan· perbandingan dengan prasasti Waharu I (A). Seperti yang dapat dili -
hat pada transkripsi prasasti Waharu I (A), pada tempat ini terbaca rowapatana 
yang mungkin harus dibetulkan menjadi rorawapatana, atau lebih 
tepatnya raurawapatana. 






E. S a-d 
Mulak I (Ngabean I). 
Desa Ngabean , kabupaten Magelang Jawa Tengah . 
800 Saka (3 Oktober 878). 
(Tidak ada, hanya menyebutkan Rakarayan i Wka Pu Ca-
tura) . 
Empat lempengan tembaga bertuliskan S baris pada satu sisinya kecuali lem-
peng keempat hanya 4 baris. Ukuran lempengan adalah : 
a. 37 ,S x S,8 cm. 
b . 34 ,S x 6 cm . 
c. 38 x 6 ,S cm . 
d . 3S x S,6 cm. 
Huruf dan bahasanya Jawa Kuna. (Lihat juga nomor inventaris E. 6 , E. 7 , E. 9, 
E. 10, E. lS , E. 16, E. 18). 
Referensi: NBG, . 1870, p. 72, 78. 
NBG , 1890, p . 24. 
Verbeek, lSO . 
Cohen Stuart, KO, XI. 
Damais , EEi , III , p. 38; EEi, IV, p . 33-34. 
Nomor inventaris : E. Sa, Sb , ~c , Sd. 
Mulak. Prasasti 
I. a. 
1. // 5wasti sakawar~atfta 800 karttika mlisa. trtTya 8ukla pak~a ma wa fo . wara. 
tat kala rakarayan i wka pu catura. manusuk manima lma.J::i SU 
2 . kat lua nya. r anawetannya 4pa 72 pailidul nya qpa 63 muaJ) sawaJ:l tampaJ:l 2 
blaJ:l l i mulak watak wka. sima ni priisiida iy u 
3. pit. anuq inasyan pasek pasik 1 wyawastha nil) manusuk sima. wahuta hyfil) 
SaIJ halaran pu k~ta anak wanua i tiil warapi watak 
4 . hamaas mas ma 4 whihan ranga yu 1 makudur Sfil) rawugwug pu mailgal anak 
wanua i himpu watak pear mas ma 4 wqihan ranga ' 
S. yu 1 patil). si \vgig rama ni dhyana mas ma 4 wc,lihan ranga yu 1 anakwi nya si 
ugf re dhyana j(ain rangga sawlaJ:l parujar nya si gat).~al ra 
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II . a2 
1. ma ni sailkhara mas ma 2 wqihan yu I wahuta nya si maja. rama ni warjuk mas 
ma 1 w4ihan yu 1 gusti nya si riwut rama ni kai:ic:Ii tuhalas nya 
2 . rama ni guwar wdihan railga yu I soa9 SOat). wahu ta putat si rangal rama ni p!T 
mas ma 4 w4ihan railga yu I anakbi nya si kartinT 
3. rai pff kain ranga sawlaJ:i pituqtuq nya si bilu rama ni codya mas ma 2 wqihan 
ranga yu I paqnurat) rakryan mawanua sa.ij kasumu ran pu ma9Iina . 
4. w4ihan railga yu 1 partaya i mulak pu agul wdihan ail.sit yu I kain pankat saw-
lal:i sa9 hyal) watu pinaka slina wcJihan ranga 
5. yu I mua9 mata sat} hyat) mas ma 2 // anUIJ rama managam kon i mulak . wine-
han pas'1k kalat) si mailawit rama ni maIJhu 
Ill. a. 
1. Ii,!} gusti 2 si bantal rama ni dini si gtr~da rama ni ban~a ga. mas ma 2 w9ihan 
ranga yu I soal} soal}. tuha hanua si guwana rama ni lanca 
2 . p winkas si windhyi'3 rama ni codya . wariga si nugul,i rama ni uilkar parujar 2 
si gamwas rama ni gaja. si kta rama ni cita. mas rria l w~ihan ranga 
3. yu soal) soal). huler 2 si tahun rama ni yukti. si tajam rama ni dan-i. tuhalas sy 
amwail re harl hulu wras 2 si wanua 
4. rama ni ka!i_ci. 4 si hrt rama ni dalihan wqihan ranga yu I soan soa /!Jf · 5 ma-
riuwu iy sl.ina kalll9 3 si tungu rama ni gandha. si sadenya rama ni gha. . 
5 . ta. si gusai rama ni ;uddhi. wdihan sahlai sowal) sowa9 . tuha paqahi si kuwuk 
rama ni mitra w4ihan railga yu I tpi sirin kinannan pas~k pas()k . 
IV. a. 
1. in turigayun tuha kalan si tungo rama ni gandha j mali hya.tj kalag sau wa9ur 
rarna ni tnl. ii] tis biau si wa~un rama ni pa114awa. wQihan ranga yu 1 
2. soa9 soa!J . i sampun m kanag pastl. pasak inasyakan i s3.9 yogya knana . mama-
nan maiiinum maparimwahi. ra 
3. manta matuha manuam i mulak. anu9 kinon rakarayan humarap pa susukan 
sima sa_g tuhan ni9 kanayakan _ 
4. pu mahadu madmak i kuwu . muag wahuta putat si lan~a rama ni kayi. ekapi~­
~a wyaya niD manTma mas ka 1 //o// 
Cata tan: 
1) Panatah prasasti lupa menuliskan dua garis kecil sej ajar ke bawah di dalam tan-
da ~ .. Kata ini mestinya berbunyi ~ pas<)k. 
2) Lempengan ke-II ini patah di sc:belah kiri. Sekalipun dapat disambung lagi , ada 
bagian bagian yang hilang. Tetapi untung adafaesimile yang dimuat dalam kar-
ya A.B. Cohen Stuart. yang dibuat pada waktu prasasti ini belum patah. Maka 
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transkripsi bagian yang hilang kita dasarkan facsimile itu. 
3) Cohen Stuart membawa nama ini winwytr Memang secara palaeografis pasang· 
an _yan_g yertama harus dibaca seba~ai ~· Tetapi sebagai homOf!YID winwya ti- r 
dak umum. Yang lebih umum ialah windya atauwindhy(i. Dalam hal yang per-
tama pasangan itu mestinya ditulis terbuka di bagian belakang, sedang pada ke-
mungkinan yang ke dua, pasangan itu harus ditulis dengan lekuk ke dalam di 
bagian bawah. 
4) Penatah prasasti lupa menambahkan satu kaki lagi pada huruf yang mestinya 
berupa hurufhg itu. 
5) Penatah prasasti lupa menuliskan tanda anuswara di atas huruf a. Tetapi masih 
dapat dilihat bekas qnuswara ( ~) di atas huruf ~ yang ~gaja dil1apus. 
Rupa rupanya penatah prasasti salah menempatkan c<Jcak itu, kemudian sete-
lah ia menyadari kesalahannya ~ yang salah pe~atannya itu dihapus, 
tetapi ia lupa menulis tanda tersebut pada tempat semestinya. 






Kwak I (Ngabean II). 
Desa Ngabean, kabupaten Magelang, Jawa Tengah. 
801 Saka (27 Juli 879). 
Sri Maharaja Rake Kayuwangi. 
Satu lempengan tembaga berukuran 35,7 x 32,8 cm, bertulisan 17 baris di ba-
gian depan dan 14 baris di bagian belakang. Huruf dan bahasanya Jawa Kuna. (Li-
hatjuga Nomorlnventaris. E. 5, E. 7, E. 9, E. 10, E. 15, E. 16, E. 18). 
Referensi: NBG 1892, p. 23 sq. 
Brandes~Krom, OJO, XII. 
Damais, EEi, III, p. 38; EEi, IV, p. 34-35. 
Nomor inventaris : E. 6. 
Prasasti Kwak. 
I. a. 
I. // swasti sakawarsiitita 801 ~rawai;ia masa tithi paiicami fo klapak~a. wuruku9. 
umanis. soma. wira tatkila ajna §if maha 
2. raja rake kayuwaili. tumurun i rakarayin kagnap hino watu tihaIJ baw~ ~irikan 
umanugrahikna ikanaq tgal i kwa _ 
3. k watak wka. gana gana tampah 4 sinusuk gawayan sawah maparaha sima 
nikana9 prasada 1 i kwak dh~m 2 rakarayan wka pu ca _ 
4. mra. buat thajyanya mayraga kamwa9 4J pastika. akan bisu wa caitrasuji. ujar 
haji kinon rakarayan wka. mailas3a 
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5. kna pasak pas;:lk yathinyan mapaga~a i dliiha nig. dliiha. rake hino pu aku. 
rake watutiha9 pu agra. samgat bawa.IJ pu pa ~ 
6. rtha. rake sirikan pu puruiml. kapua in~s;:lan mas su I w~ihan kalyaga yu 1 so· 
WCUJ sow~ I halaran pu dipaiikara 
7. pangiJhyal) piittarasangaldaJinan pu aCU I)lmaIJhUri pu ki tilpaIJkUT pu gawal 
tawan pu ranjanltirip pu agrapin da I wadihati pu 
8. manulmakudur pu mnaIJlkapua inanS;)an mas ma 8 w4ihan bira yu I sowa9 So-
wa') 11 tuhan ri wadihati 2 miramiralJ. ma9ra 
9. ilkappi halaran tuhiin i makudur wanun sugihlkapua wineJ:t mas ma 4 wqihan 
ragi yu 1 sowaIJ sow~ 11 wahuta 3 hy<i!J lu · 
10. maku manusuk S<l!J halaran anak wanua i tiil warani watak hamaasli makudur 
Sa!) rawugwug anak wanua i hinpu 
I I. watak paar winell mas ma 4 w9ihan ragi yu I SOWaIJ SOW3.!J. patiJ;i air buwu9 
rika!J kfila si haris rama ni i:iita. patiJ:i kalya 
12. n si parama rama ni geHi . kapua wineJ;i mas ma 4 wgihan ragi yu I SOW<~u 
sowa9lparujar ni. patiJ;i air buwun si maja rama ni v. arju 
I 3. klwalmta nya si halil)lparujar ni. patil; kalyan si la yar ran1a ni hida. lwariga 
nya si ayuddha rama ni nidhilkapua wine~ ma 
14. s ma2 w1ihan ragi yu 1 sowa9 sowa9 11 wahuta putat si la1:~a rama ni kayi ! si 
rangal rama ni pli/ kapua wine~ mas ma 4 wqi 
15 . han ragi yu 1 sowa9 sowaulpitu9tul.) si sumwara rama ni harnwiglrnakulak si 
ma!}her rama ni santul kapua wine~ mas ma l wgihan 
16 . ragi yu I sowau sowa9 I! anUIJ rama n1Ji•nan i kwak ri ka9 kala kalao 4 2 si 
pulu rarna ni sukamlsi hane9 rama ni pawT;gusti 2 si hli 
I 7. rarna ni wayuJ; si taru rama ni puluk tuha banua 2 si cara rama ni guwarlsi 
kahuripan rama ni hailu winkas si rawan rama ni 
I. b. 
I. agra kapua winel.1 mas ma 2 wdihan ragi yu 1 sowal) sowaqlwariga si ntay parujar 
2 si guse rama ni gajal~ i jal~ rama ni ankatan 
2. hulu kuwu si mm;igit rama ni wadwanl tuhalas si luat rama ni palanalhuler si 
brati rama ni pahal kapua winetJ. mas ma 1 wdi 
3. han ragi yu 1 sowal) sowal) 11 marhya9 i kabikwan si !anal] si bhaiy{a' re wati I 
tuha pa~ahi si cthanam I mar;)ga9 si sukla I mania si buddha I mactai; · 
4. si kui;i~i I mawuai si pawrn kapua winelJ mas mal wgihan ragi yu 1 sowal) 
sowal) 11-rima tpi siraj ri ka9 kiila I kalay ri waharu si warju ra 
5. ma ni tahan/i halal) manuk kalaq si sila rama ni guqayli tiga waili kalal) si 
wadwalgusti si kamwar rama ni sriti I i malanjaq gusti si bharata 
6. rama ni taytra i hiwas si pail.ca rama ni padaIJlkri!J pu bhagya I manilala 
paranakan Sal) rakinam si cariklkapua w~nel) mas ma 2. w<;lihan 
7. ragi yu f SOWll!J SOWll!J 11 saji ~in manuyut mas nia 4 W~ihan yu 2 WU!atJ huJu 
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say makudur wsihan yu 1 saji say hya'} watu kulu 
8. mpay mas ma 4 wgihan yu 4 bras pada 1 wsi ikat 10 halu halu 4 wsi nya ikat 
4 wadu9 1 rimwas 1 / taratara.IJ 1 tam i pila 
9 . n 1 kris 1 tatah 1 landuk J lingis 4 da11 1 taray 1 pad am a ran 1 m ual) cam tulul} 
tawur s~tthikarajasa.ka'ma sa 
10. mua kul'I)l wdus hayam hantr'fqi // i sampun_nya maiikana managa.IJ sag wahu-
ta hyel!} kudu; mua9 patiti wahuta I mua!J rama tpi si 
11 . ril) muaI} rama i kwak rarai matuha manuam kabe~ I i sampun niIJ manac)a.!J 
mll!l!J.iri c}iri sa9 kudur manapate manawurakan hawu/manambaJ:i 5 
12. ikanal) pat~ wahuta mUaI} rama tpi siriIJ muag rama i kwak muwa.IJ i ronya 
nahan cihna nyan sampun mapag'1D ikana9 tgal i kwak _ 
13. sinusuk gawayan sawa~ sTma ni kana9 prasa'da i kwak I kuna9 asiii umulah ulal) 
ikery ~irna salwfr nl1J sar;Sara panguhan nya I eka pi 
14. !l~a byaya ni manima mas su ka I su 11 mas ma4 mas ku 3 /! II 
Catatan: 
1) Tanda ~ pada huruf P.3 ditulis dari kaki belakang melingkar ke atas sampai 
menyentuh kaki depan , sehingga kelihatan seperti tanda yjy. Tetapi memang 
lebih besar dari pada tanda 1!:Jy di tempat yang lain. 
2) Yang dimaksudkan di sini tentu kata dhannma. Bagaimana penulis prasasti 
dapat berbuat kesalahan demikian tidak dapat dijelaskan . 
3) Pada prasasti jelas tertera WaY)huta. Rupa-rupanya pemahat prasasti masih ter-
pengaruh ingatannya oleh kata sowa!J sowa!} di depannya , sehingga ia menulis 
wa"I) lagi. 
4) Rupa-rupanya pemahat prasasti lupa menuliskan kata kalav. Maka ditambah-
kannya kata itu di bawah baris , dengan memberi tailliiiSi!ang di atas kata 
kata. 
5) Pada prasasti jelas tertera manamqa!J. Rupa-rupanya lekuk pada pasangan itu 
terbalik, mestinya ada di atas. 
Nomor inventaris : E. 7 
Nama prasasti Kwak II (Ngabean III). 
Tempat temuan Desa Ngabean, kabupaten Magelang,Jawa Tengah. 
Angka tahun 801 Saka (27 Juli 879). 
Nan1a raja (Tidak ada, hanya menyebutkan Rakarayan i Wka Pu Catura) 
Satu lempengan tembaga berukuran 34,2 x 6,5 cm, bertulisan 6 baris dike dua 
sisinya. Huruf dan bahasanya Jawa Kuna. (Lihat juga nomor inventaris E. 5, E. 6 , 
E.9.E. 10,E . 15,E. 16.E. 18). 
Referei.~ i : NBG 1892, p. 23 sq. 
~des-Krom, OJO; XIII. 
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Nomor inventaris : E. 7. 










If 'sakawar~iitlta 801 'srawaI).a miisa. paficami 'Sukla . wu u so wiira. tat kiila 
rakarayan i wka pu catura manusuk lmab ma nima i kwak watak wka tga 
1 dad ya sawa~ anu9 luanya garp garia tampalJ 4 Sima niIJ pra sada iy upit . ma-
nasyakan pasak pasak wyawa~tha nfB manTma. wahuta hyan sa [!Ji hala 
ran pu krta anak wanua i ta! waral)i watak hanivas. akudur sa [ I)] rawugwug 
pu mangal ~~ak wanua i hinpu watak p;iar mas Illa 4 wgihan ranga 
yu 1 soa!J. soa!J ." saji nil} manu yup mas ma 4 w9ihan ranga yu I mua~ wu la~ 
hulu whihan ranga yu 1 saji nig watu pinaka sTma mas ma 4wdihani 1 
ranga yu 2 wras pada I wsi 10 halu halu 4 wsi ikat 4 wa duIJ. l rimwas I tara h 
tara~ 1 tampilan 1 tatah I laIJguk I lingis l da9 1 tara • 
y I padamaran 1 // pati~ i bUIJ WUIJ si haris rama nI nita mas ma 4 wdihan rancra 
yu 1 kain wlal). 1 parujar nya si maja rama ni marjuk mas ma 2 wc;! ih a. " 
b. 
n ranga yu I wahuta nya si halilj mas ma 1 wc;! ihan ranga yu I gu sti nya si kai:i9 i 
rama ni pll mas ku 2 w<Jihan ranga yu I / / muwal}, patil} kalyan si parama 
rama ni 
ka~!i'wgihan ranga yu 1 parujar nla si layar rama ni hi da9 w9ihan rariga yu I 
wariga nya si ayuddha rama ni nidhi wgihan ranga hlai I // wahuta putat si 
Janda rama 
3. ni kayi mas ma 1 wqihan ranga yu 1 kain wlaJ:t 2 Eituutu9nya si sumdha.Q 
rama ni hamwis mas ma 1 w9il1an ranga yu 1 makulak si manher rama ni santal 
mas ma 
4 . 1 wdihan rariga yu 1 I I muwah wahuta pu ta ta 3 si rali.gal ra ma ni pJf mas ma 2 
w<Jihan rariga yu 1 // mariagam kon i kwak kala~ 2 si pulu ram a ni ~kam . si hi-
dag 
5. ram a ni pawl mas ma 2 w9ihan ranga yu I kain wla.Q I sowa9 sowa9 . gusti 2 si 
hli rama ni wayu~ si taru rama ni pulut. tuha banua 2 si cara rama ni guwar. 
6. si kahuripan rama ni hanu mas ma 2 w~an ranga yu 1 kain wla.Q 1 soa9 soa9 . 
winkas si rawan rama ni agra mas ma 2 w<Jihan ranga yu 1 kain wlalJ 1 
Cata tan: 
1) Seharusnya ditulis wdihan. Di sini memang jelas di tulis tanda ulu di atas huruf 
na, sehingga ditranskripsikan wdhihani. Tetapi rupa-rupanya penatah prasasti 
menyadari kesalahannya, lalu menulis suatu tanda di bawah huruf na. 
2) Di sini penatah prasasti lupa menulis angk:a untuk menunjukkan berapa wlah 
kain yang diterima oleh si Landa. 
3) Penatah prasasti lupa menulis tanda wirama di belakang huruf ta yang kedua. 
Rupa-rupanya memang ada dua orang wahuta dari daerah Putat , karena itu 
kalimat ini dimulai dengan kata muah. 
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Tidak diketahui dengan jelas.; hanya diketahui dari daerah 
Jawa Tengah. 
Angka tahun 1) 802 Saka (2 Mei 880). 
Nama raja 
2) 827 Saka (28 November 905). 
Sri Maharaja Rakai Kayuwangi. 
Dua lempengan tembaga berukuran 38,5 x 14 cm; yang pertama bertuliskan 11 
baris di bagian depan dan 10 baris di bagian belakang; yang kedua bertulisan pada 
satu sisinya dengan 11 baris tulisan. Lempeng pertama sisi belakang isinya sama 
dengan lempeng kedua . lsinya dua peristiwa sekaligus. Yang pertama, tahun 802 
Saka, tentang peresmian bangunan suci Salingsingan sehingga bagian inilah yang 
disebut prasasti Salingsingan . Yang kedua, tahun 827 Saka, tentang upacara di desa 
Kikil Batu sehingga bagian ini yang disebut prasasti Kikil Batu . 
Referensi : NEG 1864, p. 32 . 
Cohen Stuart , KO, X. 
Verbeek, 8. 
Krom, TBG, Liil, 1911, p. 243. 
NBG, 1911,p . XXII . 
Damais, EEI, III, p . 38, 46; 
EEi , IV , p. 45-46 , 173-174. 
Nomor inventaris : E. 8. a. E . 8. b . 
Prasasti Sali~sinan . 
I. a. 
1. // swasti sakawar~atTta 9uamwilan atus ali}J. bai~akha masa. tithi caturdasi 
k!~napak~a. tu . u . so . wara. tat kala sa9 pailaruhan pu ca 
2. tra 
0
mamuat gawai warag ba!J mas tungal brat sangappan kati. rambutnya udi. 
payu13 pirak mawanku madanda mapuilcak mas tungal brat sa · 
3. flgappan kati masnya udi tig<l_9 kati puo.ya §if maharaja rakai kayuwaili i bha-
~ara i saligsiilan ri kana kala san panaruhan dinamakka 
4. n tan katamana dai nilj parai:iakkan muav sikappan halu warak krig patin-
halan pa~amm apuy walyan mua!J rumwan sahana 
5. ni~ punpunan nira pandai tambaga gan!ia i pangumulan i han danuan i kamalag-
yan i gulu9 i talaga saprade§a ni9 mallhu 
6 . ju!J karaq taku jati luitan kuninan sunda hujuIA gahga sakweh ni~tumiitinatag 
nabuat hajya i watati.an i rikann i 
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7 .'/ muwal)liakan kinon muliha ikan3!} inambil maitinta ya naranya si takas rai kris 
mull9 rai bancar anu.9 inala 
8. p haji umi.nta ya anak rakai guquhan pu bhaita. naran ni kan~ paraIJakkan s~ 
rakinam patil} i punsur manurunnakan 
9. ujar haji sa!J maimnjikan pu 1 lugi samgat pa<;lag~ mamw~ aka§a samgat ma-
nimpiki pu acu9 mat~qa i manimpiki ri kanas ka!a 
1 O:. pu suget parujar pi:ililj. tuhan i panaruhan pi 2 wujuk manu rat citralekha i!J 
imm~ mas punta uiigalJ, waiti matailya 
11 . daiya nm anak b~ua sahana nin ataggan s~ pailaruhan ka ba.Qi prayatna rin 
ujar haji tan wihana saprakara ni~ pana tag 
I. b.3 
1. saa panaruhan ramanta i pailaruhan milu mana?ah 0!!! f!:gji pu majat tuha 
kalary pu Jucira. gusti pu @:tu ti mua9 pu sudhara 
2. pariujar pu dhiti. winkas pu mukha. wariga pu dayana. tuha warnh pu bama 4 
muaD pu ayana. rIDna marata kaki swa~~i. pu uda. - ~ . 
3. tuha gusali pu matra. tuha kala.9 i karr!alagyan pu Santa gusti pu u~~a] parujar 
pu panja~ . winkas pu parasi . san ra gugur 
4. tuha gusali rama ni sarad. tuha kala!J pu talaga. pu sanka rama ni_£.atha. gusti pu 
pillul rama ni astira. parujar pu liwu rama ni ra 
5. k~ai:ia. tuha gusali pu saiika r~ ni mU!a. winkas pu bJi rama ni tuilgli. rama 
marata- pu basa rama ni sanjaya na anu9 hana de sa9 pa 
6. i1aruhan prayatna rig ujar haji riuniwail) rakryan mawa~ tan .!_aina ri ataggan 
sag parlaruhan. sag paii.aruhan at~ pra 
7. marya i ri ya. swasti sakawar~atlta 827 margga~ira masa waturda§i 5 k~~~apak~a. 
mawulu palllll . wr [ha] spati wara ka 6 
8. tk3.la sag tuha gusali bapa ni ika mawam mana?aha i raman ta i kikil watu ma-
kabehhan. majaryyakan sira ha~a9nan sawi 7 
9. J patil) i kikil wat~ i rikanaJ} ~la pu kata~ . kalu!) 8 pu dawa. gusti pu ba~lda. 
winkas pu taliki. rama kaki gati. kaki gunu9. pu jinhi pu 
10. pula. pu kamali. pu parahita. kali 9 i kakaran pu tgul).. winkas pu ekii. hulu tu-
ru ~ I O i SUfU tba] WU I l manol. 
II. a. 
1 sag pailaruhan rimanta i panaruhan milu manapalJ, ujar haji. pu rnujat tuha 
kal33 pu lucira. gu~ti pu astati. 1 2 
2 . muaJ] pu sudhara. parujar pu dhiti. winkas pu mula. wariga pu dayana. tuha 
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w:>r~h pu bami muan pu ayana. rima ma 
3. rata kaki swa~ti. pu uda. tuha gusali pu matra. tuha kalas i kamalagyan pu 
§anta. gusti pu undal. parujar pu pu 
4. 'f:ija!J. winkas pu
0 
parasi. sau ra gugur . tuha gusali rama ni 1 3 sarad tuha kala1J 
pu talaga. pu sanka rama ni catha gusti pu pinul rama ni 
5. astira . parujar pu liwii rama ni raksal)a . tuha gusali pusanka rama ni miila . 
winkas pu hli rama ni turigu. rama maratapu basa rama ni sa 
6 . rtjaya. na anu9 ~ana de Sll!) pailarup.an prayatna ri9 ujar haji iluniwai!nakryan 
mawanua tan tama ri ataggan sau panaruhan 
7. s~ pariaruhan atal} pram-aria i ri ya. swasti sakawarsatTta 827 marggafoa masa. 
tithi caturdaSi k~si:ia. ma. pa. WJ. wa 
8. ra tatkfila s~ tuha gusali rama i:ii iKa mawail} managaha i rii.inanta i kikil batu 
makabaihan majaryyakan sira hapa 
9. nan. patil). ri kag kala pu kat~ rama ni dawa. kalaIJ pu gub~. gu~ti pu bap<fa. 
winkas pu pradu. rama kaki ati . kaki 
10. gunu9 . pu jintI pu kamala. pu kamali . pu parahita. kalu 14 i kakaran pu tgul,t 
winkas pu ika. hulu turus i suru tba 
11 . 1 pu manol. 
Catatan: 
1) Kata pu di sini hampir-hampir harus dibaca bu, karena huruf pa ditulis sedemi-
kian rupa sehingga mirip sekali dengan huruf ba. 
2) Mungkin sekali penulis prasasti bermaksud menulis si atau pu. 
3) Sisi kedua dari lempengan ini sudah aus , terutama pada 6 baris dari atas . Tetapi 
dengan bantuan pembacaan lempeng ke-II , yang ternyata berisi teks yang sama, 
sisi ini dapat juga dibaca seluruhnya. 
4) Di bawah huruf ba kelihatan samar samar ada pasangan, yang mirip dengan pa-
sangan wa. Tetapi lempengan ke-11 memberi pembacaan bami dengan jelas 
sekali . 
5) Jelas yang dimaksudkan di sini ialah caturdasi. Mestinya penatah prasasti harus 
menulis huruf pertama itu runcing di bawah ke kiri. 
6) Juga di sini jelas bahwa yang dimaksudkan ialah huruf ta. 
7) Mungkin sekali yang dimaksudkan di sini ialah sapi. Kata ini dan juga bilangan 
pada permulaan baris yang berikut tidak terdapat pada lempengan ke-11 . 
8) Penatah prasasti khilaf di sini dengan membubuhkan tanda suku di bawah hu-
ruf la. Yang dimaksudkan tentulah kalar;. 
9) Juga di sini yang dimak~udkan ialah kala~. Tanda anuswara (c;,cak) ditulis ter-
lalu besar sehingga menyerupai tanda ulu. 
10) Mengapa kata turus ditulis dengan s tidak dapat diterangkan di sini. Mungkin 
hanya kecerobohan penatah prasasti. 
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11) Di sini dijumpai lagi huruf pa· yang ditulis sedemikian rupa hingga menyerupai 
huruf wa , seperti pada kata sapi di atas. Di sini memang jelas yang dimaksud 
ialah pu. 
12) Pada lempengan I. b nama ini ditulis astuti. Mungkm ini nama yang benar. 
13 ) Kata ni di tulis di antara baris , di atas huruf sa dari sarad. Rupa-rupanya pena-
tah prasas ti khilaf lagi di sini , dengan menuli s riima dan bukan rama. Biasanya 
kedua kata ini dieja secara konsekwen dengan atau tanpa perpanjangan bunyi a 
pada suku kata ra, karena mempunyai arti yang berbeda . Rama berarti ayah . 
sedang riima dipakai untuk pengertian " pejabat desa". 
14) Kata ini mestinya berbunyi kala'lJ; jadi di sini te rdapat kesalahan yang serupa 
dengan yang disebut pada catatan nomor 8 , bahkan di sini penatah prasast1 
lupa menulis tanda anuswiira. 




Nam a raja 
E. 9 
Ratawun I (Ngabean IV) . 
Desa Ngabean , kabupaten Magelang,Jawa Tengah . 
802 Saka (14 Juli 881 ). 
(Tidak ada . hanya menyebutkan Rakarayan i Wka Pu Catura) . 
Satu lempengan tembaga berukuran 36 x 20,5 cm , di bagian depan bertu!isan 13 
baris dan bagian belakang 2 baris tu!isan. Huruf dan bahasanya Jawa Kuna. (Lihat 
juga nomor inventaris E. 5, E. 6 , E. 7, E. 10, E. 15 , E . 16 , E . 18). 
Refe rensi: NBC 1870, pp . 72 , 78. 
Verbeek , p. 150. 
Cohen Stuart , KO, XIV. 
Nomor inventaris : E. 9. 
Prasasti Ratawun . 
I. a. 
I. 11 swasti sakawar~iitlta 803 srawana masa tithi caturdasi fokla . tu~Iay . wagay . 
sukra. tatkiila rakarayiin mapatih i wka pu catura. manusuk tgal 
2. i ratawu n dadya sawaJ:i tampa~ 2 Sima niq parhyanan i smar manas~akan sira 
pas~k pas;}!: i rakarayiin mapatil;i. rake hino pu aku . samgat bawald pu partha. 
3. rake watudihal) pu agra. rake sirikan pu puruiml. kapua si ra inaIJS;}an mas SU I 
wqihan kalyaga yu 1 sowal) sowal). rake halaran pu dlpailka 
4. ra. pangil hyal) puttarasanga . dalinan pu acug . maqh uri pu kiti. pankur pu gawa . 
tawiin pu ranjan . tirip pu agrapii:ic;la . wadihati pu manu . makudur pu mnalJ. 
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5. kapua inans9an mas mli 8 w4ihan birli yu 1 SOWllI) sowlll). tu hlin ri wadihati 
mira miraJ:t si bunil mlll)rakappi halaran si larak. tuhan ni maku · 
6. 'dur wailun sugi.1:1 si gra kapua win~ mas mi 4 wqihan ragi yu 1 sowag sowaq. 
kinon manusukakna ~Un.a. sag makudur Sill) kusamwyan pu raja kinanna 
7. n sira pasak pasak mas ma 4 wqihan ragi yu 1 pinaka wullll} hulu wqihan yu 2 
Sal} hylll} brahma wqihan yu 1 wras kadut 1 wsi ikat 1. 1 Sal} maka 
8. lamwi haji pu maghaliIJ madmak i kuwu mas ma 4 wqihan ragi yu 1 patil_l ii) 
wanua kalyan pu sandiha parujar nya si warulu wqihan ragi yu 1 wahuta 
9. amwul si banda mas ma 4 wqihan ragi yu 1 kain sawlal). pitUI)tuq nya si ailga 
mas ma 1 wqihan ragi yu 1 anuq rama magman i rikaq kala. tuha ka 
10. laIJ si pahiy rama ni andalan mas ma 2 wqihan ragi yu 1 kain sawlaJ:t. tuha ba-
nua 2 si mail.i kaki la~qa. si kalula kaki nara14. gusti 3 si sailka ka 
11. ki wadahuma. si paraiiji rama ni girl. si ilal). rama ni kmir. wariga si paraga rama 
ni wanda. huler 2 si tai;i~a rama ni burutu. si ananta rama ni sala. parujar. 
12. si nuru ram a ni ratnI mas ma 1 wqihan ragi yu 1 sow al) sowa9. tpi siril) anu 
minu 2 i rika.I} susukan slln.a. kal81J pu magya. gusti pu gawul anak banua 
13. i limway. i jruk kala~ pu caca~ rama ni railgal gusti pu wger rama ni wfryya. i 
malandag gusti pu pujut ra kaki ka!i1 kala_l} pu uli.J.i. rama ni rimwit. 
I. b. 
1. i kasugihan kalaq pu tanaran rama ni wadwa gusti pu gandut rama ni wagu.3 
tuha paqahi pu jha ram a ni jaya anak wanua i hiwas kapua winaih w~iha 
2. n ragi yu 1 sowa9 sowaq // /I 
Cata tan: 
1) Di sini kita dapat ragu antara pembacaan ikat 1 disusul tanda titik dan ikat 10. 
Tetapi berdasarkan struktur prasasti dipilih pembacaan pertama. 
2) Harap dibaca milu. 
3) Di sini terdapat ejaan yang aneh. Tidak dengan tanda u panjang, melainkan u 
pendek ditambah tanda dar:uj.a yang ditulis melingkar di atas huruf ga. 






Ramwi (Ngabean VI). 
Desa Ngabean, kabupaten Magelang,Jawa Tengah. 
804 Saka (29 Maret 882). 
Sri Maharaja Rake Kayuwangi Sri Sajjanotsawatungga. 
Satu lempengan tembaga beukuran 36,5 x 21 cm; bagian depan bertulisan 15 
baris dan bagian belakang 13 baris tulisan. Huruf dan bahasanya Jawa Kuna. (Li.hat 
juga nomor inventaris E. 5, E. 6, E. 7, E. 9, E. 15, E. 16, E. 18). 
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Referensi: NBG 1870, p. 72, 78. 
Verbeek, 150. 
Cohen Stuart, KO, XV . 
Damais, EEi, Ill, p. 42; EEI, IV, p. 38. 
Nomor invemaris : E. 10. 


















// swasti fakawar~atita 804 caitra masa tithi sas t1 sukla paksa. tuIJlay. pahIIJ. 
wrhaspati. naksatra pusya. yoga nya waidhrti. uttarasthana. 
tatkala ajna srT maharaja rake kayuwani srT sajjanotsawatunga tumurun i rakaryan 
mapatih . h ino. wka. sirikin. tiruan. halaran. pangil 
hyal}. wlahan. ma!Jhuri . tail.ju!}. lank.a. wadihati. makudur. kum onnakan i ka-
nalJ dham1ma ii) pastika dhannma rakarayan halu pu catura. panusukna !mah a 
las dadyak na sawah s!ma nya. i kanaIJ lmal:i i ramwi watak halu sinusuk kwaih 
nya Jam wit 2 parnnahanya tadahaji pun gulla nira . pramarya sira i ri 
ya man;ih;ir mual) dharmma nira i ramwi samaii.kana soiira nin umungu i rika-
naIJ dham1ma i ramwi samail.kana sukha duhkha ' nya. tan katamana de ni sa-
prakara mIJ ma 
11ilala. kril) pacjam apuy . tuha dagal) . tapa haj i. m '11) rumwe. makalailkaIJ. unda-
liagi. pan dai mas. pandai wsi. pinilaiy. katangaran . wa 
lyan. mail.i dUl). tuha padarJ. tuttan i1) tikasan . itya1wamadi. bhatara i dhannma 
rake halu i ramwi ii) pastika aparana nya . mailal)s;iakan ra 
ke halu pas;ik pas;ik sawyasastha nil} manusuk slma i rakara yan mapatiJ:i rake 
hino aku . samgat bawal) pu partha. rake wka pudi1..1 rake siri 
kan pu paruiml. tiru-an pu maqhuri. kapua mawdehan ga!lijar piitra yu 1 alap 
nya salari kunil) yu 1 sim sim pasada woh 1 brat su J 1 
sowaIJ sowa.q . rake halaran pu dlpaii.kara . rake pangil hyal) puttarasanga . rake 
wlahan pu je~\a. ma1_}lrnri pu kiti. rake tail.ju!) pu k alul) warak. 
rake lanka pu gulU. wadihati pu ma.nu . makudur pu mannaIJ. dalinan pu acuIJ . 
pahkur pu gawa. hanai1a.n pu ranjan. tirip pu agra pii:ida rua wlas 3 ka 
pua aw9ihan piliJ:i aqsit yu 1 sim sim pasada wol; 1 brat ma 8 sowaI) sowal) 
parujar i h ino 2 kandamuhi sa!J ca.ta .. watu warani saIJ wi 
dyanga. parujar i wka 2 wiridil) Sal) gabhasti. halal} manuk Sa!J paladhara. parujar 
i tiruan 1 sumudan Sal) siwayoga. tuhan i wadihati 2 ku]u 
mpitan si larak. miramiral). si bunil tuhan i maku dur 2 palinahan si sra. asam 
panjaIJ si dharmma. Sal) kalamwi haji i wadihati tumlit ma.nusuk 
1 sula!j mayal) si putra. makudur mal)huyup 1 pi~cj.a 11 kapua wcj.iha.n pilil) 
aIJSit yu 1 Sim Sim pasada wol). 1 brat ma 4 SOWaf) 
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I. b. 
1. sowal) parujar i halaran 1 sawi manuk si udara. parujar i pangil hyary 1 tiru si 
sinhananda. parujar i wlahan 1 dali han si wijaya. parujar i 
2. malJhuri 1 rui si bhat~a. parujar i dalinan 1 mayaJ:i si ulil).. parujar i pankur 1 ja-
gul si bajra. parujar i hanailan 1 luk si prajna. parujar i 
3 . tirip i kasugihan si sirikan. piry.c:Ja 8 kapuawc,lihan ragi yu sim sim mas pasada 
woh 1 brat ma 2 sowaq sowaq. patiJ:i passi 
4. pad! l 4 patiI:i wunkururi.an 1 si paskaran. patiJ:i kuniq 1 si raja pii:iqa 3 kapua 
winai]:i pasak pasak wdihan pi!~ ail.sit yu 1 sim sim 
5. mas pasada wo]:i 1 brat ma 2 sowal) sowal). wahuta wuatan mas si wunku 1 
wahuta sukun si kudaIJ l muwaJ:i wahuta wuatan mas si gu 
6. pura I wahuta dharmmapura si manu l wahuta jahlyan si kam pi! 1 wahuta ka-
sugihan si taijl 1 wahuta paskaran si wasita I piI]9a 7 kapua 
7. winaiJ:i pasak pasak wqihan pilih ailsit yu 1 sim sim pasada woI:i 1 brat ma 4 
sowal) sowal). tuhan nil) kalal) si turunnan wineJ:i pa 
8. sak pasak wc:Jihan ragi yu 1 pirak ma 4 I winkas i wuatan mas !Lwinkas i sukun 
1 winkas i dharmmapura !Lwinkas i jahlyan I 
9. wink as i kasugihan 1 winkas i paskaran 1 kapua winaih pasak wqihan ragi yu 1 
simsim mas pasada woJ: 1 brat 
10. ma 2 SOWalj SOWaIJ. kalal) i prasada Si candra 1 wineh paS<lk pasak wdihan ragi 
yu 1 sim sim mas pasada woh 1 brat ma 2 
11. mual) pinta kasi~ ni kana13 rama i ramwi i rakarayan mamala ku ya inary_c,l<ll}, 
gawai nya. gawai nya tumwayan qomas. gawai nya ma 
12 . 1ike samas. muaIJ row al) nya inaqqa~ tulul) tutu prana 3 mual) wadahuma 
prana 2 anuIJ pinuput tatagan tanguq til)kas . mula. likhi 
13. ta Sal) panawunan citralekha i tiruan Sal) §iwaditya 11 11 
Cata tan : 
l) Di atas huruf kha dari kata du~kha jelas terlihat anuswara. Te ta pi ini jelas ini 
kesalahan pemahat prasasti. 
2) Pad a akhir baris di belakang angka 1 te rlihat ada taliiJ. Te ta pi so pad a baris 
berikutnya ditulis dengan talil) juga. Biasanya kalau tanda itu sudah ditulis 
pada akhir baris maka huruf pada baris berikutnya yang berbunyi -e atau -o 
tidak perlu lagi diberi tanda tali1J. 
3) Di dalam prasasti Kwak tahun 801 Saka tirip bernama Pu Agrapiry.qa, sedang Pu 
Agra ialah nama dari Rake Watutihat). Di dalam prasasti ini kata pil'}cj.a jelas 
harus ditafsirkan sebagai "jumlah '', dan bukan sebagai bagian dari nama tirip. 
Jadi mungkin sekali di sini penatah prasasti khilaf; mestinya ia menulis pir:uf.a 
dua kali , sehingga kalimat itu berbunyi: tirip pu agrapincja pif!c!-a rna wlas. 
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4) Kalau diperhatikan struktur seluruh kalirnat ini yang merupakan daftar para 
patrlJ dari berbagai tempat angka, angka 1 itu biasanya ditempatkan di bela-
kang nama tempat, dan tidak di belakang nama orang. Lain halnya dengan ka-
lirnat berikutnya yang merupakan daftar para wahuta; di situ angka 1 ditempat-
kan di belakang nama orangnya secara konsekwen , sekalipun kedengarannya 
agak janggal. 





E. 11 a-b 
Panunggalan 
Tidak diketahui dengan pasti ; hanya diketahui dari daerah 
Jawa Tengah. 
808 Saka (seharusnya 818 Saka = 15 September 896). 
Haji Rakai Watuhumalang . 
Dua lempengan tembaga berukuran 34 ,2 x 7 ,5 cm ; yang pertama bertulisan 
pada satu sisinya dengan 6 baris , yang kedua dengan 5 baris tulisan di bagian depan 
dan I baris di bagian belakang. Huruf dan bahasanya Jawa Kuna . 
Referensi: NEG 1864 , p . 13 . 
Cohen Stuart , KO, IX . 
Verbeek, p . 8. 
Damais , EEi, Ill , p. 42 ; EEi, IV . p . 168-169. 
Nomor inventaris : E . 11. 
Prasasti Panu11galan. 
l. b. 
I . 11 o 11 swasti sakawar~atita 808 asujirnasa tithi parlcami suklapak~a was umanls 
buddha wara tatkala 
2 . 4apunta i kawikwan i panuilgallan watek raj a umari mettuakan ganti tungal 
mual} ral}kapnya ndan mal)lepe 
3. takan pasal} ya pasaqnya piirwwa pirak dha 2 ma 8 ya taikana lepet pamegat 
irikal} kala namwi narayana sira i 
4. kana masil) nuni kalanira raja i sarr lumah i iayl(l} matal}nyan tinulussakanasih 
nira wkassan kala haji rakai 
5 . watuhumal~ umadag inajar saIJ- tuhan i tiruan i tu run ni anugraha Sa!f- pamegat 
i raja i qapunta i 
6 . panul}galan lawan Slll)- maqhitu i sa'} pamegat marhylU)- kabaih pinaka sak~e 
maI}hitftu i 4ar.m s~ rakupal} air bulal)- Sal} 
II. a. 
1. malisa 1 tegaJ} rat Sal} bimala i jamwi Sal} nare il} raja Salf rakaruk i maddhya-
pura Sal) rakadu,t pagiJ:t .pagih kinabaiJ}. 
2. han nira pirak dha 1 makena i Sal} tuhan i tiruan dha 1 maSa 12 tuhan nil} ka-
nayakii.n ii} raja rikal}ka 
3. la sa11 prajwalita tiruan rikal} kala Sal} siwastra anak wanwa i pri!). suimdan rikaIJ-
kala Saij bisusul anak i 
4. tiruwan bansair rikar;. kala sal} pamasa1}11an anak wanwa i rayun haruan rikaq. 
kala kaki arngan anak 
5. wanwa ril} air pe!uq dei:ida rikal} kala sag. wanal anak wanwa ii} bratma mar-
hyaJ} rikal} kii.la sag. safljakalima rikal} kala Sal} 
II. b . 
1. sawitri parujar rikaq. kii.la sai;r ratunil} wariga rikal}kiila saq. wurun wwah 11 o 11 





E. 12 a-d 
Taji . 
Daerah Ponorogo , Jawa Timur. 
823 Saka (8 April 901). 
Sr!Maharaja Rake Watukura Dyah Balitung. 
Empat lempengan tembaga dengan ukuran sebagai berikut: 
a . 48 x 14,5 cm bertulisan pada satu sisi dengan 10 baris ; 
b. 47 x 15 cm bertulisan pada satu sisi dengan 12 baris; 
c. 48 x 15 cm bertulisan pada satu sisi dengan 11 baris ; 
d . 49 x 14,5 cm bertulisan pada dua sisi dengan 12 baris di bagian depan dan 3 
baris di bagian belakang. 
Merupakan lempeng ke-1 , 3, 6 dan 7 dari sebuah prasasti. Huruf dan bahasanya 
Jawa Kuna. 
Referensi: NBG 1881,p.85. 
NBG 1882, p. 51. 
NBG 1911, p. XXIII . 
Holle, TBG, XXVII, 1882 , p. 540 , 544-548. 
Verbeek, 213. 
Brandes-Krom, OJO, XXIII. 
Damais, EEi, III , p . 44; EEi, IV, p. 40-41. 






1. 11 o 11 swasti fakawar~at!ta 823 caitr.amasa. dwi t!ya k~sna paksa. wuruku1l. 
pahiJ}. budha. wara. adityastha. anuradha nak~atra. mitradewata. warTya 
2. n yoga. taithilakarana. tatkala rakryan i watu tihair pu sal}gramadhurandara. 
manusuk !mah kbuan kbuan i taji watek dmul}. ukurnya lamwean wai 
3. tan panidulnya. dpa sihua 93 kidul panabaratnya dpa sihua 112 kabarat pana-
lornya qpa sihua 93 lor panawetanya dpa sihua 112 anul} ma 
4. ka !mah ikanal} lmah anak wanua i taji. 11aran nikanaI} malmah. si tukai rama 
ni tihaJ}. mUal} Si padas ibu ni sumeg. Si mendut ibu ni man as. Si ki1)sJayut rama 
ni 
5. beretek. si tawdak ram a ni semek. si kufala rarna ni ndanah . si glo rama ni kulir. 
si bnal rama ni kalihan. ubhaya san mata patiit ni wu wusnya sakwaihnya. 
6. salmal.1 prasama umehakan nikanary !mah muair ikanal} rama i taji kabaiJ:i. 
ubhaya ni scita kapua manayu bhagyan sinusuk ik an al} !mah de rakryan. nahan 
matanya 
7. n sinusuk de rakryan ginawai kabikuan. naran nikanan kabikuan in dewasabha 
muaq. sawah i taji sa lamwit slmanikanair kabikuan. naran nikanarr sawaJ1 iIJ-
nyu 
8. nahan parertnya si.nusuk . de rakryan rikanal} kaJa makon rakryan manaseakna 
pasak pasak i. rakryan mapatih sawyawasthaniit- manusuk slma danu. raka 
9 . rayan ri hino pu bahubajra pratipak~a saya. rakryan i sirikin pu samarawikranta. 
rakryan i wka pu kutak . Sal} pamgat tiruan S3I} siwa 
10. stra pu asaila. kapua inasean wdihan gatijar haji patra sisi yu 1 si.msim prasiida 
woh I brat su 1 sow al} sowal}. rake halaran pu hawaq.. 
III. a. 
I. kulumpa11 wdihan yu 4 mas ma 4 Sal} hyaI} brahma wdihan yu 1 mas ma I si11-
hal sa1} makudur arpailuyup wdihan yu I tamwaku r mesi weas ku I wsi i 
2. ket 5 mas ma 4 weas pada I wsi ikat I 0 wdus I tansJas I kumol I pras mewak 
salaran 1 skul dinyun 5 mewak sarwwarnansa. ta 
3. wur hantru 1 hayarn lanan 4 hantiga 4 hapu salim as hawu salimas. diiIJ. 1 tarai 1 
padyiisan I karantiga I saragi pewakan 2 wadulf I rimbas I patu 
4. k 1 tampilan I kris I hampit l gulumi 1 gurumbhagi I parnajha 1 ankup I dom 
wsi pal}hatap I lukai I lingis 4 wai1kyul I Jaryquk 1 
5. sandi 1 pailinailan 1 kampil 1 srnti I dmulfirikii.rt kala pu cintyi:i anak wanua i 
gurantii;) watak ranyli . ina1pean wdihan rail.ga yu l simsin1 prasada 
6. woI: brat su I sal} parngat anakwi rake srl bharu dyah dheta inasean ken bu at 
wetan wlah. I slmsim prasada wo4 1 brat ma 8 tanda rakrya 
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7. n il} burawan tumut pinaka sak:sT niq. manusuk sTma. samgat kayo pu cara. sam-
gat wrgiwrik pu linga. rake kiwa pu narawTra . rake padlagan pu tandal}. sa 
8. mgat paq.harwilan pu galu!}. samgat putat pu jagul. samgat hampunan pu basu . 
samgat kiniwal} pu bnat. samgat kaliki pu arjja. samgat watu antan pu basa. 
9. rake mungal} pu swal(. samgat rimwancak pu Visna. samgat pulul} kajal} pu 
ananta. kapua winaih wqihan ra11ga yu 1 simsim prasiida wo~ 1 brat ma 4 
sowal} sowal}. 
10 . pat~ kolunan nayaka 6 pu halaran rama ni kapana. pu dahan riima ni manu-
ngaq.. pu dhanu. pu buatoh riima ni bolotorr pu wariga riima ni surul}. pu hala 
11. cJil} rama ni komala. winail} wqihan yu 1 mas ma 4 SOWal} SOWaJt . anakbinya 
ken walh 1 mas ma 2 sowa.I} sowal}. pat~ matuha lampuran 2 pu buddha. sa11 
watu ma 
12. ngul. winail} wqihan yu 1 mas ma 4 sow al} sowal}. pu grTdha ram a ni nala. pu 
bayatu rama ni gut!. winai]} wdihan yu ] mas ma 4 SOWal} SOWalJ. patil} maiy 
juru ... 
VI. a. 
1. pinqa prar:ia 392 kapua inagamman wsi ura ruaii puluh wsi wsi lima wlas wsi 
sapu]uh WSi isor SOWal} SOWal}. parnnah nil} tinadaJ:i weas kadut 57 hada11.an 6 
2 . ha yam 100 muarpaprakara nil( a sin asin . cJeq. asin . kac}iwas . kawan. bilul).lUJ}. 
hantiga. iumahan . tuak !en sailka il}jnu. mual} skar campaga. pucja 
3. k . skar karaman. ron dinanan tamwai nil} manadah tanda rakryan ron 6 sa11 
wahuta. nayaka lampuran. winkas nil} wa 
4. huta parujar nil} patih ron 2. humarap kidul !or niq.kalailan tpi siril}ni1}wanua 
7 rual} J'1uaJt ii} sasiril} ronya 14 humarap kabarat wetan nil} kalanan tuha 
5. pacjahi ron 5 humarap kidul i puhkuran Sal} mapatil}. miila wuai ron 4 riima ma-
gamman i taji ron 4. wadua rarai riirnanta ron 5. pinda ron dinanan 
6 . tamwai nil} mawaih manadaha 15. kahlamanya. ii} t!"tTya krsna. pa. po . wr. 
wiira. winaih ikanaq. rama i taji manadaha muwah ron diniinan 10. wadua rarai 
rarnanta. 
7. ron 5. rarna jataka ii} kabikuan ron 2. rel).anta matuha manuam ron 12. pir:ida 
ron kapil} rua nikanarpama manadah 29. ika pii:iqa nikanarpon ri 
8. kanal} pailan pirr rua 44. nahal} par1:mah tanda rakarayiin ii;i. burawan masamu-
ha . mua11 ikanal} rama i taji. mamailan maninum majnu. maskar. masiwo mani 
9. gel manawul( karury hay am. kapua mahyun tal).cJa rakryan maguyuguywan 
umarsukhamwak nikanal} rama . i sarnpun tanda rakryan masawuilan rnanigal 
ikanal} ram a kabaih molih 
I 0. patal} kuliliry gumanti renanta rnanigal. rnolil} patal} kulililj- rnareryan rel}anta 
mailigal. umadeg sarrrnakudur. manuyup. umai;i.so ikanair patil} wahuta nayaka 
lampu · ' 
1 i. ran tpi siri / 11 J muarr kalal} gusti wariga winkas parujar. sahananil}riima mag-
man kabaih muaiy rama mar_ata. mua11 rel}anta matuha rarai :hadean hulun 
grhasta wiku. kapua malu 
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VII.a. 
1. nguh kumuliliill saq hyal} watu slma. mual} kulump<ll} ri sor ni witana. i n,ata 
. f rf nikanal} ·kabikuan ril} ctewasabha. kapua rumeneakan cte sary makuctur ma-
nuyup. ri sampun Sal} makudur mc.nu.mpa f /:!} 
2. panapatthe 1 . manamwah ikanara ra~a kabaiJ:i ri saq hya9 watu s!ma:...ri 
sampunya manamwaJ:i kapua ya kabaii} umuwai} i ronya, nahaJ1 Juirnil) denil) 
sumusu_k ika_!lel) kabikuan rii:\ dewasabhli. 
3. muaq simanya sawa.Q Jamwit 1 !ampu~ suddha parisuddha kasusukan nikanaIJ 
kabikuan ri dewasabha . mual} simanya . de rakryan ri watu tihal} pu sal}grama-
dhurandhara. winehakanira ya ri 
4 . anaknira anakbi samgat dmu / !}} pu cin tya rake sr! bharu dyah dheta. sira ru-
maksa sal} hyaq. dharmma. sira wruha i kayuakna nikanairkabikuan. sira maw-
naha kannmanya. samankana deya sal}karmma11 ya 
5. kabail) kapua sira matguha ri swakarmmanira. ylipuan hana mahala rikana aya-
tana bhatara. prasama saia- karmmannya kabail) gumawaya ikana'} manana. ya-
thanyan rahayua. matanya rake srT 
6. bharu atah winai~ rakryiin i watu tiha1} irikanal} kebikuan. mual} sahanani wka 
rake srl bharu. ri dJaha nil} dJa.ha siriitah pram an a ku mayatnakna Sal} hyal} dhar-
ma. ikana kunaq. sahanani wka rakryan i 
7. watu tihal} anutt Jen sailka ri rake ~rT bhiiru. ta r il ua ri kanal} dharmma mua 
/ IJI irikanal} sima. panaseana nikana11 kabikuan. in parhyailan haji i1} raja. 
buattajyanya maqraga kamW3J}. ankan tahu 
8. n. muaq. mas ku 2 panumwasa hasap makna ri bhatara rirr raja. umtua il}caitra. 
sama1ikana mas umtua ril} asuji. yapuan hana sukh aduJ:ikhanya. sa1pnarhyal}iq.. 
raja atah gumunadosaya. 
9. ya thanyaya . yapuan hana kilaliin umungu rikan a1} kabikuan . banyaga wantal. 
u11dahagi . pan~ai mas wsi tamra . kai1sa. macadar mairnlarr hada1ian sapi wdus 
anc!aJ:i. 
l 0. pinilai katangaran. samwal mapaqahi . manidm}· ityawamadi saprakiira nitt ki-
lalan. pattatal). tumama ri bhatara. yan pandai prakara patail gusali tumama ri 
bhatara . salwihnya sra 
11. hakna ri Sal} maililala drabya haji. mailkanatah pa rnnahanikanat}kilalan kabail} 
yanungu rikanaJ)- kabikuan rilj dewasabha. matanyan maljkana pan.ma!} nikanal) 
kila.lan kabaibanu 
12 . gr aha srl mal1iiraja rake watukara dyah baliturr i rak ryan r~ watu tihait pu sal}g-
gramadhu randhara. nahan Jwir ni kaS31}Sk ariin nikanaI} Sima ii} kabikuan rin 
dewasabha mual( simanya 
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VII. b. 
1. sawal:i matanya deyanikanalf sarr caturwarnna wuluh panav.T patil'1 wahuta 
kalal)- gusti wariga winkas parujar tuha banua. muait sowara nil} rama marata 
anak wanua kabail:i katguhakna 
2. nta ikiJt sima i taji kabikuan ii}- dewasabha . sima rakryan i watu tihal} yapuan 
hana kumirakira kalwurana nikil} sTma. pa;'ica mahapa f ta J ka pa11guhanya. 
manurat jayapatra 
3. citralekhaidmu{1J] saiJ.neHi . // o// 







841 Saka (12 Juli 919). 
Sri Maharaja Rakai Layang Dyal) Tlodhong Sri Sajjanasan-
matanuragatunggadewa. 
Tiga lempengan tembaga masing-masing berukuran 55,5 x 24 cm, bagian atas 
tengah ada lubang kecil , bertulisan di satu sisinya dengan 17, 20 dan 22 baris. Me-
rupakan Jempeng nomor 1, 2 dan 3 dari sebuah prasasti. Huruf dan bahasanya Jawa 
Kuna. 
Referensi: NBG, 1866,p.31,96, 116, 140. 
NBG, 1867, p. 116. 
TBG XXXI, 1888 . p. 250. 
Verbeek, 164. 
Cohen Stuart, KO, I. 
Damais , EEi , III , p. 52; EEi , IV , p . 51. 
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Nomor inventaris : E. 13. 
Lintakan. Prasasti 
I. 
1. // swasti sakawarsiitita 841 srawanamiisa tithi dwadasi foklapak~a. mawulu . 
umanis. somawara. mulanak~atra . waidhrti yoga. nairitidefa. i ri ka diwasa ~r1 
ma 
2. haraja rakai layaq. dyah tlodhot}- srl sajjanasanmatanuraga tuilgadewa. sumusuk 
ikanail alas i lintakan watak malintaki. mual}- alas i tunal). watak pinapan hana 
ta sukan 
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3. i wru watak maila.t'ijar i marhyal}. pan:mahanya umuayana ikanlll} sima. hana ta 
sawal]. i kasugihan tampal]. 1 wetan ni kanarr Imai]. i tuna.l). mua!J-i lintakan ya 
ta winli maharaja irikanal} rama i kasugihan 
4. pirak ka 1 dha 13 ma 6 ya ta mateher milu sinTrna paknanya wanua i caitya 
niyaya srI maharaja i turu ma.ri.ambil ikeq.lma.l). sinusuk Imai). kidul ni turus ike. 
kmitan i mamrati tilimpi 
5. k ike. kunai.r ma ta.ri.yan milu tanqa rakryiin kabel). kin'annan pasak pasak. mual} 
parujar nira . yathanyan paripiirnna kasusukan ikanru;r sima mapageha tka i 
dlaha nil} dlaha. ya ta mataq. yan. mailke uninikel} 
6. prasa~ti ina~ean tanda rakryan kabail). pagepageh sabyawasthanil} manusuk 
slma. hino rikru;r kala pu ketudhara maniman taprabha prabhu sakti triwikra-
ma. wcj.ihan pilil). mageq.. yu 1, as su 1 ma 4 rakai halu . 
7. pu sincj.ok. Rakai sirikan. pu hawaq. rakai wka pu kira!fa inal}Sean wgihan kal-
yaga yu 1 mas ma 1. il}SOWfil¥SOWaI(. mamrati pu qapit. tilimpik pu pa1,1~amU­
an inalJSean wQ.ihan ambay ambay yu 1 
8. mas ma 4 llJ- sowa~ sowaq. samgat momahumal]. pikatan pu kambaladhara. 
inasean wqihan sulasiJ:t yu 1 mas ma 8 tiruan pu cakra inasean wcj.ihan ambay 
am bay yu 1 mas ·ma 4 halaran pu wihikan pala 
9. rhyal} pu balanduq.. dalinan pu parbwata. mai)lliiri pu teja. pa9kur pu jayanta. 
tawan pu sena. tirip pu hariwa.ri.sa. wadihati pu na.ri.ggala. makudur pu dhanuka. 
kapua inal/sean w4ihan am bay ambay yu 1 mas ma 4 ii} so 
10. waq SOWa!J'- sa16 pinapan maka wanua ikanal} ri tunal]. Sal} pailganuan. inaI}Sean 
wqihan am bay ambay yu 1 mas ma 8 maq.Iintaki pu sawitra. ina1pean ken wlal]. 
1 mas 8 tuhan i wadihati 2 miramiral). pu sudanta anak ba 
11. nia i miramiral).. maq.railkapi saq.-lbur pol). pu wikasita anak banua i qatar watak 
datar. tuhlin i makudur 2 lino sarr maqhandul anak banua i kinalig- kabinihaj-
yan. mavrailk.api S~ ffiaJ}lage anak banua i pulU!f Wata 
12. k makudur wahuta hyal} kudur lumaku manusuk. i wadihati sarr wada. anak 
banua i sumbhagi watak Pat}hremban i makudur Sal( manantas anak banua i 
jurunan watak pagar wsi. winehan wcj.ihan railga yu 1 mas ma 
13. 4 ir} sowal} sowal}-. parujar i hino kal).qamuhi sarykasura. anak banua i wunkuc:Iu 
watak kilisan. parujar i halu wisaga sawidyanidhi . anak banua i hilyan watak 
padlagan anurat i hino ii( pailujaran wu 
14. ilkal wara!fi Sal} suddha anak banua ii} kabikuan ii} kamya.Il jantur parujar i 
sirikan hujuiy galul). saq. tatwa. anak banua i srailan watak sriiilan. parujar i wka 
wiridiJ:t Sal} kirtadhara anak wanua i huntu watek pu 
15. taddha!fu . parujar i tiruan sumudan Sal} prajrl.a anak wanua ilJ- kabikuan ir.f sid-
dha karyya mailaso i dihya11. pradefani wuti.aJ!qanu. parujar i halaran sail adi-
gama anak banua i jahayan wate 
16. k ha)u parujar i palar hyalf Sal} manca anak banua i sumuda. watak eqeil.an 
parujar i dalfoan sarr trisaral).a anak banua i munda!f watak upit. parujar i 
pailkur didelan sail a 
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17. dik anak banua i rakadut watak rannya. parujar i babailan aluk sal} nirmmala 
anak banua i mailguluni watak mailguluili paruj ar i tirip sat} ~tai1gil anak 
banua i 
II. 
I. mataram ii( kam~ikan watak kahulunan paruj ar i mamrati turuhan hawan 
ananta anak banua i kabanyagan in galu~ parujar 1 tilimpik wka wka si pawana 
anak banua i 
2. wuga Watak pear winehan wdihan ranga yu J mas ma J il}SOWarpowatpnurat 
i mamrati krep sat} ludra anak banua i mandahi watak mandahi anurat i tilim-
pik patilaman sat/ ladwariga 
3. anak banu a i kahuripan watak pagar wsi winehan wcjihan railga yu I mas ma I 
11} sowal} sowal}wahuta i mamrati pril) 
4. si godha anak banua i talaga watak mamrati wahuta 1 tilimpik jukuter 
5. si dewa anak banua i werehnya watak tilimpik winehan wc;lihan ra1iga yu I mas 
ma 2 ii} sowal} sowa'} pihujun i pailkur si nanda anak banua i lu a watak lua pi-
huju11 i tawan lua sukun anak banua i lua 
6. watak tatijul} i tirip panawunan anak banua i panawunan watak tirip. winehan 
wc;Jihan raJiga h.Je mas ma l i SOWaly SOWal(. wahu ta kahu]unan dumJil} turuy Si 
bikrema anak banua i skar amway pu 
7. npunan i tanar pati]f gilikan si murydi rama ni wagJd patih tiga1p ugih si caker 
rama ni ra tha patilf pali.gil si balikuh winehan w<f ihan railga yu l mas ma l ii} 
sowal} sow at} anak binya kapua winehan ken 
8. bl ah I ii)- sowai} SOWaI} parujar nil} patfr) gilika11 sawahu rama ni du11is. parujar 
ni tig~ sugih si knoh rama ni wanayT parujar nil} patil) paiigil si were rama ni 
taSah winehall wcjihall rali.ga hJe I mas ku 2 ii} sowar} SOWal} ram a magman i 
9. ka~ugiha11 kalal} si balawo rama ni rawi tuha wanua si jalu1;rrama ni gunu . gusti 
6 si padm a rama ni wrel si rariggel rama ni bukat s\ angira rama ni lalatT si resi 
rama ni pahil} si jambhala rama ni gayuk winkas s1 kpu rama ni gy ak winehan 
wc;li 
I 0 ha11 rali.ga yu I mas ma I i sowaf} sowaIJ- anakbiya kapua winehan ken wlah 1 itt-
sowar} sowaI} wariga si para~ i rama ni wugel parujar 2 si bamarya rama ni nek si 
bkyah rama ni pacarr winehan wdiha11 ranga yu I mas ku 6 il} 
11 . sowal} sowai}anakbinya kapua winehan ken wlai) I 11powa1powai} rama mara-
t ii si ta11gu l ram a ni cjulaIJ- si nara rama ni gawul v. mehan mas ku 2 it} sow air 
sowal} kalan i lintakan si kui!i jar rama ni subhi gusti 6 si ka 
12 . yu ara rama ni kpu si wgil rama ni wa rahan si dewa si bayatu rama ni cabur 
tu ha banua si mahi rama ni basri winkas si guwinda ram a ni jo wineha.i1 wcjihan 
ranga yu I mas ma I iipowal}sowai;r airnkbinya kapua 
13 . wineha11 ken wlal} I ii} sowarr SOWal} parujar 2 si san ti ram a ni maniril} si laksa-
i:ia rama ni kamwil} winehan wc;lihan ranga yu I mas ku 2 il} sow311- sOWal} anak 
binya kapua winehan ken wlal_1 I irpowarpowlll}- wari ga si samwT 
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14. rama ni ti. winehan wgihan ranga hle 1 mas ku 2 muwal). wariga rama ni k~il. 
huler si jawa rama ni bari tuha wereh 4 si gomanta rama ni pahehan si wahu 
rama ni walu~ si jangi si regik rama ni buddhi marhyan i dihyal} si bilu 
15. t rama ni wajaq.marhyan iq.. jamwu si candra rama ni wacj.i marhyan i samaqi 
pun ta unes marhyan ii} putar si wawuat rama ni ma!'lciI} tanjenil( kalalf si tgui). 
rama ni ncj.ikan raQe apantil si pulakas. rama ni baddha riima matuha si ma 
16. hi rama ni limwal} rama marata saq.. kalyiina rama ni tapa kapua winehan mas 
ku 2 ii} sowair sowait kalan i tuna!). si mwohok rama ni kriinta gusti 3 si afl:jil} 
rama ni ndurukan si lega rama ni nandaka 
1 7. si .panjol ram a ni basu tuha banua si sarwwa rama ni prahana winkas si gujil 
rama ni yowana winehan wcj.ihan ranga yu l mas ma l ii} sowal} sowal} anak 
binya kapua winehan ken wlaJ:i I ii} sowal} sowal} parujar 
J 8. 2 si tarah rama ni mdal} ram a ni ayI winehan wdihan ranga yu I mas ku 2 ii} 
sowa1} sowal} anak bin ya kapua winehan ken wlah I ii} sowal} sowair wariga si 
buru rama ni mundiki winehan wcj.ihan raflga hle I mas ku 2 pa 
19. waJ:i wariga si bama ra [ma} ni ucj.uh huler si muk muk rama ni ndoko~ tuha 
were!). 2 si manalap si hunur rama marata si wada kaki wani si mbeyerpama ni 
kupu winehan mas ku 2 ii} sOWl!l}SOW81}. kalaii i wra si ges 
20. rama ni binil( gusti 6 si kwah rama ni kpu si waiial).. si garjita. si panjol. rama ni 
cankak tuha banua si lakwan rama ni kucyak winkas si palaku winehan wdihan 
railga yu 1 mas ma I ii} sowl!l} sowl!l}. anak bi 
21 . nya kapu { aj winehan ken w)a.J:i ] ii( SOWaJ} SOWaJ}. parujar 2 Si ]ewe rama ni 
bari si lutul} rama ni puryquk winehan wcj.ihan ranga yu J mas ku 2 ii)- sowart-
SOWl!l}. anakbinya kapua winehan ken wlah J irpo 
m. 
I . Wal} SOWaJ!. wariga si guru rama ni samwi. winehan hie 1 mas ku 2 huler si Iuka 
rama ni daha winehan mas ku 2 rama tpi siriri umilu pinaka sak~i rikanairsusu· 
kan silna rama i sawyan gusti si angu rama ni gi 
2. lei] kalal} si nek rama ni dalihan parujar si lutil} rama ni drertil rama i luitan 
kala'} si hiri rama ni datti parujar 2 si katu rama ni ku~ala si dagu rarna ni blyah 
kalal} i tiga1ysugil:t si surtkul ram a ni kodo gusti 
3. si kurirr rarna ni balam parujar si kc!anan kalary i paral} si btah ram a ni tarima 
tuha banua si kantl kaki bhawita parujar si datal} rama ni barubul}. tuha banua i 
gilikan si kalarnwuay parujar 2 si hrerr rama ni durtas si knol). 
4. rama ni wanayT kalaq. i kalawukan si gal)a rama ni dara gusti si tarkha rama ni 
godhi parujar si glo ikana!f kalaf( gusti tuha banua kabail). ii} tpi siriry winehan 
wcj.ihan ranga yu ] mas ku 2 ii} SOWal} SO Wal} ikanaq.. parujar ka 
5. baiJ:i kapua winehan wqihan railga hie I mas ku 2 ilj- sow al} sowa1piima i turu 
manamwil milu pinaka sak~i si warai:ia rama ni bhuktT kalai;r si arta rama ni 
dhyana winehan wdihan railga yu 1 mas ku 2 iq..sowarrsowaI} anakbinya wine-
ha 
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6. n ken wla /fl] I iq.sowaq.sowal)- parujar si padma winehan wqihan ranga hie I 
mas ku 2 samailkana ikanarr rarai laki laki waduan diniiman pirak anatak anak-
uplllf winehan wsi kayamuriipa atapukan milu rikanarr fosukan 
7. slma si rahulu rama ni marisa anak banua i panglutan watak tirutanu si mariim 
rama ni tarima anak wanua i kahutanan watak mataram si pal4julian rama ni 
namwi anak banua i manewel watak angul si patalihuran anak banu 
8. a i welikal watak dalinan si baliu anak banua i paniruan watak pailgil hyazr si 
bisama anak banua i pakalailkyarian watak pagar wsi si lamayun anak banua i 
watu watu watak watu watu pil)4a atapukan 
9 . pral)a 30 hop rarai winehan pirak dha I kinabaihanya. tarimwanya winehan 
pirak ma I kinabaihannya. pininal( mawuaya i marebul} mual} ri wulur.r wine-
han pirak ma 8 ii} sawanua sawanua. muwah sal} wlreJ:i i kafogihan 
I 0. milu mawuay winehan pirak ma 2 tlas sarisipta ikanart pasik pasak mual)- saji 
masamak~a sira kabail) irikanal}- Imai) i tuna}) wahu sinlma umungu i taratag 
mamailan maimum maparimwaili maparialil) majnu maskar kramanikanail ka 
11. nan hadanan prai:ia 4 mamulya pirak dha 5 ma 8 i i} sawiji. tlk~ukat prai:ia 3 
anul/' kinon maharaja humarepa i kanal} kalian sal/ pakuwaili pu ba~jua anak 
banua i kal)Qal} watak pakuwa.ili mual} sira tailkil pu wu 
12. iliji anak banua i tereneJ:i watak tatikil. luirnikanaq. 1ninum tuak siddhu. pi1ka 
samarikanaq. pacjahi tuwul} rega!f brekuk gal)ciirawan a hasta. sapariskara ikanal} 
panan inum paripun:ma irikanaIJ. sorai piq. nam tabil) mal(di 
13. ri sawahuta hya't kudur makalambi masinhel wcjil1an yu I sumaii.askara sai;r 
hyal} watu sima umuilgu i sor niq. witana humarep baitan umase sal) prakwitaka 
kabaiJ:l umuiJ.gu lornil} Witana"i.kana~patiJ:l mUaI( ikanal} ra 
14. ma rarai matuha laki laki waduan umungu kudulnil} witana. saji saq hya14 watu 
sima wqihan ranga yu 5 mas ma 5 Sal( hyal} brahma wdihan ranga yu I mas ma 
I bras ril( tamwakur sadarian ~nas ma 6 wsi ura 50 ':Si wsi pra~a~a . 
15 . wadulj patuk rimwas lukai tewek punukan gulu m1 kurumbhag1 kns la_l)duk sa-
wiji sowa!} liq.gis 5 wailkyul 1 tamwaga prakara. padyusan tahas sarag1 pagana-
nan inuman padamaran sawiji sowal}kampil I bras pa 
16 . da I wsi ikat 10 tai:iqas nil} hacjailan 1 kumol 1 caru skul dinyun paprassasa 7 
martulul} pa argha pasili]J. galu]J. haya_m hire!)- 5 hantrfr1i 5 pa1'copacara glepui;-
putil) kuni!f kamwa11- gandha dhupa dipa jnu. niihan luir~ 
1 7. kanarr saji. winor,r ta bhatara braJ:ima pinaka dewa siiksi i sa9- hya11- watu Sima 
mateher maila1'jali mamuja i Sal} hyaq.. brahma mailhaniikan sapatha i sairhYlllf 
watu sima lil}11ira ind ah bhatara brahma srurhyal} prithiw1 apya teja ha 
18. yu akaSa \or kidul kuluan weta!l i SOf i ruhur Sal} hyal} Wili Sal} dewa SUksma 
sakwaih ta bhatara kita dewa pramiina yawat hana wuail umulahulah ikeq.. watu 
slma patyananyu yadeyanyu 
19. i patiya te panoliha i wuntat te tinhala i likuran tampyal i wirailan uwahi i te-
ilannan tutuh tul)dunya blal) kapalanya sbitakan wtll1>flya rantan usilsnya 
wtuakan dalammannya duduk hatinya pailan dagil} 
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20. nya inum ra:J:rnya teher peped4akan wk_asakan hawu kerir tiba~an i1} maharo-
rawa klan i kawal) sary yama saluirni!j-lara hidapannya. kadi la was Salj-hya1:r can-
draditya sumul}lul). i anda bhuwana mailkana lawasan ya 
21 . n tmuakan SaIJSara. awaknya rabinya anaknya putunya puyutnya angasnya 
nahan lil}nira panhanakap sapatha mateher mamantinakan hantlu manetek gu-
lliniil hayam liq. nira in [hf al:i bhatara kadyai1ganike hantlu tan wa 
22. luy i kuruiian ya samaqkana ikc11-hayam tan waluya matpu!j gulunya ma1}kana 
tmahananikanal} nual} umulahulaJ:i susukni1} kudur sii.IJSiiraa ta ya fakula gotra-
nya kawaih . ikana Sal} masTma swastha dlrghayu~a as tu. 
Nomor inventaris: E . 14 
Nama prasasti 
Tempat temuan Daerah Temanggung, Jawa Tengah. 
Angka tahun 
Nama raja 
Satu lempengan tembaga . berukuran 46 x 7 cm, di bagian tengahnya ada lu-
bang kecil, bertulisan pada dua sisinya dengan 4 baris tulisan. Huruf dan bahasanya 
Jawa Kuna. 
Referensi : NBG 1875 , p. 83 . 
NBG 1876 , p. 73. 
Verbeek , 141. 
Holle , VBG, XXXIX (2), p. 3. 





E . 15 
Supit (Kwak IV/Mulak III). 
Desa Ngabean, kabupaten Magelang, Jawa Tengah. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada) . 
Sa tu lempengan tembaga , berukuran 38 x 5 ,5 cm, bertulisan di satu sisinya 
dengan 4 baris tulisan. Bagian sudut kiri bawah telah rusak. Merupakan bagian 
penutup prasasti. Huruf dan bahasanya Jawa Kuna. (Lihat juga nomor inventaris 
E.5 , E.6,E.7 , E.9,E. 10,E. 16,E. 18). 
Referensi: NBG 1870, p . 72. 
NBG 1892, p. 24. 
Verbeek, 150. 
Cohen Stuart, KO, XII. 
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Nomor inventaris : E. 15. 
Prasasti Su pit. 
I. r miilanil} mas saq.. hyair prasada rake wka pu tangal ll/- lmal) i supit mas ka 2 su 
1 . pirak kii 1 dha 1 . pina 
2 . ka byayaniq. manlma saw ah tarukan i kwak tampai) 3 mas kii 1. muwati pinaka 
byayaniq . maniina i mula 
3. k. ii}' sawal) tampah 2 blah 1 mas ka 1. sinilih dya.J: mataka su 5 sinilil:J. rake ma-
suduyan mas su 1 
4. rake umahatumahan . rake masuduyan . 
Nomor inventaris : E. 16. 




Desa Ngabean , kabupaten Magelang, Jawa Tengah . 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Satu lempengan tembaga, berukuran 34 x 6,5 cm. bagian sebelah kanannya 
patah. bertulisan pada satu sisi dengan 4 baris tulisan. Huruf dan bahasanya Jawa 
Kuna . (Lihat juga nomor inventaris. E. 5, E. 6, E. 7 , E. 9, E. 10, E. 15, E. 18). 
Referensi NBC 1892, p. 24. 
Verbeck , 150. 
Cohen Stuart, KO, XIII. 
Nomor inventaris : E. 16 . 
Prasasti Marsmu. 
1. I I o 11 pawaral) iJd wahuta pa ta patih mual} soara 1111} anak wanua i marsmu. 
wuii[ ... } 
2. mual} jataka. ikana kunaq. pailanseannanya i dharmma rakryan i wka i pastika. 
if ... J 
3. kumawruhana sukha dukhanya. muan hulu wrassanya . san daryyan muan 
singah r ... J 
4. bawa'}. mual} dapunta labdhi . magantya pisan satahun soal} soay. 11 
Nomor inventaris : E. 17 a-b 
Nama prasasti Er Hangat. 
Tempat temuan Daerah Banjarnegara, Jawa Tengah . 
Angka temuan (Tidak ada). 
Nama raja Mahariija Dyal) Tagwas SrI Jayakfrttiwarddhana. 
5'4 
Dua lempengan tembaga, berukuran 21 x 11 cm, bertulisan pada ke dua belah 
sisinya. Yang pertama bertulisan 8 baris di bagian depan dan 9 baris di bagian bela-
kang; yang kedua bertulisan 10 baris. Lempeng pertama sisi belakang isinya sama 
dengan lempeng kedua sisi depan. Huruf dan bahasanya Jawa Kuna. 
Referensi: NBC 1873,p.91,97 , 168. 
NBC 1874, p. 40. 
NBC 1878,p.65. 
Holle , TBC XXV, 1880, p. 120. 
VBC XXXIX (3) , p. 4. 
Verbeek, 110 
Brandes-Krom, OJO , CIV. 
Nomor inventaris : E. 17. 
Prasasti Er Hariat. 
I. a . 
1. ni maqrakat pu kufijaI(. matal)da pu to~ti. parujar pu dakut. amasanakan 
2. pu mandyas. maq.hinta sal} wuyaguq. abalun pu nista. 
3. winaiJ:i pasak mas ma 6 wciihan yu I SOWaJ}. wahu ta rikanal} kala kamwal} 
4. ~n saq. krti. pati11 ciatar pu balo. patih karuq. du!} pu parwwata. kalaq. mamawa 
tripai:ician 
5. mpu ni sukl. winaih pasak pasak pirak dha 10 ma 12 kinapatan. ramanta i salu 
6. d mal{li pu canitli juru rama ni pujyan. parujar rama ni daki. rama marata pu 
radi pu la 
7. wean. pu nahusa. pu tad a]J. pu mangarit. pu mahatmi. pu harl . winaih pasak 
pasak 
8 . pirak dha 1. kinabaihanya . winaih ramanta i salud maqli manadaha ri nahan ro 
I. b. 
1. nnira. hinanakan pinakanak matuha manwam laki bini. mamarian mailinum. 
2. majnu maskar. majigal 1 ) . malapalapan mtuakan senak nin amwak. winaih nana 
3. k manwan pasak pasak pirak dha 1 hinanakan wanwa-tpi siri~ 2 i dalyantan ra 
4. ma pu simpan. i kayu huraq riima pu hima iq nu~a rama pu sakti . iq kupal} ra-
ma pu sakti. il}kupal)- rama pu sa 
5. nti. wina~ pasak pasak ma 5 il} sawanua sawanua. Sal} rama i limo ma 
6 . nis wina~ pasak pasak ma 4 tuha paciahi slka wina~ pasak ma 4 guru 
7 . hya [ r;] ii} kelasa wina~ ma 4 anantarakala. tka maharaja dyah gwas sn ja 
8. yakl [rj ttiwarddhana mara i kupaJ} sumapar sira riri. er hailat. kapanguh saq 
9. hadyan barn [ wuj na. mamaban rin alas sinilnanira. samipanin er ha 
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II. a. 
1. nnira. hinanakan pinakanak matuha manwan Jaki bini. mamailan 
2. mailinum . majnu maskar. mail.igal. malapal<!pan m t [uj akan senak ni 
3 . il amwak . winail:i nanak manwam pasak pasak pirak dha 1 hinanakan wanwa 
tpi sirii}. i 
4. dalyantan rama pu simpan. i kayu hurait- rama pu hima ii}- nu~a rama pu fakti. 
ii( kuparpama pu 
5 . ~anti. winai4 pasak pasak ma 5 il} sawanua sawanua. Sal} riima i !Imo manis 
winai4 pasa 
6. k pasak ma 4 tuha pac;lahi syaja.slka winaih pasak ma 4 guru hyal}il}keJasa wi -
nai.J1ma4 an 
7. an tarakala. tka maharaja dyah tag was fr! jayakl fr; t tiwarddhana . mar a i kupal} 
sumapar s1ra rii1 er hail.at 
8. kapailguh S3.l( hadyan bamana mamaban rin ala s/ sinTma nira samlpaniil er 
hanat manamwaJ:i sa'} ba 
9. mwuna i maharaja inanugrah311Sira. kin on samgat t ilimpi / kj mujarana sail anak 
wanua 
I 0. ii} salud mal}li mual} wahuta patiJ:i Sima i layuwata.t} an tunun 3 anugraha maha-
raja i saq. ba . 
11. b. 
I. / mwuj na . sTma ni ratanira tan katamana deni mailil ala [ dra] bya haji. air haji. 
taji . ti 
2 . ruan. ma1}huri . senamukha. ungalf karas . panaruhan . manimpiki . limus galuh 
pinilai 
3 . katangaran . walyan. kriQ pa_dam apuy . hulun haj i. widu. maniduq. cadar. 
tan hana tuma 
4. m a rikana1;r saprakiira ni sukhaduhkhanya sarr hylll} dharmmlital) paranannya. 
ku naq. yan hana mulaJ:i i 
5. kil) sTma ii} silud maqli 4 salw!rani jatinya. hadyan pamgat mawanwa . nayaka. 
wulul:i panawT. 
6. wahuta patih. riima magamman . hulu wras jataka. rarai matuha laki wadwan. 
jal:i tasmat 
7. kabuat karmmanya tan pailguha ri.inak kanaraka sari. sara maknya . wkanya ka-
baih. ikanail u 
8 . al} umulal:i hulah ikL} sima susuk kulumpaq.. tinanam kina baihan pinanduluran 
sari. ana 
9 . k wanua kabe4 sinusuk sarr hadyan bimana 5 mwal} / ... I wijyan SU 
10. gata kapwa sira masima sar;/ ... / 
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Catatan: 
1) Maksudnya: manigal. 
2) Maksudnya: sirilJ. 
3) Maksudnya: turnn. 
4) Maksudnya: salud mar;li. 
5) Maksudnya: bamwuna. 





La!)cl.a (Kwak VIMulak IV). 
Desa Ngabean, kabupaten Magelang, Jawa Tengah. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Satu lempengan tembaga, berukuran 34 x 6,5 cm , bagian depan bertulisan 
7 baris dan bagian belakang 1 baris tulisan. Agak di sebelah kiri lempengan ada 
lubang kecil. Huruf dan bahasanya Jawa Kuna. (Lihat juga nomor inventaris. E. 5 , 
E.6 , E . 7 , E . 9 , E. 10 , E , 15 , E. 16 , E. 18). 
Referensi: NBC 1892 , p. 23 sq. 
NBC 1893 , p. 68, 101 . 
Brandes-Krom . OJO, CVI. 
Norn or inventaris : E. 18. 
Prasasti Lai:ida. 
I. a. 
1. 11 o 11 miila nil} saw al) slma i kwak tam [pa} h 4 makna i sal} makarma i prasa-
da i laIJcl.a. marhyaJJ tampal:i 2 mual} larijanya. gawaya 
2. nira dumawuttana dukut nil} prasada i ruhur. muarr tamwak. muarr mataga i ka-
nal( masawah ii( sTma gumawaya i kanal} pamahujailgan 
3. kyan mahala. mualf pacaruan kyan mahala .. muaq. humarappa i kanal} bisuwa. 
mual} caru ail.kan parbwal)i. sawaha Sal} hyal} tampal) 1. 
4. paknanya pabifowa mual} pacaru al}kan parwwai:ii lanjanya tamwaha ni bhukti 
Sal} pailajyan i Iai:ic;!a. sawaha Sal} dewata ii} paca 
5 . l).Qyan i kwak suku 1 paknanya caru akan amawa~ya sawa [I}} ni wka Sal} dewa-
ta lum3.lJ. i kwak suku 3 asil} numuli..J:i kwak gawaya ni 
6 . ra manapua manamwal) hyal)ila. mua.I} humara i kanlll} patula akan amawa~ya 
11 o 11 muwaJ:i miila ni sawaJ:i sima i mulak tampaJ:i 2 blah I pa 
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7. knannya sawaha SllJI pailajyan i lan~a tampah l mual} lanjli.nya. sawaha sal}de-
wakarmma blah 1 gawanya nira manamwah hyana manapua i dala 
1. b. 
1. m sawaha nl!J mapagar muai;i manapu i laqda tampah l 11 o 11 






Mantyasil} III . 
Tidak diketahu i dengan pasti ; diperoleh dari seseorang d i dae-
rah Ngadirejo , Kedu , Jawa Tengah 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Sa tu lempengan tembaga berukuran 45 x 19 cm , bertulisan di kedua belah sisi-
nya dengan 14 baris di bagian depan dan 13 baris di bagian belakang. Merupakan 
bagian akhir dari sebuah prasasti . Huru f dan bahasanya Jawa Kuna. 
Referensi : NBC 1911, p. XXIV. 
Brandes-Krom , OJO, CVIII. 
Nomor inventaris : E. 19. 
Prasasti Man tyasil} Ill. 
a. 
I. naih mas su 5 wdihan ranga yu I rakryan anakwi d1 ah wraiyan winaih mas su 2 
kain wlal) I. juru i ayam teas rua miramirah pu rayuq. wanun i miramiral) watak 
ayam teas . maIJra 
2. itkappi halaran pu dhanada wanua ii} paramuan ~im a a yam teas . juru makudur 
rua patalesan pu wiryya wanua i wadul} poh watak pailkur pol) mal(tar'l.kappi 
wacaha pu danta 
3. wanua i katguhan watak homeas kapua winail) mas mli. 4 wqihan rari.ga yu I so-
waq sowal/ 11 ayam teas lumaku manusuk pu wrayan wanua i pandamuan sima 
wa 
4 . dihati. i makudur Sal} warir'l.in wanua i sumailka watak kalu1} warak i tiruan pa-
watruiJ.an wanua i kawikuan ii} wqi. taqahaji piiqgul. juru nil} wadua rarai i pata 
5. pan pu krsna wanua i sumaiJ.ka watak tailkil sugii) kapua winai.4 mas ma 4 wqi-
han railga yu 1 sowal} sowal)-. 11 saq. juru i patapan. mataI).~a pu soma. juru nil). 
lampuran ra 
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6. kai pipil juru nil} kalula SaJ} nirmala. juru nil} mal}4akat sarr manorawa wina~ 
pirak dha 1. kinabaihanira 11 patih ri kal} kala kayuwuilan rakai ai11qo rama ni 
kapur su 
7 . kun si gambhira rama ni ququ air barailan si daha rama ni surasti wahuta petir 
si drawida rama ni laghawa pandakyan si tajik rama ni gilirana kapua winai.l) 
mas ma 4 wqihan ra 
8. riga yu 1 sowaq. sowa'}. wahuta lampuran si sai\jaya rama ni pawaka. panqakyan 
si tanda tama ni nara. kapua winaih pirak ma 8 wdihan ra1'1ga yu 1 sowaq. sowal} 
11 paruJ ar 
9. ni patihkayumwunan si harus rama ni kudu. parujar ni patih sukun si watu 
rama ni wiryyan parujar nil} air bararian si wiSa!a kapua winaih pirak ma 5 
wdihan rariga yu I sowat} 
10. so waq.. 11 kalima i petir si pujut rama ni nakula juru si jana ram a ni suddha. juru 
i 9aJ!9akyan 1 si mandon rama ni sonde samwal si pii'1ul rama ni madhawa ka-
pua winail) 
11. pirak ma 4 wdihan rai1ga yu I sowai;t sowal} II riima i tpi siri (1;} rikal} kala i 
munduan gusti si guwi rama ni krami. i haji huma gusti si hiwa. i tulal} 11air 
gusti si palarasan ra 
12. ma ni bahu. i wari11in gusti ri waririin rama ni da11.en. i kayu asam gusti si wujil 
rama ni grak . i pragaluh gusti si mni rama ni bhasita. samwal rama ni sada. i 
wunut winkas 
13 . pu mamwal} rama ni dhananjaya. i tiruan winkas si !bur ram a ni sukiksa ri air 
hulu si kidut rama ni karni. i sulag. kunil} winkas si kuqa rama ni diwi. i lai1ka 
tal"ijul}winkas si sahil} rama ni 
14. tamuy. i samalagi winkas si tara i wurikal tajam winkas si antara rama nijuwe. i 
hampran kalima si ina rama ni bana. i ka~ugihan winkas si hayu. i puhun 
b. 
I . winkas si pawa rama ni sumirikar. i praktuha winkas si nawuh rama ni sankan. i 
wuatan winkas si tirip rama ni loka. i pal).9amuan winkas si siwa rama ni wipu-
la. i tpu 
2. san winkas si aja rama ni kwyen . i turayun i sor winkas si guta. i ruhur winkas 
si wahi. i kalai:iqiilan winkas si banua . i kqu kalima si dharmi. ikii ta kabaih ka 
3. pua winaiJ:i pasek pasek kayanurupa ikanal}Wanua ma.ken winai.l) pirak ma 2 
wqihan ranga yu 1 sowaq.. ikanaq.. wanua maqmit winai}]. pirak ma 2 sowal} 
SOW3l}l I 
4 . winu 2 si majariut. matapukan si barubuJ:i . juru paqahi si naRja. magal).qil}si 
k~~l).l raWal).ahasta Si mandal. kapua winaiJ:l wqihan hJai i pirak ma 8 SOW3.J} 
sowaIJ- 11 mail.la 
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5 . si kirata rama ni bhasita. muair si buter . mabuilwa si busii rama ni garagasiJ:t 
muaq. si rubU:i kapua winaU:i pirak ma 2 sowatt 11 pi!JSorani anugraha rikatt kala. 
patiJ:t 
6. mantyasi.J:i sait kr~i::ia rama ni ananta . mual} soaranirt rama i mantyasiq kabai~ 
pu kola rama ni dini . pu puajef( rama nT bahad pu kara rama ni labdha. pu 
tero rama ni bisis . pu 
7. keclJ:i rama ni snT. pu mandadi rama ni wacita pu bikray rama ni barur;ia II sa-
prakara ni saji sat} makudur iq.. mal_lqala inmas pamasanya su 2 ma 2 ku 3 11 i 
sampuni ma 
8. w~ pasek pasek mana4~ srur wahuta hya.I} kud ur muaJ} wadwa rakryan sa11 
pinaka pailuraJ} muair patiJ:t wahuta rama i tpi siriir kabai4 11 lwirniq.. tinaq~ 
hudailan wok ki 
9 . d~ wqus. ginawai samenaka. muaq. saprakarani haraJ} haraJ} 11 i sampunirtma-
naQ.~ ID3.1}4iri sat) makudur lumkas manapate mamantiilakan hantr~i manawu-
rakan hawu. man~te 
10. t 3 hayam i harapan wadwa rakryan mual). patiJ:t wahuta rama i tpi siriq.. umu-
w~ ya i ronya 11 nahan cihnanyan sampun mapageh ikanal} wanua i mantyasi.J:i 
ffiUaJf 
11. ikanaJ} wanua i kunU, kagunturan inanugrahakan rikan~ patiJ:t mantyasiJ:t sima 
kapatihana. yapuan hana umulahula ya •drahat niil dlaha pa~camahapatli. 
12 . kapailguhanya. papa ni matl bralµnana wihikan manaji 108 papanUJ. mamat1 
lamwukanya 108 papani gurudrohaka. papanil} brul).aghna. mailkanlll( papa 
tmiini 
13. kanait nwair umulahulaq ikaiip1ma. matailya kayatnanta soninikai prasasti ya 
many~t swastha 11 o 11 
Cata tan: 
1) Maksudnya : patJqakyan. 
2) Maksudnya : widu. 
3) Maksudnya : manetek. 





E. 20 a-f. 
Waharu IV. 
Daerah Gresik , J awa Timur. 
853 Saka (12 Agustus 931 ). 
Sri Maharaja Rake Hino Mpu Sindok . 
Enam lempengan tembaga berukuran 36 x 10 cm , bertulisan di kedua sisinya, 
kecuali lempeng pertama, dengan 7 baris tulisan. Merupakan salinan yang dibuat 
pada jaman Majapahit. Huruf dan bahasanya Jawa Kuna. (Lihat juga nomor inven-
taris E. 3 dan E. 30). 
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Referensi: TBG Ill, p. XXII. 
Friederich, lnscripties, 89. 
Kern, BK! 3e reeks IX, 197. 
NBG 1870, bijlage G. 
NBG 1886, p. 146. 
Verbeek, 222. 
VBG XXVI, p. 87 , 89 . 
Cohen Stuart, KO, VII . 
Damais, EEi, III, p. 58; EEi , IV, p. 181. 
No. Inv. E. 20. 
Prasasti Waharu IV. 
I. b. 
I. II swasti sakawarsatita. 853 . srawanamasa. tithi da5am1 krsna paksa. pa. ka. nu. 
wara. sinta. 
2. ai$anyastha. grahaciira. adranaksatra. sulabhrd dewatii. barui:iya mandala. 
wyatipata yoga. wawa 
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3. karana. yama parwwesa. swetamuhiirtta. siilharasi. irika diwasany lljna sn 
maharaja rake hino. mpu 
4. senqok. mpu dal<sottama bahubajrapatipaksaksaya. tinadah de rake sirikan 
mpu sahasrilira 
5. na m_omahumah kalih mada~der. mpu padma. angehan . mpu kunqala . uminsor i 
para tanda rakryan ri pa 
6. kirakiriin makabehan. i pinsor ny ajtiii sr! maharaja. kumonaken irikana~ 
wagga haji i warahu 1 . padam [ 1 J akna san 
7. hyan ajflii haji prasasti. kmitana wargga haji sapasuk thani kabeh. makadi 
buyut mangali. sambandha. gati wargga 
II . a. 
1. haji . an nityasa su~tu bhakti mamrihaken ri srT maharaja. ril} samarakiiyya. 
makacihna sunjata wargga haji. 
2 . sara dhirotsaha sanukasuranya. maka rahinlll} will . saha doja. tabe tabehan. 
umiril} bala paduka sn ma 
3. hiiraja. anrarah umilail.aken sakahananilj. satru kail.ken andhakarawasanra. an 
mal}kana geqni kasu~tu bhaktiniklll). wa 
4 . rgga haji kati.ilhalan de piiduka srI maharaja. kramanit} kadi sira prabhiittama 
paramiiniwaryya sakti diwarawata 
5. ra. sakSat pasaifran bhatiira siwaditya siran humilailaken ikaq. satru masasaran 
alayu ri desa desa . maka hetu 
6. tan wnaqnya dumelo wiryya pratapan ri kail.ken teja prasarita prakasa ri pra-
jiimat).dala. tan hana satru mail.awara 
7 . kaiswaryyan sn maharaja. mapagoh palunguh sr1 maharaja ri.q. ratna siil.hasana. 
wnaiy ta sira mailanugrahani 
II . b. 
1. naknit} subhakti ri sira. ikal)- wargga haji pu awasta daSa bhuta de sn maharaja. 
mataqnyan dawuh anu 
2. graha paduka srI maharaja . irikanal} wargga haji i warahu. ri wnananya kola-
hulahana ri swadesa wa 
3. rgga haji. asuraga bananten tan jamus. aririna bananten . ajenu halaq.. wija 
kunil}. asumpiq. tu 
4 . 1'.jul} siniwak. kalasa gumlar. anusuna palahka binubut. tumumpaka ril} bale . 
apatandegana. muaJ} 
5. kacapurinen . wnari. amanana riijamanfa. baqawal} . bani.q.. wdus guntil}. karuir 
pulil).. karul} mati riq..ganturi.an . asu tu 
6 . gel. taluwah. wnail. anjamaha kawula . amupuha kawula. aiuahana. wnal} yan 
saha dosa. wnail ahuluna 
7 . pujut. bor.iqan. jeri.gi. wnal} katemon ii} stn laranan . wunaili jro . hulun hulun 
mmgat. tuhun ta 
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III. a 
1. rl ulihanya iJ.i.iJ.gataken. illUaJ} tan pa kastnanya. Wilail unsirren iIJ. malil} 
ko8akan. at}luputakna muk 
2. muwah apakebana nuilkul unkulana galaiJ.ga~. pariginya pinaka laca lacanil} 
galaiJ.gaq,. wnan ailadU SaWUJ} koluko 
3. su. sawuq. sinalisir liiwan tgel. arame ram en a i jro galangaq. pamikulalorn sayu b 
inule 
4. san pikulanya. atungula baman. anirihelana. ailaluilana. pamaja. ariulihakna 
pken kaliwwan 
5. amu!f4Ut dyuna kakurugan. kamemeran. apamaJ!dai mas. apamai:idai wesi. 
apamandai kanfa . a 
6. pama~dai dar;. apamdel. apamuter. tan kna ril} dfWya haji de sal} makekeran. 
samankana turunyanugraha 
7. paduka sr1 maharlija i wargga haji i warahu. muwah anugraha paduka sr! ma-
haraja. yan ma1'lgali 
III. b. 
1 .. a1}rankepi. kabayan. manten. sama huwus tumuwuh. wnail awida naga rasi. 
anapihana saka. a 
2. gilai;t gilaila hampyal gaqil]. skar suhun. jnu mas. pajoq. tiga wamna. ciwa patra . 
pahawon awon 
3 . . masanti. tuwu}1. tuwuhan. pras bunter. tuwuh watu . palailka gadi'}. antigan iij 
mimi. makadi naga pu 
4. spa. nawargraha. tatkala niwe rare. awaral} waraila. anindika ateher tan kata-
mana deniJ} winawa Sal} 
5. manakatrTni, pailkur. tawan. tirip. piiJ.hai wahuta ram a. nayakaka pratyaya 
tlas karuhun 
6. sa!'1 anagata prabhu. saprakara Sal) manilala drwya naji. wulu wuiu prawulu. 
ageil admit ril} danii . ma 
7. kadi· mistra. paramisra, pailuraq-, kril}. pac)em . manimpiki. paranakan. limiis 
galuh. malandal}. leca . Jo 
IV. a. 
1. belbb. kutak. tarikiL trpan. sukun. halu warak . rakasal} . ramana11. watu walarh-· 
pininlai. 
2. katangaran. taji. watu tajem. sungil}. panuneilan. tapa haji. air aj t . mailhuri. 
tiruan. lekan 
3. mai;iiga. pamanikan . misra hino. misraninanin. pajuku '}pawuh-unu~pe11uluwun. 
pakalankan. pakalinkir,. u 
4. rutan dampulan. tpU!}- kawu11. SUDSUI} paiJ.uraiy. palikuwu. padawut pmtpaq. 
parajeg. pakikis. pawlit 
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5. pahaliman. pakuda. pawuruk. pawc.f.us. kc.f.i. walyan. sambal. sumbul hulun haji. 
siilggah. pabrsi 
6 . pawulul} wuluq.. p~dak. wuqkuk. pujut . bor:i4an. watek i jro ityaiwamadi 
kabeJ:i tan tama ya i 
7. rikanaq wargga haji. waraga haji i warahu juga praml!.ne sadrwya haji i warahu 
juga pramane sadrwya hajinya kabeh. mankana ~eka~ sukha duhka 
IV. b. 
l. kadyailganil( mayllll tan pawwa4. walii}l rumambat itt natar. wipati wanke 
kabunan. rah kasawuril} natar. kaqal 
2. mati rin hawan. sahasa. wakcapala. hasta capala. duhilaten. hidu kasirat. 
mamijilaken. 
3 . wuryyanil} kikir. mamuk. mamumpat}- liidan tutan. 4al}qa ku4~c.f.a . ailtt 
pratyaft~a . m~c.f.hihaladi sa 
4. prakara kabe}l . yatika tan tama ya i wargga haji i warahu. katemu kalilirakna 
deni wka wetnya. mne hlem 
5. tka ri dlahan.Uj.. dlaha. kunoq. pratyeka wargga haji . mangali. buyutambekamril:i 
buyut w~sada. buyut 
6. anukus. buyut dud~ . buyut wadwa. buyut gerehana. kaki uwin. kaki sadana. 
buyut sa 
7. ri mar).ik. dyan ai:iqani. pakadi kabayan antya laki . pamawasamadhi. makaran-
kepan gandhara 
V. a. 
I . sima. parfarikan mail.aran rara mana. winkas mailaran noda. suruhan mailaran 
kapan sa 
2. maftkana kweJ:t wargga haji tumarima saq. hyail aj~ a haji. kunol( parimar:ia 
nikaiylem~ i warahu. riq. piirwwa. satape 
3. I water lawanir} babad. manidul tka riil. agneya. satapel wates kulumpaq.. 
lawan lampa}l. buli 
4 . r:ic).a}l. mwaq. bularr mail.ulon tka ril} dak~ir:ia. satapel wates lawiin bulii:i4a}l. 
mail.ulon satapel wate 
5. s lawan bulal}. mail.ulon tka ril} nairiti. satapel wates lawan kikiru . manalor tka 
ril)- pa~cima satape 
6. I wates Hi wan pacul;I mailalor tka ril} bayabya. satapel wates lawaniq. gail.gaq.. 
mane tan tka rii1. ii ttara sata 




1. tka rur purwwa muwal).·. satapel wates lawanit} babad. samailkana parimaI).ani 
lema[IJ] nikanlll}- wargga haji i wara 
2. hu. tan hananiil ababaka. abibika. amuilki muilkilfuiruddha marawafa rasa 
sarr hyat} rajaprasasty anugraha 
3. srT maharaja. ril}- tad anantara. lumkas tekail akurug manapathe. humarep riq. 
krodha desa. ndili n~ 
4 . han liIJ.nya om inda.4 ta. kita kamul} hyaq haricandana agastya maharsi. pilr-
wwa daksina pascimottara urdda 
5. dhah. rawi 8as1 ksityapas tejo bayw iikasa dharmmahoratrasandhyatraya.yak~a 
raksasa pisaca. pre 
6 . ta sura garuda gandharwwa kinara mahoraga. yama baruna kuwera baSawa. 
putra dewata. parlca kuci 
7. ka gargga metrT kuru~ya patal'l.jala. nandiswara mahakfila. sad winaya nagaraja. 
di.irggadewi catura 
VI. a. 
l. sra. anakta hya.'} kalam~tyu. bhi.itagana. sahananta rumaksa bniimi maq.dala. 
kita sakala siiksl. wrul:J. 
2. riri. ahala lawan ahayu. kita tumon in adoh apare riq. rahinel} kulem. kita 
mananra umasuk ii} sa 
3. rwwabhi.ita. atreri.yoken teka sapatha samaya. pamaI}tTiaq mami ri kita kamuq.. 
hylll} kabeh. ikel} sa 
4 . patha samaya sumpah sinrahaken in huluni ri kita. yawat ikal} wwaq. kabeh 
magoi1 admit salwiranya 
5. yadyapin catur asramI. brahmacarI. grehastha. wanaprastha. bhiksuka. awaca. 
catur wafl).na. bra 
6 . h..-nana . ksatriya. waiSya . sudra. mwai1 apiri.hay akurug anak thani. makadi Sat} 
prabhu mantryanaga · • 
7 . ta. ya,wat umulahulaJ:i anugraha paduka srT maharaja. iri kan<ll} wargga haji i 
warahu. mne 
VI. b. 




tan wururi.a patyananta karnuq. hy<llJ- dayan tat patiya. yan apara paran umali-
wat ii}. tgal. sahuten 
denii1 ulii rnandhi . rm alas drnaken deniq. wyaghra. ma111ari.kahana minrnal} 
sar1ken denil} banaspati. mo 
ghaknel} wilanti!f. riJt wwai sahuten deniJt wuhaya. mumul tuwiran. rnahaglia. 
timiti.gila. ya 
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5. n hawan ewo4 sumenka kapagute luncipnin paras. tumurun kaduhuna kajuilke-
la. pepesa. re 
6. mpwa. riI} ratii. kasopa wulanuna. halirienena. yan hudan. samberen denil} 
glap. yan ailhe 
7. r in umal). katibana bjriigni glap tanpa hudan. lipu ten geseriana de Slll} hyllll 
agni . wehen 
Cata tan: 
1) Nama desa ini selalu ditulis Warahu. Berdasarkan perbandingan dengan prasasti 




E. 21 a-c 
Kam ban 
Dukuh pelem, desa Temon, kecamatan Trowulan, kabu-
paten Mojokerto, Jawa Timur 
Angka tahun 
Nama raja 
893 Saka (seharusnya 863 Saka a tau 19 Maret 941). 
Paduka Sri Mahariija Rake Hino Sn lsanawikrama Dyal) 
Mattiinggadewa. 
Tiga lempengan tembaga, berukuran 34 x 9,5 cm. bertulisan di kedua sisinya, 
kecuali lempeng pertama, dengan 5 baris tulisan. Meru pakan lempeng nomor 1, 
4 dan 5 dari sebuah prasasti dan salinan dari jaman Majapahit. Huruf dan bahsanya 
Jawa Kuna. 





NBC 1903, p. 16. 
Brandes-Krrom, OJO, LVI. 
Damais. EEi , I, Y. 32, 36, YEY, III , p. 60 ; 
EEi , IV, p. 170. 
No. Inv . E. 21. 
Prasasti Karn ban. 
b. 
II swasti sakawar~tita . 893. cetramiisa. tithi. caturthi k~sn apaksa. tu. pa. su . wa-
ra. wi~akha n ak~atra . sakra 
d~wata . subhayoga. i ri ka diwaSa ny ajria piiduka srl ma11araja . rake h.ino 
sri ifanawikrama. dyah 







wanua i kamban. wanwa wargga haji sawargga. sinu[ suj k wanua grama sima 
sawinaya kabeh. i[naj nugrahan t an kna riQ.-pinta pala 
ku. lakwalakwan . misra paramiSra. niiyaka pratyaya. urutan . kicaka. tarimba. 
tapukan . mabika. kawu11. 
a. 
gusti bapa ni wet wet. aronaron atuha si wahil. aronaron an om si merhek. 
juru ril} sakata. kaki polo!} b uyut si goweh . amiq.tiga. SJ jugil. amil(pat. si 
bhonqan. 
aguri t. si cuka1. arljunatijUJ}· bapa ni ku til. .'.uru buruh. bapc; ni kbe. gusti. si 
lokan a 
ronaron atuha. si iumpct arnnaron anom si panitan. juru ri nanungalan. kaki 
ni madhu. 
•)l!yut. hadyan lower. amtqtiga. si bhodog. amiIJ-pat. si wani. agu rit si sadhu . a 
Vb. b. 
• iijunati.jul}. si rnaron. juru buruh. SJ woran. gust i. si wage. uronaron atuha. s1 
jagul. aro 
naron ;mom. si culil Jllrll •i1} <nasm. akiwani. buyut. hadvan ,rnhoreh. amir:1.tiga. 
si junka 
_:i. n. amiJ]Pat. si samber. agurit. si banun. arijunaiftjurr. si :uwar. juru buruh. s1 
je4il} . 
..+ gusti. hapa ni moha aron•;ron atuha s1 gam1t. aronaro;-1 anom si jiken. 
~ ~ar:iankana kweh nika1} rama mtinadah saI} hyan ajna :1aji. umase tan. rama ma 
su;~ pasek pageh. juru ri ki_1a 
V a. 
nan. smunan pasek nagch ma 10. w<;lihan yuga 1. buyut sinunan pasek pagch. 
ua. 10 wdihan 
yuga '. juru ri bkcl. smunan pasek nageh. ma. JO. \• dihan. yuga l. :rn~rut. 
sinunan pasek pageh 
3. 1na ~O wdihan. yuga ·. 1uru ri K:anta oinunan pasek oagch . ma 10. wdihan 
yuga. l. ouyut. sinu 
'1 'ian pasek pageh. ma. 10 wdihan. yuga 1. juru ri lekan. smunan pase~ pageh 
ma. 10 wdi 
' han. yuga i. buyut. sinunan J)3Sek pageJ:i. . ma. 10 . wdih an . yuga 1.juru ri 
t alaga . sinu 
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v. b. 
1. ii.an pasek page}).. ma. 10. w4ihan yuga. 1. buyut. sinunan pasek pageh. ma. 10. 
wQ.ihan. yu 
2. ga. 1. juru ri kuwu. sinuil.an pasek pagell.. ma. 10. wdihan. yuga. 1. buyut . 
sinunan pasek pa 
3. ge}:i. ma. 10 wqihan. yuga. l. juru ri walasal).. sinuil.an pasek pageh. ma. 10. 
wdihan. yuga 1. 
4. buyut sinuil.an. pasek pageh. ma. 10. wQ.ihan. yuga. 1. sr1 maharaja. inaturan 
pasek pageh 
5. . sii. 1. ma. 4. rakryan mapatilt sinunan pasek pageh ma su 1. ma. 4. wdihan. 






E. 22.1 a-e 
Kakurgan. 
Tidak diketahui; hanya disebutkan dari daerah Majapahit 
(Surabaya?). 
945 Saka (26 September 1023). 
Sri Maharaja Rakai Halu Sri Loke~wara Dharmmawang~a 
Airlangga Anantawikramotunggadewa. 
Lima lempengan tembaga berukuran 32 x 8 cm dan merupakan lempeng nomor 
1, 2, 4, 5 dan 6 dari sebuah prasasti. Bertulisan pada ke dua sisinya, kecuali lempeng 
pertama, dengan 5 baris tulisan; lempeng terakhir hany bertulisan 2 baris pada sisi 
belakang. Merupakan salinan yang dibuat pada jaman Majapahit. 
Huruf dan bahasanya Jawa Kuna. 
(Lihat juga No. Inv. E. 22. II a-c). 
Referensi: NBG 1864, p. 28. 
NBG 1870, p. 90. 
TBG IV, p. 207. 
Verbeek, p. 225. 
Cohen Stuart,KO, III, V. 
EEi, III, p. 64; EEi, IV, p. 64 - 65. 




1. 11 0 11 swasti Saka war~atTta . 945. asuji misa. tithi nawanrl sukla pak~. pa. po. 
wr. wa 
2. ra· kuninan. wiswara dewata. drtti yoga. kolawa karana. bayabyastha. i ri ka 
diwasa 
3. ny aj1U( srT maharija rakai halu srT loke~wara dharmmawansa airlangiinanta 
wikrammotungadewa 
4. tinagah de ukryan mahamantri hino ~ri S31)grimawijaya dharmma prassa-
dottungadeWf. umi 
5. nsor i tanq.a rakryanril}pakirakiran makabehan. kumonaken nirika1pamasinak 
dyah. 
II. a. 
1. kakinaduletien. sambandha. ilcaq. samasinak dyah kakinaduletlen . tan kapa-
lanalarr sust:u 
2. bhakti i paduka sri manarija. lot kahudanan. kapyayan. an paflekanta i paduka 
srima 
3 . naraja. makacfl:manilc311 samasanak dyah kakTuadulenen sak~at warttamei:ia. pi-
naka hasta pa 
4. da de paduka srT maharaja. sari sari tan pan gahane la wan panas tis an sumidhaken 
sapanutu 
5. s pad~ka §rl manaraja. samatlkana go14 ·nil( kasu~t:u bhakti nilc311 samasanak 
dy~ kakTuadulenen 
II . b. 
1. yatilcanuwuhaken citta parama karul}ya ri manaq paduka srI mah!lraja. 
matannyan inanu 
2. grahaken tek311 kakurugan sumlati rilcal( thanT si janatyesan salamban wetan. 
tambeha 
3. ni sima samasanak dya}_l kakTnad.ulenen. samaiikana rasanyanugraha _paduka 
sri maharaja. i 
4. samasanak dy~ kakinadulenene muwaJ:i. turunyinugraha paduka sri maharaja. i 
samasiina. 
5. k . dyah kakTuadulenen . ri hananit(asambyawahira. .iluniweI:t ilcay carilc huma 
salwiranya. 
IV. a. 
1. singa.4. pabr~i widu manidulf. tan tama ta ya ri sama8anak dy~ kakitladulenen 
kewala 
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2. samasanak dy~ kaki pram"fu:ia i ri ka kabe~. mlll)kana tekat} suka dul)ka. ka-
dyanga nil( mayair ta 
3 . npa. wwah walu rumambat ii[ natar. wipati wailke kabunan. r~ kasawur iJ.¥ 
natar. kac:lal mati rin hawan. sa 
4. hasa. wak capala . hasta capala. duhilaten . hidu kasirat. mamijilaken wuryyanil£ 
kikir. mamuk 
5. mamumpat}. ludan. tu tan. haMa pratyatJ.fa . den~a kudenda . mandihaladi 
saprakiira kabeh. ya ti . 
IV. b. 
1. ka samasiinak dyah kaklnadulenen. pramai:ia i sadrawya hajinya kabel) . 
samankana tu ru 
2. nyanugraha paduka ~ri maharaja . i samasanak dyah kaldtJ.adulenen . muwah 
anugraha pa 
3 . duka sri maharaJa. i samasanak dya~ kaki yan panhiwwa rare wnan awida 
nagariisl anapiha 
4. na saka wnrur. muwal) wnan apasiliJ:i lelembu. wnalf mawalya tu wuJ:i watu. 
hurip anak . tuil.gak n~ waryyaiy. tutu 
5 . njul(. pahawwahawwan . maciwa patra. masantya. muwah wnahariq.riil.a 
bananten. paluilan sinahaban . ba 
V . a. 
1. nanten. wnanasuraga bananten tan jamiis. ajnwa halal/. asumpitJ.atunjurr sini-
wak . wnah anu 
2. suna palanka binubut. bale inantun . waruga tinuwury. palawatJ.an tinutub. 
muwah wanatJ.ama 
3. nan~ salwirnirr rajamansa. badawarr. wdus gunti!f. asu tu gel. kuruh puliQ. . karuld' 
matiil. gantunan. wnaha 
4 . hulu~a pujut. bhondan. fljamaha rare kawula . amupuha kawula. wnruyunsiren 
ii} stri larail an. 
5. wwail i jro . ulun ulun miil.gatuhun tan ulihan ya mahiilgataken mwair tanpa 
kastryan ya . wnatJ. uhsiren iI(malut 
v. b. 
1. ties. anluputaknamuk. wnatJ. amu4uq. tugel. lembwanusapigwanya. naga salery. 
tikus atut buwu 
2. nan ahuyuhi kikis. wnatJ. uhSiren in ahutalf railalf katmu tatalen sahuta11nya 
puhakana. maga 
3. rirr suga. ail.ken tahun. muwah wna'K katmwanan ii( sapi gawe tbusen itt pirak. 
ku 2. de san madrwya. wna 
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4. ilamgata wa~s yan kahaywaknaniq- carik donanya. samahkana turunyinugra-
ha piduka ~ri 
5. mahirija. katmu kaliliranani wka wet samasinak dyaJ:i kitkTt1aduiet1en. mne 
hlem tka ri dliha 
VI. a. 
1. niif draha. mailkana rasanyinugraha paduka sri maharaja. i samasanak. i dy~ 
kaki. muw~ anugra 
2. ha sri mahiraja. ri tatKalani kapujan s81/ nyal(raja pra~sti. wnab amaguta pajot 
pinul. wnail a 
3. hiitllc.U:l'la curil( rahina wili. awarawara sempal. ndatanpailira sata dy~ kaki 
watek yan mailkana. mu 
4 . wah mailhariakna wasuIJ. juc;li. nita. pariparihan. sapken ta lawasanya. samailkana 
• tiilkai:i ni kapiijan 
5. sa11 hya1paja pra8asti. muw~ nugraha srT maharaja. ikaIJ- kakurugan. sumlap i ri 
kai; thani panjiJt si 
VI. b . 
1. janatwasan. lamban wetan. i karat].. liril).. 9. i gsal). jeq. 6. i camu.l}Qa. liril}. 9. i 
wano tha}:i. ma 4. sa 
2. mailkana_ kwe.l,i ikary kakurugan inanugrahaken de Sn maharaja. i samasanak 
dyal! kaki1ladulenen. 11 o 11 





E. 22 . II a-c 
Kakurugan. 
Tidak diketahui dengan pasti; hanya disebutkan dari daerah 
Majapahit (Surabaya ?). 
(Tidak ada) . 
Tiga lempengan tembaga berukuran 32 x 8 cm, bertulisan pada ke dua belah si-
sinya dengan 5 baris tulisan, kecuali lempeng ketiga hanya 2 baris di bagian Bela-
kang. Merupakan salinan yang dibuat padajaman Majapahit atas lempeng nomor 4, 
5 dan 6 dari prasasti Airlangga. Isinya sama dengan prasasti dengan nomor inventa-
ris E. 22. I. a-e. Huruf dan bahasanya Jawa Kuna. 
Referensi: 
Nomor inventaris : 
Prasasti 
IV . a. 
E. 22. II. a-c. 
Kakurugan. 
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1. siflg~ pabrsi. widu mahidul}'. tan tama ta ya ri samasanak ri samasanak dyaf.i 
kakifladulerten kewala 
2. samasanak dyal:i kaki praffia~a i ri ka kabeJ:i. . maP1kana teka11 suka duiµ<a. ka-
dyiflga n"I mayair ta 
3 . npa wwah walIT rumambat ii( natar. wipati wahke kabunan. r!J), kasawur i'f 
natar. kac,ial mati rin hawan. sa 
4 . hasa . wak capala. hasta capala. duhilaten. hidii kasirat. mamijilaken wuryyanil} 
kikir . mamuk 
5 . manumpaq. ludan. tiitan . han8a pratyan&a. de1,1c,ia kuge~da. mandihaladi 
saprakara kabe~. ya tia 
IV. b . 
1. ka samasanak dya~ kakfoadulenen . pramana i sadrawya hajinya kabel).. 
samailkana turu 
2 . nyanugraha piiduka sri maharaja. i samasanak dyap kakiil.aduletlen . muwal). 
anugraha pa 
3 . duka ~rl maharaja. i samasanak dyaJ:i. kaki yan pailhiwwa rare wnan 
awida nagarasI. anapiha 
4 . na saka wnat}· muwal} wnan apasilih lelembu . wnaq mawalya tuwu~ watu. 
hurip anak. tungak nil} waryya16. tutu 
5 . njul} pahawwahawwan. maciwa patra. masantya. muwal). wnanariqrina bananten. 
paluri.an sinahaban. ba 
V . a. 
1. nant~n . wnanasuragabananten tanjamiis . ajnwa halal(. asumpinatunjuIJ siniwak. 
wnan anu 
2 . suna palahka binubut. bale inantun . waruga tinuwurr palawahan tinutub. mu-
wah wnahama 
3 . nan~ salwirni!f rajamatlSa. badawalf. wdus guntil(. asu tugel. karun pulih . karul( 
matiil gantuilan . wnaila 
4 . hulu~a pujut. bho1,1c,ian . artjamaha rare kawula . amupuha kawula. wnalf uilSiren 
ii( stri larahan. 
5. wwah i jro . ulun ulun miil.gatuhun tan ulihan ya mahiilgataken mwa9' tan pa 
kastryan ya . wnail uilsiren ilJmalirr 
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V. b. 
l . tles. anliiputaknamuk. wnaii amuquq tugel. Iembwanusapigwanya. naga. saleIJ. 
tikus atut buwu 
2. nan aimyuhi kikis. wnail unfoen ih ahUta!f railal( katmu tatalen sahutanya 
puhakana. maga 
3. ri~ siiga. ailken tahun. muwaJ:i wna9 katmwanan ii} sapi gawe tbusen i1} pirak. 
ku 2. de san madrwya. wna 
4. ilamgata watis yan kahaywaknaniG_ carik donanya. samailkana turun~iinugraha 
paduka §rl 
5. mahiiraja. katmu kalilirananani wka wet samasanak dyal). kakfoadulenen. mne 
hlem tka dlaha 
VI. a. 
I . nil!' dliiha. mankana rasanyanugraha paduka srT maharaja. i samasanak dyaJ:i ka-
ki. muwaJ:i anugra 
2. ha srT maharaja. ri tatkalani kapujan sa11 hya'l'raja pra§asti. wnail amaguta pajo14 
pinul. wnan a 
3. nuitkunaacuriq rahina wni. awawara sempal. ndatanpahirasata dyaJ:i kaki watek 
yan mankana. mu 
4 . wah mail.hanakna sawuq. judi. nita. pariparihan. sapken ta lawasanya. samailkana 
tinkah ni kapujan 
5. sal} hy<llf rija pra~a~ti. muwaJ:i nugraha sri maharaja . ikal( kakurugan . sumlap i 
ri ka1d' tnani par\jil} si 
VI. b. 
1. janatwasan. lamban wetan . i karaJ:i . liril} . 9 . i gsa!f. jeIJ. 6 . i camui:i~a . lir~. 9. i 
wano tnaJ:i . ma 4 . sa 
2. mailkana kweti ika1K kakurugan inanugrahaken de ~ri maharaja. i samasinak 
dyah kaklladulenen. 11 o 11 





E. 23. a-d 
Gandakuti 
Desa Keboan Pasar, Ka bu paten Sidoarjo, Jawa Timur. 
964 Saka (24 November 1042) 
Aji Paduka Mpungku Sang Pinakacatranning Bhuwana. 
Empat lempengan tembaga berukuran sebagai berikut: a dan b . 34 x 7.5 cm, 
bertulisan pada ke dua sisinya dengan 5 baris tulisan; c. 34 x 8,5 cm, bertulisan 6 
baris di bagian depan dan 5 baris di belakang; d . 34 x 9,5 cm , bertulisan .pada satu 
sisi dengan 6 baris tulisan . Merupakan salinan yang dibuat pada jaman Majapahit. 
Huruf dan bahasanya Jawa Kuna . 
l. a. 
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Referensi: NBC 1882, p. 17, 63 
Holle, TBG XXVIII, 1883, p. 480. 
Brandes, TBG XX.XII, p. 11 2. 
Verbeek, p. 250. 
Brandes-Krom, OJO, UCTII 
Damais, EEi, III, p. 64; EEI , IV, p. 67 
l. 11 o 11 swasti W<awar~atitta. i Saka 964 marggama§a. tithi. nawami ~Uklapak~a . 
turr. pa. bu . wara. wuyai. uta a~tade . 
2. Sa. uttarabhadrawadan~tra. ahibududdhadewata. wara ika ta diwasa turunya . 
nugraha nira aji paduka mpuiiku saJJ pin~ 
3. kacatra ni9 bhuwai:ia. sewakasaptati mpu moghamrathanaken kahakahaywakna 
nin bhuwana. tlas karuhun dinmavurora 
4 . gya haji paduka mpunku. tumurun tanpahambal turunnyanugraha nira. 
mateketa sira !Oma1:J.. irika!J rama i kamba14 'sri. ma 
5. SU I 0. ma 10. ri lmal:i ni.I[ paniklan susur mpu bhoma. turunyanugrahanira . 
wka nira innahaknira ri dharmma gandhakuti i!f ka 
I. b. 
1. mba~ srl. denira aji paduka mpunku. um [ur;J gu riy dharmma gandhaku!i i~ 
kambaq srT. wka nira wna11nai1ai1gwa payuy.kutlimo . wnail apayuJtriapa 
2. gut susun putiJ:i . wnrut ailafl,gwa sawateki jro nagara kabaiJ:i.. wnair agilaIJ.gilal( ga-
~iq.. wnaq.namailana rajama.Ma. kadyanga nirt wc_lus gu 
3. ntil(. badawal}. karul( pulil:i. karul/ matiil gantut'lan. taluwal).. asu ser. awawara 
sempal . apalatika binubut ri'J' balai. marabya <;la 
4 . yal[. ahuluna ~aYalf· pujut. joqgi. amupuh arirahana . al)gllntiil.amupuhe~ tum-
per . tansikaran denilf airaji . wnatt ario/il/ banan ten 
5. awidhanaga banan~n. apatarap.a bananten. asuraga marempwa. ajon walal)". 
askar atunjul(. siniwak. mawijakuni11 ana 
11. a. 
J. ndailawali. c_lulrut pa9l)darahan . adodota tuijul( ijo. kut4:it sadaflan. nawagraha . 
pasiliJ:i galuJ:i. praswatal(. ailuilku 
2. iJ. acuril}' tlul( wil.i praswatar.r silih asiJ:i . bunter . m ajnu kanaka smutadulur . mas-
kara mathaca. jaruju kunal(. apayuil. aket limo pagut. ta 
3. n sikaran ta <le raksanawali . apan wkanira aji paduka mpuriku. inastyaken 
mungwa riq. dharmma gandhakuti iIJ kamba!J srl. wna11 katmwananiIJ stri 
4. larailan . burwan saki sailkanya kunal(. sakawwaiJ.anya. mwalk nhuluna raksan. 
rajaputra . rajaputri. kulaputra. kulaputri . tan sika 
5. rana sa9 hya.ry dharmma gandhalrn!i ir; kambal( Sri. slisiik dharmma aji paduka 
mpul}ku . a pan paqmaJ:i say hya9 pathiini gila!J gila!} parrynaJ:i Sal) ~Yal} dharmma 
ma 
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II . b . 
1. inanaken de bhatira prajapati. tan kahawa ta sira deni do~anya sailke sailkanya. 
mailkana tiilkal_i ~atthyai;dharmma gandhakuti r~lj kamb~9 fn. su 
2 . suk dharmma paniklan susurira aji paduka mpuilku katmwa de santana prati-
santinira. anak putu buyut cicik munU,pitui:r _ 
3 . an~a siraji padukii mpuilku s311 mungu ilj dharmma gandhaku~i ii/ kamba11 ~ri. 
nihan turuni anugrahanira panitjkahnira aji paduki 
4 . mpuilku kune11 ri s~erianyan para suyana nm ahuta11 sailke saqkanya. yan sa-
tahil hutaq.nikaq-wwairma 2. panatalanya. ya sor sa9lrnri _ 
5 . ka sayata. sambhawa panatalannya. mailkana ra~anyaj1fa paduka ~ri maliaraja 
aji paduka mpuilku wna.ilailkunt~ rarai rU,palailka susu 
III . a. 
1. n binubut . tan kaknana wulu parawuhu. ludan tutan. ~ampulan. latlcuran 
hopan. kipah. tulunbyet. pi 
2 . nta palaku. at1.~a0 pratyail~a . ~a~<:la ku<:landa. skar tahun. pamawa_sya. SUIJSUI( 
pa.ilUTlll). SUl)SUI} partaya nayiika. kri!J limbakawah. 
3 . padem limus galuJ:i. manimpiki. salyut. truJ-ldl. trpan . lobelob. sipat wilut. pjaJ:t 
lek . palamak. 
4. tpur; kawuq... misra paramisra. misra hino . hulun haji. tapa haji . sambal sumbul. 
karel}rei1an. smgaJ:t pabrsi. ramanaq.. raka 
5 . dut. bhupati. panarapati. walu rumambatll( natar. ral:t kasawur ii[ natar. wailkai 
kabunan. pali.Q. kuwu . amijilaken 
6 . wuryyanil)' kikir. malandair. l6ca. kutak . ta.ilkil . katangaran . pinihlai. mailu-
gai. magunje. makalakala. ma 
III . b . 
1. nallab . manamber. manuk. duhitek. wli hawu. wli waduir wli pailjut. wli kadut 
juru jalu. juru kuru![. juru gusali . juru nambi. 
2. juru ku1_1~i. juru judi. juru jalir. juru uftjaman. pjah tan pamayais- wilaIK thani. 
mati tiba. mati kalobu. mati sinahut ii( 
3. ula mati sininhat it} sapi. matiyanipi. mati sinamber iq. glap . mabal}-wril&. mahu-
ri. maflilala. maniga. manu¥al wuQku4u . 
4. amahalj pahawuhawu. awaruga inantun. pobhaya. parajabnaya. pailinanin. an-
luputaknamuk. tanpafllanutakna mastaka ya 
5. n polib malil(. wnail apadagana. anula11 sapi. satuhan. anulaia- kbo. satuhan. 
anulaq.wdus. satuhan. anawari satuhan 
IV. a. 
l . parahu satuhan. apagana satuhan. a4rwya pa1_1ge satuhan. amalanten satuhan. 
hu1_1~ahagi satuhan ityawamadi 
2. salwi [rj magog~karmma . caturpa~a satuhan sowalf. yapwan lowi~ saIJkerika. 
knana ya drwyaji. deni ba~igrama banigrami ma¥ana ra 
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3. ~nyanugrahaji paduka mpuilku. katmwa deni11santana pritisantinanira. ika ta 
kabel,i. wnal)' sawattiki jro nagira kabe~ . ta 
4. n sik~n de sail anagata wall. tlas karuhun sail anagata pr'ibhii. yapwan hana tan 
pamisll)g~ ~ra~ ni turunyanugraha ha 
5. ji piduka mpul'lku. tan wurulf daQ4an de sa!fhyaircatulokiphala. indra. yama. 
baruna. kuwaira. agneya. neriti, bayabya. 
6 . aisanya. kunai:r yan hana mabakamibika. joJ:i tasmat karbwat karmmaknanya. 
kadi bwa.t niq. akasa la wan prthiwi mahkana bwata 
IV. b. 
l. na papanya. yan padyusa mare banawan saflaneni wuhaya. tuwiran. yan parel( 
sagara katarahana bunteloni.![ tarahan. sahu 
2. tenirr ula !Ompe. ula buyutan ula yan lumakwa riqirndan samberen nil(glap. 
hudan tan udan ya yan samberen ii( glap luma 
3. ku riif gur.iuQ- kalbu rirr jural(paral(. tan tike umahnya. Ibwakna ritt tam bra. ril( 
kawali. pupuhen ii) gada wsi. harwakna riq. curiga. de satt kil)karabala . 
4. dalihen tan sakolahnya paba'!lmp'latwek paduka nira. ujar hajyakna. tadahe 
I nj Salj hy~ yama rajadi. pananen iif pisaca pa 
5. nanen ni raksasa . ka~a putanadi. sakweh nil/ kait awamana fiawagnata. ilapakara 
tiapakirjh. i sarasani turuny anugra 
6. ha aji paduka mpuqku. om niimo buddhaya. nama ~iwaya . manamarsaya. namo 
brahmanaya // o //. 




E. 24 a-b. 
Pu pus. 
Dukuh Pojok, Desa Dragung, kabupaten Semarang, Jawa 
Tengah. 
1022 Saka. 
Dua lempengan tembaga berukuran 22 x 13,5 cm ; yang pertama bertulisan 
pada satu sisinya dengan 14 baris, yang kedua bertulisan 13 baris di bagian depan 
dan 10 baris di bagian belakang. Lempeng kedua bagian belekang ini keadaannya 
sudah amat aus sehingga hanya dua baris terakhir saj a yang dapat terbaca. Huruf 
dan bahasanya Jawa Kuna. 
Referensi : NBG 1877, p. 103. 
Verbeek, p. 97 . 
Brandes-Krom, OJO, LXV. 
Nomor inventaris : E. 24. 
Prasasti Pu pus. 
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I. b. 
1. // swasti sakawarsatita 1022 wdakamasa tithi f. .. J suklapaksa f ... J nia~dala 
[ .. . J nak~atra/ ... j 
2. julu~ pujut tatkllanikaIJ wan [w] a ri pupus watek watuhumala'} sinima de 
rahyaqta safljaya lbak wukirnya~ohnyapare 
3 . lmah kebwanya tka rikalaif kalagyanya pailurumbiginya sTma kaputrailSan de 
rahyaljta satljaya maryaya ta sira ma 
4. ka I ma su I 0 . . . ? sira pi~gir siri!J pif!he makurug sak~iniran manusuk sima i 
pupus pawel,tlla 
5. sira masira pasak pageh patih i puluwatu i leIJ-ki posaka wineh pasek ma 10 
patih ri kilipan ri kapatiha 
6. n yoga winel:i pasak ma 10 patih i watuhumala11 rihu wanwa si hari pululf ~raya 
wineh pasek ma 10 ri SOWal( 
7. patif:l ri lampyar ri salaga huluwanwa wineJ:i pasak ma 10 akurug i wul)kal 
humalan i <;luruk bak 
8. wineh pasak ma 10 rama kabayan i patebwan si subah rama ni bahan wineh 
wdihan bra /t/ ma 5 rama kabaya 
9 . n i pinapan si naga rama ni gika wineh wdihan kalyaga brat ma 5 rama kaba-
yan ni tunandulf si sarga rama ni na 
10. ha wineJ:i wdihan ron paribu bra [t] ma 5 rama kabayan i limwan si gudah rama 
ll.i wdar win eh wdihan suswan bra [ t] 
11 . ma 5 rama kabayan ri sawyan si guna rama ni sinta rama kabayan ri paras si 
mabo rama ni sarbwa rama ka 
12. bayan i tamban ri sahya rama ni saja rama kabayan i marfal si yogya rama ni 
binda rama kabaya 
13. n i watu wsi si pahi rama ni nara ram a kabayan i singahan si basi rama ni sarat 
winelf wdihan tada 
14. han brat ma 5 in sowa11 sowal( apadahi si manuil.gal}' abatiol si barawrn11 men 
men sinulf winr.h 
II. a. 
1. w~ihan syani himihimi brat ma 4 i!f sowarr SOWa!f citrakara maraket sowatT 
wine!) ma 10 tla 
2. s kadegan den [ i] I! wadihati pu c;la4awuk akudur pu riimya tinanman watu 
susuk wanagara kayu hyal} wanu 
3. t hambulu kaywarawrGka sineba kila kpuh kayu tantra taq.gulun kusamwate-
hesinal)Skara hiilan i Imai) sal(' 
4. hya1t sTma i pupus wetan tapal wates mwarr ri pinapan kidul ta pal watas mwa11 i 
limwanni tinal!~uq. kulwan tapal wates mwa!f 
5. i sawyan i paras !or sawates mwal} ri patebwan inannahan susuk watu panehal) 
!or niq. talaga samait 
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6 . kana lwa ni lmah Sal( hyal( sima i pupus kaput ratlSan rahyal}ta sarijaya rama 
katmu i pupus kaki glar kaki kulup 
7. kaki srawana kaki golaka awe}). amna9ge ku 2 ri · sawwa9 kam baq mwa9 
5amidha pamuja i saq hya.q prasiida pawwatan sa 
8. na~taile wka wet rahyal}ta sadjaya ta tan katamana wuluwulu kri!f pa<,lam maq-
huri ludan tutan airhaji katal( 
9. garan tan kalul'la~a denil( wadihati makudur rama pa ti~ wahuta rtayaka partaya 
samwal sumwul sima pra 
10. hajyan panurumbigyan air bulal} kamamwailan tal}kil hujul} karaq sul}giIJ tal}kil 
hyaq walal} salwit miSra a 
11 . mwati apintu tirwan taqbiran ma!ebuh malandalJ Iebaleb sinaguhalil)gaq. s~kan 
trpan halu warak 
12. watu tajam limus galuh pal'l.aruhan pakalal}ka!f tepuq. kawu11 kakap gandar su-
kun manimpiki ha 
13 . laran paguyanan wanwa hor karerenan pinilay katafigaran juru bariol nuniweh 
II. b. 
1. [ . .. J 
2. [ .. . J 
3. [ . .. J 
4. [ .. . J 
5. [ ... J 
6. [ . .. J 
7. [ .. . J 
8. [ ... J 
9. wa saqhyarr candraditya sumuluhi tribhuwana man~ala mailkana lawasanyan 
paqguha [ ... j 
10. [ . .. j kadall'nya gotranya anak rabinya tan temwa sama // ~rir astu // 





E. 25 a-j 
Tuha1faru. 
Desa Sidoteko , kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. 
1245 Saka (13 Desember 1323). 
Paduka Sri Maharaja Rajadhiraja Parameswara Sri Wirakanda-
gopala .. . Sri Sundarapar:uJyadew'iidhiswarariiimarajaohi~eka 
Wikramattunggadewa. 
Sepuluh lempengan tembaga, berukuran 37 x 12,5 cm, bertulisan di ke dua 
sisinya dengan 6 baris tulisan, kecuali lempeng terakhir hanya 5 baris di bagian 
belakang. Huruf dan bahasanya Jawa Kuna. 
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Referensi: NBG 1884, p. 111. · 
NBG 1885, p. l. 
NBG 1886, p. 43. 
Verbeek, p. 226. 
Brandes-Krom, OJO, LXXXIII. 
Sarkar,JG/S 1935, p. 133-141. 
Damais, EEi, III, p. 74; EEi, IV, p. 81. 
Yamin, TatanegaraMajapahit, II, p. 43-59. 
Nomor inventaris : E. 25. 
Prasasti Tuhal'iaru. 
I. a. 
1. //o// swasti sri sakawar~tita. 1245. marggasiramasa. tithi pancadasi suklapak~a. 
tuq. u. °'11· ~ara. krulwut. purwwastha gr~ _ 
2. hacara. adranaksatra. rudradewata. barul)amar.idala. brahma yoga. wijayamu-
hurtta. yamaparwweSa. wawakarana. mituna 
3. rasi. irika diwasa ny ajaa paduka srT maharaja. rajadhiraja pa [raj mdwara. 
srT wTrakai:i~agopala. acangarahuttaraya. pari 
4. nataranakarajanyapukunakotipui'ijapinjarapadarawinda. asamitara~anipuii.arati­
rajasirasceda bhayanaka. wijitaripu 
5. kuladayita jalanicaya puramandalarr.inawa. sakalasujananikara h.rdayakumuda 
wikaSaniSli:kara. akilapratipak~a pa 
6. k~anisiindhakarak~aya diwakara. wiprak~atrobhayakulawiSuddha. Sn sundara-
pandyadewadhlSwaranama rajabhiseka. wi 
I. b. 
1. kramottungadewa. tinadah de saq; mantii katri[\i. rakryan mantii hino dyah sri 
ranganatha. aratibhayankara. rakryan mantri 
2. sirikan dyah kameswara. aninditalak~aI_la. rakryan mantri halu. dyal). wiswanatha. 
awaryyanujabhima. makapurassara 
3. rake tuhan mapatil) riIJ daha. dyal,i puru~e8wara. raqarikampanilirana bhuja-
parakrama. saksat pranalamratisu 
4. baddaken sthiratara ni palihgih Sri mallaraja siniwi ril( kanakamaI_limayatoraI_la-
kalpaw~k~a. sameriirmwal( rake tu 
5. han mapat~ ri9 majapahit. dyah halayudha. agai:iita gurllininditalaksana. 
ummsor i para ta1:u;la rakryan ril} pakirakira 
6. n makabehan. rakryan dmuirpu samaya. ranal'lgabhhama. rakryan kanuruhan 









n ranga . pu jalu . rananindyabala. rakryan map<.. dh ri ll kapululian. pu dedes 
wTraniwaryya. raKryan mapatih ri1} ma tahu~ 
. pu tan u. ranaturasahaya. muaq saitmantri wrddh..: Ii.gi tajrla. sa11 aryya patipati . 
pu kapa t. paramanindita satya. san iiryya 
wansaprana. pu menur. ranarai1gabh;uana. sa n yya rajaparakrama. mapai'lji 
..:liim . nava wmayanindi ta. san aryya 1a 
ya pa ti. pu pamor. atisatyanukula. San al') ya SUL JfJdhirajaaasa. ]JU kapasa. o'.l-
k.aJagrarnaru ragaguna. san aryya ra 
iadhikara pu tana. satatanayatisuksn1a1 .. 1ntanata1. Jn ta. saksat p!Ilal\.aoanuJafllJ 
~rT maharaJa an sa ta ta uma!_oc1 
ta n karaksamq sayawadw1pama1.1da!a. ran kawu1 ,t sal( dharm madhikar ... 1.1an~·a· 
yay:iwyawaharawiccedaka. saiJ pamget 1 tirwan . a 
:1 acary \a ragawi.1aya. mapanji sahasa nyaya-.vy~ . 
, Kamu 1 iJan d:caryya wiswar::itna .1 Ji1a 
ri.11 paragata s:ii1kyasastrapansJmapta. sa1} pamg.L 
11atha. vayawyakara1:iap" 1samapta . sar, pa 
m~et ' Jamwatan. dan ac.iiry) a Jh:rnnmara1,. 
pa111gc J<..I11Di. da1i a1..J ·y ya ·,1warn;tha nya~ av. 
..,auari~an:dpta. dharmmadbyaksa nr;i .<.iSai\\:lil. 
.. cary:;.1 ~111Jranatha. 11\ -:!) aw\"JkJran..ipar: 
samap«l uJ,ann1nadh) akSJ r 1} l\.JWga .all. l 1..lll' 
•iai<:annrni. boddfiarar KkawvakJrn 1 n nsama 
..iranaparisamaptJ. :;al} pam~c:: 
1 mai1huri. dan ~caryy:.i maha-
nyayasastrapansarnapta '"? 
ka J 
n '1am~et i ra1 u Kaba\ an .... n 
' " 
' - - . f 
.. 1Jn UCi.: y~ " t 
1 ta. 1 nsor ny ajna ~rT maharaja. kun onaken >\.JI} wa11wc!]r 1nanarn I' 'l" > 
· usarn an. r·allamlakna sait liyaii a3~ii ha 
,, pra s.1., 1inanda 1nmaciwa~·alatfcJ 1. uian1 VI h aragan jar 1osa1 .. ~.!lnu • 
h.a1! tuJ ~tiaru muari kusambyan. an '>Ir uk Si 
,a SVl '.:_:intradeg riilgit sarnbandhu 10aum an n KaradJ1waja. qul)hymtw·:ir:.!1" 
biaha s · maharaja. r~ dudyanikaq, tuha1rnru mua I Ku 
.arn by "n susuken s1ma swatantradei: :i i1g1t. ' 1akaphala kaswatantran1 sa\', -~ 
dyah I' akaradhwaja. mua!J' mentasakna1.r kulaw gga ri r;r tu 
harfa n. mua1y kusambyan. m<:ryvakaparatantr" ·adi tinkahn) a ril( puhun ·1ia-
1ama. k<:!wa!a sTma swatantr'iideg riflgit. ma1'1kan . 
i'asani pa11~al( ~Y!h makaradhwaja i p'iiduka Sr mahara_ia. phalapnala nul' .:uda-
bhakt1 r1 Sr i maharaja abhimata dyah rnakaradhwaja. mua11 
ri wruhanika1} sakala loka ri kadharmmaparaya dyah rnakaradhwaja . mua1} ri 
tan alanalag pamrih dyah makaradhwaja. makada<la 
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III . b. 
1. ha swajtwita kuminkin sthiratara ni palingih sr1 maharaja siniwiniq sayawadWipa 
mai:i~ala. umisi lak~al).a ni.Jt suputra. 
2. ikal}' dr~abhakti satata umalocita ri tanpanasarasankerr maryyadayukti. kewala 
tumirwa kapararthan srf mahara 
3 . ja. sumaphalakna sih sri maharaja satatamaramara~ riI( heyopadeya. ika gati 
dyah makaradhwaja mailkana. ma 
4. tanyan turun waranugraha Sri maharaja apituwin enak wruh sri maharaja an 
tuhutuhu kuladipaka ailge,ll 
5. dyah makaradhwaja putr_! de srT maharaja matailyan inayubhagya sasa paqhyal( 
dyah makaradhwaja de ~ri maharaja. maka 
6. phala wruhanikal} sakalajana ri kadharmme~~an Sri maharaja. ikal} tan wna11 tan 
masih rifl uwus mulahaken dharmmani.Q sewa 
d 
IV. a. 
1. kottama. mual/ tan pgat niq. kaparahitan inulahaken srT maharaja. an tuhutuhu 
wi~nwawatara inadhistana saIK para 
2. masujana pinratis~a irikal} rajya i majhapahit kailken prasada. makapraflala rake 
tuhan mapatih dyah puruseSwara. ma 
3. kapunpun anakaJt sayawadwTpama~<,iala. malcaMa ikal( ntisa madhura tan-
juq.Puradi. yatamijilaken ayabyayanil} saka _ 
4. lajanan satata bhakti maflarccana ri paduka Sri maharaja . mua11 po dapawwat 
nikal} nusapanusa Kal'lken paqragaskar ga 
5. tinyantan kalugan praptanken pratiwar~a. matanyan enak ta pailarccana nikal( 
sewakottama mulahaken kaparahita 
6. n muair rumaksa tguhan iry swadhrmma Kiinken kriya japa samadhi nil( maiy 
hyaq. turun i waranugraha srT maharaja . an prasi 
IV. b. 
1. ddha wisnupratiwimba. makawyakti. wma11- sri mahafaja wigrahanugraha ril} 
sakalajana. dyah makaradhwaja pwa yogya turunana wa 
2. ranugraha. m~tanyan dinadyaken ta saq hyail ajnii haji prasasti tinaqda 
minadwayalaricana. kmitana ni samasiinak ii} tuha _ 
3. rlaru mual( kusambyan sinusuk silnadeg riilgit tan kapafabyapara kadi tihka4-
nya ril} puhun malama . ailhi1f san_:a _ . 
4. sanak iq. tuhat'iaru muarr samasanak ii( kusambyan atal). pramaf!.a n salebak 
wukirnya. tke11 gaga reneknya. kuneq..pa - . 
5. rirrlana ni lmah nikaif tuharlaru . mual} kusambya (nj . ril/ purwwa . as1~aktan 
muai1 ika pamulu11. manidul mentas irr lwal).. dudug i -
6 . n agneya. anuju tugu kulumpal}'· sapakliran mua11 pamulu11. mua9 kawaledan. 
muah ikal( wanu tilah. manulwan mluk a 
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V. a. 
1. hidul ailulwan. tkel)- daksina. sapakliran mua'! wanu tilah. muwah ailulwa:: 
mluk atlidul anulwan. muwah ahulwan amner 
2. tke piilgir ii} lwal:l. sapakliran mua11 wariua tilah. mailidul atut piilgir ii( lwah. 
mailulwan a tut piilgir il( lwah. dudug iJt nairiti . 
3. sapakliran muarr wanua tilah. mual( paQ.aQ.a. me ntas ailalor sapakliran mua11- pa-
dada. manalor muwah tkel} pacsima. sapa 
4. kliran mua11 padada. mal'letan mluk ailalor aniku lalawa. mailalor amner dudug 
irr bayabya. sapakliran mual( bana. 
5. mua18 paneran. mahetan anutug ii} uttara. sapakliran mua~ paileran . muwah 
mailetan dudug in aisanya. sapakli 
6. ra n muaq paheran mua11- pamulurr mluk ailidul aimlwan matra. muwah ahidul 
amne r tkel} purwwa. sapakliran mua!f pamulu11-. samahkana 
V. b. 
I. hTnan i L'Tiah nika1;r tuharlaru. muarb- ii/ kusam byan. hana ta sawah phalasrama 
pa11renanikal{ samasanak iJ! tuhanaru i . 
2. dyah makaradhwaja. sawah. tempah. I. blah . m uwah ikal( samasanak il( kusam-
byan aSUIJ- pa!Jrena i dyal~ makaradhwaja. sawah 
3. tempah . 1. ika ta katemwa kalilirakna tke d liiha nur dlaha . kabhuktya deni 
sasantana pratisantana dya~ makaradhwa 
4. ja. tan kawuilkil wunkila de samasanak iit tuha1faru . mua11 samasanak ilj kusam-
byan. apan uwus parnnah phala~rama _ 
5. dyah makaradhwaja . mailkana krama nikaI} sima i t uha1faru. mua'} kusambyan. 
kunel} tiqkah nika kalih. kewala Sima 
6. swatantradeg rihgit tan ko!ahuJaha de Sal} prabhu mantry anagata. tke d!aha nil( 








ni~ nayaka parttaya. tan kneq turuturun ·sagt!m sarakut. bwat hajyan agen 
a~mit. lakwalakwan adoh apare . muaq ta 
n katamana deni winawa sa11 mana katrll)i. iwi [rj nya. pailkur. tirip. rnuaq 
piri.he wahuta rama. lawan sakwehnin mani 
lala drwyahaji. wulu wulu_para ·w~lu wulu agen admit.makadi11 misra paramisra . 
paqh ural(. kril}. padem. manimpiki . parana 
ka n. limus galuh. ma!Jritici. ma!J.huri . para!}. sun ka . dhura . pailaruhan . suhgil}. 
panunenan. ta:ji. watu tajem. suku . 
n luwarak. rakasa14. ramanait- pininle. kataharan. ,tapahaji. airhaj i. malandai!. 
lea. lablab . kukap . paku 
waili. kutat. tailkil. trpan. watu wala1l- salyut. maniga. pamanikan . sikpan. 
rum ban. wila15 wanwa. wi 
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VI. b. 
1. jikawal}. pailgare. tiqkis. mawi. manambat'li. tat'lhiran. tuha daga~. tuhanambi. 
tuha ju~i. juru gosali. maq.ru 
2. mbe. maqgui(je. juru hur(jeman. juru jalir. pabisir. pawuruk. pajupcul). pawui1-
kunu~ . pakalaqkarr pakilil)kirt· li 
3. t'lgal}. Srepan. karerei1an. pUlUI) padi. pawlal(Wlal}. pakuda. pahaliman. urutan. 
dampulan. tpuq. kawul). SUI(SUl}. 
4 . panuraq. wli tamba. wli hapii. wli pat'1jut. wli wadul(. misra hino . mi~rat'linanin. 
pab~si. pakatimall'. palamak. si 
5. nagiha. sahulun haji watek i jro . ityewanrndi kabeh. tan tamatal:i irikall- siina i 
tuhdaru. muah iI(kusambyan 
6 . mankana teka'} suka dul}ka. kadyailganil) mayal/ tan pawwah.'walu ru [ma] 
mbat iI} natar. wipati wailke kabunan. rah kasawur iIJ-
VII . a. 
1. natar. wiikcapala. hastacapala. duhilaten. hidu kasirat. amijilakCn wuryyaniir 
kikir. amuk. 
2 . amu9pa1j. lildan. tutan. aMapratyansa. dai:i4a ku4an4a. ma':14ihaladi . kewala 
samasanak atah pranfana ika ka 
3 . bel:i tkel} misranembul. amahaq. at'llata. ailgumaraq.. arfarub. anulal( wurikudu. 
ariaqwri9. ailubar. ailapus. a 
4 . mdel. ailgula. andyun. amubut. agawe suri. agawe kisi . wusu wusu. payul/ wlu. 
mopih. anipah. ruilki. 
5. ailanamanam. at'1jaril}. anepis. anawaq.. amisandun manuk. anahkeb. akalakala . 
aqrajut. yawat umu 
6 . ilgwirikaq. tuhatfaru . muaq. kusambyan. kewala samasanak atah pramai:ieriya. 
mual} sadrwya hajinya. muwa~ madr 
VII. b . 
l. wya ta samasanak padagaq.. lwirnya. atitih saprai:ia. abha~ai:ia . saqasar. a!'lawari. 
sadasar. atiujal. 
2. satuhan. adaglllj bakulan~ sa insiniJt gaga. sa isini~ sawaJ:i sa isiniIJ rawa. sa 
isiniq sigara. sa isiniq rwag. a 
3 . li.1).. pral)a hlnanya. ahulaq. kbo. 20. kbonya . ailulaq. sapi. 40. sapianya. ailulait 
wdus. 80. wdusanya 
4. . ~nulal} cele.q-. sawurugan celenanya. ahUlan itik. sawantayan. agulunan. saran· 
kaq.. ailaral}. rwa9 lu 
5. mpal)-. pai:i~e wsi. pai:i4e dal)'. pa~~e mas. pai:ide gatisa. pande 4ad_ap. amaral'li. 
kapwa rwa1il gusali. alukis rwa11 
6. pajaran. u~~ahagi. satuhan. acadar. rwa11 pacadaran. atwil).. rwal/ wi~ay . ama-
lanten. rwal(pamalwan. ika 
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Vlll . a . 
l. ta hinan i sarnbyaw!ra nikal! tuhaiaru mua1K Kusam byan. kinalihanya. kune~ 
yan lwih sankel} pahi11an iriya. kaknana. ya 
2. de sa~ maiiilala drwya haji sapaniskarann a. tuhu nika~ kinawnanaken 
sarniisanak ii) tuhanaru rnualf kusam byan. ri 
3. kawehanil} rare sutakadi cur i11 kina11syan . am c1guta pajeq, tiga warnna. agib11g1 
Ian ampyal ga<;li'f. askar kataf!kataq-. ma 
4 kawaca. gelul} grt. asend i wuluq.. tinuntun iii an ala '/ apaieharep gendii)-. anu-
kana kawi:i. kukuwaka . luweluwer. wrtti 
5. wah. kala a11kufa . anandan salwirn il} ratna m, ICadi manik age!} apawarana [;.,. 
nantcn. amana~ kukulan. anuntun cele lj. atke 
6. n. wa!Ira. sucyan . u11ai1 an . tu lis wterr andelan susu dinulah II} madhu parkka. 
sa nti . pasilih tampi1; . pasilih galuh . pa 
VII I. b. 
sil ih kambuirnn . pasilihenil} kdi. pras wata16. pi s bunder. pras cira. pras grisadi 
pras s1ddhayugga. pl'as tu wuh tuwu han 
2 . aglarA mas ml tanan il( suku. ananda18 trnulis emas. palunan pinikul inule,an 
banant(!n. anu ilg1 rare yai1ge 
3 nd il} gendi1}. apailanjur tcwek. wnan afwda ;:iyakluhanapahahan. anuntuna 
talyas:ibuk. cawct. wnail amuktyakna 
..+ rajamansa. pral} gdal} yan polih maliit- v.nar • .llfmcn ii} kawula min /gj ..tt 
ndatan ulih uyaf1il1gataken. wna1~ usiren i11 rnal t- tie 
5 s. tah ren yan pahutal}- wnai1 a~jamaha rare .1 wula. mahkana ktnav. nanaken 
samasanak iq. tuha1'laru rnuaq kusambyan. 
6 n tlasnyan paripurnna pagch anugraha s[l ma. raJa. mai1haturaken ta samasd-
nak i tuhanaru mual} sarnasanak i ku 
iX. a. 
sambyJn. parnu~pa i s1T maharuja. sayathaSakl muwah para tar.Ja rn:r pak1ra-
kii"an 111akabehan. inasean pasek pag1 
h yath~sambhawa kadi1} lagi sowait- sowair mL ah parasamya sapinakawadana 
nikal} thani &akapare. inasean pasek pageh 
3 saparikrama ril} lagi. ri ·Jas nii1 adum pasek p ~eh. tininkah ta saji ni11 awaju 
raweh wa<liha ti. akudu r. sahapirak 
4 ma. wdihan sahle sowai;r. rnaqdm tckaiJ v. t..ihati ril} sabhamaddhya 1 sor 
niry. tur•m1bukan. tlas mottarasa11ga. mam ukha 
.5 wandhar~_a. makalamb1 sarfe harep. mandel.i pada. sahav.idhiw1dhana llln 
anusuk sima riq lagi. hinarepaknin anawaju ha11 i< 
6 thani . 'umkas tekail akudur manetck gu lu nin yarn. amantir1aken hantlga llU-









minaipnaq. ril[ Iagi. liqnya. om indah ta kita kamu hyalf haricandana. agasti 
maharsi. purwwa dak~ina paScimottara urddhwamadhal:i maddhya. 
rawi SaSi prthiwy apas tejobiywakaSa. dharmmahoratra. sandhyatraya. yaksa 
raksasa piSaca pretasura gandharwwa 
kinnara mahoraga. yama baruna kuwera basawa putra dewata. panoa kusika 
nandiSwara manakala sadwinayaka na 
garaja durggadewi caturasrama. ananta hyarr kalamrtyu. sakweh ta bhutagana. 
kita prasiddha rumaksal} yawadwTpamandala. 
kita sakala saks1 tumon adoh apare. ril} rahine11 kulem. kita umasuk i9 sarwwa-
bhuta. d.rne teki9 sapatha samaya 
p!maqmaq mami ri kita kamu h~a9 kabep.. y~wat ika~ wwan agen ac;imit 
sawakanya. yadyan caturwari:ina. brarunai:ia. k~atnya. wai. 
X. a. 
1. sya. sudra. athaca. caturasram1. brahmacari g!hastha. wanaprastha. bhik~uka. 
mwal} pinhay awajuhakurug anak thana. makadi 
2. sa11 prabhu mantry anagata. yawat umulahulal). ri kaswatantranikal} sima i tu-
hatfaru. mua11 kusambyan. mual} naruddha mai'lkilmu 
3. ilkila. mari k~irnnakna. mne hlem tka nil} dlaha nil) dlaha. i'luni iliini yan pal)da-
huta sa11 hyan upala sTma. ailalihakna ri ta 
4. n yogya ungwananya. salwiranil) mailhilailakna kaswatantranikal( siina i tuha-
riaru . mual/ kusambyan. ja~ tasmat bwat karmmaknanya 
5. . patyananta ya kamu hya11. dayantat patyani ya. yan aparaparan. humaliwat 
ata ya riq. tgal sahuten in ula mandi. ritJ. a 
6. las mal)lankahana mirpnatt. dmaken denil( wyaghra. ril} wwai sanhapen il( wu-
haya. ril) sagara. sanhapen deniq rriTnarodra. pra~pal)- timingala ma 
x. b. 
1. hagila. ulii'lampe . yan turun kapagute luncip ii} paras . kagulune11 jura9 parailan. 
kasemsema rekrempwa yan huma 
2. liwat ri s~e Ii. in hudan . samberen denil} glap. yan anher in umah katibanana 
bajragni . tanpanoliha rirrwuntat. taruq ril}-pa 
3. iladegan. tumpyal ri!J' kiwa. uwah i ri tnenan. reme [kj kapa!anya. bubak 
ba~anya. blah wteqnya. wetwaken dalemanya. cucu 
4 . p uteknya. inum rahnya . mail.an dagi11nya. pepedaken wkas i priii;iantika. wawa 
ril} maharorawa. weha muktya sahsara 
5. . pha!anyan atluJahaknanyayapraw_rtti. kawuJatan de Sal} hyal} trayodaSa saksl. 
astu . o [ rrzj . siddhir astu / / o // 
Nomor inventaris : 
Nama prasasti 






Mungkin dari daerah Surabaya , karena prasasti ini semula 
dikumpulkan oleh pelukis Raden Saleh ketika mengadakan 
perjalanan di Jawa Timur. 
I. (Selamar:i~i IA, hanya menyebutkan:) tahun 1316 Saka, 
yang jatuh antara tanggal 3 Maret 1394 dan 20 Maret 
1395 . 
2 . (Selaman~i IB :) bulan Ka 8 (Phalguna) 1316 Saka, yang 
jatuh antara tanggal 20 Februa ri dan 21 Maret 1395 . 
(Tidak ada) . 
Satu lcm pcngan tcm baga , berukuran 32 x 9,5 cm. Di bagia n depan be rt ulisan 6 
baris dan bagian bela kang 7 bans t ulisan. Huruf dan ba hasanya Jawa Ku na. (Lihat 
r 1ga nomor im c11 taris E. 26). 
Relc rcnsi: ,\BG 1886, p. 140, 145. 
Ve rbeck , p . 225. 
c 1hrn Stuart. KO. IV (I). 
I >arna is. El:.!. III , p. 78: 1::.Ll. IV . p. 238 _ 5. 
'I ..im m . Talanegara Majapahit. II. p. 165- ·9 
I 1~t: aud. Java: Ch ai ter of Shelamandi . 
Numo r 111vcnt ..11 is 
Prasasti 
L. 26 . 
Selamand1 I. 
a. 
I . 11 iku wruhane si para same sahuman pager para wadana. buyut i~ gesa~ . 
has9ahan tani hi teruq . pa 
2. tib nadi . pai;a tanda hi teruq.. haryya wisana . makanuni har\ucap gawe tani rirt 
majapahit. haryya 
3 . warani . yen andikaninoq. dene bhiimine si darani . ka n ii) selamatic;li. sabhumine 
si darani. 
4. kail il)- Se}amandi . i rehane iuputa rilj palaWa'} tah il. sakawJirani~ I rajakaryya . 
titiban . 
5 . titisara . ra rawuhan . harik purih saprakara saki dalem. hadeg ringita . amitana. 
6 . i faka. 1316. amuktiha hiri asirah pitu . hawalera ta sabhumine si dara 
b. 
1. ni kaaeg riilgita. tan aloria . tan awuwuha. tan panladana bhumine brayane. tan 
kala 
2. dana. iku ta wilkatil} pagagalihane hi!} katanen. stkani rajamudra. kal)- rajamu 
3. dra yen uwus kawaca. kagugona dene si darani. titi. ka. 8. i ~aka . 1316. 
4. 11 hantukira rerambekel tuwuJ:i. tan ikut sawahira darani. ril} ~elamai:idi. kajne-
nan denira 
5. para binuyut ir; ~elamai:idi. sira saq aryya sambu 2 buyut ailarep sira janama. sira 
buyutseilguh . kaba 
6 . yan sira kol. pa1farikan sira sambarana. sira railga glar. hantuk ira para binuyut 
amaleraken buminira da 
7. rani. i sawaJ:i joq.. 1. ki. I . jara. 1. hiril} 1. ke 
Catalan: 
1. Maksudnya : sakalwiranirr 
2. Bagian ini agak aus. Huruf ma dengan ligatur bu masih jelas. Huruf di depannya 
agak kabur. Dari lengkungannya yang tersisa mungkin berbunyi sa atau ga. 
Nomor inventaris : 
Nama prasasti 
Tempat temuan : 
Angka tahun 
Nama raja 
E. 27 . 
Selamandi II. 
Mungkin dari daerah Surabaya, karena prasasti ini semula 
dikumpulkan oleh pelukis Raden Saleh ketika mengadakan 
perjalanan di Jawa Timur. 
1. (Selamandi IIA) bulan Ka-2 (Bharawada) 1317 Saka 
yangjatuh antara 16 Agustusdan 15 September 1395. 
2. (Selamandi IIB :) bulan Ka 2 (Bhadrawada) 1318 Saka, 
yang jatuh antara 4 Agustus dan 3 September 1396. 
(Tidak ada) . 
Satu lempengan tembaga berukuran 32 x 9,5 cm, bertulisan pada ke dua sisi-
nya dengan 7 baris tulisan . Huruf dan bahasanya Jawa Kuna. (Lihat juga nomor 
inventaris E.26). 
Referensi : NBG 1886 (IV), 140, 145 . 
Verbeek, p. 225. 
Cohen Stuart , KO, IV (2). 
Damais, EEi, III , p. 78 ; EEi , IV, p. 239. 
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Yamin, Tatanegara !efajapahit, _H, p. 16S-.1 69. , 
Pigeaud, Java: Charter of Shelamandi. 





1. // iku wruhane kal} woq. hailalap bumine si darani n Selamandi. •kal} pabuyutan. 
yen andika ' 
2. ni110J/· tan anani WOIJ pati pati hailalapa sakiq. babaneh. hawalera sabumine si 
darani kal} si · 
3. ma salawal} tan pail.ladana. tan kaladana. i rehe huwus katuri ri ho!}. iku ta kan 
an raksa 
4. sapiha. sawine kadahuta tumuJi satkaniI} rajamudra. hawa}era kaq. sabumine Si 
darani kal} sima 
5. salawa11 kadahuta sawine. rnakadona hiya meksakna ha!'1alapa. i rehane kac.len-
daha saki dalem. 
6. sa<;iendani pahalap bumi dalem dendahane . kaq rajamudra yen uwus kawaca ka-
gugona dene si darani pihagmane. 
7. titi. ka 2. i Saka. 1317. 
b. 
I . // iku wruhane kai1 apaharah putajenan. sakalwira111q. WO!} apanarah putajenan. 
yen a 
2. ndikanihoq.. dene kasimane si darani kalj desa ril} sela/ ma) i:idi. i rehane luputa 
ri IJ- putajenan. 
3 . sakalwirani!f putajenan saki dalem. saki yawi . luput. luput iq, ririmbagan . 
pabata. titisara . . 
4. rarawuhan . titiban. jajalukan. susuguhan. paJlisi kan9i. luput ii} sosorohan. 
5 . garem . hurugurugan. dalan. 0ebnerani1} ca11gu . sakal wiraniq. rajakaryya putaje-
nan saki dalem . saki yawi 
6. luputa. l\lput in arik purih saprakara. kaq rajamudra yen uwus kawaca kagu-
gona dene si darani pihagmane. 
7. iti. ka. 2. i Saka. 1318. 






Desa Wonojoyp, Penanjangan (daerah Tengger). Jawa Timur. 
I. (Walal)dit A:) 1303 Saka .. yang jatuh antara 17 Novem: 
ber dan 16 Desember 1381. 
Nama raja 
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2. (Wala!lc;iit B:) 1327 Saka (21Juni1405). 
Bhatiira Hyang Wekas ing Suka. 
Satu lempengan berukuran 29,5 x 7,5 cm, bertulisan dike dua sisinya dengan 
5 baris tulisan. Merupakan salinan yang dibuat pada tahun 1327 Saka atas prasasti 
aslinya yang bertarikh 1303 Saka. Huruf dan bahasanya Jawa Kuna. 
Referensi; Brandes,NBG, XXXVII, 1899, p. 64-69. 
Brandes-Krom, OJO, CXLN. 
Damais, EEi, III, p. 76;EEI, N, p. 84. 237. 
Yamin, Tatanegara Majapahit, II, p. 177-178. 
Pigeaud, Java: Charter of Wala1_1~it. 
Nomor inventaris : E. 28. 
Prasasti Walandit. 
a. 
1. // wruhanekatianlakoni hanagil:i titiloman ril} walatiQ.it. yen andikanihol(- de 
2. ne kah desa hiq wala1_14it. mamangis lili. jebiq. kacaba. i rehane luwara dene ha 
3. nagil:i titiloman. i rehe kal} de~a i walaJJ.Q.it de~a ilahila. hulun hyatlira saq. hya'l-
4. gunu'i bral:ima. iku ta hawalora sakwehilj woq.sakahuban denil)defa i walai:i~it. 
ta 
5. n katagiha titiloman. ayo tinatab i rehiq. de~a ilaila. kaq. rajamudra ye 
b. 
l. n uwus kawaca. kagugona dene ka~ WOIJ walai:i~it. tithi masa. 5. faa4 3. 11 i 
!;akakala 
2. 1327. asadamasa. tithi. nawami k~~napak~a. pa. ra. wara dunulan. irika diwasa-
nya ri parawa 
3. rgga ri wala1_1dit tinambraken rajamudra indikani talampakanira bha~ara hyalf 
wkasil)-Suka. i reha de~a ila 
4. ila hulun hyanira sal} hyatt gunu'i brahma. ya ta kanimitanirt tinambaraken de-
niq kabayan made. buyut 







Daerah Surabaya, Jawa Timur. 
1340 Saka (3 Desember 1418). 
(Tidak ada). 
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Satu lempengan tembaga berukuran 34 ,5 x 11 ,5 cm , bertulisan pada ke dua 
sisinya dengan 5 baris tulisan . Huruf dan bahasanya Jawa Kuna . 
Referensi : NBG XLIX, 1911 , p . XXVI. 
Damais , EEI , III , p. 80 ; EEI , IV , p. 84. 
Nomor inventaris : E. 29. 
Prasasti Patapan II. 
; 
a . 
1. 11 0 11 swasti Sakawarsatita. 1340. po.sya masa. tithi paftcami suklapaksa. pa . ka . 
Sa . wara . wuye. iri 
2. ka diwaSa nirel} jailgan iq. patapan sira mpu siwatmaka . hasul} pamgat taransan . 
saha bhojana. katailgapan deni 
3 . ra para mpunku satagan janatosan . samadaya . m punku jurw i taPijuilan . sira 
mpu Siwajnana. ailganapati i gs<Uf. si 
4. sira mpu dharmma. ailganajaya igana. sira mpu barui:ia. leka irandegan. sira mpu 
wiraga. makahuni sira pa 
5. catanc,le tru11. sira gajaJ:i sakapat. sail upapattT!j. kacaRSayawan. sira mpu Siwat-
maka. kosagatan . sira mpu madarjja . 
b . 
l . sira mpu kartta . buyut i gsaq.. sira suraba. buyut i pamulu't sira dana. deseq. 
patapan . sakehi~ rara matuha no 
2. m. samadaya. buyut aharep sira pawuJ:. hanalihi sira witana. hanigani sira maftca 
juru same sirasu. kabaya 
3. n sira m rttl. sira Santi. yatika kabeJ:i samanak~yani duk sirii m pu siwatmaka 
haweJ: pamgat taransan. anakira 
4 . mpu siwatmaka. 8. sira mpu netra . sira m pu marmma. sira mpu ghora. sira mpw 
aqgarjja . sira mpu hari . sira mpu sara sija. sira kranta. wadon. sira nagiru II o II 





E. 30 a-c . 
Waharu III . 
Mungkin dari daerah Surabaya. 
(Tidak ada). 
Tiga lempengan tembaga , berukuran 31 x 7 ,5 cm , bertulisan di ke dua sisinya 
dengan 4 baris tulisan. Huruf dan bahasanya Jawa Kuna. 
Referensi: TBG, IV, p . 207. 
NBG 1864, p. 28. 
NBG 1870, p. 92 . 
Verbeek, p. 225 . 
Cohen Stuart , KO, VIII. 
Nomor inventaris : E. 30. 
Prasasti Waharu III. 
III . a 
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l. grahanugraha riq saptati bhakti ri sira . dyaJ:i jnok. pwa susru~abhakti wastu dasa-
bhuta de lbiini pa 
2. duka srT maharaja. kiiranani wara sanmata paduka ~rT maharaja . tumurun tanpa 
hambal. a 
3 . ilanugrahani i dyah jnok. anusuka Sima dharmma tan kinuti i !mah dyah jilok 
ikail i wa 
4 . haru. ateher inanugrahan kaputrawaMan sawah lukat jo 38 liiwan jataka 
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III. b. 
1. ikari iq. bel}kuq.k.aprarnana deni kail i waharu tan kaparabyapara. kunaq. ti!fkal}-
nil} sawah kata 
2. ndan i waharu Ca 3 jo1136 ki 1 kapramana deni'} nayakanya. tan kapuriJ:i purih-
ana. ta 
3. npa gawayakna wisthiira. kewala sakatmu ri!f purwwasthiti juga pagehakna 
nya. muwah anugraha paduka 
4. !>if maharaja. ri wnaila dyah kaki para wargga akolahulahana. acuriila rahina 
sawegbl}. pa 




yul/ putiJ:l lamba. mwa1i. apraswata~. prasangT. prasiddhayuga. pasiliJ:l galul} 
dodot nagapu 
spa. nawagraha. tutu1~jul} . sarinil} tuM.jul}. dula 11 pal)darahan. ca9wri!f mirah . 
aJnU halal}. wija kuniI)-
awarawara sempal. wnan ama1'!ana saJwirnil/ rajamail~a. bac.iawaI} baniq. wdus 
gunriq.. asu tugel 
karuIJ pulih. karu!J matili gantunan. pjahani rara . dinukniq durjana kuna~. 






ca laca. apakeban ailunkulunkulana galahgal/. pariginya pakabapran, wna11 
ariululana wi 
tana. mwa!J makoryfa. a11adwa sawu1} kuniren ri sdennil} pacehkalan. talu mu-
suh. wna1t awulaila 
bagel. atcher ginendina1}- wna11 amailan aJiinum rin galahgal}. mwail anarigap 
nangapa me 
n men rin galangal} anu!wTyakna. wna11 arabya dayaq... ahuluna pujat. bhoi:idan . 





i1f garuct a. ma 2 ku 2. tuhunikan ii} patapan ma s mijil purnnamaniIJ. katTga 
mapakna ri kaplijan dyah kaki 
i waharu . ateher ikai1 i patapan aijradin radini mwa11 ahuwur uwari. sinajyan 
sekul sakukura. 
grih sakujur. sayub saba~a1}. kunatt ri!f kasaila pada mijilaken. muwah ma 2 ku 2 
rnapakna i sira saf} hyal( 
puja haji paraja)(aryya. swatantra ta dyan kaki i waharu. tan katamana a denii} 
winawa sa14 mana ka 
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VI. b. 
1. trii:iT pailkur. ta wan . tirip nuniwel.1 saprakara saq. maililala drab ya haji WU 
2. lu wulu prawulu magoq. madmit ri? dahu. makadil} miSra . paramiSra. pailuraq.. 
kriq. pad em. ma 
3. r:iimpiki. paranakan. limus galuh. maiyilfoa. mailhuri. para~. suilka. dhura. taji. 
watu tajem. 
4. sukun. halu warak. rakasair. ramanaq. pinilai. katahgaran. tapahji. air haji. 
malandlll} . lea. 







Mungkin dari daerah Surabaya. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Satu lempengan tembaga, berukuran 34 x 10 cm, bertulisan 6 baris pada ke dua 
sisinya. Merupakan lempeng kedua dari sebuah prasasti. Lempeng pertama semula 
bernomor inventaris E. 61; akan tetapi kini tidak ada. Dari lempeng pertama itu 
dapat diketahui bahwa prasasti ini berasal dari jaman raja Sindok, yang disalin pada 
jaman Majapahit. Huruf dan bahasanya Jawa Kuna. 
Referensi: NBG 1864, p. 227, 260. 
TBG XXXII, p. 111 . 
Verbeek, p. 225. 
Cohen Stuart , KO, VI. 
Lihat juga (untuk lempeng pertama) 
Bosch, OV 1925, p. 50. 
Damais, EEi, III , p. 58 ; EEi, IV, p. 58-59. 
Nomor inventaris : E. 31 . 
Prasasti Sumbut. 
II. a. 
1. grahan sumina lmal::mya. sambandha. muaq. gatinyan sa~ mapdji jatu iren an 
satata dharmma cinfiinaka 
2. raswa bhawa. mualf riityasa gumawayaken samanukanana ri manal:} sri malilira-
ja. mua11 atelier ta sal) mapaaji ja 
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3. tu ire'}_ tanpa hinak inaka mamfihaken riil ahoratrahoratn. mual} kahiri de 
warggaji ri sumbu 
4. t makabe~an makabayan maililanaken musuh. mual} donyan lange'} kaprabhun 
paduka Sri maha 
5. raja. Slniwi ri ma~ik ratna Sfnhasai:ia. mua11 sarr mapariji jlitu ire11 ummatur i 
rakryan kanuruhan. i 
6. rehnyan t!lariinya thariI jataka ri sumbut. rakryan kanuruhan umatur i paduka 
srT maharaja. 
II. b. 
1. . mailaturaken i sal} mapaflji jiitu ireq. iniril} de warggafl ri sum but matuha man-
wama kahadi kabaya 
2. n. umatur hi !bu paduka sri maharaja. mahaturaken 111 tnarlinya ri sumbut wa-
tek Sakapat. manka 
3. na rasanyat\ir sa11 mapa~ji jatu ire11 hi !bu paduka srl maharaja i rehanyan sumi-
ma lm¢nya ri sum but 
4. . mual} siI maharaja prabhutama manawiSe~a. mual} tan dadi tanpa ilanugraha 
riq. bakti ri sira. mual} mantal}nya 
5. n tumurun ubhaya satmatna §rT malfiiraja i paqhyaq sa11 mapai4ji jatu irezr maka 
cihna an pinadamela 
6. ken Sal). hyal} ajM:a haji pfasasti . kmitana nikaI/ warggajl ri sum but. mual} i reh-
nyan sumimalmal:mya si 





E. 32 a-b 
Parung I. 
Daerah Gresik, Jawa Timur. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Dua lempengan tembaga berukuran 51 x 11,5 cm, yang pertama bertulisan 4 
baris pada ke dua sisinya dan yang kedua hanya pada satu sisi dengan I baris. Huruf 
dan bahasanya Jawa Kuna. Isinya sama dengan nom or inventaris E. 33, yaitu se-
buah jayasong. 
Referensi: TBG III , p. XXII . 
Verbeek, p. 222. 
Cohen Stuart, KO, XIX (bersama XVI). 
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Nomor inventaris : E. 32. 
Prasasti Parun I. 
I. a. 
1. mani unsun. turun urtsun mijilaken acara lyan sanke rika. manke ta punikal)' ka-
raman ri paTUlf matU!)~Uili UllSUfl 
2. ather marampas. i ri ka taq. pak~ .Kai~ . pinametaken ~astra d~~t.a. deSa d~~~a . 
guru kaka. udaharar:ia. maka tailgwa 
3. n raSagama ri Sal} hyal} ku~araffianawadi. mananukara prawrettyacara sail pa!)-
dita wyawahara wicchedaka ri puhun malama. a 
4 . ther tai:ic,la rakryan motus i ri kaq. karaman ril} parul) masatyakna ri pak~anya. 
tuma~aha satya paduka bhatara ri paruq. 
I. b. 
1. maka hetu . ri tan hananiq. kumawruhi putus i pak~nikal)-wyawallari Jcali4. i ri 
ka yan katon sor i pak~anikair karama 
2. n ri plal)-. balawan pak~anika!J karaman ri paruq.. maka hetu nirwighnatanya i ri 
kal) kala tripak~a . matanyan sinu 
3 . nan kmitana sa11 hyail ajft'ii haji jaya sorr. mratisubaddhakna pageh i paq.rak~a 
tan~a rakryan ri pak~anikaq. karaman ri 
4. paruir. kuneir ri sc,leqnyan hanaqruddha munki muilkil. muilwakna mne hlem 
tan waral(. dai:idan. ka l su 5. saha panflahnya. ri wruha 
II. a. 
1. nikal} karaman ri parul} prayatna rasa salf hyan. ajill haji jaya soq. 







Daerah Gresik, Jawa Timur. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Dua lempengan tembaga berukuran 46 x 11 cm, bertulisan di ke dua sisinya 
dengan 4 baris tu!isan. Isinya sama dengan nomor inventaris E. 32, yaitu sebuah 
jayasong. Huruf dan bahasanya Jawa Kuna. 
Referensi : TBG III, p . XXII . 
Verbeek, p . 222. 
Cohen Stuart , KO, XVI (bersama dengan XIX). 
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Nomor inventaris : E. 33. 
Prasasti Paru14 III. 
a. 
1. mani unsun. turun unsun mijilaken acara lyan sailke rika. mailke ta punikary 
karaman ri paru11 matui;i<;iuni unsu 
2. n ather marampas. i ri ka taq.paksa lfali~. pinametaken ~astra dr~~a. de~a d~Ha . 
guru kaka. udaharai;ia. ma 
3. ka tailgwan raSagama ri Sa'} hyaq.ku!aranfanawadi. mananukara prawrettyacara 
saf rJJ pai:i<;lita wyawahara wicche 
4. daka ri puhun malama. ather tai;i<;la rakryan mot tis i ri kal/ karaman ri paru1r 
masatyakna ri pak~anya. tuma4aha 
b. 
1. satya paduka bhatara ri paru1} maka hetu . ri tan hananiit kumawruhi putus i 
paksanikaq. wyahiiri kaliJ:i. i ri ka 
2. yan katon sor i pak~anika11 karaman ri plal} balawan pak~anikar.r karaman ri 
paru11. maka hetu· nirwighnata 
3 . nya i ri ka9 ](ala tripaksa . matanyan sinuflan kmitana sa'h hyan ajrfa haji jaya 
sorr. mrati subaddhakna page!) i pan 
4 . rak~a taqda rakryan ri paksanikal( karaman ri paru14. kunel} ri sqe9nyan hanall' 
ruddha muilki muqkil. mul}wakna mne hlem 







Gunung Kawi, Malang, Jawa Timur. 
(Tidak ada). 
Sa tu lempengan tembaga berukuran 41 ,5 x 12,5 cm, bertulisan 9 baris pada ke 
dua belah sisinya. Merupakan lempeng ke-6 dari sebuah prasasti . Huruf dan bahasa-
nya Jawa Kuna .. 
Referensi : NBG 1906 , p. 8, 55, 63 . 
NBG 1911 , p. XXVII . 
BK! 7, VI, p. 45 sq. 
Nomor inventaris : E. 34. 
Airkali . Prasasti 
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a. 
I . gi. maka prayojanarikapratisubaddhanika suk~ima dharma Sima i airkali. tan 
hana nin amut'lkil munkila. nrudha mara wa~a marik~iqinakna nele 
2. m yadyapin ri dliiha ni!f dlaha . nihan ta Iii/ nika . Of!l indal} ta kita kamu hyaq. 
haricandanaga. styamahar~i. purwwa. dak~ina. pa~cima . mottaro 
3. rddha~a~. rawi~ik~ityapa~ teja bayuw akat.l dharmmahoratra sandhya traya. 
yak~a rak~asa piSaca. pretasuragaru<;la gandharwa kinnara mahoraga 
4. . yama bharu.t).a. kuwera ba~awa putradewata. par!ca kusika. gargga. metri. ku-
ru~ya. patanjala. nandiswara manakala. sadwinaya. na 
5. faraji. durggadewi. caturaSra. anakta hyal} kala. m!'tyu bhuta ga~a. sahananta 
rumak~a sakanumi maq4ala. kita niikala sasTnangani11 Pf 
6 . thiwi E1ai:ic;!ala. kita tum on prawrtti niq. sarwwa praf).inil} rahinail}. kulem . kit a 
manarira umasukil} Sarwwa bhutha. at reilwaken ikal). Sapatha Sarrla 
7. ~ mama1}mart mami i ri kita kamu hya'l kabel}.. ikal} sapatha samaya sampun 
sinrahaknifl huluni ri kita. yawat ika'l wwa~kabeh magefl admit sa 
8. lwrranya. yadyapin caturasrami. brahmana . earl. grhastha. wanaprastha. bhiksu-
ta . athaca . catu[ rj wan:i.na. brahmana. k~atriya . wesya. Sudra 
9. . mwal} piilhaya kuruganak~ani. yawat ya umulahulal}. sarasa sanyanugraha ~ri 
maharaja . i ri kal} suk~ima i airkali. yadyapin prabhu . sira ruda 
b. 
I. ha sapatha sri marahaja 1 rake sumba dyan wawa. mne hlem ri1J dfaha niIJ dlaha 
tasmat karmmabyet karmmaknanya. pari kalanen ta ya wehen sasaraha . ta 
2. n wurun atapatyananta ya kamu hyaq.. dayan tat patiya. yanaparaparan huma-
lintal} ril} tgal sahuten denil} nula man di. yan para rin ha 
3 . las dmaken denil} wyaghra. mal)lal}ka hana mi9mal). sariknil} bhanaspati. mo-
gokneia wilantih. riq. wwai.·sahuten de nil}wuhaya. mumul. tuwira 
4 . n. timil}!fela . yan sTqka ril} hawan meweh kapagutel} lurkip nil) paras. tumurun 
kaduhuila. kajunkela pepesatikela rempwa. rh) iiita. ka 
5; sopa wulailun halinoilena . riq. hudan samoeren denil} glap. yan pailhe riq t'lu-
mal;i katibana bajra gni tan pawar~a. limuten gseia-
6. ila de sal} hyalf agni. wehen bhasm_i_ bhuta saha drawyanya . tan panoliha ri wun-
tat. taruq riq. pailadegan. tampyal ri kiwan. uwa 
7. hi ritnenan. tutuh tundunanya. blah kapalanya. dacj.ati wtel}Ilya. tke ~adanya. 
wtwakel). ~alemanya . . pailan dagil}nya. inum raJ:inya . atehe 
8. r pepedaken wehen pramantika. byeilaken ri mahararowa. astu . astu. ri tlasnirr 
makurutt mamaiµnaq manapatani 
9. . lumpas ta saq. wiku sahopakara kumuliliili paryyantanikait suk slma dharmma 
ika airkali. umarpanaken siwam bhari sal} hya!J. iii 
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1) Maksudnya: maharizja. 
Nomor inventaris : E. 35 a-e 
Nama prasasti 
Tempat temuan 
Manah i manuk (Bendosari) . 




(Tidak ada) . 
Dya~ Hayam Wuruk. 
Lima lempengan, masing-masing berukuran 29 ,5 x 9 ,5 cm, bertulisan 5 baris 
pada kedua sisinya, kecuali Jempeng terakhir 5 baris di bagian depan dan 3 baris sisi 
belakang. Merupakan Jempeng ke-2 , 3 4 , 5 dan 6 dari sebuah prasasti jayasong. Hu-
ruf dan bahasanya Jawa Kuna. 
Referensi: NBG 1896, p . 45 sq., 64. 
NBG 1911, p. XXVII. 
Krom , TBG Liil , 1911 , p. 417 sq. 
Brandes-Krom , OJO , LXXXV. 
Pigeaud, Java: Decree Jaya Song. 
Yamin, Tatanegara Majapahit , Il. 109-1 15. 
Nomor inventaris : E . 35. 
Prasasti Manah i Manuk (''Bendosari"). 
II. a. 
l. seka dyal~ ha yam wuruk. iniri~ denyajl'la pad u ka srI tribhuwanottunga ra-
jadew! j ayawi~nuwa 
2 . rddhan1 . sa kalarajamangala bhawa tI pra tima. lalitam anoharajnana pra tapafobhita. 
sarddhanari 
3. swara muaq paduka bhatara srI krtawarddhana. ase~arajapranipatamanqita . 
sacchaya m uart ajr'ia pa 
4. duka srl wijayadewi. maharaja rajasekaradhi~~itiimnditawlryyalankara . sakalagu-
1_1a pra 
5. walanbuddhisahita. siirddhanari'swara muart pii du ka bha\iira srl wijayariijasii. 
sa1igramawlryyalank~ta 
II. b . 
1. tinac;Ja~ de rakryan mahamantrT katrTni. rakryan mahamantrT i hino. dyal} 
iswara . rakryan mahamantrf 
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2. sirikan. dyal). ipo. rakryan mahamantrI i halu. dya~ kancil}. umiI)SOr i ta~qa 
rakryan riq pakirakiran ma 
3. kabehan. san iiryya senapati pu tanu. san aryyiitmaraja pu taJ?.4iJl. rakryan 
dmul) pu ga~!i. rakryan ka 
4. nuruhan pu turut. rakryan ranga pu Jurukan. rakryan tumenguq pu nala. sadu-
gopika durjjanawi 
5. nigrahatatpara. mawastha pati~ ri pajal}. samahirilf mua~ rake juru panalasan 
pu p~ul. nayawi 
III. a. 
1. nayadhara. makapramuka samantriit gitaji'iii prajalahkara. rake mapati~ pu ma-
da. sakalanitirha 
2. spatisailgramikii. pranarak~aka srl maharaja pranalamratisubaddhaken panqiri 
srI maharaja 
3. ii.ken iswarapratiwimba. gumawayaken hitakannmanilj yawa dwlpamandala. 
mua11 wisirnnaniI) praqmu 
4. ke paduka srI maharaja. dhannmadhyak~a rU, kasewan. sail aryya rajaparakra-
ma. <;lan aca 
5. ryya darmmaraja. dharmmadhyak~a riq kasogatan. sail aryyadhiraja dan aciiryya 
kanakamuni. 
III. b. 
1. boddhasastrawyakaraJ?.aparisamapta. tlas karuhun sat} dharmmaprawakta wya-
waharawicchedaka. sal). pamge 
2. t i tiruan. sail aryya wahsadhiraja. qan acaryya siwanatha. bhairawapak~a nya-
ya wyakarai:asii 
3. straparisamapta. samget i kaJ?,qamuhi. qan acaryya marmmanatha. mapanjy 
aflsUman. sorapak~a nyayawya 
4. karai:iasastraparisamapta. samget i mahhuri. qan acaryya smaranatha. bhairawa-
pak~a nyayawyaka 
5. ranasastraparisamapta. samget i jiimba. qan acaryya jayasmara. sorapak~a san-
kyasastraparisamii 
IV. a. 
1. pta. samget i pamuatan qan acaryyiigreswara bhairawapak~a nyiiyawyakara~a­
siistraparisamapta 
2. samget i kai:i<;tanan rarai. qan aciiryya munlndra boddhasastraparisamapta_ 
manrasarasani sanka ri gol)niya 
3. dimuktinikaq. wyawahari kalih. kupwa pgat kawiwak~anya de sa1l pragwiwaka 
matgu~ ri kapak~adannman 
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4. ri dalem nagara. marmmanika11 wyawahari kal~ sacchaya mampakampak 
humatur i ta~c).a rakryan ril} 
5. pakirakiran makabehan mintoneken pak~anya sowa11 sowan kuneq sunan wara-
warah aki 
IV. b. 
1. santana . mapaflji sarana. mual} sarowal)nya. ki karr.ma. mapaflji manakara. ajar-
an reka . ki siran. ki jumput 
2. unsun madrwrya Imai} punalj manah i manuk. kayoni[ IJ} sawah aqawuf}. 
lirih. l. i berem. liri4. 1. i pa 
3. jnon kidulin umaJ:i . lirih. 2. pajnon kubwan. kur'ici. 1. paheran. kubwan. kul'lci 
1 . tiga thani . ka 
4 . yonil} sawa4 warelJ . lirih . l. kayon waluntas. Jin~ . 10. tiga thani kubwan. kul'l-
ci. 1. dinanii 
5. ken iq. tuhatuha mariIJ katyagan paka~~arian. lirih . 26. mariIJ ma1:sJala riq kuku . 
lirih. 2. mari9 jangani!f pa 
V. a. 
I. nle. liriry 1. kabhukti demn amadrwyaken lirih 33. pinda lirih 67 . punika ta 
sthiti bhukti sankel) tu 
2. hatuha. bapa. kaki. buyut. pitu~. angas. mun 111. krpek. tan hana1} suwanda. 
apan anadi kabhuktyanipun. maka 
3. wyakti kirttini tuhatuhani unsun bale i mai:i sJal a i kas~ahan . sakakala. 919 . 
wayuhanena~ ra 
4. kwa aranipun. punika ta samanakala Jawan sawaJ:i. apituwin tan hana sawah-
ipun samasiinak i puna11 sI 
5. ma tiga . liwat ilj wates paka~cJanan. tan punika dawakta !mah i unsun tanpa 
tahil tan kajnenan ta 
v b. 
1. n pinakaparanati denil} de"sa makahetu anadi kiibhuktyanipun. tan wruh ta 
u11sun panailkanipun a 
2. pan anadi. rrianke ta inakunipun padai;iqan pun samasanak i sima tiga. makadi 
pun apaflji anawu11 har~a . kuneq. 
3 . SUJlan warawaralf samasiinak i Stma tiga. makad1 san apafijy anaWUI) har~a. Ull-
SUD madrwya punaIJ Imai) sawidak 
4. pitu9 lir ih wicarawisaya . sinarydaken i pituii i unsun iIJ pirak kalitnaJ:i taker. 
duk puna!fbhumi jawa tan pa ga ' 
5. gaman pisis ika ta~ paksa kalih. pinam etaken sastradr.sta . desad rs ta. udaharana . 
guru kaka · · · · · · · · · · 
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VI. a. 
1. makatangwan rasagama ri Sal( hyaq ku~aramanawadi. mananukara praw~ttya­
cara saq paqqita wyawaharawiccheda 
2. ka ril} puhun malama. ather tan?a rakryan motus ataiiata1fa i ri kal( pingi[ r] 
sirin udasina. polihana nyaya 
3. nyayanikaq pak~a kaliJ:t kunal} pa jar nika11 pirigir siril}. ail.runu yan slma sasal)-
~an ndan awidhita ta sa!Jkanin u 
4. jar i ri ka ta yan katmu sor i pak~a samasanak i sima tiga. makadi mapanjy 
anawu11 har~a. makahetu 
5. tan hananiIJ pramaqa. yan pitu14 sail apatijy anawuIJ har~a ana~~aken. mual} 
asambawaniq. wruha . makadi 
VI. b. 
1. ii anadi kabhuktyanipun. mata14nyan balawan pak~aki santana mapatiji sara9a . 
muag sarowagnya . hetunya 
2. n pinuri.a kmitana sa11 hyan ajM haji jaya soq . mratisubaddhaken pageh i pan-
rak~a tai:i~a rakryan ri pa 
3 . ksa sail apa11ji sara9a . ri wruha sail apar\.ji sara~a prayatna // o / / 







Dekat candi Gambar, desa Gambar , kecamatan Sumbergem-
pol, kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. 
(Tidak ada ). 
Sri Wikramawardhana . 
Satu lempengan tembaga berukuran 35 x 11,5 cm, bertulisan 5 baris pada ke 
dua sisinya. Merupakan lempeng ke-14 (penutup) dari sebuah prasasti. Huruf dan 
bahasanya Jawa Kuna. 
Referensi : NBG 1902, p . 29 . 
NBG 1911, p. XXVIII . 
Verbeek, p. 266 no. 543. 
Brandes-Krom, OJO, CXX. 
Nomor inventaris : E. 37. 
Satyapura. Prasasti : 
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a. 
1. watikaq wwa!J tan magehaken tan akmitike sa!J hyan ajria haji pnisasti. kmitani 
sa!J hyal} dharmmeq satyapura. sawakanya. mon brahmaqa. 
2. ksatriya . wasya. ~udra. pinhe. _ wahuta rama. asiit sakawwanannya. yawat 
umulah ulal}. pagehnyanugraha sri maharaja. 
3. smat kabwataknanya. patyananta hyal} kamull hyal}- deyan tatpatTya. tan pa-
noliha ri wuntat. tan tiilhala ri Iikuran. 
4. tarun riI} panadegan. tampyal ri hiririan. uwahi ri tenenan. tutuhui:i~u hatinya. 
rantan ususnya. wetwaken dalemanya. si 
5. wakapalanya. pail.an dagil}nya. inum ra~nya. pepedaken wkasaken priii:iantika . 
mankana yan paren alas. pananen il( mo!}. sahu 
b. 
1. ten in ulii mandhi. yapwan pareIJ tgal samberen ii} glap. yapwan pare9 wwe sa!J· 
hapen iq wuhaya . alapen in dalemer. umu 
2 . ngwin umal; . awuka tan temu sama. sa!Jsiira tanpa bisa 11 yawaccandras ca. 
bhuwanii ni prakiisate 11 den kadi lawasaq 
3. hyan candraditya: sumnenal)<;labhuwana . mankana lawasanikaIJ wwari amuktya 
sa9sara rin ihatra parabra. palanyananyiiya prawrtt i 
4 . nya. yan ahyun aniqmakna Sa!J hya9 ajrtii haji prasiisti. §rj wikramawarddhana-
laricapa. kmitanikanaq dharmmeJ6. satyapura. mankana 
5. rasanyanugraha paduka srf mah-araja 11 Of!! WagISWaryai ya nama~ . siddhirastu 
orri 11 o 11 







Tidak diketahui dengan jelas; kemungkinan dari Jawa Te-
ngah. 
Satu lempengan tembaga berukuran 34,5 x 11 cm. Bagian depan bertulisan 
8 baris dan bagian belakang 4 baris tulisan. Huruf dan bahasanya Jawa Kuna. 
Referensi: NBG, 1910, p. 57, 77. 




1. ta kamu hyaq kabelf. ika!J S'apatha samaya sumpal:i sinrahaken nin hulun i ri ·ki-
ta. yatha ri kal} wwait ka 
2 . beI:i. agen a9mit salwiranya. yadyan caturasrama. bnimacari. grehastha. bhik-
suka. awa 
3. ~a. caturwan;ia. brahma~a k~atriya. wesya. sudra. piiihe ya kurugawaju hanak 
thani. maka 
4. di Sal} prabhu man try anagata. yawat umulahula~ i Sal) hyal} dharmma riq ma-
dhawapura. mne hlem tka ri dlii 
5. ha ni dliiha. aminikamunkil munkila ri Sal} hyal} dharmma. rmniweh yan pa~da­
wuta ri sa14 hyalJ upala 
6. sima. analihakna ri tan sayogya urigwananira. tasmat kabyot karmmaknanya. 
parikalaniin ta ya 
7. wehon Sal}Sara. awarawarana patyananta kamu hyaq. dayan tat pamigraha ya. 
yan apara paran hu 
8. maliwat ta ya ri tgal sahuten denii1 ula man di. rin alas dmakon deni11 wyaghra. 
manlankaha 
b. 
1. na mima. sarikon deni banaspati. bhasmibhuta pahadrawyanya tan panoliha 
ri wuntat. taruq 
2. ri panadogan tampyal ri tithanya. uwahi ri tononya . tutuhu~9u hui:i~utanya 
blaI:i kapala 
3. nya. dadat i wto'}nya tka daqanya. wtwakon dalemanya. dudut hatinya. pa-
nan dagil}flya. inum ra~ 
4. nya. ateher pepedaken bwanaken wkas i pra~antika. bwanaken riq maharora-
wa. astu 
5. astu . astu. //o// . 







Koleksi pribadi seorang bernama Dieduksrnan di Yogyakarta. 
700 Saka. 
Maharaja Oya~ Paricapa1:ia Kariyana Pa~a111kara!1aI:i. 
Satu lernpengan ternbaga berukuran 66 x 44 cm, bertulisan pada satu sisin'ya 
dengan 14 baris tulisan . Hurufnya Prae-Nagari dan bahasanya Sansekerta. Merupa-
kan tiruan dari prasasti Kalasan yang dipahatkan pada batu dan kini disimpan di 
Museum Pusat Jakarta dengan nomor inventaris D. 147. 
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Referensi: NBG 1911, p. 29-30. 43, XXVIII. 
Nomor inventaris : E. 40 a-b. 
Nama prasasti 
Tempat temuan Tidak diketahui dengan jelas. 
Angka tahun 
Nama raja 
Tempat temuan Tidak diketahui dengan jelas. 
Angka tahun 
Nama raja 
Dua lempengan tembaga berukuran 28 x 8 cm. Lempeng pertama bertulisan 
pada ke dua sisinya dengan 8 baris; yang kedua, bagian depan bertuliskan 8 baris 
dan bagian belakang 4 baris. Huruf dan basanya Jawa Kuna. 
Referensi: NBC 1886, p. 30 . 
NBC 1911,p.XXVIII. 
Nomor inventaris : E. 41 a-b 
Nama prasasti 
Tempat temuan Tidak diketahui. 
Angka tahun 
Nama raja 
Dua lempengan tembaga berukuran 38 x 8,5 cm, tanpa tulisan. 
Referensi: NBC 1886, p. 30. 
NBC 1911, p. XXVIII. 





E. 42 a-b . 
"Kebantenan" . 
Desa Kebantenan , kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 
(Tidak ada). 
Rahya!J Niskala Wastukar'icana. 
Dua lempengan tembaga yang amat tipis, masing-masing berukuran 21 ,5 x 6,5 
cm . Nampaknya lempengan ini bekas piagam lama yang dihapus dan kemudian di-
tulisi piagam baru. Lempeng pertama bertulisan 4 baris di ke dua belah sisinya ; 
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sebuah lagi bertulisan hanya pada satu sisinya dengan 3 baris tulisan. Di bagian 
tengah lempeng terdapat lubang kecil. Sisi bawah lempeng kedua rusak, akantetapi 
tidak mengganggu pembacaan karena bagian tersebut tidak ada tulisannya. Huruf 
dan bahasanya Sunda Kuna. 
Referensi: 





1. 11 o 11 on awignam astu. nihan sakakala ra 
2. hyaq niskala wastu ka11cana pun. turun ka ra 
3. hyaq niqrat kal'lcana maka ii.uni ka susuhunan ayo 
4. na di pakuan pajajaran pun. mulal} mo mihape 
I. b. 
1. dayohan di jayagiri. don 1 ·dayohan di su [ n] da sembawa. 
2. ayama nu ti.abayuan ina ulal). dek riahi:iryanan 
3 . i1fa ku nadasa . calagara. kapas timbal(. pare 
4. doI)dal} pun . manaditudi ka para muhara. mula~ dek men 
II. a. 
1. taan i1fa beya pun. kena i1fa nu puralf dibuhaya. 
2. mibuhayakonna kacaritaan pun. nu pagoh riawaka 
3. nna dewa sasanna pun 11 o I/ · 
Cata tan: 
1) Maksudnya: jo·11-






"Ke ban tenan" . 
Desa Kebantenan , kabupaten Bekasi Jawa Barat. 
(Tidak ada) . 
Sri Baduga Maharaja 
Satu Jempengan tembaga amat tipis, berukuran 21 x 6,7 cm. Nampaknya 
Jempengan ini bekas piagam lama yang kemudian dihapus dan ditulis piagam baru. 
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Bagian depan bertulisan 6 baris dan bagian belakang 5 baris tulisan . Di bagian te-
ngan lempeng terdapat lubang kecil. Huruf dan bahasanya Sunda Kuna. 
Referensi: 





1. 11 o 11 pun. ini piteket sri baduga maharaja ratu ha Ji 
2. di pakwan. Sri sarrratU dewata. nu dipiteketan ma na I Je 
3. mah dewa sasana. su [ nj da sembawa. mulah aya nu impahya. 
4. mulah aya nu ilahoryanan te beh timur haqgat ciraub 
5. . ka Sal( hya1paJiJa. ti barat haqgat ruseb . ka mu f ifj ju] ka Ci 
6. bakekel(. ciho [r\"] je. ka muhara cimu f 1'] cairpu n. ti kidul 
b. 
1. haqgat lowbl) comon. mulah mo himapeya f nj. kena 
2. na . dewa sasana saqgar kami ratu . saparah jalan gede 
3. kagiraqkon. lemah laranan pigosanonna para wiku 
4. pun . ulah dek aya nu kodo di bona11irr nagurat ke 
5. na aiq- heman. di wiku pun 
Catatan: 
1) Maksudnya: nana. 
2) Maksudnya: ti. 







Desa Kebantenan, kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Satu lempengan tembaga yang amat tipis berukuran 14 x 5,3 cm. Nampaknya 
Jempengan ini bekas piagam lama yang dihapus dan kemudian ditulisi piagam baru. 
Bagian depan bertulisan 5 baris dan bagian belakang 2 baris tulisan. Di bagian 
tengah Jempeng terdapat Jubang kecil. Huruf dan bahasanya Sunda Kuna. 
Referensi: 






1. ini piteket nu seba di pajajaran. miteke 
2. tanna kabuyutan di SU {If} da sembawa ayama nu naba 
3. yuan mulah aya nu rfokapan. mula~ aya 
4. nu munah munah ina. nu haht>ryanan Iii.mun aya nu 
b . 
l. kOdO pa {am} bahna JuraI?. SU { nj da sembawa. ku ail} dititah di paeh 
2. han. kena eta lurah kawikwan 





E. 45 . 
"Ke bantenan". 
.Desa Kebantenan, kabupaten Bekasi, Jawa Barat . 
Tidak ada . 
Sri Baduga Maharaja . 
Satu lempengan yang amat tipis berukuran 20,5 x 6,5 cm. Lempengan ini ru-
panya bekas piagam lama yang dihapus dan kemudian ditulisi piagam baru . Bertulis-
an pada ke dua belah sisinya; di bagian depan dengan 8 baris tulisan, sedangkan 
bagian belakang tidak jelas memuat berapa baris . Bagian ini sukar sekali dibaca, 
karena masih bertumpuk dengan bekas tulisan piagam lama. Di bagian tengah lem-
pe1*-ierdapat Ju bang kecil . Huruf dan bahasanya Sunda Kuna. 
Referensi: 





1. 11 o 11 pun ini piteket sri baduga maharaja ratu haji di pakwan sri saq. ratu 
2. dewata. nu dipite!Cetan mana 1 lemah dewa sasana. di gunurr samaya sugann 
aya 
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3. nu dek ilahoriyanan ina. ku palulural)llan ku pa!elemabkan mulal) aya 
4. nu ilahoriyanan ilia. ti timur ha f r;J gat ciupil). ti barat ha f 'If gat cilebu 
5. ti kidul ha I'll gat jalan gede pun mula~ aya nu ilahOriyanan ilfa ku f na] da 
6. sa ku calagara upeti paqgeres roma ulall aya nu me [n] taan ina 
7. kena. saqgar kami ratu nu purah mibuhayakonna ka ratu pun nu. pagoh ilawa-
kan 
8. na dewa sasana pun 2 0 0 
Cata tan: 
1) Maksudnya: nana. 
2) Kata pun ini menunjukkan bahwa prasasti berakhir di sini. Tetapi sisi belakang-
nya masih ada tulisan tipis yang bertumpuk dengan bekas piagam lama dan 
sukar sekali dibaca. 







. Desa Balak, Magelang, Jawa Tengah. 
812 Saka (19 Oktober 890). 
Maharaja Rake Limus Dya~ Dewendra. 
Satu lempengan berukuran 36,5 x 19 cm. Bagian depan bertulisan dengan 11 
baris dan bagian belakang dengan 10 baris tulisan. Dikenal juga dengan nama prasas-
ti Balak. Huruf dan bahasanya Jawa Kuna. 
Referensi: NBG, 1911,p. 59danLXXXII. 
Krom,ROC, 1911,p. 6-9.9. 
Damais, EEI, III , p. 42;EEI, IV, p. 191-1 92. 
Nomor inventariS : E. 46. 
Prasasti Poh Dulur. 
a . 
I. // swasti Sakawarfatita 812. kartikamasa. tithi pa.Acami ~uklapak~a turuai pon 
somawara hana [ ... J buddha. tatka 
2. la ramanta i po4 dulur mamuattakan wanua nini 1 maharaja rake limus dy~ 
dewTndra. pamuat nira patair ta 
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3 . hi! pirak ri magha 1 pannah muwah patal/ tahil pirak ri'( sasa~an panutup. 
hop balagantan rumbani magula. a 
4 . naman. pan~ai. undahagi. mailidul/. tuha padahi. walyan. pii:ida pamuat wualUl( 
tahil pirak 
5. it}' satahun satahun nab.an rowayt maharaja sa11 dinai wruha 2 rake turai likhita . 
rake limrai 
6. par [ .. . ] 3 pa. rake gunul(pu tambak. mua1pakai lamwa pu maqguluqni tu-
hanil} kanayakan. sa!fpamgat wru u 
7. madeggi sira kabaih . watuha i hira pu biga. gusti pu rewi. tuha were}J. rama ni 
agam. pituqtuit pu . 
8. geboir p~ wacati 4 . nahan kwail_l saq.. magamman i tumapil pati~ i walahi'Anan 
pu padmi parujar ni 
9 . ra si siwT_patil} i singa1! sa11 pajuraiyan .1. parujar nira si magadha. patih luwal/ 
pu randhi parujar ni 
10. ra si rakthf. maqdaqkapi pu cakkor. parujar nira si trihis. winkas juru pu kalak. 
pitU~tUl}i 
11. {kj _uwu 5 mal}hajar. pail.Ural/ sarr rapiJalf Sal(keharan. nahan kwai~ Sal} pinaka 
saksi . an 
b. 
1. pamuat riimanta ii) poh dulur. winkas i pol_l dulur pu gho~o . kalima pu girkita 
tuha were [J:tj ~apu suta 
2. rama marafii pu gaddri6 sal/ pamikat pu gabhata. ikana11 pa~aya buat haji i Sal( 
pamgat tanniluara ramanta 
3. mabuat haji . yapuan gawai i manaraja umilu ramanta . mabuat haji. II o II pura-
nam katthita 
4 . m diwyam pawkas punta hyal} rama ri Sa1! kusika gargametrl. nuru~ya pataftja-
la. piirwwa dak~ii:ia. paScima 
5. uttara maddhya. agniya nairati wayawya aiSanya. prthiwl apaq teja wayu-akaSa. 
brahma 
6 . wisnu mahTswara. si ghasig!_iuna madlamad. paq. dhara sal} kawah. par}kanujna-
na. bhuta yak.sa piSasa 7 pri 
7 . ta gai:1a winayaka gandarwwa raksapa. 8 dewatasura naga . indra yama baruna 
kuwera. wafawa catwa 
8. ri lokapala.andal;lkita'}' catur ra~ra 9 asil( umulah hi ikaiq susuk slma mahafija 
rake limus 
9 . dyah dewendra. tasmat kabuattannanya kadiwiati 10 Ima~ kandel nil} p:thiwT 
mankana weat I I 
10. [ta] nniir I 2 Iara . kandellaniq. Sal}Sara . temunni11 ma14nula~ hulah §ima cur-
nal_la 1 3 ya winaSa ya. pawkas bha 
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Cata tan: 
1) Di belakang kata magha ini masih ada goresan huruf na dengan wirama, akan 
tetapi tidak jadi dipahat oleh penulisnya. 
2) Tanda suku untuk bunyi u di sini bentuknya melengkung, sehingga mula-mula 
kata ini dibaca wrah. Tetapi contoh-contoh lain dalam prasasti ini menunjuk-
kan bahwa memang yang dimaksud adalah tanda suku. 
3) Sa tu huruf tak terbaca lagi. 
4) huruf ca ditambahkan di bawah, sehingga pembacaannya mungkin juga menjadi 
wacita. 
5) Tanda suku di bawah huruf pertama masih jelas sehingga suku kata ini memang 
harus berbunyi u. Huruf di atasnya masih nampak lengkung ke bawah di sebe-
lah kanan dan tanda suku tadi menurun dari tengahnya , sehingga kemungkinan 
besar memang huruf ini adalah ka. 
6) Di bawah suku kedua dari kata ini terdapat ligatur na, da, dan kemudian tanda 
cakra, sehingga mungkin kata ini harus dibaga gadndri. 
7) Maksudnya: piSaca. 
8) Maksudnya: raksa$fl. 
9) Maksudnya : catur a~rama. 
IO) Huruf kedua nampak seperti fa. Jadi mungkin juga harus dibaca katiwiati. 
11) Mungkin juga harus dibaca were't. 
12) Padapermulaan baris satu huruf hilang; satu-satunya kemungkinan hanyalah 
huruf ta. 
13) Sehabis huruf na ada tanda wisarga dan kemudian menyusul huruf a, sehingga 
kata ini berbunyi curnah a. 






"Pakis W etan" 
Desa Pakis, kecamatan Tegalrejo , kabupaten Magelang, Jawa 
Tengah. 
1188 Saka (8 Februari 1267). 
1) Sri Manaraja Sri Lokawijaya Pra~astajagadtswaranindita 
Parakramaniwaryyawiryyfilangghaniya Krtanagara nama-
rajabhi$eka. 
2) SrT SakalarajaSraya ... Sri Wisnuwarddhana namadewa-
bhiseka. 
Satu lempengan tembaga berukuran 36 x 15 cm, bertulisan 10 baris pada satu 
sisinya. Huruf dan bahasanya Jawa Kuna. 
Referensi: NBG, 1911,p.121. 
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NBG, 1912, p. 77. 
Krom,ROC, 1911, p. 117-123 .. 
Damais, EEi, III. p. 72; EEi, N, p. 78. 
Yamin, Tatanegara Majapahit, I, p. 173-175'. 
Nomor inventaris : E. 47 . 













11 0 11 on namaS' Siwaya 11 swasti Sakawarsatita. 1188. maghamiisa. tlthi. trayo-
dasi Su 
klapaksa. wa. wa. al}'. wara. mahatal. daksinastha grahacara. puspanak~atra. Ji-
wadewata. a . 
gneyamandala.· fobhanayoga . barui:ian:rnhurtta. agniparwweSa. tetila kirana. 
kumbharaSi. i 
ri ka diwaSa nyajfta: Sri Maharaja. S'rT!okawijaya. prasasta jagadTuwaranindita pa-
rakramaniwa 
ryyawiryyalanghaniya. krtanagaranamarajabhi~eka. makamangalyajl"ia ~ri saka-
lafajaSra 
ya . samastaksakriyacudamanipatitacaranarawinda. bhatara jaya sfi wi~i:iu-
warddhanana~adewa . · . 
bhiseka. tina9aJ:i de ral<ryan mahiimantri hino . rakryan mahamantif sirikan. 
rakryan mahamantn hali 
umil}sor i para tanda rakryan ril} pakirakiran makabehan. rakryan mapatih. 
rakryan demuit rakrya 
n kanuruhan sa~ mantn nayawidingitajtia. mapasengahan saq. ramapati. tan 
kawuntat saq. pamget i t1Twan 
. sa16 pamfet in kai:i91tmuhi . sal} pamget i mal}huri . i pisor nyajl"ia Sri maharaja. 
·an makarriangalyajrfii bha 





Dukuh Gubug, desa Klakah, kecamatan Tumpang, kabupaten 
Malaag, Jawa Timur. 
(Tidak ada). 
Satu lempeng tembaga ; bagian depan bertulisan 6 baris dan bagian belakang 2 
baris tulisan. Ukuran lempengannya 34,7 x 6 ,5 cm dan berlubang kecil di bagian 
kiri-kanannya. Isinya merupakan pabalfolan. Huruf dan bahasanya Jawa Kuna . 
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Referensi: NBG 1909. p. 190 sq. 
NBG 1912, p. 83-84 . 
TBG, LV, 1913, p. 257, 258 . 
Nomor inventaris : E. 48. 
Prasasti 
a. 
I . han. yan urisa . ai\jalukal) khadehan. tan wrul). yan tlihikhan urisa. tan winehan. 
wkasan ahempan jambe ka'} khadehan . paceh. dinul ita 
2. n. ata~ah tairnn. paceh. wkasan keli marirt nu~a sanda . kapailgih rakryan galuh. 
madan lisya babu babu. busihen naran sulfputra. naranil( 
3 . khadehan sawua'I. kapahgih ta sa'8 wiku. mwa'} Sal} usaddha. tan winehan de 
ni saq wiku. wkasan aharep mara haril} wano klii.t. sa1} usa 
4. ddha. paceh. aharep anunuta ka~ babu babu. paceh. alumul;l kaq. usaddha. wka-
san manga. tka ri klil}-. inalap tan usaddha. denira ino. asih sira. tan kina 
5. repan denira parame~warT. lakuniq. usaddha. mantuk mari jawa . tumutu sira 
hino. m~hisya juru khuruq.. tka ri jawa . dumunu1 rirr malanda11. kawruhan de 
6. nif!putri yan putra. wkasan hapailgih muwa!1 . it i sihhen. II o II iti paba~olan. 
perTsamapto . tclas sinurat ri sa'8 hyal} batur paja 
b. 
I. ran riv wilatikta. denira m~u. mahajaya .?e san. aparab sari ~ari . parintoSakna 
hala bec1k mq. satra. kura~ lewihnya waggo parungunya. samanana 
ajo de da1i amaca. dere~ wanwa ri canda. wara pahil). kr~i:ia pak~a dasami. 
ka . 4 rah 3. 







Desa Princi. kecamatan Batu. kabupaten Malang, Jawa Ti-
mur. 
(Tidak ada, hanya menyebutkan Sang Mokta ring Amrtabha-
wana). 
Satu lempengan tembaga; bagian depan bergambar burung kaka tua dengan 5 
baris tulisan, bagian belakang dengan 4 baris tulisan. 
Referensi: NBG, 1914, p. 44-45, 52, 192. 
Nomor inventaris : 
Prasasti 
a. 






11 wruhane kail adapur iq. tumapel. yen andikaniilo!f. dene kal} pailaremban. 
hi dewa re~i . ka~ dese11 mariiici. hanengureko den tagiJ:i den kenaken iq titi 
leman. satuwuk tuwuk ta kaI[ panaremban ri9 dewa resi. de§e9 marinci. lul"'ftl} 
ti t i 
4 . 
5. 
leman. luputiq sosoroman. iku ta hi rehane luwara panagiJ:i ha. yen a 
na hubayane. makanuni huwusa husosorana. hi rehane kahudala deniil ama 
b. 
I. wa rajamudra . rehe kald' mailaremban ri deware~i. si samasanak ri~ marirfci. 
hana pi 
2. hageme tan 1 kasabaha deniil ampan ampan. i iloil amagehaken andikanira 
talampakanira bha 
3 . tara saq. mokta rih amrtabhawana. yen uwus kawaca ka11 rajamudra . kagugo-
na dene kah anare 
4 . mba riq. dewa re~i. si samasanak ril} maril'l:ci. titi. ka. 4. sirah 5. 11 
I) Di bawah huruf ta ada tanda suku dalam guratan tipis , tapi rupanya tidak jadi 
dipahat. 





E. 50 a-c. 
"Batur". 
Dukuh Cangkaan, desa Batur, kecamatan Gatling (Kraksaan), 
kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. 
Fragmen prasasti terdiri dari 3 lempengan tembaga; yang pertama dan ke dua 
bertulisan pada ke dua sisinya dengan 6 baris tulisan. Yang pertama berukuran 
31 x 12,5 cm; yang kedua tinggal bagian sebelah kanan berukuran 16 x 12,5 cm; 
dan yang ketiga berupa fragmen bagian sudut lempeng. Ditemukan bersama-sama 
dengan nomor inventaris E. 51. Huruf dan bahasanya Jawa Kuna. 
Referensi: NBG, 1915, p . 105, 131. 
Nomor inventaris : E. 50. 
Prasasti "Batur". 
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Fragmen yang besar. 
a. 
1. [ ... ] sambharasamartthya. rakryyan apatil). riq. kahuripan. mpu tal).~in. naya 
winaya gu11ariipantaJ:i pura rak~a 
2. [ .. . J muq. my~ kapat. ~lira sapatnamarddhana. rakryan kanuruhan. mpu pa-
kis. wairibala wirantaka. rakryan 
3. [ .. . ] ma ri pu sankhya pran-asa. rakryan tumeilgurr mpu nala. sa~urak~a11a­
nasa~unigramatatpara. makapuras sa 
4. [ . .. ] jailgala kaqiri. mpu mada. ra11a maddhyaryya nukula kara~a. parasainya 
sirah kapala gandopana ma 
5. [ .. · . j yen dhikopayasamartthya. saksat pranala mratisubaddhaken pal}4iri sri 
maharaja siniwi riq. sa yawadwTpa ma 
6. [ ... ] pantara. makanaryyama sat} nyayanya ya wyawahara wicchedaka. sait 
pamget i tiruan. dail acaryya ~i 
b. 
1. [ . . . J karana ~astra parisamapta. samget i kai:iqamohi . dan aciiryya marmma-
natha. nyayawyakarana ~astra parisa 
2. [ . . . J ri. 4an acaryy~ smarariatha. nyayawyakaral}.a §astra parisarrlapta. samget 
i kaf!qanan rare . dan acaryya maha 
3 . [ ... ] wyakara ~stra parisamapta. samget i jambi. smaranatha. nyayawyaka-
rana Slistra parisamapta. samget i pamua 
4. [ . . .} grdwara. nyayawyak:arana sastra parisamapta. dharmmadhyak~a rllJ-
kaSaiwan. sail aryya har~raja. dan 
s. r .. . 1 nyI~awfakarana sastra parisamapta. ctharmmacthyaksa rirt kasogatan. 
sail aryyadhiraja . c,lan acaryya 
6. [ . .. ] rtta wyakarana tantra parisamapta. kuneq. padartthanyaj!'{a paduka sri 
manaraja . kumonaken i para 
Fragmen yang sedang. 
a. 
l. [ . . . ] rika ta saq. hyaq. ma11\iale sagara . iriilen tkap sa!J. hyazt. 
2. [ .. . ] ra kramanira riq. puhun malama. tumururiiilabuhanaya 
3 . [ ... ] ni kapujan saq hyaq. kabuyutan i kalyasem . asuji 
4. [ . .. ] tkap sa9 hyal} manqale kandawa ri talun i wasana ri sa 
5. [ .. . ] tapwanusuna kalasapatharanamaguta payuq. sa 
6 . [ . .. J s karuhun kadTrgghyayusan paduka Sn manaraja . 
b. 
l . [ . . . ] saq. hyatt mandale sagara. kuneq riq caitra masa. parica da 
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2. f . .. j para kakyatungu batur i talun. makadone naka 
3. I ... j du ta srT maharaja. mankana rasani panhayubhagya padu 
4. I ... / ha . . kuneq. titlkaha para kakyanirina ri sait hyal} mavc_ialan pa 
5. I .. . J ya pariStiddha. tumutakna palupwi sa!J siddha purusa t1uni . ma 
Fr~gmeri yang kecii. 
a. 
1. I ... j nan. bhadrawada masa . pancadasi Suklapak I . .. j 
2. · / . .. f ri saq hya1t kabuyutanitj kalihan kapwa tu f .. . j 
3. f ... j ndale sadeq.. traha / . . . j 
b. 
1. / ... / sa. amra f . .. J 
2. f ... j ya. tan hanani'} ·wiro<;la ri dlaha / ... J 
3. f . .. j tanpai'lucapkna salah kna. kewalapageha ri f ... j 
Nomor inventaris : 
Nama prasasti 
Tempat temuan 
Angka . tahun 
Nama raja 
L SI. 
Dukuh Cangkaan , desa Batur, kecamatan Gatling (Kraksaan), 
kabupaten Probolinggo, Jawa Timu r. 
Sa tu lempengan tembaga berukuran 40 x 13 ,5 cm, bertulisan pada ke dua belah 
sisinya dengan .6 baris tulisan. Tulisannya dibuat dengan jalan menggurat , sehingga 
amat tipis dan sukar dibaca . Huruf dan bahasanya Jawa Kuna. Ditemukan bersama-
~ama dengan nomor inventaris E. 50 . 
Re fere nsi: NBG, 1915 , p. 105 , 132. 
Nomor inventaris : E: 52 a-b''-
Nama prasasti 
Tempat temuan Daerah Rembang, Jawa Tengah. 
Angka tahun 
Nama raja 
Dua lempengan tembaga masing-masing berukuran 41 ,5 x 8 ,3 cm. Yang 
pertama bertulisan pildl! ke d'Ua belah sisinya dan yang 'kedua hanya pada satu sisi-
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nya , masing-masing dengan 6 baris tulisan. Lempengan kedua memakai nomor 4. 
Huruf dan bahasanya Jawa Kuna. 
Refercnsi : NBG, 1917, p. 105, 191. 






Daerah Rembang, Jawa Tengah. 
Sri R~jasanagara. 
Fragmen prasasti pada dua lempengan tembaga; yang sebuah kecil dan sebuah 
lagi besar dalam keadaan tertekuk. Huruf dan bahasanya Jawa Kuna. 
Refcrensi NBG, 1917, p. 105. 
OV, 1917 , p . 48-49. 




:- I ' ' 
1 , ,; 
' i 
1. r ... J srl rajasanagara mailkana ya ta dwaranawarana r .. . J ( 
2. f . . . J ja . kumaliliranaQ- sa!J:irianil} tuha tuha / ... J kunjanji panalah. maka-
mangalyajtta paduka srl r ... J 
3. r ... J wijaya Wi!)i:iuwarddhaniinamarajtiyiibhi~cka I . .. J wamatya wikrama-
jitarinathayo!)idalaka r ... J 
4 . / . . . j nenagare kahuripan dyah srf gitiirjja siik~adarddharajaparameswarT. 
muaq nagara srl k~tawarddhana. 
5 . / . . . j kiiranawasisantanasamiiwijanola / ... j pratijanakanawarata / .. . j 
Nomor inventaris : E. 54 . 
Nama prasasti 
Tempat temuan 
Canggu (Trowulan I). 
Dukuh Pe!em , desa Temon , kecamatan Trowulan , kabupaten 





Satu lempengan tembaga berukuran 36,5 x 10,5 cm , bertulisan pada ke dua 
belah sisinya dengan 6 baris tulisan. Merupakan lempeng ke-5 dari sebuah prasasti. 
Huruf dan bahasanya Jawa Kuna . 
Ketika pertama kali ditemukan , prasasti ini terdiri dari lima lempengan, yang me-
rupakan lempeng ke-1, 3 , 5, 9 , (dengan nomor inventaris E. 54 a-d) dan 10 (dengan 
nomor inventaris E. 36). Angka tahunnya 1280 Saka (7 Juli 1358) dan menyebut-
kan nama Piiduka Sri Tiktawilwanagareswara Sri Rajasanagara namarajabhiseka .. . 
Garbhotpattinama Dyah Sri Hayiimwuruk. 
Referensi: NBC, 1902, p. 95 , 107 sq . 
NBC, 1903, p . 16 . 
Brandes-Krom , OJO, CXIX. 
Stein Callenfels, OV, 1918, p. 108 sq. 
Damais, EEI , III , p . 76; EEI, IV, p . 83-84. 
Pigcaud , Java: Ferry charter. 
Nomor inventaris : E. 54. 
Prasasti Cangu . 
V . a. 
1. nusa. i temon. i parajfaian . i pakatekan . i wu111u. i raout ri . i banu m~du . i go-
cor. i tambak i pujut. 
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2. i mircrr. ii} dmak. i klul}. i pagqanan. i mabuwur. i bowo11. i rumasan. i cailgu. i 
ra1)c,IU gowok. i wahas. i nagara . 
3. i sarba. i warinin pitu. i lagada. i pamotan. i tulanan. i panumbanan. i jruk. i 
trurt. i kambal} ~ri. i tqa. i gsart. i 
4 . bukul. i ~urabhaya . muwal) prakarani'} naditlra p rade~a sthiinanin anambani . i 
ma~antcn. i wariilin wok. i bajrapura. i 
5. sambo. i jcrebe11. i pabulailan. i balawi . i Jumayu. i katapaIJ. i pagaran. i kamu-
~i. i parijik. i paruq. i pasi 
6. wuran. i kcqal. i bha11kal. i wi~a•}· i pakbohan. i lowara. i duri . i ra~i. i rewun. 
i tgalan . 1 dalairnra . i 
Nomor inven ta ris : 
Nama prasas ti 
Tcmpat tcmuan 
Angka tahu n 
Nama raja 
E. 55 
Maribong (Trowulan II) 
Dacrah Trowulan , kabupatcn Mo.1okerto , Jawa Timur 
1170 Saka (scharusnya: 1186 Saka = 28 Agustus 1264). 
Sri Sakalakalanakulamadhuma rddhana Kamaleksana nama-
bhi~cka Sri Jaya Wi~fJUWarddhana Sang Mapartj i s~ining Rat. 
Satu lcm pcngan tcmbaga bcrukuran 40,1 x 11,8 1.,m. , bertulisan pada satu sisi-
nya dcngan 6 baris tulisan. Mcrupakan salinan yang dibuat pada akhir jaman Maja-
pah1t, abad kc-XIV Saka. Huruf dan bahasanya Jawa Kuna. 
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Referensi: Stein Callenfels, OV, 1918, p. 169 sq. 
OV, 1919, p. 10. 
Damais, EEI, III, p. 72;EEI, IV, p. 197-199. 




1. 11 awighnam astu 11 swasti srl ~akawarsat!ta. 1170. aSujimasa. tithi. pancamT su-
klapak~a. wa 
2. ka. wr. wara. lankir. uttariisadhanaksatra. wiSwa dewata. mahendra mandala. 
gai:idayoga. wairii 
3. jyamuhurtta. barunaparwwesa. walawakarana. mrcchika rasl. irika diwasa ny 
ajna srT sakalakhalana 
4. kulamadhumarddana kamalek~ana. niimabhiseka Sn jayawisnuwarddhana. sa11 
maparlji smi nin rat). swapi 
5. tiimahastawaniibhinna~rantalokapalaka. kumonaken irikai;r wanwa i maribo1} 
watek atagan jipa!J. 
6. pagawayakna Sal} hyan ajna haji pra~iisti. matary4a Sri jayawisnuwarddhana lan-
cana. umunwe sala~ siki nil( tiimra ri 





E. 60 a-c. 
Paguhan. 
Desa Bogem, kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Ti-
mur. 
1388 Saka (4 September 1416). 
(Tidak ada; tetapi menyebut nama Batara ri Paguhan Sang 
Lina ri Pramalaya). 
Tiga lempengan tembaga berukuran masing-masing 29,3 x 10 cm. Lempeng per-
tama dan ketiga bertulisan 3 baris di satu sisi; yang kedua bertulisan 3 baris pada 
dua sisinya. Huruf dan bahasanya Jawa Kuna. 
Referensi: Bosch, OV, 1924, p. 104-105. 
TBG, LXIV, 1924, p. 659. 
Damais, EEi, III, p. 78; EEi, IV, p. 110. 
Noorduyn, BK/, 131, 1975, p. 481 not 3. 
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Nomor inventaris : E. 60. 
Prasasti Paguhan. 
I. a. 
1. 11 ~wasti sakawarsatita 11 i saka 11 1338 11 
2. samal}kana diwasa ni lebu talampakanira ri talo 
3 . nan. hanimbal warukira ba~ara ri paguhan. sa11 li 
II. a. 
1. na ri pramalaya kataljgapan denira sail. ariu 
2. cap gawe ril} gec;loq. di~diwa . sira patil). semut. sira 
3 . sail. arya pagel).. sira sail arya guna. sira patil). ri pagu 
II. b. 
l. han . sira pati~ sireg. sira patil). tembeq.. 
2. sail anaqgapi pisis. gun i pisis l I 
3 . 11 200 .ooo 11 rorr keti roq. keti 
III. a. 
I . genep. padukaliwon. trayodasi. sukla 
2 . pak~a rin asuji. ma~a II haparab 
3. sakawasa 11 






Tidak diketahui dengan jelas; di te rima dari seseorang di Am-
barawa (Semarang, Jawa Tengah ). 
(Tak terbaca Jagi). 
Sri Maharaja Rake Watukura. 
Fragmen lempengan prasasti bertulisan 7 baris pada satu sisinya. Ukurannya 
20,3 x 8 cm . Huruf dan bahasanya Jawa Kuna. 
Referensi: Bosch, OV, 1925, p . 18. 
Nomor inventaris : E. 62. 
Prasasti "Ambarawa". 
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l. r ... J swasti ~akawarsa r ... J 
jna Sr! maharaja rake watuku (raj . .. dha] rmoda (ya . .. ] magawai masa 
r ... J 
3. makudur. anun salaha yan r ... J parahu kapua madu irJ-( ... J 
4. r ... J satuhan i sa sll;na kweh r ... J 
5. r .. . J i'} satuhan guma r ... J satuhap i satuhan r ... J 
6. 1 kalima ii} sa sTma. samal)kana ikanait salal?-ha denil} manilala drabya haji 
r ... J 
Nomorinventaris: E. 63. 
Nama prasasti Wurudu .Kidul. 
Tempat temuan Tidak diketahui dengan pasti; hanya diketahui dari Jawa 
Tengah. 
Angka tahun 1. Wurudu Kidul A. : bulan Waisakha tahun 844 Saka (20 
April 922); 
" Wurudu Kidul B: bulan Jye~ta tahun 844 Saka (6 Mei 
922). 
Nama raja (Tidak ada). 
Satu Jempengan tembaga berukuran 27 x 23 cm. Bagian depan bertuljsan 16 
baris dan bagian belakang 19 baris tulisan. Merupakan sebuah Jayapattra. Huruf 
dan bahasanya Jawa Kuna. 
Referensi: TBG, 1926. p. 71 4. 
Stutterheim , OV, 1925 , p. 59-60 , 187. 
TBG, LXXV , 1935, p. 444-456. 
Damais , EEI, Ill , p. 54 ~ EEL IV, p . 53 . 
Nomor inventaris : E. 63. 
Prasasti Wurudu Kidul. 
a. 
1. // swasti Sakawarsatlta 844 baisakhamasa. tithi sa~~i krsna. wa. wa. sa. 
2. wara. i ri ka diwasa Sal} dhanadl wwa14 ii} wuruqu kidul watek halaran winai]?. 
surat jaya 
3 . patra kmitananya. sambandha sal} dhanadi inujar samget maQhuri manaran 
wukajana. sina 
4. ngul). wka kilalan i marihuri. kunaq an pabyawahar~ datat} ta ya i saq. tuhan i 
pac;lal} 
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5. ii} pakarai;ian makabaihan tlas rumuhun ri sal} pamget. kinonakan swa warga 
6. saq. dhanadT kabail). petan sigi sigin yan hana lawalawa an wka kilalan ri maJ 
7. huri kawwibwitan Sal} dhanadT. kakinya. kwinya. mwal} yan hana wwair udasi-
na wka wka niil waif yukti 
8. wnana manarimiikna sal} dhanadI an tan wka kilalan kawwibwitanya il.iini. ri 
sal} atTta prabhu. _ 
9. kunaq. i qatal} ni swa warganya kabail).. lawan ikan wal/ udasina. i griJ:i. i kahu-
ripan . i 
10. pani9 laran . tinaM'an ya de sa11 pamget mwaq sarr tuhiin. tan meweh sahurnya 
ka 
11. baih wnaila manarima kosapana. an tan hana lawaly ewamatra an tan wka kila 
12. liin i maqhuri sa11 dhanadl. kakinya kwinya puyutnya nuni riil asltkala wwait 
yukti ataJ:i tuha 
13. tu ha saq. dhanadI. mankana Iltj nikanaq. uda~fna nu niwaiJ:i swa warga nika say. 
dhanadT mwal} ikal} ram a iq. buruQu sapa 
14. suk wanwa rarai matuha ya ta mataqnyan wineJ:i su ra t page pageh kmitananya 
de saq. pamgat i pa4al( pu bha 
15. dra wma11 samget .Jucem pwiinanta tuha ni kanayakiin pu sumilj juru Jampuran 
rake ronga. nahan si 
16. ra mawai jayapatra. yathanya tan hanawuwusa riitdlaha ni%dlaha apan huwus 
mabunah kawiwe 
b. 
1. kiil)ya tatra siik~f Sal} hadean apatil). Sal} kira~a wahu ta marailin sarr babru. pa-
ngerruyu11 saq. ka 
2. J?tjyaJ. ram a tpi Sifil( i griq saq. tyanta. Salj. kranti. sa14 nanuJ. Sa!( wrati. i wuruc;!u 
!or sal} kawat sail a 
3 . bi i kahuripan Sal( guha . mwaq. ramanta i halaran saq. pasuk wanwa grama wi-
hara kabikuan . winkas 
4. i ri ka kala sa11 manata. sal} gacjya. Sal} mandu. sal} bal iku. sait- caki . sa11 byuha. 
tuhakila saq. kiilil. 
5. parujar si panait. rama kabayan sa surat sa wanter tuhan si patiga salj jaluk. sa1' 
rodaya . sa11 para 
6. gul saq goma. saq. padhara. nahan sira hana i ri ka kala likhitapatra Sal( hadean 
citralekha Sal} ha 
7. dean bajra / / swasti ~akawarsatTta 844 jyai~~amasa. tithi saptami faklapak~a. 
WU . ka. SO . wara, i ri ka 
8. diwa~a sail dhanadT winaiJ:i surat jayapatra kmitananya de pamget juru i maqai:i-
4ar samwandha hana sa f 1}} piimariwa na 
9. ran ya ianugrahii.n de samgat juru ika wanua i ma~hu ri makon ta rasika ta. mi-
lala ika kitera 
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10. n i ma~huri andan kadi rakuaya tumudu~ ika saia- dhanadi sinailgul).nya wka 
kmir kunal( saq]<a ri niigata rasika 
11. dinalih tan ri silanya dadiya manambal). i Sal} tuhan i pakarai;iii.n. majar ya i pa-
dharmanika wuwus 
12. kinirim ika Sal} kinonkon Surat kinon majara i prastuta nika WUWUS. wkasan ta-
diya graha 
13. stana. tan ailga tka i pakarai:iiin mapii:ic;Iua mail.kin ta kinirim surat kinon mara . 
tan anga atal) ya ta 
14. matail yan winaih ika sail dhanadi surat page pageh kmitananya yathanya tan 
wuwusa tka i dlaha nirrdliiha . 
15 tatra sak~I sar6" tuhii.n pakarai:iiin makabaihan. samgat jambi katrini. sandil). 
wikrami sawit 
16. pankur samgat pamratan. samgat talan. makalankal} samgat pasan qail acaryya 
besna. makudur 
17 sa 14 wadi1iin madihati dyal~ padurunan citralekha samgat tiruan wele. samgat 
pairnruhan sura 
turus. patiJ:i waSah saq. kulumpa kuci sal} parahita pisor hyasis~at. likhita patra 
citra _ n JJ G 18. 
19. lekha sail yidi ) ) ~ ,) likhita tambra arthahetoh c;!an 
acaryya i gri~ pramodyajata 11 ~71 11 cta 11 
Nomor inventaris : 
Nama prasasti 
Tempat temuan 




Desa Jatibedug , Ngawen , Yogyakarta. 
839 $aka (14 November 917). 
(Tidak ada). 
Fragmen satu lempengan tembaga berukuran 19,5 x 19,5 cm dan merupakan 
bagian sebelah kiri dari lempengan prasasti. Bertulisan pada satu sisinya dengan 14 
baris tulisan. Huruf dan bahasanya Jawa Kuna. 
Referensi: JBG, 1936 , p.191. 
Damais, EEI, III, p. 52; EEi , IV, p. 51. 
Nomor inventaris : E. 64. 
Kirinan. Prasasti 
1. II swasti ~akawarsatita 839 kartika masa tithi dwiida~i kr~l)apaksa. tu. u. fo 
r ... I 
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2. pu sahitya anak wanua i wuga watek pear. umanugrahai ikanal} wanua i kiri 
f ... J 
3. mailkai mas ma 5 mual( tan pari kamuatan knii iq. hopan bwattaji suwur pra-
kara f . . . J 
4. Junadaya i sal} mawanua lawan pilil) masnya. mual} tan katamana tkap [ .. . ] 
5. ii pan umah sa11 handy an wahuta hyal( ikanal( wanua i kirinan . mariaseakan 
I . .. J 
6 . nua i tangalan watak dalinan. arankepi saq. raghu anak wanua i joho [ . . . ] 
7. wadwa rarai saq. lekuk anak wanua i kawuil kawuq. watek watuhumalal}. juru 
kalu [ .. . ] 
8. tarikil. ata11da sair boJ?.doq.. anak wanua i wulakan watek tarikilan. a/ ... ] 
9 . l watek lampyar. maq.rankepi sal} mailuJ?.4uh anak banua i biikul watek lam-
pyar [ ... J 
10. n watek watuhumalalJ-. citralekha sair tanjuilan anak banua i ladahu wate 
I . .. J 
11. anak wanwa i paJ?.damuan watek wadihati. inaqsean pasek pasek mas [ ... j 
12. pi sart !bur poJ:i anak banua i si1_1aguha watek siJ?.aguha inasean pasek pa 
I .. . J 
13. toman . wahuta kasipakosi burayut winaih pasek pasek mas ma 4 so [ ... J 
14. seq.. winkas si rakata . parujar si wudel. samankana kwaiJ:i r:imanta i kiriilan 
anul( ma/ .. . j 







Daerah Malang, Jawa Timur. 
1314 ~aka (antara 24 Maret dan 22 April 1392). 
(Tidak ada, tetapi menyebut Sira Sang Mokta ring Krttabhu-
wana). 
Satu lempengan tembaga berukuran 35 ,7 x 9,7 cm , di bagian depan bertulisan 
5 baris dan bagian belakang 3 baris tulisan. Huruf dan bahasanya Jawa Kuna. 
Referensi : Stutterheim,JBG, 1937, p. 152 sq. 
Damais, EEi, III, p . 78 ; EEl, N, p. 237. 
Yamin, TatanegaraMajapahit, II, p. 161. 
Nomor inventaris : E. 65. 









11 iku wruhane si para same salurai). kati4en. makaniini para waddha~a riIJ- lum-
pal). ye. 
n andikaniitoq. dene si para same ri kati4cn. i rehane wnai}ila hanumbaka 
buro 
n tan dosaha yen amahan tanem tuwuhe hawalera sabhumT ri katiqen hi noq 
hamagehaken handikanira sira sa11 mokta ri krttabhuwana. wnal} hanumbaka 
yen amanan tane 
m tuwuhe. sawan:inani buron tan dosaha . karajamudra yen wus kawaca kagu-
ghona 
1. dene si para same ri katidcn pihagemane. ti ti. ka 9 . i saka. 1314. 11 o 11 




E. 66 . 
Palepangan . 
Dacrah Borobudur, kabupatcn Magclang, Jawa Tcngah. 
828 Saka (15 Agustus 906). 
Nama raja 
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(Tidak ada, tetapi menyebut nama Rakryan Mapati}:l i Hino 
Pu Dak~ottama Bahubajra Pratipak~ak~aya. 
Satu lempengan tembaga berukuran 36,5 x 17,3 cm, di bagian atas tengah ada 
lubang bundar kecil. Bertulisan 15 baris di satu sisinya. Huruf dan bahasanya Jawa 
Kuna. 
Referensi : Bosch,OV, 1917,p.88-98. 
Krom, BK!, 7 5, 1919, p . 8 sq. 
TBG, LXIV, 1924, p . 229 not 1. 
JBG, 1937, p. 154, 160. 
Sarkar, JG/S, VI , 1939, p . 124-130. 
Damais, EEI, III, p. 46; EEI, IV, p. 178-1 80. 
Nomor inventaris : E. 66. 
Prasasti Palepailan. 
1. I I o I I swasti fakawar~atlta 828 punaI:i Srawal)amasa. tithi aHami kr~napak~a. 
ha. wa. ~u . wara. i ri ka diwasa ramanta i palepailan makabehan. i 
2. nan f uj grahan wine!) makmitana prasasti de rakryan mapatil_i i hino pu dakso-
ttama bahubajra pratipaksaksaya. samwandhanya sahkli i tan patut nikanal} 
3 . rama lawan sa11 nayaka bhagawanta jyoti~a i kanal}Sawal).nya siailgul:i lam wit 2 
kinon ta ya modhara . pirak dha 6 i sa tampal_i satampaJ:i kunal} sailkii ri 
4. hotnya tan wnail modhara samailkana ya ta matail yan panamwal_i ramanta i 
rakryan mapatiJ:i kinonakan sawal_inya uturan iq tampaJ:i haji. sinangul). 
5. tampah haji satus qpa sihwa paiijaljnya siilkr~nya tluir pulul:i qpa sihwa kinon 
manukura wadwli rakryan i hino sair brahma mual( rowal( samgat priil sakafi-
cur 
6 . mijilakanya lamwit 1 tampaJ:i 7 blal). 1 i kana samailkana ya ta kinon modhara . 
pirak dhli 6 i satampaJ:i satampal). jari ramanta matahil pirak dhli 
7. 6 i satampaJ:i satampal:t pil)~a pirak patahil riimanta ri kana1pawaI:i lam wit 1 
tampal). 7 blaJ:i 1 pirak kli 5 dhli 5 len sa.hka ri pilil). mas mua'i katik prli1fa. 
8. 8 mara i bha~lira pral).a 4 i sair nayaka prli{la 4 pil).4a sawal_i ni ka!ik lamwit 
1 tampal). 1 suku 1 kinabehanya. sawaJ:i riimanta lamwit 1 blal). i katuha la 
9 . wan tampal). 2 kapkanan tampal:i 1 niihan pratyeka ni sawal;i ramanta sampun-
yan inukur i tampal;i haji. len sumailka rika hana ta sawaI:i bhajara kmitan ra 
10. manta lamwit 1 dmak ni pajamiila lamwit 1 tan inukur ika ii.pan hinanyan swa-
bhiiwanya muaq.lanjan pirak dha 14 patukan pirak dha 4 II panurat pira 
11. k ma 4 umiji! ri magha winawa SaJ¥ umikul wali bhajlira. pawqus pirak ma 8 
umijil ri watanan. nlihan anugraha rakrylin mapatil). i riimanta i palepa 
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12. nan sapasug banuii tatra saksT sarngat pri c;Iapunta udiira anak wanua i sriiilan 
purripunan ni biliiira ii)- pahai. amasanakan i rakryail mapati~ d ya~ wa 
13. no anak wanua i syutan watek tfru ra1_1u. tuha kalatt rikal( kala pu barul)a. pu 
palinI. tuha banua pu kmir. pu gamana. pu gambir. gusti pu kan:ia. pu arui:ia. pu 
14. wiiri. guru pu tarafijal. parujar pu pradhana. mawa~pi pu kuqut. winkas pu 
sadha. tuha banua i lampapan pu gammar. wariga pu bur. huler pu tiay. nii 
15. han kwaih nira mailagam kon kumayatniikan uja/rj rakryiin mapatih i hino . lik-
hita patra citralekha samgat priil . 







Desa Surodakan, kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. 
1369 Saka (22 November 1447). 
Piiduka Sri Mahiiriija Sri Sakalayawariijadhiriija Parameswara 
Sri Bhattara Prabhu .. . Wijayapariikramawarddhiinanamarii-
jiibhiseka Garbbaprasutinama Dya~ Krtawijaya. 
Empat belas lempengan tembaga , masing-masing berukuran 37 ,5 x 12,5 cm. 
Lempeng pertama bertulisan 6 baris di satu sisi, yang terakhir bertulisan 4 baris di 
satu sisi, dan yang lainnya bertulisan di ke dua sisinya dengan 6 baris tulisan. Huruf 
dan bahasanya Jawa Kuna . 
Referensi: JBG, 1938, p . 117, 127. 
EEi , III, p . 80 ; EEi , IV, p . 85 . 
Yamin , TatanegaraMajapahit, II, p . 181-212. 
Prasasti 
Nomor inventaris : 
Waringin Pitu . 
67 a sd. 67 n . 
I. b. 
1. 11 o 11 awighnam astu 11 o 11 swasti srI sakawar~ii . tita . 1369 . miirggasira miisa. 
tithi . pancadasi suklapa 
2 . ksa . tu. u. bu. wara . kurantil. dak~il)astha grahaciira. rohinl nak~atra. prajiipati 
dewata . mahendra 
3. mai:idala . sadya yoga. kowera parwweSa. fakriigni muhiirtta . wawa karai:ia. wr~a­
bha riisi . i rika diwasanyiijnii 
4 . paduka srT maharaja . srI sakalayawariijadhirajaparameswara. sri bhattiira prabhu 
I/ dewajye~tasadr~ya 
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5. Jokanikarapriiwanyabhuteswaral).. wiSwak~enasarnanasarwwari puradhwarggon-
natiochedakal).. sarwwajnatu 
6. liteswaratwa bhuwanastomaprapiijyiitmakai].. bhaswatklrttiyaso witanawilasat 
sadwaktrapankeruhah 11 sa 
II. a. 
1. mastarajiinyakirltabhp1gaga~asp~Sat saccaranambujiital).. jitadwi~addwesawise~a­
bhrtyabhrtipradana pra 
2. krtaprahar~al). 11 sal}hr~!acittasarai;iiigata saqstutailgo. gailgiimbuwegasadrsasruti-
diinatadraJ:i . adrlsapa 
3. dasatatasthitacittasalal). . Sliighyojagatsumahatiil} pararnaika niidal). 11 sadmart-
tyawaktrakumudaprawiwodha 
4. nenduq. du~taprawrttitimiros~akaroparniinaJ:l . sat swiigate~wa bhimukhowimu-
khaQkhalesu. Jokesunirmmalaruca 
5. tulitassuklrttyii 11 wijayaparakrarnawarddhananamariijiibhi~eka. garbbhaprasu-
tinama. dyah krtawijaya. saha carita mwa 
6. ilaji'la paduka bhagara riIJ daha 11 dhiitrltulya warapradiina wacanarambhabhi-
ru pastu ta . padmabhinasurupadarSanajaga 
II. b. 
l . nnetrapramodaprada. sarwwanlsadrsaprabhutwasahi tajniinati siirasrayii. silaciira-
gui:iadibhusana 
2. yutaswamibratatworjjita 11 prdwidharendraduhituh pradimii pratistii. lokesake-
fawamahe~warasr~ta 
3. deha. ghaweSwarasyanrpatel). parisailgrahaya. sarwwaprarnoda jabhawrddhiwi-
warddanaya / / sampujitanikhila 
4 . marttyagai:iairggui:ioghail). . narlniyuthanijadharmmawiweka waktrT. kiirui:iya-
buddhisahitasputasatyabhii~a. sarwwapra 
5. rambhacaturabhuwanedwittya // jayawarddhani namarajadbhi~eka . garbbha-
prasutiniima. dyalf jayeSwari. iniri9 
6. denyiiji'la paduka bhattara riq jagaraga // swiimibratatwon natapui:iyagatrT. nair-
mmalyawiji\iinawise~asuddha . sllii 
III. a. 
1. disatbhu~i:iabhu~itiirigi. patyawalu ptasmaral)aprasanna 11 wijayendudewi niima-
rajiibhi~eka. garbbhaprasutinama 
2. dyal:i wijayaduhita. iniril) muwal} denyiijii.ii paduka bhattiira ri9 kahuripan // 
swabhujaSaktiwise~asurak~itaq. k~iti dhare 
3. $warawansasamudbhawalf. bhawapayonidhisancarai;iaplawah. pla wagadurjjana-
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sarppagalorjjitalf // jitasapatnawise~pariikra malf. krama 
4. niy,<;>jitawan:u~aparasparaJ:i. p~ramap~i:i4itaµianasasanmato. matimadanwitasiisa-
·napujitaJ:i // riijasawarddhana niimarajiibhi~e 
5. ka. garb.bh~p~asiitiniima dyaJ:i wijayakumara. saha carita m~aA iijnii paduka 
bhattara ril) tanjul)pura // mahendrayo~it pra · 
6. tiriipariipa. suriipapujyiikrtitulyawesii. wasikrtaswamidayati rikta. riktaprabha-
prajwalitogrageha // g~hakriya 
III. b. 
l. locana~aktacitta. wicitr~sadbhiisaQabhiisitiingT. sadgttasan kirttana mananlya. 
nayeilgitecchakusala swabhii 
2. rttul). // rnangalawarddhanl namarajabhiseka. garbbhapr'asiitT narna dyah surag-
harinI. iniril) denyaji'\a paduka blianara ril) pa 
3. ja9 I I ananyasamprarppitacittarniilii. rnalak~ayatyantapawitra gatr1. trikalasat-
karmmasukhaprawi~ta. wisi · · 
4. stadewasmarai:iapraSakta II &arbbhaprasiidniiroa. dyaJ:i sures war!. rnuwah iniriIJ 
denya f jnaj paduka bhattiirel) kernbaIJ jnar // 
5. patibratatwiidhwaniyukta sal)~tutakriyasarnaradhana tatpariit rnaka. makapra-
dattadrawiryapramoditajiteya de 
6. wasmrtisarnprawarttita I I rajananctaneswarT namarajabhiseka. garbbhaprasu ti-
nama. dyah sudharrnrnii:iT. inirilJ ctenya 
IV. a. 
1. / jniij paduka bhattare weriker // swakarmmasal)warddhitantti ~atgui:iagunaj­
ii.asampujitawikrama~rayah. ~rutarthasambhasa samuttha 
2. sarnmano . rnadadidosfoupayuktarnanasah 11 prajaprasastatisaya pratapapratapi-
ta sadhujanapratanalf. pratanita 
3. swatrnakulaprawrtti prawarttananujjita satswadhrrnma]?- / / girlsawarddhana na-
marajabhi~eka. garbbhaprasutirnfrna. dyah siiryya 
4. wikrama. saha carita mwaii aji'la paduka bhattara ril) kabalan // swaswanmi sa9-
sewanakaryya tatpara. paraddhyasi!akilala 
5 . lanonmata. nitanta bhiirttrpriyakarmrna kiirttrka. krtapraharsa satata9 prawart-
titii // tii_£yaprawadyiidiniyogadak~ii. 
6. dak~ii:iyalawa!).yaguryatirikta. raktaprawaladyuti sannibhosta. tu~~iprada sarw-
wajanesudr~~a I I rnahamahi?T na 
IV. b. 
1. marajabhi~eka. garbbhaprasiitiniima. qyah sawitrT. iniril) denyaj~a paduk~ bhat-
~ara ri9 tumapel /I swariipasarii . , 
2. pyasuriipat-a gunagul)yoghacitraspadakaryyariipakaJ:i. wipaka Vv'.ijnanawi$esa~a­
nitaprai:i1taniti prakrti pra 
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3. karsakah // srutismrtiprotthita dharmmakiiryyasthityarttha sallocitakiiryyabhe-
dah. wibhaktapawistajanandhakiira di 
4. wakarabhaprabhaworjjitatma // siil.hawikramawarddhana nama riijiibhiseka . 
garbbhaprasiitiniima . dyah suraprabhawa 
5 . . saha carita mwail iijna piiduka bhattara ril) siilhapura / / patipriyiirambhana 
karmmaslla . swasasananugrahapanuyukta. anu ' 
6 . jjita strTsamayaprayiitii . !usrusayiisacc aritanuwart tii I I netrapramodaprada sat-
prawrttih. nirwwarttitii_ saccarita krTya 
V. a. 
I. ptih. widwajjananinditasarwwabhutih . nirantaro tpaditadewabhaktih 11 riija-
sawardd hanadewI niimarajiibhiseka . 
2 . garbbha prasiitinama . dya~ sr!pura . iniril} deny ajna paduka bhattara fi!J matahun 
11 akara sannibhawise~agunapra 
3. dhiino . niiniipradananikarii rtthisukha pradatii . ta paprasiintikaranad yu tisltakan-
tih . kan taprahar~akaranoda 
4 . yahetu.kantih // tibrap ratapaparitapitamurkkhasarppasantiipaduhkhakarana-
dyutibbaskariibhaJ:i. bhiiswanmarlcisu 
5. yasobraj alabdhabodhabuddhoghabuddhisarasTruhasaktasaktiJ:i 11 wijayaparakra-
ma namariijabhiseka . 
6 . garbbha prasutinama . dyah samarawijaya . saha ca rita mwai1 ajnii piiduka bhatta-
ra ril} wlrabhiimi gajendralilragama 
V. b. 
1. na t isob hinL madhuryyahrdyasrutasatyabhasinl. m rga rigananet rawilolalocana. 
la Ii tyasadbiisanabhu 
2. ~yawigrahii 11 sorupyakosalyagunodayadhya . manahprasadatisayaprasan nii . wa-
yahpraharsobhyuditorura 
3. smih. sm it aspuraddTptimanojrlamurt t ih I/ riijasawarddan en du dewi niimariijii-
bhiseka . garbbhaprasutiniima dyah 
4. pureswa rT. inirity deny iijnii paduka bhat tiire kli1J 11 bapurgguryajniitamanohpra-
kar~apraka r~itajfiiinagunajniima 
5. nyah. m anobhawiinunasuriipawfro. wairaprawltah1tasaktawTryyah / / truniirttha-
samraksanakarmmasllaJ:i. sai 
6 . lendrasostbairyyagunorjjitatmii. anu jjitaksa trawiSe~asamjnah. sa9jflatasastrart-
tharasatisarah I I girindrawarddha 
VI. a. 
1. naniimarajiibhi~eka. garbbhaprasutiniinia. dyah w ijayakarana. sahacarita mwail 
iijr'ia piiduka bhattiira ril} kalingapu 
.. . ·' ' 
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2. ra // n11ambujatadalaciiruwikampitak~I. k~iptambudambarasamutthati~arikapat­
tra. tambrostadrstatanudantawilambilaksm1 
3 . J:i. durlak~y~ha~;~gamaniidrutagaprakrty~ // anailgapatnTpratirupalak~itii. sulak-
~naQaninditagatrawibhrama. bhrama 
4. dbhramaryyuttarasailwrtiilaka. kalaswaratyantamanoharasmita // kamalawan:i-
nadewi namarajiibhi~ekii. garbbha pra 
S. sutinama dyal). sudayita. tina9aJ:i de rakryan mantri katrii:ii. rakryan mantri 
hino. dyaJ:i sudewa. rakryan mantri sirikan dya 
6. h sudar~ana . rakryan mantri halu . dyal). jubug.. sak~at trisaktyawatarobhayaku-
lawisuddha. uminsor i!f tal)9a rakryan ri paki 
VI. b. 
1. rakiran makabehan. rakryan railga . mpu ciipana. rakryan kanuruhan mpu sam-
parkka. rakryan dmurrmpu pambu 
2. bu!].. sarwwe ikata kabei).. adhika mantri kulodbhawa. rakryan tumenguQ-. mpu 
gat;lil). sujanadurjjana rak~ai:iatadhana tatpara . ~a . 
3. ktarasike karak~anil} sadhu mwal} kanigrahani4 durjjana. rakryan mapatiJ:i ii} 
majapahit. nama pi!lita gajaJ:i geger. ja 
4. gad rak~ai:ia locana nalasya. taralemeJ:i rasike kalocitanirr karaksimiJ¥ jagat tan 
kawuntat saQ- dharmmopapatti. wyawahii 
S. ra wicchedaka. samget i kandailan atuha. t;lan acaryya naradhara. noddha tark-
ka parisamapta. samget i mailuri. 4an acaryya tarana 
6 . tha. wage~ikaparisamapta. samget i pamwatan. t;lan acaryyarkkanatha. nyaya-
wyakarai:iaparisamapta. samget i kai:idanan ra 
VII. a. 
1. re. qan acaryya jinendra. boddhatarkkaparisamapta. dharmmadhyak~a riIJ. ka-
~aiwan. qan aciiryya ~wara . siddhantapak~a . dharmma 
2. dhyak~a ril} kasogatan . Q.an iicaryya sastraraja. boddhatarkkaparisamapta. ri 
turuy ajfta piiduka sri mahiiraja . kumona 
3. ken sal} hyaq. dharmma ril) warinin pitu . pagawayakna sair hya11- ajfiii haji pra-
~iisti. wijayapariikramawarddhanalaficana. maka rasamratisubaddhanT 
4. rikair warinin pitun sinug rajadharmma de paduka ~rT raja saduhite~wari. garb-
bhotpattinama dyai). nrttaja . sira ta pitamiihi de 
S. paduka $rl bhagara prabhu . kunel) pwa sambandhanikaIJ-wari riin pitu yan ina-
rambha rajadharmma de paduka srT rajasaduhit~wari dyaJ:i 
6. nrttaja. makadon pamrati~~ananira ri sira ramanira. ~rT piiduka parameswara 
sal}mokta riq..~unyalaya . huwus.inubhaya sanmata huni de 
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VII. b. 
l. nira sira rakani ~rT bhanara hyarr wkas ii} sukha. nimitta niJt prasiddhapageJ:i 
kasusukan saq. hyal} dharmma. tlas ka~rawanan namabhi~eka rajasa . 
2. kusumapura. mankana pwa tatwabhiita saithyal}dharmma riq..riijasakusumapu-
ra. ika ta nimitta piiduka Sri bhattara prabhu sira motus ri 
3. kadadyan sair hyail ajnii haji prasiisti. mratisubaddhani samarambhani sira nini-
ra. gati sal}hyaq. dharmma turuq..krtaprasiisti. irika ta 
4. Q.ari iiciiryye saniitha. mawasthiiryyiinyayadhikara. sinarabhiirail.upacara saq. 
hyan iijfta haji praSa.sti. tlas sampuri:ia. ti 
5. nanda wijayapariikramawarddhanalancana. hinlepan pitawastra. winaca ri san-
mukha paduka srl maharaja. ri sdeil.ira yogya desa 
6. wasthita . tinarikil il} bha~a mantri mukhya. makadil} brahmaQa saiwasogata I/ 
kunelf parimanani bhupradesa salff hyal} dharmma ril} waririin pi 
vm. a. 
I. tu . ril} purwwasidaktan lawan kamalagen. mailidu l sakil} purwwa. dpa. 81. ma-
iletun ai1idul. 4pa. 230. manidul amner anu 
2. tug tumaJ}. dpa. 336. mail.ilyan sakil} tumaq.. sa pakliran lawan kalimusan. dpa. 
21. manidul aililyan. dpa. 101. 
3. maililyan amner anuju tumaq.. dpa. 290. mana lo r amner saki!f tumal). sapak-
liran lawan kembarpawa. c)pa. 145. manilyan am ner. dpa . 166 
4. . mail.idul anuju tumal} opa. 64. maililyan sakfrrtumar1-.. sapakliran lawan pabe-
ran. dpa . 269. manidul amner. c)pa. 15. ma 
5. netan amner anuju tumaq. dpa. 269 . mariidul sakil( tumal'} tka riri iigneya. 
sapakliran lawan kalagen. dpa . 102. maililyan saki 
6 . n agneyiinuju tumaq.-. dpa. 290. mail.alor sakil'} tumaq.. sapakliran lawan sima 
ta"jUJ}. dpa. 102. mahilyan amner anuju tumaIJ-. dpa. 
VIII. b. 
I. 310. maililyan ariidul miitra sakiq- tumal'}- sapakliran lawan lagada. dpa. I 0. 
maililyan amner ttmc)un irykali. c)pa. 330. manidu l atut ka 
2. Ii sigaradiinuju tumarr. tka ril} daksi~a. 9pa. 440. mail.ilyan sakilj- dak~inantut 
kali sigarada.-sapakliran Jawan beron . qpa. 220. menta 
3. Sil} kaJy ailalor amner. qpa. 86. marietan amnfa. dpa. 130. maria]or amner. 9pa. 
380. mariilyan amner. tka riq. nairiti. dpa. 130. 
4. mailalor amner. ~pa. 90. mailetan amner. 9pa. 74 . manalor amner. 9pa. 71. ma-
ililyan amner. 4pa. 101. mahalor amner 
5. . c)pa. 130. mail.ilyan amner dpa. 80. manalor amner. 4pa. 160. ma(lilyan am-
ner. 4pa. 75 . mailalor amner. tjpa. 54. mailetan a 
6 . mner. <;!pa. 81. mailalor amner. dpa. 71. manilyan amner. tka vin pakima. dpa . 
178. marialor sakirrpaScima. dpa . 82. mariilyan ii 
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IX. a. 
1. mner anuju tumait. 4pa. 779. mailalor amner ttum4un i~banawan anuju tumal!-
muwaI:i tka ril)- bayabya. sapakliran lawan 
2. sarba. 4pa. 140. mailetan sakiq...biiyabya tut bariawan sigarada. sapakliran lawan 
sa4air. qpa. 769. mentas iq. ba 
3. il.awan analor amner anuju tumaq.. 4pa. 228. mailetan amner sakil}- tuma!f. sa-
pakliran lawan asin . 4pa 
4. 37. mailidul amner. 4pa. 130. manetan. 4pa. 101. manalor amner amgat lot). 
tka rii} u ttara 
5. 4pa. 765. maililyan analor sakil("riuttara. 4pa. 31. manalor amner anuju tumal(. 
qpa. 565. maileta 
6. n amner anuju tumaq. muwal).. sapakliran lawan bayalanu. qpa . 218. manetan 
amner sakil} tumaq.. sapakliran lawa 
IX. b. 
l. n se}U!f ~pa. 110. manidul ailetan nuju tumarr. 4pa. 101. mailidul amner sakiq.. 
tumarynanuju tumal/"muwaJ:i sa 
2. pakliran lawan panambitan. qpa . 708. manidul sakiq. tumair amgat lol). sapa-
k.liran lawan pakambiilan. 4pa. 251 
3. . manetan amner anuju tuma~ tka rin aisanya. 270. manidul sakiq- aisanya. 
sapakliran lawan balibaya. 4pa. 220. 
4 . manilyan anidul. 4pa. 170. mailidul tum4un iQ- banawan anuju tumaih' 4pa. 90. 
mailetan atut bahawan si 
5. garada. 4pa. 170. mentas ii} bari.awan ailidul amner . dpa. 100. marietan . 4pa . 
310. mailalor. <;!pa . 33. 
6 . manetan. 4pa. 70. mailalor ttum4un il( banawan anuju tumaq.. qpa. 461. maile-
tan atut bailawan sigaradanu 
X. a. 
l . ju tumaq. muwaJ:i. sapak.liran lawan panumbanan . qpa. 110. mentas i% banawan 
anidul amner tka rin piirwwa muwai}.. qpa. 583 . samailkana parimai:iani 
2. bhiipradesani saIJ- hyal}- dharmma riir warinin pitu I I hana ta karair kagarbbha 
ri'} bedhan. karal}-manis. karan anarawita. pail.rt wetan. 4pa. 110. 
3. paruari kidul. 4pa. 230 . panrt kulon . qpa. 102. parilari lor. 4pa. 232 II muwa~ 
karaI{ kagarbbha riry beron . karan itik i 
4. tik wetan. kulon. pahrt wetan. 4pa. 193 . panlari kidul. 4pa . 450. pail!t kulwan. 
qpa. 191. paillari lor. de 
5. pa. 460 11 muwah ana karal} kampihan sal} hyaQ- dharmma ril} wariilin pitu. 
ha ran iq. karaq. kailgul. wetan manidul amner. tum4un iJ6 bana 
6. wan sapakliran lawan beron. <!pa. 900. manilyan atut banawan sigarada. sapa-
k.liran lawan areil arenan. 4pa. 468. me 
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X. b. 
I. ntas if} banawan mailalor amner. sapakliran la wa n kawista. dpa . 90 I. manetan 
amner. sapakliran la wan beron. dpa. 4 70 11 muwah ana 
2. harahara kagarbbha ri1} heron . panrt wetan. dpa . 83. panlari kidul. c!pa. 202. 
pai1rt kulon . panlari !or. pada lawa 
3 . n wetan kidul II muwah analas kabhukt i sakilj Sal} hyaq-dharmma ril}warinin 
pitu . ril} purwwasidaketan lawan niru . dpa . 260. manilyan amne 
4. r. sapakliran la wan manuilgal. dpa . 1161. maililyan ailalor mmatra . c.lpa. 241. 
manalor amner anuju tumaq. dpa . 210. maneta 
5. 11 amner. sapakliran lawan blahan mwal} sawen . qpa. 413 . manidul anetan 
/ tka ri1J purwwa muwaf}j 1) dpa . 508 11 hana ta desailsa 
6 . saq. hyal}- dharmma ril} wariilin pitu . ma11aran tga l. rii} purwwanidul amner tka 
rin agney~nuju turnaq .. sapakliran lawan kpury. gpa . 151 
XI. a. 
I . . manilyan amner . sapakliran la wan ma lane. dpa. 121. .manalor. cipa. 83 . mailil-
yan . dpa . 53. ma1'Jidul. dpa . 92 
2. . ma11ilyan amner. sapakliran lawan malailc . mwa1} pamanukan. <;!pa. 392 . ma-
nalur amnl:r anuju tumal}. sapakliran lawan sail a · 
3. las. <.jpa. 3 I 0. mai1etan amner . sapakliran la wan kalimusan . c.ipa . 508. mailidul. 
dpa . 90 . mai1ctan de 
4. pa. 65. manalor . dpa . 12. mailctan tka rii1 aisanya . dpa. 74 . samankana parima-
nanikal} tgal /I yatika tan ka 
5. tamana dcn il} winawa sa /11/ manakatrini . lwirnya. pailkur. tawan. tirip. mwaq. 
pini11hc. wahuta rama. nayaka pratyaya. la 
6. wan sakwch ni1} maililala drwya haji ri1,rdailu . wulu wulu. parawulw ageil admit. 
makadi1~ 1111~ra paramisra . pailhura•/· kril(. pac.Iem. mani 
XI. b . 
I . mpik i. pa ra nakan . limus galul.1. malandaq.. lea . lebleb. kutak. tankil. tfpan. su-
kun . haluwarak . rakasal)-. rama 
2. na~ . pi11ii1 lc . katailgaran . taj i. watu tajem . sungiq. panuner'lan. tapahaji. airhaji. 
mar1huri . ti rwan . maniga . pamanika 
3. n. misru hino . misraninanin. sikpan . rumban. wila rr- wanwa. para!} suilkha. 
dhura . ma1}rumbc . ma9gunjc . pasukalas. pati 
4 . kelailgas . juru baraka. juru tgel. juru judi. juru jalir . juru hunjeman . juru kl~ . 
juru cina. juru gosali. tuha nii 
5. mbi . tuha dagal)-. pinta palaku sakupa1patak . pakuda. pahaliman. pawqus. pa-
wuruk . pawayul). . pasambal)-. palih kuwu. pada 
6 . wut paqpal)-. parajeg. pakikis . pawlit. panamas. panlul} kuplllf. paprii.yaSc:itta. 
kcii. walyan. widu mailidul}. samba!. su 
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XII. a. 
I. mbul. huiun haji.· singaJ:i . pab~si. pawuluq. wuluir pujut. bhoq.q.an. jengi. pai:i-
cj.ak. wwal . wuilkuk. watek i jro kabeJ:i. itye 
2. warnadi. tan tarnataJ:i irika kabelf . mailkana tekal} suka duJ:ikha magen acj.mit. 
kadyanganiq. mayarr tan pawwaJ:i. walu rumarnbat i1} natar . wi 
3 . pa ti . wailke kabunan. rah kasawur ii} natar. kadal mati riil awan. sahasa. hasta 
capala. wakcapala. duhilaten. arnijilaken wu 
4 . ryyanil} kikir. marnuk. marnu [ri] Pal}· ludan. tel).cj.asniq. mas . ansa pratyansa. 
4al).4a kuqal).cj.a mal).dihaladi. saprakara kabeJ:i. 
5 . kewala Sal} hyaq. dharmma ritpajasa kusumapurataJ:i prarniineriya. kunen ikan 
amiSra. afiembul. anawril} . ailgumaraJ}. amdel. amahaq.. a 
6. napus . anubar. anula wulikudu. ailguia.' adyun . aiJ.areq.. ailapu aiJ.anarnanarn . 
agraway payul}. mo 
XII. b. 
I . pih. nipah . ruflki. agawe kisi . amubut. akalakala manuk . yawat umungw irika 
kabeJ:i . kewala sarrhYal} dha 
2 . rmma ril} rajasa kusumapurataJ:i pramiil).eriya madrwya ta Sal} hy3l} dharmma 
ril} riijasa kusumapura padagairlwiranya atitiJ:i aba 
3 . sana ailawari ailufijal amahat adagal} bakulan sesinil} gaga sesinil} sawah sesinil} 
sagara sesinit) rorr tan hina 
4 . [ n a] tah kwehnyan mailhebi panataran sa9 hya.t} dharmma ril} rajasa kusuma-
pura. tatan paqrailkepa wulunil} dwal ril} sarahi . ailulal} kbo. aimlaq sa 
5. pi. 40. ulanenya. anulal} wcj.us . 80. wcj.usanya. al).qah sawantayan. aguluilan 
pataq. pasaJ}. ali.araJ:i pat3l} tuhan. pai:icJe wsi. pa 
6 . nde mas . pal).de dal} . pap.de kali.fa. pal).cj.e q.aqap. amarailgi kapwa pata11 gusali 
riI} sawanwa. acadar . atwih amananten . kapwa 
Xlll . a. 
I . titiga sowal}. mwal} salwimnit} parahu . joroq.. ketpak. kunjalan . pata.t} tuhan 
ril} sawanwa. ramwan patiramwan . ika ta kabeh samailka 
2 . hinanya. anuq. kaknana sadrwya hajinya. kunel} kinawnanilken iq. sansa saq. 
hyaq. dharmma ril} rajasa kusumapura. tatkalanil} karyya karyya suta 
3 . kadi. wnan amaguta payul} tiga.I} wafl).na . askar asuhun lii.mba. ajenw ahalat}. 
asumpan 2 atunjuq. siniwak. apras prasa riif- bale. akadut a 
4 . suku. atutuwuhana cj.umpul. ahuiesana saka. abidanaga kekenailan. apaslana 
kemb3l}. aprasa manu 
5. k. apewakewakan. asesmatana titiklan. alama kageglaran . mwal} wnanatemwa 
mil} ro. aiJ.aiJ.gwa wali 
6 . palailka gaQil}. kembail ii} pery. buddhiwanin. huripan . ityewamadi. mwa.t} wna-
nii.mailana rajamaiJ.sa . badaWa.J}. WdUS guntil}. karul} puljJ:i . aSU tugel 
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XIJI. b. 
I. . phalanyan ail.sa punpunan Sal} hyal} dharmma fl!} rajasa kusumapura. marik.ana 
rasa Sal} hyail. ajflii haji praSasti. kunel} sdeiJ.anyan tan awanya ilruddhamuJiki 
muriki 
2 . lanrubakna rasa s~ hyail ajflii haji prasast1. mne hlem tka ri dlaha nil} dlaha. 
yadyan sii.wakanya. momcatur warnna. bra 
3 . hmana. ksatriya. waisya. sudra caturii.~rami kuneIJ-. brahmacii.r1 . grhastha. wana-
prastha. bhiksuka. yatiko mailgu 
4 . hakna wiparitanil} brahma mukodita saptawrddhi. ndya ta lwirannya 11 ayur 
haniryyasohanih. hanih praj1\li sukhasriyiim. dharmma santa 
5 . na hanis ca. santu te saptahiinayalJ. 11 nahan tika pailguhenya. ather buktyakna 
phalanil} sarwwapata. sarwwopapataka. sarwwama ha 
6. pataka . sarwwiitipataka. ca muwah Iii} Sal} hyan iigama II riijadharmman ca yo 




hapiipT. cirangacchaturerawam // ya wat parti stt. bhumo. maha merus saparw-
watah . tawat tilwisabhuktissyat. ra 
jadharm ma prabhedinah 11 athawa duhkhe samp urnne. punarbbhii.wam upaga-
tah. ksudrajantusarirani. lokadewesii.nyawii. 
puny at 11 yadisyan manusT bhutah. k!Twah kus tah pramattakah. daridrhah pati-
tah kufijah. wadirondah kunis tatha // niihanta 
phalanyan umulahaken anyaya prawrtti. kawula tan de Sal} hyal} trayodasa sak-
si 11 o 11 as tu . om I I o I I 
Cata tan: 
I) Bagian mi lempengannya sud ah aus sehingga tiLiak jelas bacaannya. Kata perta-
ma masih nampak samar-samar tka. Kata kedua 'Ti asih nampak huruf ra dengar. 
tanda ulu. Kata ketiga masih nampak adanya tanda suku di bawah sebuah 
huruf diikuti oleh huruf wa dengan ligatur wa. Kata terakhir masih jelas huruf 
waJ:i pada suku kedua. 
2) Maksudnya:·asumpin. 








Satu lempengan tembaga berukuran 53 x 23 cm, bertulisan 13 baris di bagian 
depan dan 8 baris di bagian belakang. Huruf dan bahasanya Jawa Kuna. 
Referensi : JBG, 1938, p. 119, 130. 





1. rak. rakadut. pawa. winilai. katailgaran. tapahaji. airhaji. malanda!J. leca. lablab. 
kalankaq.. kutak. tankil. trpan . salyut. watu walaq. pamanikan. mali 
2. ka . sikpan. rumban. wilal} wani. 1 ) wiji kawaI:i. tiilkes. mopil). . manambaili. 
sahiran. tuha daga~. juru gusali. mal}rumbe. mal}gunjai. juru klilj. juru hu1'ja-
man. juru juqi. juru jali. 
3. r. pabasar. 2 ) pagula. pawuilkudu. pulul)- pa di. mBra hino. mi!railinailin. wli 
hapii. wli waduq. wli tambaq.. wli hareq. wli pa~jut. palamak. wutan. danhelan. 
pakalailkal}. kare 
4. reilan. tpUI} kaWUI}o SUl}SUI}. panural}. pasukalas. sipad wilun . 3 ) jUJjkUI}. parii-
nariin. pamawasya. hopan. panranan. skartahun. pabayai. parama. auwr. panlug. 
blal]. panlu 
5. watak. pakarapa. pawuwuJ:l . tui:i4an. kipakipal).. Ja1icuran. usuilusunan. kqi. wal-
yan. mamanal].. magala~. magai:i4i barenran. mahiiliman. makuda. widu maili 
6. du!}. mawulury wuluq... samba!. sumbul. hulun haji. siilgaI:i. pabrsi watek i jro 
ityaiwamiidi kabeh . tan tama ta ya maminta drabya haji wulu-wulu irikel} sima 
i barsahan 
7. kewala qapuilku ugihan muaq. anak sarika Sal} pantan. tka ri sa wkawet sarikii. 
pariinani drabya hajinya kabel). . kumendil} tikii tka ri suka dul).khanan rama 
jiitaka sama ma 
8. rii sriiya i ri kerr sima i barsahan. kadyailgiinil}mayaq. tan pawal).. walu rumam-
bat ri natar. wipati. wankay kabunan. riil) kasawuriq. dalan. hidu kasirat. duhi-
latan . 
9 . sahasa. wakcapala. mamijilakan wuri nil} kikir. mamuk. mamumpal}. liidan. 
tutan. ailsa pratyan'sa. danda kudanda. mandihaladi. dapuilku ugihan. mual} 
anak sari 
10. kii Sal} pantan. tka ri sa wkawet sarika pramai:ia i ri kii. muaq..deyanikanal}pin-
hai ri hujul}. antan parabyapiira ta ya i sapiirbwa sthiti bun.ca~ haji nikanaq 
sima i barsahan sa sini 
11. ddha kanya i ri ya rirr lagi. a pan sampun page!) nyiinugraha ~rT maharaja. i qa-
puitku ugihan. muaiy anak sarika sal} pantan. ri tulusani pagel:i ni kaswatantriini 
kanal} sTma i 
12 baosahan. kinawnania kanyan paka purwwa stitilf mawwat karug siki myie 
arikan manatag i sira sang wineh trpan. Samarikana denya samgat erpan kalih 
pu sudhaS'aya. mua!). · · 
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13. pu umo. sama tekyeniita sira magehakna anugraha srI mahiiraja . i qapunku u-
g!han. mual} anak sarika sa14 pantan. ri tan padamel damlanira puril'.1 i ri kanaq 
sima i ' 
b. 
1. barsahan. tan pintana i kanal( Sima i ri kanal} tolf karul} ma. SU 5. tan panuru: 
panagalalf. tan paminta pobhaya kipa kipa~. sul}Suq niiyaka prakara. kewala i 
kanal} karurpi · 
2. ki mijil ankan manatag juga siddhakna ri kanar} s1ma i barsahan ri sira . haywa 
sira wistara molahulaJ:i. ya ta tan pandeya pram ada ri sira. nuniwelf polinani 
3. pananuraga srT maharaja i ri kana1;rsTma i barsahan. kunal} yatanyan tulusapa-
geha anugraha srT maharaja i c;lapuri.ku ugihan. mual} anak sarika sal} pantan. 
mata11yan wi 
4. neh sarika makmitan atulis ajfla haji de srI m.aharaja. makaphala tan kolahu-
laha dapunku ugihan. muaq.. anak sarika sal} pan tan. tka ri sa wkawet sarika. de 
sair 
5. nayaka pra tyaya. mua1;r san anagata. trpan. lawan sawargga sarika wargga slma 
i barsaha n. iluniweh i kanaq. piilhai ri hujuq. hlarn tka ri dliiha nil} dliiha . yap-
wan hana sira wineh tr 
6. pan. mUal} Sal} makmitan sarbwa WU]U wu)u . )awan Sal} nayaka pratyaya. i ri 
kanaI} pinhai ri hujuir. runiweh i kanag. wargga sima i barsahan . kamatana tan 
yakna i sa rasa Sal} 
9 . hyanajtia haji anugraha srI maharaja i dapuilku ugihan . muaq anak s~r.ik~ sa~ 
pantan. ya sai1kana nin pradanya. salwir nil} langhana ri sa [ r;J hyanaJna ha JI 
lwiranya. knana ni gra 
1 o. ha ma. kii 2 su 1. mwart salwir nil} pai'ica maha pa taka bhuktinya ri sahasra koti 
janmantara. i wruhanira prayarna ii o II 
Cata tan : 
1) Maksudnya: wilan wanua. 
2) Maksudnya: pabisar. 
3) Maksudnya: sipan wilud. 
Nomor inventaris : 







Daerah Purworejo. Jawa Tengah. 
822 Saka (1 Januari 901). 
Sri Maharaja Rake Watukura Dya~ Dharmodaya Maha~am­
bhu. 
Satu lempengan tembaga berukuran 25 x 9 cm, bertulisan 9 baris di bagian de-
pan dan 6 baris di bagian belakang. Huruf dan bahasanya Jawa Kuno. (Lihat juga 
nomor inventaris E. 74). 
Referensi: Stutterheim,JBG, 1938, p . 121-122, 137. 
EEi , Ill , p. 42; EEi , IV, p . 40. 
Nomor inventaris : E. 69 . 
Prasasti Ayam teas I. 
a. 
1. swasti sakawar~atlta 822 punaJ:i posyamasa tithi a~~ami suklapak~a. ha. 
2. ka . wr. wiira . tatkiila aj~a srl maharaja rake watukura dyah dharmodaya maha-
sambhu 
3. tumurun i rakryiin mapatil:i i hino pu bahubajra pratipak~ak~aya rake halu pu 
4. sa11gramanuraddhara . rake sirikan pu samarawikranta. rake wka pu bhaswara. 
rake pagar wsi 
5. pu wirawikrama rake bawag. pu malawan samgat tiruan pu siwastra. maljhuri pu 
cakra 
6. wadihati pu c).apit makudur pu siimwrda. kumonnskan soara niq. wanua sima i 
aya 
7. m teas hinhiQilana ikanai;r masambyawahara hanaqkana anuq tan knii de saQ-
manilala ma I 
8. byahaji tlul} tuhan ii} sa sambyawahara ii;r sa sima. yan panulaq kbo ya rual} pu-
lu]J. 
9 . kboanya. sapi patal} puluh wehus 2 wualu14 puluJ:i anda~ sawantayan mailguluila 
b . 
l. tlul} pasaij-. mailaraJ:i tlul} lumpa~ iq sa sima. yapuan pinikul daga9nya . kadya-
nganiq mabasana 
2. masayal}. makacapuri kapas wunkudu tamwaga gailsa wsi tima]J. garas 3 pa~at 
weas lga 4 
3. gula. sapukiin nil} dual kalima bantal i satuhan pikul pikullananya. wan~ai ma-
lary 
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4. tamwaga. gailsa. wsi. sobuban il} satuhiin tannenun cadar patal} pacadaran ilj. 
sa ~ima. ma 
5. yahuk ado!) hana a yaw 5 teas atapa amasuhara 3 saparahu kabua maku 
6. ngalana tundan masuhara 2 i satundan 11 
Cata tan: 
1) Maksudnya: dra. 
2) Maksudnya: wedus. 
3) Maksudnya: garam. 
4) Maksudnya : Ina. 
5) Maksudnya: ayam. 







Lereng gunung Penanggungan, antara puncak Gajahmungkur 
dan Bekel , Jawa Timur. 
1218 Saka (29 Oktober 1296 ). 
Sri Mahiiraja Sri Yawabhuwanapa rame~wara . . . Krtariijasa 
Jayawiirddhananamariijabhiseka . 
Sebelas iempengan tembaga , masing-masing beruku ra n 31,5 x 11 ,5 cm, bertulis-
an pada ke dua belah sisinya dengan 6 baris tulisan . Huruf dan bahasanya Jawa 
Kuna . 
Referensi: OV, 1938, p. 23. 
JBG, 1939,p.120. 
Stutterheim, IN/, I , 1940, p. 33-49. 
Damais, EEi, III, p. 74; EEi, IV, p. 80-81 . 
Yamin , Tatanegara Majapahit, I , p. 235-251. 
Nomor inventa ris : E. 70 
Sukamrta. Prasasti 
I. b. 
1. 11 o 11 swasti ~akawarsatlta. 1218. karttikamasa. tlthi. dwitlya suklapaksa . tul}-. 
ka. ca. wa 
2 . ra. kuninan. daksinastha grahaciira. adriinaksatra. mitriidewata. barunamandala. 
atiganda 
3. yoga. wairajyamuhurtta. kuweraparwwesa. walawakiirana. mrcchikariisi. irikii 
diwasanyajna 
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4. srt maharaja. sri yawabhuwanaparame~wara. aninditanubhawaparakramakalpa-
drumaparijatana 
5. masamanadhikarana. k~a trawailsaku\awya paga taghanagagar:ia tiiragar:iasankirr:ia-
sasankanirbhi 
6. nna. sail.gramasurasiirataraSura. jagatkalakutarirajadhwansakara. sa~anantakana­
ra warasiraccheda 
II. a. 
1. karar:ia . wiwaqmapargunyasamastaripuhetuka. sakalasujanahrdayakamalawika-
satsuryyasa 
2. drsa. yawabhuwanekagracittanipunaprarthisthityekatapatra. rakryan mantrT 
sail.gramawija 
3. ya srT krtarajasajayawarddhananamarajiibhi~eka . sacaturbhriitfpatnTka. sacchiiya 
ta sira la 
4. w~n sira ~rl ranten hajinira catusanak. samastakrtanagaraduhita. pacja ta sira pu-
tr i 
5. de bhatara sri krtanagara. sira Sal} !Ina ri siwabuddhalaya. makadi srT parames-
wan. dyah 
6 . dew! tribhuwaneswarT. srT mahadewf. dya~ dew! narendraduhita. srijayendrade 
II . b. 
1. wl. dya~ dewi praji'i aparamiti srT rejendradewT. dyal1 dew! gayatrl. kumararajasa 
2 . tputraparigata . iniril} ta sira denira ranakira sag.kwe SrT pa ramc~wa rT. sira ta 
prabhu sukuma 
3 . rasulaksana. sri krtanagarasatpotrakumararaja . jaya~rTwisn uwarddhanasatpapo ­
traku 
4 . miiraraja . uditanawasahasrakiranopamananinditanu bhawaparakramadahanaga-
rapratisthi 
5 . ta sri j ayanagaranamaraj abhi~ckakumararaja. ti nadah de rakry an mahama ntf: 
katrfoi 
6 . rakryan m antrT hino . dyah pamasi. yaddhatisurajada rsanahet usiira. rakry an 
mantri si 
III. a. 
1. rikan . dyah palisir. yuddhatidhlrarajadarSanahetudaksa . rakryan mantrT halu . 
dyal). siil.lar. 
2 . yuddhatidhirarajadarsanahetud hlra. uminsor i para tanda rakryan ril} pakira-
kiran makabeha 
3. n. rakryan apati~ . pu tambi. k~snarajapanyuddhatabhramanasucakrasadr~arana­
tBiira. ra 
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4. kryiin apatih riIJ- daha. pu sora. rawikiranawarai:iajaladawisarjjanapr<!candanila-
samanara 
5 . i:iatBiira. rakryan dmuf}. pu renteq.. twaritaprawiihamahanadlsamanarapiiti~ura. 
rakrya 
6 . n dmun ii} daha. pu rakat. mahakriirasinhawariibhedaranatisiira . rakryiin kanu-
ruhan. 
III. b. 
1. pu elam . pramattagajendranirbhinnarap.ati~lira. ra kryan kanuruhan i1f daha. pu 
iwar. ga 
2 . dadharabh!matulyaraI_J.atisura. rakryan ranga. p u sasi. wiwidhasalabhagha~ita­
pradipo 
3. pamanaraniiti~iira. rakryan ranga rittdaha. pu dip u. anekormiyogamahopalaniina 
· 4 . ranati~ura. rakryan tumerigul} pu wahana. Wfksagrasugandhakusumadarsaka-
bhramarasannibha 
5 . raniitisu ra. rakryiin tumerigun ii} daha. pu pam ur. fo?kendhanawarraprajwalita-
dalabharana 








nyayanyayawodhadhinayanayaguna. Sal} prai:iaraJa . pu sina. rajarajarajakaryya-
kriya 
~ranta. sat} satyaguna . pu bar10. parahitadajtianaharadutiitmakanekagurrnsam-
panna. mwaf} Sal}mantri 




krtarajasajayawarddhana. mapu~papata dan acaryyastraraja. rajorddhwatiisar-
wwanTtidak~o 
padesanipunasamastajanakarunikasadhanaparipiila. tan kawuntat sarr pragwiwa-
kawyawiihara 
IV . b. 
] . nyayanyayawicchedaka. Sal} pamget i tirwan. da n acaryya kusumayudharipu. 
mapa8ji paragata 
2. dwinayana . sankyawyakiiranaparisamapta. sag pamget i manhuri. dari acaryya-
rigaraksa. saqk yasa 
3. straparisamapta. saq pamget i jamba. dan iicaryya rudra. dwinayana. nyayawya-
karaJ!aparisama 
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4. pta. sarrpamget i pamwatan. <;lan iiciiryya ragawijaya. dwinayananyayawyakiira-
l}aparisamapta. 
5. sa~ pamget i pamwatan iQ- daha. qail iicaryya manmatha. nyayasastraparisamap-
ta. sa~ pamget i tigiil}riit. <;lari a 
6. caryya mahanatha. nyaya~astraparipalana . i pirisornyajfia srI maharaja. kumona-
kenn i ri 
V. a. 
1. kiil} wanwa riq. sukamrta. thiini watek pailkah. ataganil} wahuta jaoatyosan. 
padamlakna saq.hyan a 





ka11 sukamr · 
ta. an mantuka sima. sTma ni sail apafiji patipati. pu kapat. katmwa kalilirakna 
deni santiina prati 
santana sail apafiji patipati . mne hlem tka ri dlahani!J- dlaha. sambandha. gati 
sail apaftji patipati an tu 
mut saduhkhamanastapa ~rT mahariija . nuni ri !Ina bha~ara srT krtanagara. kari 
ta sira walaputra 
maka kamantryan sangramawijaya. hana pwa sail apa.Aji pati pati. saksat wuruk 
de bhatara srT 
V . b. 
I . krtanagara . satata sankan rarai tan sah ri padapitanira . mapariI)amiingintiri . 
makiiwasana dmuq.. ri 11 
2. na bhatara srI krtanagara pwa. samankana ta sail apanji patipati. ann umiriQ 
salaku srI maharaja. lumiilsi 
3 . ri duDjana . mamet jTwasanrak~ana. mwai'}- ryyawasananiran kari walaputra 
de bhatiira ~rT krtanagara. wa 
4. nantararaprawesagiri~ikharalanghaniyasaritsamudrapratarananalasa . tan sukan ta 
sire rika ka 
5 . baih. duhkho~adhaparimargganahetu. makanimitta kapetani tambanil} duJ:ikha . 
tan kantun ta sail apaAji pa 
6 . maka kamantryan sangriimawijaya . hana pwa sah apaAji pati pati. saksiit wuruk 
de bhatara srI 
v. b. 
1. krtanagara . satata sankan rarai tan sah ri padapitanira. mapariI)amailgintiri. ma-
kiiwa~ana demuq, ri ti 
2. na bhatiira srI k~tanagara pwa. samailkana ta sail apariji patipati. ann umirig. 
salaku srT maharaja. luminsi 
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3 . ri durjana .. mamet jfwasaiuak~ana . mwald' ryy iiwasiinaniran kari wiilaputra de 
bhatara srl k~tanagara. wa 
4. nantaraprawesagirisikharalailghaniyasaritsamudrapratarananala~a . tan sukan ta 
sire rika ka 
5 . baih. duhkhosadhaparimiirgganahetu. makanimitta kepetani tambani14 duhkha . 
tan kantun ta sail apa~ji pa 
6 . tipati . mwair lumakwani sapanutus srl mahiiraja . mahawar~achatrikanhakiirol­
kahasta . udan apaUQ-
VI. a. 
1. pten asuluh sai1 apanji patipati. an amulahiiken karyya srl mahiiraja.$rl mahii-
riija . pwa sira k~atriya 
,., dewansa . sulak~al)anarariipaswarggiiwatirna. apan sira dewatawisesa tumurun 
sakeJ6 swargga maka riipa 
3 . riijaputra sulaksana . panatibyaktana . dhlrasat yaasnt asusila kufalajanapriyaranii-
ti~iirabala 
4. kotyasal}kulakanakadidhanasampannaswabhawal} maka swabhawa ta sire rika 
kabaih ya tika panlingan i 
5. siran dewamiirtti . athawa. mahanrpatyanugrahaswastyayana. ndiin makatma-
rak~a ta si ra waranugra 
6 . ha bha!iira ~ri krtanagara. ikiil} sangriimawijayayasanj1fa . ya tikenankennaken 
manirukt yanniya 2 
VI. b. 
I. taniriin jayasatru ril} sangriima de bhatara srlk!tanagara. apan tan dadi mitthya-
nugrahanil} kadi sira pra 
2. bhu mahawise~a . yawayawadwlpariijiinyamaheswara . iipan sira nuni ratuniy 
ratu riq. yawabhuna 3 tu 
3 . mulyani ratuni11- nii~antara . ri tad anantara. dumon ta sira mara ri defanikal} 
du~tadurjana ri bha~ara srl 
4 . krtanagara . tan kantun ta sail apa~ji patipati. tka pwa sire rika. mtu teki kade-
watmakanira. kawus nesne 
5 . sen tekal} satru tanpa sara . ekalommiinipata. tan rumurwaken wulu salambii 
gatinya kewala pa 
6 . rawasa. hantu wadwanya. katawan ratunya . hinir iinakrabinya. inalap riijadrw-
yanya . sin:ina bhasmT 
VII. a .• 
1. bhiita nirawase~a. tlas hilal} pwal} satru denira. kailsarajantakawalakr~nanirbhin­
na . tanpa bheda ta sira 
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2. Iii.wan sat! kr~nanwalaputra. umilailaken saq prabhu kailsa . ril)ka pwa riijaputra-
wala jaya ril} ral)a . siddhasa 
3 . dhya pwa sira. rajabhi~ekanyasitarajabharal)ama~qitaratnakanakasitlhasanaru ­
pa ril} samailkana ta si ra 
4. n pailadeg prabhu. anya~aktinira~raya . tanpa mara~raya yta sira ri ~aktiniil 
anya. swa5aktyasraya. ke 
5 . wala maka sahaya ~aktinira . swayamprabhudesasamartha. sira tekinajariiken 
swayarpprabhu denil} sakala 
6 . loka . ca muwah . durjanaduhkitasamastajanasagaramandaracalamanthanama-
·hamrtamaya . siik~a 
VII . b. 
1. t mahamrta sanke puternitpnandaraparwwata ril} sarnudra sira deni sahdanani1} 
jana duhkita denil)-dUrjana. manka 
2 . na pwa. atyanta teki garjitanikiit} jagat sumiwi ri sira. suka girar1hyascn sumkar 
hrdayanya de srT maharaja 
3 . . a pan nuni hatinya tlas kumu I cu} p denil} durjana. yan 111a1µnana 4 pwa Sri 
maharaja. kusumaganasaklrl}apuspadwlpa 
4 . tu~arawi~aghasitasamastakusumawikasaduditanawasliryyasadrsa. kady aruna 
wahu mijil sumkariike 
5. n sarwwa kusuma kinusani1ytusarawisa rit} nusa puspa pinnuhan deni samuhani 
kusuma. mailkana ta siran sumka 
6 . raken hatiniq. jagat sakala. dumadyaken trptini manahhyiin sumiwi ri sira. ri 11 
awa~ana pwa sira anyo 
VIII . a. 
1. nyanusmarana. atutur ta sire sarowal}llirn riuni ri putranira. hana pwa sail apai\ji 
patipati. inanugraha 
2 . n ta kumalilirana pat\jinirr riima. mapafljya patipati. ndan rama sail apanji pati-
pati. sira ta bhujailga 
3. siwapak~a bhairawabrata. mapu~papata c;!an acaryyaslraraja. mapanji patipati. 
mapanji patipa 
4. ti . puradak~asatyasantasusilapariiyanadana~urapak~adharmmasarwwajananumo~ 
daswabhawadharmma · · 
5 . dhikaral)a. dharmmadhyak~a ta sira nuni ril} kafaiwan. t_naka swabj1awal} 
dakpadi 5 sarwwajananumodanta. tatkii 




l. seka. sira sal} Jina rirt mandiiraparwwata. kiinken iswarapratiwimba ril} yawa-
bhlimi tumulyani nlisantara . sira ta 
2. pita de bhatiira srf k~tanagara. mankana ta kram ani riima sail apaRji patipati. 
an maIJkana siddhatama pa 
3. r'ljiparijinil} riima sai1 apatiji pa ti pa ti. mailkin wyawasiiya ta sail apaflji pa ti pa ti 
sewita ri srT mahiirii 
4. ja. sail apanji patipati pwa. mahawisesaprabhuwatsanagarikanarottama. narotta-
ma riI¥nagara. wuru 
5. kniq. wisesaprabhu. ghosa~ilacaradigunamandita. bhi nusanan ta sail apal'\ji pati-
pati deniq, sabda ma 
6. nohara sfla rahayu mwarr maryyada yukti. ya tikiinuwuhiiken sukani manah srl 
mahiiriija. mwal} kato. 
IX. a. 
I . n tetepi kasusrusiin sail apariji patipati de srI mah iiraja. inanugrahan ta muwah 
sail apariji patipati pina 
2. Jar tumirwa ri kadharmmestanil} riima. tinitah dharmmiidhikarana . dharmma-
dhyak~a riq..ka:iaiwan . pinaka sarana SrT ma 
3. hiiriija maq.rak~a sarwwadharmma mwaq.. karak~anni l} catur asrami tan kiiwara-
na sirann umulahaken ri swakriyanira . 
4 . ril} tadaniintara. manenailen ta sail apaJ\ji patipati. ikiil} yogya tugwani kasatyan 
sail apaJ\ji patipati ri srI 
5 . maharaja. katona ri'8rianagatakiila. anagatakala jayasrlwi~i:iuwiirddhana satyas-
thitidar~anarthakrsna 
6. puraprasadapratistakiiranapitrdarpana. ndiin maka darpana ta sail apanji pati-
pati ri riima sail apariji 
IX. b. 
I. patipati. sira nuni manusuk dharmma ril} kfsnapu ra. maka don kakatonnani 
tguhni kasatyannire bhatara jaya 
2. srl wi~nuwarddhana rin anagatakfila. mahkana pwa. yatha pita. tatha putra. 
mailkana tarienahen sail apaflji patipa 
3 . ti tumirwa ri kasatyannin ram a katona riil anagatakala. ya ta hetu sail apaflji 
patipati mailhyal} sumemba~ ri 
4. padapankaja srl maharaja. umatur i hanani sima sail apai\ji patipati mariaran 
ril} sukamrta. kawuriikara tu 
S. mutaken jatibala 6 gatinya kaparatantra. ya tika hinnyal} sai1 apaflji patipati ri 
wnailanyan maluya swatantra 
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6 . ndan maka teweka ta pal}diri srI maharaja riit ratnakanakasirihasana. ika ta. 
rajabhaktiketubuddhyartha 7 ma 
X. a. 
1. ka don kakawruhani tenran san apanji patipati. an raja bhakti ri srI maharaja . 
mailkana rasani ha 
2. tur sai1 apariji patipati. ya tikamariunaken suka samasama ri manal) srT mahara-
ja. apan sira prabhu 
3. dewamurtti. wiriifijinarayanasankaratma 8 . saksat pasarTran bhatara tripuru~a 
siran inahaken suma 
4. pwanail kalilalailkaniir bhuwanamunarjlwaknal} jagaddhitamaluyaknal,}-sarwwa-
dharmma masiha ri Sal} sadhujana. ya ta 
5. nimittaniran tan ailga tan paweha inak ambek rii;r wwail ekabhakti ri sira. 
apitowT katon denira ma 
6. haphalanil} jlnorddhara 9 ri saq.. hyaif dharmma. mwa'} kakawasa deni haturni 
sail apanji patipati ri sira. matanya 
x. b. 
I. n tumurun ta waranugraha srl maharaja ri san apafiji pati pati. ri knohanika14-
sukamrta mantuka slma. slma 
2. san apanji patipati. katmwa kalilirakna deni santana pratisantana sail apartji 
patipati. mne hlem tka ri dla 
3. haniiy dlaha. ndan makatmaraksa saq. hyail ajfia haji prasasti . tinanda k[tariija-
sajayawarddhanala1'cana . u 
4. murigwa ri salahsikinil} tamra. ripta. upala. pujanen anken pratiwarsa. pajoilana 
kunil}. unyanunyan 
5. saprakara sa!J-' prabhu . kunol} titahnikiil} sima rill sukamrta de sai1 apa!\ji pati-
pati. manragaskar. ma 6. 
6. mwaq. sarwwawija. sweta rakta pita kr~i:ia. sukat. 5. sowal}. anken tahun. ri sat} 
hyal} dharmmasima ri pager. 
XI. a. 
1. dharmmas1ma de srl maharaja. cihnani san apanji patipati. an satata bhakti ri 
sr! maharaja. kuno11 saqkya 
2. nikaq sawal) ril} sukamrta. joir 33. tapak. 3 para. bayai. jbl} 1. kasthapakan. joi¢-
l. muladharmma. joq.. 
3. I. hana pwekal}sawal) kaputrarisan. irika ta sah apai\ji patipati yan tan artha-
karana. kewala pak~a 
4. dharmmanenanen sail apatiji patipati. mahentasaken sTma nil) tuhatuha sampun 
kalebu kawurakara . mwan asih 
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5. riIJ. kadaitwargga. matanyan inantukaken ta sasilnaniq. kadal( wargga sail apariji 
patipati. a pan prayanil)- sujana pa 
6. rahita juga donira tan arthakarana. atyanta teka ka purbwarenan samasanak sail 
apanji patipati 
XI. b. 
1. riQ- awaSana mawe~ ta samasanak sima ga1ijaran sawah tempah 1. pomahan. c!pa 
44. ya ta pinaka sl 
2. ma sail apa1'ji patipati. mwan ikaq.-sima ladladan sakeq. tuha tuha. ika ta slma 
ril} sukamrta. mari ta 
3. parabyapa.ra. tan katamana deni winawa saq mana katrTni. pankur . tawan. tirip. 
mwaq. saprakara saq. ma 
4. riilala drawya haji. wuluwulu riq. dariu. makadi misra para mi~ra. paimran. kriq. 
padem. manimpiki. pa 
5. ranakan. limusgaluh . ramanait. rakasaq. pininle . katangaran. sukun. haluwarak. 
tapahaji. ai 
6. rhaji . lingaq.. srkan. kyab. sinagiha. malandait- leca . lebleb . kukap. tankil. trpan. 
salyut. pa 
Cata tan: 
1) Maksudnya : rii.jorddhwatii.. 
2) Maksudnya: maniniruktyanya. 
3) Maksudnya: yawabhuwana. 
4) Maksudnya: mankana. 
5) Maksudnya : daksadi. 
6) Mungkin maksudnya: thanibala. 
7) Maksudnya : rii.jabhaktihetubuddhyiirtha. 
8) Maksudnya: wirincinariiyanasarikaratmaka. 
9) Maksudnya : jirnodhara. 






Kala di . 
Gunung Penanggungan , Jawa Timur. 
831 $aka (27 Juni 909). 
Sri Maharaja Rake Watukura Dyah Balitung Sri Dharmmo-
daya Maha~ambhu . 
Delapan lempengan tembaga masing-masing berukuran 43 x 11 cm., bertulisan 
pada ke dua belah sisinya dengan 6 baris tulisan , kecuali lempeng terakhir yang sisi 
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belakangnya bertuJisan 5 baris. Merupakan prasasti yang seharusnya terdiri dari 10 
lempengan, akan tetapi lempeng nomor 3 dan 5 tidak ditemukan. Huruf dan baha-
sanya Jawa Kuna. . · 
Referensi: JBG, 1939, p. 120. 
Damais, EEi, III, p. 50; EEi, IV, p. 49. 
Nomor inventaris : E. 71. 
















11 o 11 srir astu jagaddhitiiya 11 o 11 swasti ~kawar~atTta. 831 . a~4a masa 
tithi a~tami Suklapak~a. ba. wa. aq. wara mahatal uttara granii rasta. hastanak-
~atra. dinii 
k~abdeto siwayoga. kuwera parwwesa. bayabya ma11dala. sweta muhutta wisti 
kara I -
na. nyarawi. tatkala ny anugraha sri mahariija rake watukura dyaJ:i balituq. 
sri dharmodaya mahasambhu 
tinadaJ:i rakryiin mapatih i hino pu dak~ottama bahubajra pratipaksak~ya 
turun i rakryan 
bawa11 dyah srahwana. sambandha. i kanaq !mah in kaladi. i gayam. mwail ii} 
pyapya. watek 
b. 
bawalj sinembahaken ciampunta suddhara muaq,gampunta 4ampi. sima panana-
mana kambal} panikelana su 
sur. sampun puaya winehaken Simi.in. sambandha ikanal} lmaJ:i ii} gayiim. mual} 
ii} pyapya. 
hlat glinan ta kamulanya. alas ara11an katakutan. tamolah pahabetan denir} 
mari 
wul). dhurmurbalaken ikaf} banyaga muait hiliran ril) rahina rirr kulem, kuneIJ 
yathanyan ucayagu11a i 
kanaq. alas dadhya sawah lawan maryya katakutan mari watek bawaq. par11naJ:i-
nya swatantra tan kata 
man cteniq. patiJ:i wahuta mua / TJl saprakaraniit manilala ctrwya haji ri ctanu. 
misra paramisra wulu wulu 
IL a. 
1. saprakiira. pailurakri. 1 manami. 2 manimpiki. paranakan. !imus. galuh. 3 pa-
ilaruhan. taji watu ta 
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2 . jem. sukun . palu warak. 4 rakadut. miniilley . katangaran. tapa haji. air haji. 
3. malanda11. lea. lebeleb. kalailka9. kutak. tailkil. t rpan . salwit. tuha dagal}, ju 
4. ru salit. mal}rumbai. paqgunjai. tuha nambi. tunut'ljaman. 5 watu wala~. pamaQ.i-
kan. maniga 
5. . sikepan. rumban. wilan wadwa. 6 wiji kawaJ:l . tiilkes. hawe. tuhan juqi. juru 
jalir. mi 
6. sra hino . dli 7 hapu . dli 7 wadulj-. dli 7 kambaq.. dli 7 pa1'jut. dli 7 hare!f. pala-
hak. 8 pakaluitku!f. urutan. 
II. b . 
1. dampulan . tpur.r kawul}. SUJ)SUI)- panur. pasukalas. payunan. pulul)- paqi . pabe-
sar. pagulu!f. pani 
2. nnailin. sipat wilut. pamawasya. hopan. panranan . skar tahun. panusul). . turun 
turun . pamali 
3. han. k4i walyan. widu manidu!J-. samba!. hulun haji. mamfki wates. i jro ityaiwa 
4. madi. tan ta.ma i ri kaq. ~ima ii} gayam. muairi pyapya. pramana i sadrwyahaji-
nya 
5. kabeJ:l. samankana i kal}'lq. sukha duhka . kadyanganiq. mayaq. tan mawwara. 
walul:i rumambat ii} nata 
6 . r. wipati wanke kabunan. ralf kasawur it} natar. wak capala. duhilaten. hidu ka 
IV. a. 
1. panurair i pakudur si ':latar. panural} i wadehati dyan wintunan. patih panhare-
sa11 tarua . saq. wuruju 
2. inal}Sean wgehan railga yu 1 ken blal:t. 1 ma. SU J . ma. 4. SOWal} SOWal).. pat~ 
lampuran. Sal} 
3. kelpuran . sal} nadra1)ta . kamuaq. inal)Sean w~ihan . ranga yu . 1. ken bla4. 1 mii 
SU] . ma. 
4. 4 . sowaq. sowal(. dyaJ:i basa winaif:i. ma. 10. sail karua. sa11guQ.unan. saq.jambat. 
saq maneksa. sal}-
5. ~ikhara . sail ayuta . saq.. watu manungul. dyaJ:i rayawa. dyaJ:i madri saq. nini. sao-
wupiq.. Sal} sahel. ka 
6 . mua:q. inaqsean. ma. 4. wqihan ranga yu . 1. sowaq. sowaq.. wahuta paliajuan 
manharep 
IV. b. 
l . sal} babat. saq. babahan. Sal} banten. kamuaq. inasean. ma. SU 1. ma 4 wgihan 
ranga yu. l. sowarr 
2. ken blaJ:l . 1. Sal} meneser winaiJ:l. ma 8. wahuta lampuran. saq. tambai. saq.maru-
mulf 
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3. . sa [1}] marapat. sal}·wijiwar. sat} lampuran. kamua11 winehan. inii 4. w9ihan 
r;mga yu 
4. 1. sowa11 sowal} dail iiciiryya netra winel:i. ma. 8. ken blal).. l. marlirmetil! sat} 
5. qawas. si unju. si leken. si kuri!'ija. si lumbul}. si ptal}. si dum. kamual}wineh. 
mii2. wqi 
6. han railga hle. i. sowail so [wa11J . si hujul/ si runda. si lalu. si tanayan. si nii-
manta. wihuta riima. si darmma. 
VI. a. 
l. ken blah. 1. sowa1} sowaq ... tlas kabyah aran tantja rakryiin. mual} pirihay wa-
hu ta ra~a. tinana 
2. han ta ika sima teas mual} katimal} dhe rakryiin bawaq- dyal]. Srawana. ilkana 
kidul tape] tape] wates 
3. la wan in kandal}. tuhun hinan nikait- sima in gayam. kidul i!l kiilf rnanuiuan. mu-
wah pahii1anan 
4 . mual}- ikai1 kapulunan. ikal} pager mailawetan kidul in kali. muwah hana ta 
sawah sail anlirih lo 
5 . r nii1 kali sawah pagaganu aranyq.. tan ilu ril} parabyapara. tahun paknanya. 
patekegarigarih ri soel} nin ailaturake 
6 . n puja i bhatara. tumut ri kaswatantra nikal} sawah kamudharmman. kaciiyan 
kawisesa de nil)- mu ' 
VI. b. 
l. ladharmmii. a pan ika Sal} muladharmmii inahaken wruha ri halahayu nin Sima. 
muwah pahiilanan ikal} sima 
2. in gayam mual} JI} pyapya. ikal} kali humulu mailalor. ikal} pyapya madrwya 
ikal} kali . tuhun ikal} ga 
3. yam madrwya margga juga. hiilanya !or tape! wates lawanniil sima dok. patih 
anadegaken teas 
4. lawan katimag.. hinanya kulwan rin katimal}. telur,r cipa kapat siho. riima tpi 
siril}milu kiiladdhiri susukan. 
5. Sima. winkas i halanan. saIJ lu!J1buq.. kalart sal} sai1kep. winkas i taritip. saq. bali-
ku]:i . winkas i ka 
6. lpuan. sal} bsi. winkas i waharu. sa!j linga. kalaq. sal} rasuk . winkas in gay am 
tbel. sal} Soca. sa 
VII. a. 
L mankana kwai~ ni rama tpi sirirt milu ri kala ni~ susukan sima. kamual(winel).. 
ma. 2. wtjihan ranga yu. l 
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2. ken blal). sowaIJ sowa~. ciJ:na ni page~ pageJ:nyiin sima. muaQ- pawkas srl mahii-
riija i rakryan bawag.. 
3 . parnnahan ikan ska in gayam muan pyapya. tan katamana trii;iI saprakara nil)-
ma~ilala drwya haji. sriq. pagm a. 
4. pay. tula pamgat. pahudur. pankur. tawan. tirip . taji. tapa haji. manimpiki. 
sinaguha 
5. tuha daga~. mahuriiija. mal!rumbai . kalanka9. katangaran. wililay. singaJ:. 
kawak kawakki jro. pamarsi. 
6. hulun haji . manambani. sanka. dhura . pamal)Tkan . 9a9huan. hunjaman. senamu-
kha. bhuja . lawan sail ba 
VII . b. 
l . i;iigrama. ityaiwamadi. tan tumamii irikail sima. mual} surii:nilj kilaliin. klil)-. arja . 
sinhala. dra 
2. wi!a. banyaga. 4. pai:igikir. campa. ramman. margga kismira. margga malJmiil}. 
tan tumama warahen. tuha pa 
3 . q.ahi. walyan. samba!. sumbul. widu manidulJ. salaran. margga i jro. pandai mas. 
tambaga. · 
4. wsi. gailSa. ityaiwamadhi. yawat puara nil) kilaliin. asilj makadrwyii ya . asi!f 
maka miirgga ya . 
5. asi!J paradeSa sal)kanannya. umungua ta ya sima in gayam . mual} ii} pyapya. 
ityaiwamadhi. saprakara 
6 . nin sukhaduJ:kba. angapratyanga. dei:i9a kude~ga . mai:i9iha. wankey kabunan. 
rah kasawur. hidu ka 
VIII. a. 
1. sirat . muwaq molihamaliq. amuk. magyaitalaw~ . mati amamu14pa1J. ityaiwama-
dhi . saprakara nin a~!ii 
2. coraq. iq. katima'I atal). an sawyakna teQ.\l.asnya. mankana pratitil) nikag sima. 
pawkasamget wad~hati. kinona 
3 . ken kayatnlikna. de 9ampunta suddhara. mua11 qampunta dhayi. muwal} anlu-
putaknamuk. amu~pa9 maliq. ityaiwamadhi 
4. sameget wadihati. at~ pramar,ia i ri ka kabeJ:. muwa~ ma ti katiba. mati kalbu . 
mati pinanan ii) glap. mii 
5. ti pinatuttin Ula. mati pinanan ii} wuhaya. mati pinanan ii} hyu. mati de ni" 
huwiriin . ityaiwamadhi. sakwel) nil} salaq 
6. pati . samget wadihati atal} prama11a i ri ka kabel} . nihan pawkas samget wadi-




l. mget wadihati. yen hana mati tumpu~ puntakaya. tribhagari a~ah drwya haji-
nya. saduman mari bhatara. saduma . ' 
2. n mariq muladharmma' .. saduman mari~ purita kaya. mua11 yan mufadnarmma ' 
miiti tumpur. tan sunana ikii renii . . 
3 . de gampunta. mulllJ. saIJ_ muladharmma salwiran ~ gawai hayu awaranana awirua. 
tan sunen ikaratal]. gampunta. lwira - . 
4. salwirani9 abarit barit samanani9 walaga'radhi. tan kna ~a ataJ: sa1} 
muladharmma. mua11 sgena gampunta maduma rnmaJ:t. hu _ 
5. jurian hujurian mi!u atal]. san muladharmma: samankana pawkas sri maharaja 
i samget wadihati. mana11sea 
6 . ken inkal} punta mas pasek pasek i samget wadehati. wadehati wikaq kiila dyaq 
9ampit. WineJ:t ma SU 4 w<;fiha 
IX. a. 
l. n yu 1 ken blah 1. mumahuma~ i samget wadehati. sa9 hadyan halaran. mua11 
Sal( hadyan miramiral} 
2 . sa9 kulumpitan an~umatenaken ikai;i sima i samget wadehati . sa~ hadyan bun-
kaf:. kamuara sira wineJ:t mii . 
3. 4. w<;lihan yu 1. sowa1l sowalj. winkas i rambaJ! sa'l gansal. wine~ . ma 2. saq. 
citraleka Sal) sabhara . wine!) ma _ 
4. 4. wgihan yu 1 sowal) sowaq. 9an iicaryya netra . wineJ:t., ma 8. wqehan yu 1. 
ken blaJ:t I. sampun kabyapa 
5. riin wadwa rakryan mual) sa~ pinhe wahuta . kinon ta san apatiJ:t manadegakna 
teas muaq katimal) in gayam 
6. mua9 ii) pyapya. patil-_i manusuk sapulu1). wine~. mii. su 1. mii. 4. wdehan yu 1. 
ken blaI: I . palujar 1 pa ti/~] sa1} qawa 
IX. b . 
I . s muaq si udju . kamual} wine!) wgehan hie I. ma 4. sowa11 sowa9. si huju sa9 
renda!J. mua9 si lalu . si tanayan. 
2. kamuaq wine!}. ma 4 . wgihan hle I . sowaq sowaq. wahuta rama. sa9 dharmmi. 
saq kumbha. wine~. ma 4 . wgi 
3 . han hie I. partay~ said gqaJ:t winef:. ma SU I ma 4 . winkas i kaladi ri kala ni11 
susukkan sima. sail cili. ka 
4 . rnua~ wineJ:t ma yu 1 ma 4. w4ihan yu 1 ken blal). L sowa'l sowal}. kalal) saq ni 
wine!]. ma SU I . ma 4 . wgiha 
5. n yu 1. ken blal! J,. winkas i pa<;iiqqil) Sa'} collka. winery ma 10. W~ihan yu 1. 
ken bla~ 1. kalal} san gandi 
6 . wine~ ma 10. wgihan yu 1. ken blal-_i 1. winkas san asil!. sari dhiti. san margga. 
gusti saq tuna~. sa9 nyapi san warci 
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X. a. 
1. Sal) SU!Ur. juru Sal} saran Sal} tuJuy. Sal} sangai. awateS Silj bsi. Sal} gamal. Sal/ 
wi~a. tuha wgal} si nerUJ!~a. 
2. atuhun si mandat. maqjuruan si rak~a. si timbel. si dewa. wine~. ma 2. sowa!J. 
sowa!J. muladharmma. 4ampu 
3. nta suddhal}. mual} qampunta dayi. panku kaja9 sag tisan. pasa14 gu!lu~ ~am­
punta suddha9. mual) qampunta dayi i ramanta. ma 8. u 
4. misi anan lebak guquq. tumut upan marawairawai. kuneq yan hana9 catur 
wan~na manghabwataya ri soni rikin uja 
5. r haji prasabda pawkas srl maharaja i samget wadehati. wenenya umaryya man 
jurua wadehati. partcaga 
6. ti sansiira . ya temunya rin ihatrapariitra. salwiran in upadrawa kapanguha de-
n ya limut ni sarira bhra~~ii tan 
X. b. 
1. tmwa aqsama. mattan yan deya nikari anak kaba1J:. prayatna ta ri so uni ni~kiti 
hujar haji pra 
2. ~a~ti anugraha srl maharaja i samget wadehati. sampun suddha parisuddha ika11 
sima in gayam mua'l 
3 . iq pyapya . punta tumarima ika'} pra~a~~i i 'srT maharaja. ~ampunta suddhara. 
mual) qampunta dayi. likita ci 
4 . traleka i hino pak~ary.a 11 o 11 iti pra~a~~i kayatnakna 11 o 11 santo~akna de nira 
sama 
5. sanak. ulihira mpu yogaraja. anata~ i sira sal}hYalj tambra II o II 
Cata tan : 
Biasanya dalam prasasti·prasasti yang dimaksudkan adalah: 
1) panura11. kri'6 7) w/i 
2) padem apuy 8) pa/amak. 
3) limus galu~ . 9) krilJ 
4) halu warak. I 0) hikar;. 
5) tuhan hufljaman. 11) parujar. 
6) wi/a'j wanwa. 







Gunung Penanggunan, Jawa Timur. 
1295 Saka (antara 25 Maret 13 73 dan 13 Maret 13 74 ). 
(Tldak ada, tetapl menyebutkan nama Sang Aryya Mahasena-
patl dan Sira Sang Aryya Satyawikrama. 
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Satu lempengan tembaga berukuran 43,7 x 11,3 cm. Bertulisan 4 baris bagian 
depan dan 1 baris tagian belakang. Huruf dan bahasanya Jawa Kuna. 
Referensi: JBG, 1939, p. 120. 
Damais, EEi, III, p. 76 ; EEi, IV, p. 245. 
Nomor inventaris : E. 72. 
Ambetra . Prasasti 
a. 
1. // surat san aryya mahasenapati. sama hiriq lawan sira san aryya satyawitarm-
ma. praptahe sira parawansa sa lural). wetani trul} 
2 . makadi sira ken cacan. ii} karaJ;i. wruhanira yena ana handikanira talampakanira 
paduka bha~iira riq wenker. de nira samasaniik in ambe 
3. tra. sima ambetra. luputiq palawari. papasaran. harik puril} saprakara. hamiti. 
asiraq. 7. iku ta wruhanira parawansa sa lural} wetani 
4. truq.. irianutusananampak palawaq. papasaran. i saka 1295 // tulisira paii.ji gu9a-
dhikiira. tulisira panji soriidhikara // 
b. 
l. tulisira liman // 






Gunung Penanggungan, Jawa Timur. 
Satu lempengan tembaga berukuran 44,2 x 11,7 cm, bertulisan 4 baris di 
bagian depan dan 1 baris di bagian belakang. Merupakan lempeng ke-2 dari sebuah 
prasasti. Huruf dan bahasanya Jawa Kuna. 
Referensi: JBG, 1939, p. 98. 120. 
' · 
Nomor inventaris : E. 73 : 
Prasasti 
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II. a . 
l. r. kaki hadyan mihati. ahiri~ dyan giba~. inanin dyan tere~. aniri9 dyan canta-
ha . iq juru ka 
2. ki hadyan rineka . ari.iriq dyan wimana. ii) juru 1 tenal). kaki hadyan mantaja. 
aniriq dyan ragan 
3. iIJ naga . kaki hadyan jitanta. aniriit dyan rinanu. iq srawai:ia. kaki hadyan 
sac;iana. aniriq dyan 
4 . wise~a . pinakadi riq juru kidul. kabayan manaran usaqa. aniriq dyan siddha. 
samankana kweh ni 
II. b. 
1. rasa sapailkal).. sumakjyani padol nira Jmal). sapudes iq cacap. siimpun pinasuna-
ken pirak . ku . 2. riq sapanka~ 11 o 11 






Ayam Teas II. 
Banjarnegara, Jawa Tengah. 
822 Saka (I Januari 901 ). 
Sri Maharaja Rakai Watukura Oya~ Balitung Sri Dharmodaya 
Mahasambhu . 
Sa tu Jempengan tembaga berukuran 35 ,3 x 12,2 cm. , bertulisan pada ke dua 
belah sisinya dengan 11 baris di hlgian depan dan 9 ba ns di bagian belakang. Huruf 
dan bahasanya Jawa Kuna. (Lihat juga nomor inventaris E. 69). 
Referensi : JBG, 1941-1947, p. 118. 
Damais. EEi, III , p. 42 ; EEi , IV. p. 137-1 38. 






Kubu Kubu . 
(Tidak jelas ; mula-mula milik pribadi seseorang di Malang). 
827 Saka (17 Oktober 905). 
Sri Maharaja Rakryan Watukura Dyal} Balitung. 
Enam lempengan tembaga , yang merupakan lempeng ke-1, 3, 4, 5 , 6 dan 7 dari 
sebuah prasasti , masing-masing berukuran 35 ,5 x 6 cm. 
Lempeng ke-1 bertulisan 5 baris pada satu sisi; 
Lempeng ke-3 dan 4 bertulisan 5 baris pada dua sisi; 
Lempeng ke-5 dan 6 bertulisan 4 baris pada dua sisi; 
Lempeng ke-7 bertulisan 4 baris pada satu sisi. 
Huruf dan bahasanya Jawa Kuna. 
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Referensi: Stutterheim,/N/, I, 1940, p. 13 prasasti nomor 10. 
JBG, 1941-1947,p.110, 123. 
Damais, EEi, III, p. 46; EEi, IV, p. 45. 
Nomor inventaris: E. 75. 
Prasasti Kubu Kubu. 
I. b. 
1. 11 o 11 swasti sakawar~atita 827 kartikamasa tithi pratipada k~~I).apak~a. ma. ka. 
w~. wara. wariga. tatkala gapunta maAjala. muaq saq maqha 
2. 1-:i~in saq diha. sa~ dhipa. 4apu hyaq rupin. sumusuk iki tgal i kubu kubu bhad-
ri sima j rakryiin hujuq dyaq manarak. mwaq rakryan matu 
3. ha rekai majawuntan maqjurwa iq pakar~an i himad mahiwhl caru aqkan ju-
luIJ . iIDJkanani wwaynya i sail apatil). i kahyunan. mana 
4 . mpil talald rwaq tapak i samuqu~ tka ri kubu kubu pataIJ tapak. kuna'} piilap 
kna qapunta matijala. mwaq saq maqhambin saq diha. sa9 dhipa . <}.apu 
5. dyaq rupin mwaq ikanaIJ riima i kubu kubu sapasuk banwa. winkas manaran 
budunu~ rama kabayan qapu tapel an pinaka hawaniri wai . ta. 
III . a. 
l. ma 2. juru banwa il!patarai:i.an. qapu srawai:i.a. wineh wqihan I ma 1. wuntfniq 
turus wine!). pati4 Sal} kalyai:if. saq jlwani saq dumpil 
2. dyal). legit. sal} duii,u. Salf sumrak . sari winda. saq pinul. saI) saqkya. Sa.IJ manuk 
kapwa win ail)_ wqihan 1 ma 2. i Sa WWaJ}. parujar patil)_. Slll} kula. Wi 
3. na~ wqihan l ku 2. parujar mat}liambin. saq dharmma wine~ w4ihan 1 ku 2. 
parujar kahyunan saq bul<lt wine~ wqihan 1 ku 2 . juru ka 
4. laq. sari jawa.IJ wine~ wqihan 1 ku 2 . ugal ugal sail utikur wina~ w4ihan 1 ku 2. 
juru ni majajahan mur\cu !ID} susup . pajukilan 
5. sail am ban. mapil!tu. saq bwalu. mwaq. saq kahir kapwa winail]. wqihan ram a tpi 
siriq. pinaka sak~i. winkas i batwan saqjara. wine~ wqihan 1 ku 2 . 
Ill. b . 
1. parljurwan i brasahan. sari gaQ.anan. winel). wqihan 1 ku 2. winkas saq ku<}.aIJ 
winail). wqihan 1 ku 2. tuha banwa saq wisat wine!). w<:lihan l. 
2. gusti saq sahan wine!]. w<;lihan 1. winkas i kubu kubu. s~ buduiml} win~· w~i­
han l ku 2. rama matuha <}.apu tape! wine}). wgihan 1 ku 2 
3. hulu wwatan ital tal qapu mantun1.winel)wqihan 1 ku 2 . winkas iy ungal} sri. 
saq suddhini. winel;i wqihan 1 ku 2. dapu pageh 
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4. rama matuha i kasukhan winet:i wc;lihan 1 ku 2. 4apu atyanta rama matuha i 
panjara. mwaq saq_timbun wineI: wgihan 1 ku 2. miila 
5. i bunjal 9apu wusi. wineJ: wqihan 1. kulapati I w~I_lllat\ sat\ ~a.J].4aka wine~ 
w~ihan l .rama ikatuhaburwan man gandhini. wine~ wgiha 
IV. a. 
1. n 1 ku 2 . tuhalas i skarpandan si renu wineh wdihan 1. pinalakwan parepat ra-
ma iy ungaI;i srl. mwag i kat~ahan winail} wqfuan. 
2. 1 ku 2. mada11 rama i kubu kubu saq tapel wi.naiJ: ku 2. mat}Ja saq butwan 
mWalJ saq bhyasa sarika ri batwan winery ma ma 1. pinintan kambaq mWlll} 
3 . parawantan . kulapati in airganga ibu ni t~b mina~ ma 1. tuha pa~ahi i himad 
si bala wineh v.dihan 1 ma 2. manana 
4 . m sima Sal) santi. mwaq qapu pagiJ} . wine~ W~ihan panali~ sadugala Sowaq ma 
2. gefj ny ambak rakryan huju9 mwaq reka maja 
S. wuntin . an dinulu sira maqdorna mare bantan. de sat'} mapatiI: . alal: pwa ikaq 
bantan de nira. niihan mata11nya arpanagahakenya. 
IV . b. 
I . anugraha i srI maharaja. i wnananya mapadagaq. nuniweJ: tan kna nikaJ! sima if! 
pinta pin tan. wulu-wulu. misra . paramisra . tapa haj i. 
?.. air haji . panuraq . kri!J. salyut. t~pan. lebeleb. mahhu ri . pa9am . amrati. malan-
daq. leca. makalafblrnq. manimpiki. 
3. watu tajarn. halu warak. limus galuJ:i . panaruhan . ahinahin. kukap gandar. sam-
bal. sum bu! pinila 
4 . y. katangaran. ludan. tutan. tu99an . ko 11an . pakutakan. kranan . saf}qanan. tan -
das nil} mas. 
5. tepuq kawuq. limbak kawaJ:i. ityaiwam~adi prakara salwir ni9 wulu wulu ma-
geq madmit. ya tika -tan tama i ri kana sima. padag3Jbnya. 
V. a. 
1. amuter. aiiulail aqq~. anulaq kbo . sapi. celaq . l abasana. alaway. aqasara. 
anuflja. wsi wsi . pikupiku · 
2. Ian . kalima_bantal. abakul wwawwahan . puca-'! sereI: . bawaq. pipakan. ahanam . 
anambul. hmanya. pataq 
3. taraju. niihan anugraha sri maharaja . rakryiin watukura dyaJ:i balituq. tinadal:} 
rakryiin hujuq. pu maiiarak. rnwaq re~e ma 
4 . jawuntan . umiqso [rj i ri ~anaq, masima. saq manjala. saq diha . sari dhipa. pu 
';iahYll!) rnpin. i tan knani simanya riq parabyapara . rowalj haji 
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V. b. 
I. rakryan hino pu daksa. tka amawa sri. r_akryan wuiikal tihaq pu bwalu. sirikan 
pu wariga. wka pu kutak. pager wsi pu wira. tiruan sat} sa 
2. wastu. kanuruhan pu kalakar. halaran pu kiwiq. palarhy~ pu put\jm/· dalinan 
pu maimilsir. maqhuri pu cakra. pai:ikur pu rafijan. 
3. tawan pu prulijalwan. tirip pu wi~~u. Sll.IJ mamwatt ujar i hino. k31!4amuhi pu 
tungaq. citralekha wuiikal waral}-i. pu manTser. paru 
4. jar i halu. pu wi~aga. pu damodara. i sirikan huju11 galu.!J. pu ayudha. citralek-
hadharmamatinta. pu wi~i:iu. i wka wiridil} 4anu. citralekha da. 
VI. a. 
I. la11 manuk. pu gowinda i tiruan. sumu4an gapunta basura. parujar i halaran. 
saq dhi~anak. pu dhannma. tlas nika kabaiJ:. huma~al) taq wahuta 
2. patil} watek wadihati. makudur. mamaq manapathai. amantiti.akan hantlii. i 
watu susuk. manetek gulu~ hayam. linande 
3. sakan i watu kulump~. Hq nira. Indah sahananta dewata hyaq kabail}. purbwa. 
dakh~iJ?.a. pascima. uttara. agnaiya. neriti. bayabaya.2 
4. airsanya.3 riq maddhya. i sor. i ruhur. athawa riti. Imai}. sa"si. suryya. soma. 
ati.gara. sa11 hy~ suk~ma sakala. sak~i niq manusuk sima. 
VI. b. 
1. tumo adoJ:i apare . yawat ikanati.waq duriicara. umulaJ:i ula.!J. ikana11 watu kulum-
paq. sinusuk kinabehan. sag wahuta hyal}· akudur. mwa9 madwa 
2. rakryan. patil}. wahuta. anak banwa kabaiJ:. kadi lwir ni kanari hantliin teqas. 
remek. remuk. tan walui. i lwirnya. hayamtan walui 
3. i lwirnya. pegat gulunya. j84 tasmat kabwat kannmaknanya. puna.l). bhra~~a ya. 
luwan wkanya. rabinya. rama renanya. mwari sanaknya. kadaqnya. hatUrtangii 
4. nya. tan temwa11 samaya kabelµlya sahananya. hitipani kaw~ sa11 yamii ya. 
muliha riq kanaraka ya. mantuka riq aweci bhumi sari yamaloka ya. mara ya 
VII. a 
1. rif} alas sahuten in ulii ya. puluken iI} moq tiba ya. marii ya ril} tgal pananen iq 
glap tan pahudan. mare!} lwa.l). sahuten iq tu 
2. wiran. heleniq wuhaya. dudutnen sa11 hyal} dalammer. mare11 tasik karemma 
ya. kalebwa ya. pati.anen i pelut. lumba Jumba. 
sahuten iq ula lampay. niihan temunika11 nwaq. bari bari. awamana. umulahu-
Jaha ikiq sima II o II srI dharmamodaya 
4. rakryan watukura. haji balituq. urnunga.!J. rir] kagatwan 11o11 o 11 o 11 
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Catatan: 
1) Maksudnya : cele13.' 
2) Maksudnya: bayabya. 
3) Maksudnya : aisanya. 
Nomor inventaris : E. 76 a-e 
Nama prasasti Kayung. 
Tempat temuan Desa Ngayung, Sukodadi, kabupaten Lamongan , Jawa Timur. 
Angka tahun 
Nama raja 
Lima lempengan tembaga bertulisan pada dua sisinya dengan 4 baris tu!isan . 
Lempeng b dan c sebenarnya satu lempengan yang patah menjadi dua. 
Ukuran lempengan: a. 27 ,5 x 6 ,7 c 1v 
b . 13 ,5 x 6 ,7cm; 
c. 13,5 x 6 ,7 cm; 
d. 28 ,2 x 7 ,3 cm; 
e. 28 ,2 x 7 ,3 cm. 
Huruf dan bahasanya Jawa Kuna. 
Referensi: JBG, 1941-1947 , p . 110, 123. 
Nomor inventaris : E. 77 
Nama prasasti J;>ahuran. 




Empat fragmen lempengan tembaga. Tiga di antaranya bertulisan pada dua sisi-
nya dengan 6 baris; yang satu berbentuk bulat dengan beberapa huruf. Ukurannya 
masing-masing 17,5 x 9 cm., 22 x9 cm. , 33 x 9 cm.; yang bulat bergaris tengah 3,5 
cm . Ditemukan bersama-sama dengan beberapa benda besi lain . Huruf dan bahasa-
nya Jawa Kuna . 
Referensi: JBG, 1941-1947, p . 91, 102. 







Desa Watupawon, Manggar, kabupaten Grobogan, Jawa 
Tengah. 
Dua fragmen lempengan yang keadaannya sudah amat aus sehingga sukar untuk 
dibaca. Ukurannya masing-masing, 12 x 7 ,5 cm. dan 13 x 12 cm. Bertulisan pada 
satu sisinya dengan 13 dan 15 baris tulisan . Ditemukan bersama-sama dengan ben-
da-benda dari besi seperti, pedang, pisau , keris dan sebagainya. Huruf dan bahasa-
nya Jawa Kuna ; dari bentuk hurufnya diperkirakan dari abad ke-IX/X. 
Referensi : JBG, 1941-1947, p . 91 , 102. 





E. 79 I a-c. 
Terep 1. 
Gunung Penanggungan , Jawa Timur. 
954 Saka (21 Oktober 1032) . 
Sri Maharaja Rake Halu Sn LokeSwara Dharmmawangfa 
Airlangga Anantawikramotunggadewa . 
Tiga lempengan tembaga berukuran 27 ,2 x 6 cm, yang bertulisan pada ke dua 
sisinya dengan 4 baris tulisan, kecuali lempeng pertama hanya pada satu sisinya. 
Merupakan lempeng ke-1, 2 dan 3 dari sebuah prasasti dan merupakan salinan yang 
dibuat pada jaman Majapahit. Huruf dan bahasanya Jawa Kuna. (Lihat juga nomor 
inventaris E. 79 II a·c). 
Referensi : JBG, 1941-1947 , p. 47, 110. 
Damais , EEi , III , p. 64 ; EEI , IV , p . 65-66 . 
Nomor inventaris: E. 79.1. 
Prasasti T;rap I. 
Tarap I. 
I. b. 
1. // o // swasti sakawarsatTta. 954. karttlka misa. tithl pancada•i -uklapakpa. wi. 
u. ga. wira tolu. 
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2. bharanT nak~atra. siddha yoga. walawa Icarai:ia. prajapati dewata. agneya manda-
la. mrcchika ra~i la 
3. gnaS~eta muhurtta. i rika diwasanyajna sif maharaja rake halu srT lokeswara 
dharmmawailsa airlailgana 
4. ntawikramottuilgadewa. miIJSOr i rakryan kanuruhan mpu dharmmamurtti na-
rottama danaSura. kumo 
II. a. 
I. nakan ik3IJ patapan ri trp !mah kamb39 SrT thani watek pankaja . padarnlan S3IJ 
hy31) ajiia haji prasasti tinanc;la garucj.a 
2. muka. 1 sambandha rake pailkaja dyah tumambo9 mapaii'ji tumailgala. sira 
nambaJ:i i paduka sri mahiiraja. majar an hana ma 2 
3. tapan anaran i trp. paraniran palaradan. ri kala Sri mallaraja katalaya. 3 sanke 
wwatan mas mara i patakan 
4. hana ta sira bha~arT arccharupa. kapailgih i rikaiJ patapan i t~p . nkiina ta rakwa 
rake pailkaja dyah tumambog. ina · 
II. b. 
1. pra f rj thana ri jayaSatru sif mallaraja riq samara . sampun pwa ·pratisubaddha 
paluhguh sri mahliraja riIJ ratnasinha 
2 . sana. mwa9 sampun karahatan musul} nira rig samara. tke bala sahayanya. ika 
ta nimitta rake pankaja dyah tu 
3. mamboIJ . sumambah paduk~ srT maharaja tumuhwakna pratijfia nira ri bhatarT 
ri trp . ri swatantra nika9 patapan 
4. i trp sthana bhatari. swabhawa ~rf maharaja pwa tan ahga tan pananugrahana i 
rikaq sanimittani paghani 4 kdwa 
III. a. 
1. ryyanira. sakawwanan ikaIJ wwag. kimuta pwa rake pankaja dyaJ:i tumambo9 
Sak.sat anuja srT maharaja. karanani 
2. ranu~~ya ri panambah dyaJ:i tumambo9. ri swatantra nikaq patapan sthana 
bhatari. tke lwal:tnya. kubwannya. sawal}nya. 
3. saprakara. ateher mailanugrahakan wastha halu i dyah tu mambo9. mmatanyan 
halu rake pailkaja dya4 tu 
4. mambo!) . tuhun uil.gwanil) sawaJ:i bha~arl. lorniIJ patapan mw3.I} wetanniIJ pata-
pan. tampal} 1. samudaya. ha 
III. b. 
1. na ta sawal} p~~ji rake hal~ dya4 tumambo9 i bhatarT. tampah 1. haranya if 
wuntalan. mwal} kubwan papucatlan 
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2. kidulnit; hawan ailawetan iIJ babad hampu. mat3.I)nyanapiµ~a tampah 2. sawah 
bhafan. ya tika pujakna ri bha~a · 
3. ri atikan wani. wehen sopacara. salwimitJ kapujan sa9 prabhu. apan pinratista 
ibwakalihan angati 
4. bhatarl de SrT manaraja . mwaIJ rake halu dy~ tumambo9. mat3.1Jnyan tan patJ.i-
pik ipika teka9 kembaIJ srT ri 





E. 79 II a-c 
ierep II . 
Gunung Penanggungan, Jawa Timur. 
(Tidak ada, akan tetapi menyebutkan ungkapan sang hyang 
ajlfa haji prasasti tinarJ<f.a garuda mukha). 
Tiga lempengan tembaga berukuran 27 ,2 x 6 cm, yang bertulisan di kedua sisi-
nya dengan 4 baris tulisan. Merupakan lempeng ke-2, 7 dan 8 dari sebuah prasasti. 
lsinya sama dengan nomor inventaris E. 79 .I. , sehingga dapat saling melengkapi. 
Referensi : JBG, 1941-1947 , p . 110. 
Damais, EEi, IV, p . 65-66 . 
Suhadi ,Manusia Indonesia, 1-2 (IV) , 1970, p. 39-46 . 
Nomor inventaris : E. 79. II. 
Prasasti Terep II. 
II . a. 
1. ri t_rp lmah k3mbaIJ Sri thani watek pankaja padamlan saIJ hyag ajna haji prasas-
ti tin~~a gara~amukha . 5 samba 
2 . ndha rake pailkaja dyab tumamboIJ mapanji tumailgala. sirii nambah i paduka 
~ri maharaja. majar an ha 
3 . na patapan anaran i trp . paraniran palaradan ri kala srT maharaja katalayah sa-
ke wwatan ma 
4 . s mara i patakan. hana ta sira bha~arT arccarilpa. kapail.gih i rikal} patapiin i tqi . 
ilk in a 
II . b. 
1. tak rakwa rake pail.kaja dyah tumamboq. maprarthana ri jaya satrwa sri maha-
raja riI} samara. sampun 
2. pwa pratisubaddha palunguh sri maharaja ri ratnasinhasana. mwag sampun 
karahatan musul).ni 
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3. ra ri samara. tke balasahayanya. ika ta ni [mi] t ta rake pal'lkaja dyaJ:i tumam-
bOJ} sum~mb?h paduka srT ma . 
4. haraja tumuhwak3a pratijnanira ri bhatiiri rirJ trp. ri swatantra nikary patapan i 






patapan bhatan. pagehakna tan siga siguna tan kolaholaha de sa'} nayaka prat-
yaya 
karuh~n sail. anagata prabhu dlahanig dlaha. as1 I) mulahulah ula.J:i patapan 6 
bhatari. mo kryan 
kryan mon tanda. kimuta wwag samanya. yatha mulahulah ika9 patapan. d;)n-
dan ri ma ka 1. 
su 5. at ;)h~r ya umanguha papa. indah ta kita kam u9 hya9 pai'i'ca mahabhu I ta/ . 
ca tur lokapala . sad wi · 
VII. b. 
1. 
nayaka. makadi bhatara brah1na wi~nu iSwa ra. ki t' rumaksa tribhuwana . tumiti -
hali hal a hayu ni pra 
wrtiniIJ wwal). wisesa ri13 sarwwa jagat. ndah re .iyiJk;)n te ki9 samaya sapatha. 
aSiIJ du ra-:ara mahaJa pa 
tap~n bha.tari. tan pisingih rasa sa9 hyary ajna haJ 1 prasasti . mon brahmana. ksa-
tnya we 
J. . sya. sudra . yawat mulahu!ah patapan bhatan; jaL tasmat kabwat karrnmakna-






ya. Jeyan tat pati ya. tat toliha n wuri. tat tihhala ri har;)p . tarul) rm adgan . 
ipak ri h iri 
nan . blah kapalanya. duduk hatinya. wkasaken pranantika. weh sarysara. asi9 
varanan yat p_angiha9 
du]l.kha. kadi Jawas saf 13] hyC19 candradityan sumuluhiiJ. anqa bhuwana. saman-
kana lawasanyan bhuktyaIJ ma 
hapat~a . mailka deyan tat patikalJ wwari anyavomulahulah sakwel:mi lmah 
bhatari ri trp. likhi 
VIII b. 
I . topacara saq hya9 ajna haji prasasti. samgat lai1ka panji parajaya. inutus rake 
halu 
2. dyah tumambOIJ. mapanJi' tumail.gala. sumrahakna sa [ r;] hyaq ajna haji prasas-
ti tinan9a garuda 
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3. mukha. ri sira mpu Slll} tamolaI:i rit) patapan bhatari ri t!P · sail apanji sisi9sll) 
kala mpu wastu 
4. huku skar. Sa:mpun paripumna anugraha sri maharaja. pailrak~a ri bhatari. kayat-
niikna 
Cata tan: 
1) Rupa-rupanya penulis prasasti lupa menggabungkan kaki tengah dengan kaki 
belakang di bawah. Mestinya ia menulis huruf kha, sebab di tempat lain kata 
ini dieja garu<jamukha. 
2) Di sini seharusnya ditulis huruf pa; di tempat lain kata ini ditulis dengan betul, 
yaitu patapiin. 
3) Di dalam versi yang ke-II (T;m:ip II) kata ini ditulis katalaya~ (II. a. 3), yang 
merupakan ejaan yang betul 
4) Di sini kata ini dieja dengan ga yang diberi pasangan ha. Jadi transkripsi ini 
hendaknya dibaca pag [e] hani. 
5) Penulis prasasti lupa menuliskan suku di bawah huruf ra; kata ini mestinya di-
baca garurj.amukha. 
6) Penulis prasasti terlalu banyak menuliskan kata ula!J ; mestinya kata itu berbu-
nyi mulahula~ . 





E. 80 a-f 
Balawi 
Tidak diketahui dengan pasti; kemungkinan dari daerah Tro-
wulan, kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. 
1227 Saka (24 Mei 1305). 
Sri Mallaraja Nararyya Sanggramawijaya . . Sri K!tarajasa 
Jayawardhana Anantawikramostungga. 
Enam lempengan tembaga dengan ukuran sebagai berikut: 
a. 38,8 x 11,6 cm. dengan 6 baris tulisan di satu sisi; 
b. 35,8 x 11,6 cm. dengan 6 baris tulisan di dua sisi; 
c. 38,8 x 12 cm. dengan 6 baris tulisan di dua sisi; 
d. 37,6 x 11,6 cm. dengan 6 baris tulisan di dua sisi; 
e. 37,4 x 12 cm dengan 6 baris tulisan di dua sisi; 
f. 3 7 ,5 x 12 cm dengan 2 baris tulisan di satu sisi. 
Huruf dan bahasanya Jawa Kuna. 
Referensi : JBG, 1941-1947, p. 110. 
Poerbatjaraka, TBG, LXXVI, 1936, p.373-384. 
Damais, EEI, III p 74; EEi, IV, p. 108-109. 
Yamin, Tatanegara Majapahit, l,p . 255-264. 






I. II o II swasti grT 5akawar~a. i Saka . 1227. waisakanlaSa. titthi pari'cadasi kr~J1a­
paksa . pa wa. ra. julul}'. grahacaragneya 
2. stha. rohini nak~tra. prajapatidewata. mahendra m~~la Slila yoga. sawitri-
miihlirti. brahmaparwweSa. nagakara 
3. na. wr~bhiiraSL i ri lei diwa5a ny ajna sri manaraja. nararyya sangrimawijaya. 
rajasawail~ma~iW!'ndakostena . rananga 
4. ~urawTra satatamfftamaya. arikempitawiwar1clna samasta jagat param~sadha. 
sanharakaTasama kewala9 tajabhimanasubha 
5. gawrtta Sapudda rinaksa swabhuja balipaharana sakala yawabhumandala swa-
y am. ewa dhipa samast~ dwipantara bhupala sir~ kesari Sn · · 
6. yamana G'sana sri k~ttanagara maharajacatus putriKa bhujawala yajmta skan~a 
sojjawa. ganga prawaha sama nawarata wastan raja 
JI. a. 
1 . ta kanaka suratna kambala bhar3.{ladi witta mallasura. sa flea} la sujana bhupala 
wara raja Cal}ria srT k~ttarajasa jayawarddhanananta wikramostuilga. Catus deWT 
2. ka sa dewa deWI srT maharaja mwait sira ranten haji nira mallaiaja putil catus 
prakara bailli melayu madhura tarijuqpura prakrti paradwipa ra 
3. ja wibhara nasika carana kamala Sri krttiinagara rajadhinatha. suputrika. sira 
dapat kapwa s~putn sir~ de bhatara Sri krttanagara. sira sal} lina riq... 
4. siwabuddnaJaya. sira ta mahaprabhu nuni ril}- sayawadwipa tumulyani nusan-
tar~ nityasa padapankajanireJ!aras denya lawan i saIJ. prabhii rq banJyadi pa 
5. radipa. kune~ pratyekanira ran ten haji Til) rat sanaS Catus prakara. makidi sira 
sal} parama suilie parama mahapatiwrata. rajalaksmi 
6 . dwit!ra. saq mailg~l:t pinaka karwa bhatari rajal~srni. nandan~i Sn mahara-
ja. sri maharaja. sri paduka parameSwari. dyah sri tribhuwandwari. aninditakala 
sa 
11. b. 
1 . hita mahalalita. srT paduka manadewi dyah dew1 narendraduhita satata rajanan-
danatatpara. sn paduka jayendradewT. dyah dewT prajrtapa 
2. ramita. gul)acaranurupita satya para. !Ilaka mukya ri sira saIJ parama widagdha 
darsaniya saikara mahiipriya sira de Sri mahaiija. si 
3 . ksat arddhariijeswari sira sat; natha. Sn paduka rajapatrif. dyah dew'f gayatri. 
arajaputrika manohara rucirantahpura maliiratnika. atthawa 
4. satputra parinata. iniriq Sri mahafaja deni satputrinira sankeq. sn piduka para-
meswarT srT jayanagara dahanapura pratis~tamitabalawiryya 
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. -
5. nu~pa sulak~al).a taru.i:iaraja. prabhtitaruna sulak~ar:ia. hatisaya tarybalawiryya-
nurupa ri sira. tlas pinratista prabhti sira rirydahanapura de 
6. §n maharaja. Sn jayanagara niimara]abhiseka. ca muwal,J.. suputnkii samaimbha-
mana. iniriq. muwah. srf mallaraja. deni suputrinira saiike 
IV. a. 
I. dyakna kaswatantra nira sn t:arsawijaya kTrtya sn maharaja riIJ- loka. maq.kana 
rasani hatur saq. wirapati. ri Sri mallaraja. piniresepaken de rakryan apatil:i. an sa 
2. ksat dar~ana ri!f loka kirtti paduka §rl maharajailasthityaken sima tanpa prasas-
ti. pailadibyaktananikaq. rat ri geq. ni kadha [ r] mmi~tha [ nj sif manaraja. pina-
kaika 
3. tapatrani'} sayawadhipa tumulyani nusantara. mailkana rasani hatu [r] rakryan 
apatiJ:i ri Sri manaraja. sri maharaja pwa si {raj prabhu swarggawatirnna dewail-
Sa. saksat. 
4 . dewamurtti tumurun sakeq. swarggaloka. jagaddhitakara. sadhujanasailra~ana 
sarwwadharmmaji [ r] r:inodhara kujanakalankanaSamaha11karana sthapita. 
ianahake 
5. n de bha~ara parama J<ala. samapwanarr kali kalankaniq.. bhuwana. munarjiwal)k-
na sarwadharmma. rumaksa ri saq. sadhujana. maripurr:inakna11- jagaddhita. 
mailka wyakti. an nirukti gati 
6 . nikanaq. rajabhisekasal}jrfa sri maliaraja. ikal} krttafajasa jayawarddhana sa!}irfa. 
ika ta daSaksarasarymya . catus prakarar:iada. umajaraken keSwarryan Sri ma 
IV. b. 
I. haraja siriin siniwinin sayawadwipa turriulya ni nusantara. tad yattha. //. krttaiy 
kujana sampurl).nO. yawabhu praJaye nrpah. k~tta jagaddhito' dyapy . sarwwa 
2. Jokessukas tatna // kalihanya Sri malfaraja siranampur!1naknal} sayawadwipa. ri 
sdeqnya pralaya denil} durjjana. muwaJ:i §ri manaraja sira gumawaiya sukiinil} 
rat. 
3 . sira sak~at diwakaraniq. sakalaloka riq !<ala mai'lke. rajasa subha kiiryyasu . wira-
maJ:i phaladar~anat. rajasa Satru dese~u . wirama Satruq.a 
4. m yata}J. bhasa sire kagawayani'} samasta Subhakaryya. mahiilan sire siddhani 
phalanya. muwaJ:i rajasa siran tumkani pradesanil} musuJ:l. mahiilan sire 
5. hilal)nil} satru. jayaciJ:inamaranuj1fal:).. tr~iilam~a palagaJ:i. jay~cihnanantu 
saqg~hya. jayasatru na sansayal:).. hana ta palaga tnsulamuka. paqlaga ~ 
6. ~rT maharaja. ika ta dewanuj1<a4. cihnaniran jaya. jayacihna sa9grhya pwa Sn 
maharaja. tan sandeha ta sire kajaya~atruhanira ri ra 
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VI. a. 
l. na. warddhana sarwwadharmmanam. lokaprada Sawaya ca. warddhana sarwwa-
dhanyani. sarwwajagaddhitayatai. pinaka wrddhinira ta'l sarwwadharmma ma-
ka don 
2. dar~anani!f loka. muwaJ:i pinahaw!ddhinira ta11sasyadi dhanya. maka don para-
ma suk3ni1pamata jagat. mahkana ta rasanyartthani niruktiniIJ krttara 
3. jasa jayawarddhana sall:ir{a an dasak.~arasu11kya ca tus pra karabheda. nimita Sri 
maharaja siran hitakaragul)a pratikrtti swabhawa. m yata siraweJ:i 
4. guna parnales ri'I wwa1} bnaktyaweh suka ri sira nimittanyan sinanma [ta} sa-
hatur rakryan apatih mwaI/ Sal} wirapati de Sri manaraja an mahkana dadi ta 
saq. hyaq. rajaprasa 
5. sti. tinal) c;ia palaga trisulamuka. maka rasamra usu bad'!_nakne sakramaniki'} 
kawnailakna kanaq. sima ril} balawi. sukniraji nini pwa Sri har~awijaya. iluni ri 
pu 
6. puhun malama. kune1y parimananikal} !mah sima ri1} balawi. ril} purwwa hasi-








wan mabuwur. ril). nairiti. asi9aktan lawan manan 9e. ri!J paScima. asidaktan 
la wan malani . ril} bayabya. asidaktan lawan palo. rifl uttara. asi9aktan lawan wa 
tuputih. ri~ i1aiSanya asiqaktan la /wan} watupuiih. samailkana parimananika!J-
lmah sima rif} balawi. kunel} pan.malmikaIJ. balaw1 sima. kewala swatantradeg 
rii1 
git. tan katamana denil} winawa sa'} rnana katrini . pailkur. tawan. tirip. mwa1J-
pi11he wahuta rarna. nayaka pratyaya. tlas karuhun sail anagataprabhu mwa'} 
sakweh nil) maililala dnvyaji ri9 dailu. wulu wulu sa prakaragen aqmit. makadi 
mi~ra para miSra panuraq kri'}. paqem . manimpiki. paranakan. limus galu 
h. amalandal). lea. lebleb. kutak. tailkil. trpan. sukun. aluwarak. rakasa1}. rama-
naq. piniillai. katangaran. taji. watu tajem . su 
flgiq . panuneilan. tapa haji. air haji. mahhuri. tirwan. maniga. pamai:iikan. rniSra 
hino. misra ni.n ailin. sikpan. dampulan. wilara tani 
VII. a . 
I. . parara. sunkan. dhura. maflrumbe. manguRje. pasukalas. patikel ailgas. juru 
barata. juru tegel. juru ju~i. juru jalir. juru klil}. juru hurijeman. ju 
2. ru cina. juru gusali. tuha nambi. tuha daga1. pinta palaku. sakupaq.. satak. pa-
kuda. pahaliman. pawuruk. pawdus. pasamba1l. papuyuh. palih kuwu. pada-
hut. pal} 
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3 . pal}. parajeg. pakikis. pawlit. pakamas. panelul} kupal}. panatak. panakupa. 
paprayaScita. kdi. walyan . widu mahidut}- samba!. sumbul. hulun haji. sihga 
4 . h. pawrsi. pawulul} wulu'I. pujut. bol)dan. jengi. pal)~ak. wwal. wunkuk. watek 
i jro ityewamadi kabeh tan tamata~. i ri ka'} sima ril} ba 
5. Lawi. mailkana tekal)- suka duka . kadyahganil} mayal} tan pawwah. waluh ru-
mambat riq natar. wipati wahke kabunan . rah kasawur itt natar . kadal mati ril} 
hawa 
6. n . sahasa. wakcapala . hastacapala. duhilaten. hidu kasirat. amijilaken wuryya-
nif} kikir. mamu9pa1t ludan . tutan . teq~asnil} mas. 
VII. b. 
1. c;lenda ku~e~da. ansa pratyahSa. mandihaladi saprakiira kabei) . kewala samasa-
nak ii} balawi atah pramal)eriya . kuneh ikana~ miSra marie"mbul. 
2. mar\awril}. mal}gumararr mamedel. mamahahan. martarub. mailubar. mahula~. 
wuhkuqu. manapus . mailgula . maqdyun . mailharel}. mai1Ula1} wlat. mahanam 
anam . ma 
3. gawai payul} wlu . mopil} . nipaJ:i . ruhki. makajaq.. magawe kisi. mamubut. ma-
kala kala manuk . mamisanc;lu11 manuk . marijaril)- manankeb. manawa~ mama-
Sal} 
4. wlah . wilanti . ajagal. amahat. amalanten . amuter. yawat ya umuilgwi rikal) sima 
ril} balawi. samasanak ii). balawi.atah pramanesia 
5. . samali.kana tekaq. wargga kilalan . kliq.. aryyala . sitlhala . kamnataka. bahlara. 
cina. campa mandikira . remin . kmir. bebel. hawaq.. mamba!). hu~jeman. ~e 
6. namuka. warahan muka . mapadahi. kecaka . karimban . mabar\wal. matapukan. 
mari9git. salahan . wargga i dalem. asil) maka wargga ya. sadesa sai;ananya 
VIII . a. 
1. waq cirem . wafato ma [ha/ duJ:ikasya . satatai putra po f traj kail} . yadisyad 
manuso bhutah. kliwal;i kusta daridraka4 . ciramuko' pi jatyanda~ pi 
2. hito v.iidhirah kunil}. punar apasmarah kubdah waMuS ca bamanaJ:i . praditop te 
mandakaS le me rajanugrahalaqyanyat . iti sirfjal} 11 o 11 







Desa Banjararum , kecamatan Rengel , kabupaten Tuban, 
Jawa Timur. 
974 Saka (22 Agustus 1052), yang disalin tahun 1258 Saka 
(21 September 1336). 
Sri Maharaja Siraji Garasakan. 
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Tujuh lempengan tembaga berukuran 39 x 8 cm. Lempeng pertama bertulisan 
4 baris pada satu sisi; lempeng kedua sampai keenam bertulisan 4 baris pada ke dua 
sisinya; lempeng ketujuh bertulisan 2 baris pada satu sisinya. Huruf dan bahasanya 
Jawa Kuna. 
Referensi : Damais, BEFEO, LI, 1963, p . 581 sq. 
Boechari, MIS!, IV (1-2), 1968, p 1 sq. 







Di tepi sungai Pucang Gading, desa Plumbangansari, Demak, 
Jawa Tengah. 
782 Sika (27 Maret 860). 
(tidak ada) . 
Sebuah fragmcn lempengan tembaga , bagian sebe lah kiri terpotong dan hilang, 
berukuran 22 x 15 ,5 cm . Bertulisan 10 baris pada sa tu sisinya, dengan huruf dan 
bahasa Jawa Kuna. 
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Referensi: Damais, EEi, III, p. 32. 
EEi, N, p. 24-25. 
De Casparis, Pras. /rd., II , p. 330-337. 
Nomor inventaris : E. 82. 
Prasasti Bulai. 
A. 
1. I . .. j lor. "mas ka 2 SU 7 ma 8 pirak ma 1 kinmit ramanta i air ha 
2. f . .. } Si Suklapak~a. wu po so. tat!Cala muwaJ:i pinakakuannakan Sat) 
3. f . .. j rap misama ikanaq mas. ujar rakarayan mapatil) i wka. kinonnaka 
4. f . .. j rayan mapati)1 saIJ lumaJ:i ii) bulai. tan molaha ta taJ:i kinmit rama 
5. f . . . j 782 waiSakha masa. dwitiya ~uklapak~a. pa ka bu. tatkala mu 
6 . f .. . j luy mojar dapuntailgada. maharap misanna ikanaIJ mas atah 
7. / . . . j !ah ulahan tatah sadan rakarayan mapatih Sat) rumuhun 
8. f ... j wkas rakarayan Sal} matuha. inalahaken dapuntaflgada. na 
9. I . .. j kaiIJ ~ddhapatra it) tamraSasana. sak~i sa9 mamuat ujar 
10. f .. . j likhita halal) manuk dharm f mI asinta. 







Daerah Pati (Jawa Tengah). 
823 Saka (25 Oktober 901) 
(tidak ada) 
Satu lempengan tembaga berukuran 14,7 x 35,2 cm, bertulisan pada ke dua be-
lah sisinya dengan 10 baris tulisan di bagian depan dan 13 baris di sisi belakang. 
Huruf dan bahasanya Jawa Kuna. 
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Referensi : Damais, EH, III, p 44 
EEi, I V p 175 176 











11 swasti Sakawarsatita 823 ka [ rj tika masa. tithi dafami suklapak~a . wa. wa 
a wara SatabhiSa nak~atra Oaru 
na dewata hasa yuga. titkala ni kana9 rama i ro9ka b winaih mamuputta katik 
pra 
na 1 de sa9 pamaggatumangit pu parwwatta. sa9ka ri naSa ni wanwanya marta-
Sa 
akkan ikanag rama pasak pasak i sag pamaggat pirak ka 1. juru. 
ni kanayakan saq tamwala9 anak wanwa i kukap watak pagar wsi. ata 
nda pu pawl. juru niq lapuran pu dhiin.ada kapwa anak wanwa i turai. watak tu 
rai. juru ni wadwa rarai pu gan<;laura anak wanwa i sd;il! wata.k tankillan 
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8. juru ni9 kalula pu arka anak wanwa [if waryya9 watak rampakan. juru ni ma-
ra9 
9. kat Sa.JJ ra papal:i anak wanwa i t<>.n:inah watak tagkil. amasatiakan 
















dha 5 kinabaihan nira wahutta i ri kana9 kala mul}kur sa9 bata9nan pi9hai ka 
du sa [ 1)] patiilahhan. kapwa ina9syan pasak pasak pirak dhara 1. i sowlll) 
sowalJ riima magman i ri kana9 kala kala9 si mailgal mua9 si kya gusti si di~a 
winakas 
si hailu parujar si linduan mua9 si bicit rama marata si tawak si julu hulu wras 
si wisuwa nahan kwail). ni kana9 rama magman sinrahan prasa~ti de sa9 pa-
maggat umahgit 
pu parbata anUIJ cJumateflakan samwah ni kana9 rama i rol)kab sa [ rj] talu gusti 
i suli. sima wadi 
hati sak~i SaIJ pamaggat wadihati pu qapit anak wanwa i paI}qamuan watak wa-
dihati inase 
an pasak pasak pirak dhara 4 tulfan miral:t mira~ pu rayu9 anak [wanwaj i mi-
ral). miraJ:i watak wadi {hati] ma9 
rakappi sag halaran pu dhanada anak wanwa i pan~amuan watak wadihati kap-
wa inlll)sean pa 
sak pasak pirak dha 2 i sowa9 sowa9 wahutta hya9 tumut magunadosa sa9 si-
ilga~ wwah pu ra 
hula . anak wanwa i miral} mirah watak wadihati muari sag habi1n anak wanwa i 
turayun watak si-
garan kapwa inasean pasak pasak pirak ma 7 i sowag sowag karaman sa9 ha-
dyan wahu-
tta hya9 makabai~kan pirak dha 1 kinabaihhannira likhitta patra pu rawi ... 
Nomor inventaris : E. 84 a-c . 




Desa Leran Kulon, kecamatan Palang, kabupaten Tuban, Ja-
wa Timur. 
Tiga lempengan tembaga bertulisan pada ke dua belah sisinya, kecuali lempeng 
pertama, dengan 5 baris tulisan. 
Ukuran: lempeng a. 40,5 x 9,7 cm ; 
lempengb. 41,2x IO cm; 
lempeng c. 40,5 x 9,7 cm. 
Huruf dan bahasanya Jawa Kuna . 
Referensi: 






I. 11 011 namaSSiwaya 11 lumampal) sira sal} hyal}. magawe hyal} guru guru. sira 
sal} hya11 wi~nu. samanka ta namanira sari nira. ma 
2. bahiri halwa. prapti qataq ta sira rin uttara. tan salah dununan sira. dumunuIJ. 
ri sima nira uliJ:i nira mailhan-aken. ikaq huhgwai;i rahyal} 
3 . kutik. jheg rep tumurun sailken aJ(aSa sira. mawan pwa naraniri aruhun. tka ta 
hiti henet. iti nenet naranikaIJ. 
4. batwan. sira S<ll}. hyaq mayugga irikaJ} batwan. mayuaga ta sira. enak mara 
i hneq. nira . suma 
5. puttal} wan:ma biru ri bha~ara wi~f!U . manhanaken ta sira Siwa. ri sakwe~ ny 
anakniranusuk. mailke lwirnya. yan hanaqruwat 
II. a. 
I. ni salwiranil). wali wali wnanapan dewanugraha. banten sayathayogyahal. 
hasam lawa denya nardqanaknardeni kadi 
2. ren nira maha par.iqita. resi. ~wa sogata. makadi braJ:im~a. yadyan salal) silci. 
asil)Sil} yogya mal'lardc,lanakna. tlas ni 
3. ran pamuja. hatural).a ta sira da~~a. mwal} ta~~ sayawal)duwegane sira. saha-
Far.rn . mwa9 sqah pucal} muwal) kawnal'lakna samasa 
4. nak. ahlanakna salwiraniq. totohan. mahadinita. judi. paparihan. gawur. saha-
asanya. muwah. anadwa sawul} a 
.5. tajya tajyana . satajyanya. sawulailanya dainya. tlas nil} puja pwa. mundurara-
mya ramyana. ag4il) gel).4ina. awaywa waywana. midereit 
II. b. 
1. bailjar. pamikulakna wajol}. sawaqahanya. anulesana pikulan sahulesanya. ma-
kadi niigapuspa. mwal} bananten. ajnu halaJ). asu 
2. mpil'la tUI~jUI) siniwak. sahyasanya. akaseya. tan pakaseya. awqaka . tan aw~aka. 
tan kne rajamangalya. a 
3 . nigela. anidurta. amailana. ailinuma. salawasanya. kuna pahthanani saIJ hyal} 
Sima ri leran. ri purwwa. akalihan wa 
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4. tes gale!). asigaktan lawanikal} wailun. matlalor atut galeqatlil)o tambak manaran 
ri1) karaman. an dlesahalor atut 
5. galeiliJt tambak matlaran si dukut. atlalor atut galehil)o tambak maharan si bail· 
tawa. dumles ailalor atut galeilil) tamba 
III. a. 
1. ri susuknih hulunika9 batwan. astu tan tammakna samaya. ri paqanya janma. 
mahkana ta ~apanira hyal)-wi~qu tumama ri susuk nira 
2. punal). Iii) nira nihan ryyanak niil hulunikall batwan. wna!Jiiamaguta pajtil} 
putil). ailutlkuilacuriI) sa 
3. wni. rwa11 wili. a9riijalfla. ihetaken ta dai ma~a~ burailkal). // mayugga ta sira 
muwal).. yeki mahke bhawanira. rep. ena 
4. k mara hninilulenira. umijil ta bha!arT rajalak~mi. uma dewT. // mailhanaken ta 
sira yugga muwaJ:i. rill air bat4:u naranya. batwan kapa 
5. hidul ika1pir bat4:u . bapa hibu hikana tuturigal anugrahanih hulun irika. keheta-
ken ta de mu~a!J bura 
III . b. 
1. ilka'}. // mayugga ta bha~ara wi~J.lU muwah. rep . ril} wi~J.lU kanuruhan ilaranya. 
taman rahyait ta kutik. ri~ wi~i:iu ta naranya. ku 
2. neil anugraha bhatara wi~qu irika. amaguta pajtil} putil).. ahuhkunacurii;i sawhi. 
rwal} wni. anrajfilila. iil.etaken ta de 
3. mm;laq. burailkaq.. II muwal). mayugga bha!ara wis~u ika!f campagan. lin nira . 
antuknin hulun mayugga ikan campakan. irika ta 
4. ta siran mahanaken ~apa nuw<lQ. astu. bhasmi bhutanamunamutan piitma hana 
muw<lQ. yan hana mal}fuwat susukniil hulu 
5. n kabel).. iiletaken ta de muc;lal} buraflkait II muwal). rahyaI)ta kutik. iluni mate-
no irikal} susuk ri batwan ilaranya. 







Desa Bluluk, kabupaten Lamongan, Jawa Timur. 
1315 Saka (antara 8 Agustus dan 6 September 1393). 
(Tidak ada, tetapi menyebut nama Paduka Bha~ara Sri Para-
meswara Sira Sang Mokta ring Wi~~ubhawana). 
Satu lempengan tembaga berukuran 30 x 12,5 cm, bertulisan 4 baris di bagian 
depan dan 5 baris di bagian belakang. Huruf dan bahasanya Jawa Kuna. (Lihat 
juga: nomor inventaris E. 86 dan E. 87). 
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Referensi: SteinCallenfels, OV, 1917,p.117sq. 
OV, 1918, p. 176 sq. 
Damais, EEi , III , p . 78; EEi, IV, p. 23 8. 
Pigeaud,.Java: Chartes of Biluluk. 
Yamin, Tatanegara Majapahit, II, p. 153-157. 
Nomor inventaris: E. 85 . 
Prasasti Biluluk II. 
a. 
1. // iku wruhane si para juru niil asambewara. samadaya. yen andikaninoq.. hama-
genaken andikanira tala 
2. mpakanira paduka bhatara sri parameswara sira saq. mokta ril) wi~~ubhawana. 
dene kaluluputane si parawaIJ.fa riq. 
3. biluluk. hasambewara sarwwa papat. hadagal}. hamahat. hajagal. hamalanten. 
hamdel. hamuter. haIJlaksa. hai1a 
4. pu. maqkana manih kan atuI)gu kasiman. hasambewara . sarwwa tu9gal. iku 
ta luputa riil arik purih saprakara. padadah. pawiwaha. 
b. 
I . patatar. pasadran. byal}katan. palandep. palalajer. pararajeg. pabata. pabale. 
parahab. pasusuk. parawuhan . 
2. luputil} titiban. sahart. cabe. kumukus. kapulaga. wsi. kawali wsi . pil)gan. 
pal'ljalin. kapas. makahuni tahil padugiIJ luputa. ndan ta knaha riq. pa 
3. mihos. maier. anuta rehe kaIJ. sajiwajiwa. limahatus iq woq. tuq.gal. makadon 
anaha si para juru hanagiha pepek i rehane mereke riflol}. la wan dene 
4. jajakane. sa sal)kulane. kaponakane. kail amahat ii/ biluluk i rehane lupute9 
tahil jajalukan satJ.U pahisi kai;i~i. kal} rajamudra yen uwus kawaca 
5. kagugona dene si parawansa riq biluluk. titik ka . 2. i faka 1313 . 





E. 86 . 
Biluluk III . 
Desa Bluluk, kabupaten Lamongan , Jawa Timur. 
1317 Saka (antara 19 Mei dan 17 Juni 1395). 
(Tidak ada). 
Satu lempengan tembaga berukuran 30 x 12,5 cm , bertulisan 6 baris tulisan pa-
da satu sisinya . Huruf dan bahasanya Jawa Kuna . (Lihat juga nomor inventaris 
E. 85 dan E. 87). 
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Referensi: Stein Callenfels, OV, 1917, p. 118. 
ov. 1918, p. 177. 
Damais, EEi, III, p. 78; EEi, IV, p. 238. 
Yamin, Tatanegara Majapahit, II, p. 153-157. 
Nomor inventaris : E. 86. 
Prasasti Biluluk III. 
a. 
1.. 11 iku wruhane kail anampak tahil ifl anananda. hananandu. hatuku latek. sakal-
wiranih anampak · · . . 
2. yen andikanihoq. dene si parawai1Sa riq biluluk. rit} tangulunan. i Tehane lupu-
ta Ti!\ tahil in ananan4a 
3. hanan~4anu. hatuku latek. luputa. makadona po hanahanagiha tahil iil anan-
anda. hananan4u. hatuku 
4 . latek. ii} si parawanSa riI} biluluk. Ti!\ tailgulunan. hi rehane maTeka hiTino11. 
haja. den sidigawe 
b. 
1. si parawai1Sa ril) biluluk. Ti!} tailguiunan. kaq Taja mudTa yen huwus kawaca. 
kagugona dene si pa 
2. rawansa riq biluluk. tithi. masa. jya~~a . i ~aka . 1317. 11 o 11 







Desa Bluluk, kabupaten Lamongan, Jawa Timur. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada , tetapi menyebut nama Bhatara PaTameSwara Pa-
motan). 
Dua lempengan tembaga , masing-masing berukuran 31 x 12,5 cm , bertulisan 
pada ke dua belah sisinya dengan 5 baris tulisan. Merupakan lempeng ke-2 dan ke-5 
dari sebuah prasasti. Waktu pertama ditemukan prasasti ini terdiri dari 4 lempeng-
an, akan tetapi yang dua buah (lempeng ke-4 dan ke-q) kini hilang. Huruf dan baha-
sanya Jawa Kuna. (Lihat juga: nomor inventaris· E.·85 dan E. 86). 
RefeTensi : Stein Callenfels, OV, 1919, p . 62-65 . 
Yamin, Tatanegara Majapahit, 11, p . 153-158. 
Nomor inventaris : 
Prasasti 
II. a. 
E. 87 a-b. 
Biluluk IV. 
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I . talampakanira bhatira-.rajanatha. -t-alampakanira bhataranantadeWi. --ta-lampaka-
nira bhatara narT 
2 . dewT. talampakanira bha~iira parameSware pamotan. maka niima talampakanira 
raden kuda 
3. . talampakanira bha~ara narapati. makariiima talampakanira raden mano. talam-
pakanira rade 
4 . n iso 11 talampakanira haj~ saratailanugrahani wna~ swatantra tan katamana 
deniq winawa sa11 manakatri 
5. ni. pailkur. tawan. tirip·. mwal} pinhai wahuta. saprakiira nil} mahilala drawya 
haji riq dailu . miSra para 
II. b . 
1. miSra. wulu wulu prakara. panurual}. kri9 . pa~em . manimpiki . paranakan. limus 
galuh. maqri1ki. manuryya 
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2. nilala. paraq. suilka. dura. panaruhan. taji. watu tajem. sukun. haluwarak. raka-
saq. ramanaq.. pini 
3. illai. katangaran. tapa h~ji . air haji. malandalf. lea. lebleb. pakalailkaq.. pakalin-
ki9. ku tak. tankil. 
4 . t~pan. salyut. watu walal}· pamanikan. paniga. sikpan . rumban. wilalf thani. wiji 
kawat:i. tinkes. 
5. awi. tuha dagaq. tuha nambi . tuha ju~i. tuhan ur\jeman. juru gosali. juru jalir. 
ma9rumbai. ma11guftjai. 
V. a. 
1. n awaraqwarail.a. aguntiilana. banuni wkanya. amaguta pajel} pa1kawarnna pi-
nagut. acuriil.a laryyala 
2. rvyan tan pakansya. agilaqgilaiJ.a hampyal gadil}. pras wataq. pras ahgi . pras 
bunter. pras siddhayuga wr. 
3 . kti wali. santi. kukuwaka. pahawwanawwan. pasilil?- galul?. tuwuh tuwuhan. ~i­
wapatra . ahangwa salwir nil} wali 
4. . makadi nagapu~pa. nawagraha . ajenwakanaka. askara abwat hino. askara tun-
ju'l siniwak. mawida naga 
5. ra~i . ariqrina bananten. ahulesana saka. solesanya muwa~ pasilihen i~ kdi. 
atapakana sirahiIJ mahisa. a 
V. b. 
I. nuqsa'l salu. wna1'J aguntiha ri '} bale. ai1igela kunelj. wnah a1ialapado. awaraha 
sanak. awaraha tatailga. 
2. awaraha reparepanaJawaJ} angantyanana kara'} hulu // kune~ yan hana 111UIJki-
mU'}kilame~ekhai1rubuhakna ika'l wail.Se'} 
3. biluluk. tahgulunan . papa9a~. mnc hlem . yadyapin teka ri dlaha ni l} dH!ha. tan 
luputanyan panemu palanil( 
4. gumawayaken papakarmma . salwir nil) mahapataka kabhuttya denyarifli hatra-
paratra . om indah ta kita kamu hya 
5. h aricandana agasti maharsi. purwwa daksif!a pa~cimottara maddhyorddhadhal?. 
ra wi Sasi ksiti. jala pawana hutasa 





E. 88 a-c. 
Pamintihan (Sendang Sedati). 
Desa Sendang Scdati , kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. 
1395 Saka (14 Mei 1473). 
Paduka Sri Maharaja Rajadhiraj a Prajaikanatha Srimacchri 
Bhattara Prabhu Garbhaprasutinama Dyal:i Suraprabhawa SrT 
Singhawikram award dhananam ad ewab hi seka. 
179 . 
Tiga lempengan tembaga berulruran sebagai berikut : 
a. 41 x 13 cm dengan 6 baris tulisan pada satu sisi ; 
b. 40,5 x 12,5 cm dengan 6 baris tulisan pada. dua sisi; 
c. 40 x 12,5 crri dengan 6 baris tulisan di bagian depan dan 2 baris di bagian bela-
kang. 
Merupakan lempeng ke-1, 3 dan 5 dari sebuah prasasti. Pada lempeng pertama, di 
bagian sebelah kiri terdapat lukisan seekor burung sedang terbang mengembangkan 
sayapnya, di atas pohon yang penuh buah dan untaian bunga. Pohon ini tumbuh 
dari sebuah jambangan besar berbentuk bunga teratai yang sedang mekar. Huruf 
dan bahasanya Jawa Kuna. Waktu pertama ditemukan prasasti ini terdiri dari 4 lem-
peng; lempeng bernomor 4 kini tidak ada. 
Referensi: Bosch, OV, 1921 , p. 152. 
OV, 1922, p. 22-27. 
Muusses, OV, 1923, p. 109. 
Damais, EEi, III, p. 80 ; EEi, IV, p . 85-86 . 
Yamin, TatanegaraMajapahit, II, p . 21 5-233 . 
Nomor inventaris : E. 88. 
Prasasti Pamintihan. 
I. a. 
1. II o II awighnam astu II o II swasti ~rT ~kawar~atlta . 1395. wai~amiisa. di-
dhi. 1 ) trtiya. krsnapak~. 
2. ~a. ma.· su. w~~a . Iankir. uttarastha grahacara. miila naksatra. nairiti dewatii. 
waruna maf1dala. subhayoga. 
3. kuwera par~esa. rodra muhiirtta. wanija karana. dhaniira~i. i ri ka diwasa ny 
l!jria paduka ~rr maharaja rajadhiraja . 
4. prajaikanlitha. !ri maccrT bhattara prabhu. grbbha prasiitinima dyah surapra-
bhawa. srT sinhawikramawarddhana namadewabhi~eka . 
5. Sri giripati prasiita bhiipati ketubhiita. sakalajanarddananindya parakramadigwi-
jaya. jarigala ka<;liri yawabhumye 
6. kadhipa. siratah prabhu wi!era riq. bhiimi jawa maka prakarlll). jal)Uala mw31J. 
ka~iri. asesahitendra sangha sangha~itacanu:ii 
III. a. 
1. surul} ciradasa de ~rI maharaja. tuhu tuhw atyanta su~tu bhaktinye jOfl paduka 
srT maharaja. satatarilatwaken dharmma nU,sewaka. lot ka 
2. hudanan kapyapyan tan humidep nel ruih. dhTrotsaha mamrihaken katu~~abhu­
ddhin ri ~rI maharaja. makawyakti hana nikal} durjjana ri pra 
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3 . de~ nika11 kedewal}. ya tika tlas parik~rr.u:ia sahananya kab~h. hinilanaken tkap 
sal'I ii.ryya suruir mankana kakatona nika su~tubhaktin kadhiro 
4. tsahan san aryya suruq. .ya tikaMe paramasantu~ta ri ~rT maharaja. ~ri mahaiaja 
pwa sira prabhudewatmaka. tan dadi ketihan siq de nil/ wwa11 bhakti 
5. ri sira. sumahasraguria pamal~s nira sil) ri9 wwa9 drdha bhaktinye sira san 
aryya suru9 pwa atyanta drdhabhaktinya ri sira. matanyan sinu9 nira anugraha 
lemal) s1ma 
6. wanwa makaharan pamintihan . i ri ka ta saq. pamget jiimbi binwat saia" upa-
eara Sal/ hyalf faja pra~asti. makantyarasa mratisubaddhana simatwan ikaQ- pa-
mi 
III . b. 
1. ntihan. an telas inanugrahaken de ~ri manaraja ri safl aryya suru9. tumusa tka 
ri'8 wkawet safi aryya suru11 tka ri hlem. kunel} parimaq.a nilj pra 
2. deSa nika11 pamithihan. ri11 ptirwwa sidaktan mwa11 pla9pulteu. riq. agneya asi-
daktan lawan gigi~a~ . rll). dak~i~ia asic;laktan mwal) c;lampak. ril} nairity a 
3. si<;!aktan la wan ~ampak mwaq. madewil) riIJ- pa~eima asic;laktan mwa11 gem pol. 
ril( bayabya asic;laktan gempol mwal,} babal'ler. mal'letan il}kali si 
4 . garada tkeh uttara . asic;laktan lawan babaher mwal) kabalan . mafletan muwa~ 
tkeli. aisinya. asic;laktan mwa'{ kabalan . maflidul 
5. satlkel'l ai~anya tke11 piirwwa muwaJ:i. asic;laktan mwait playpulteu. l'lhiy samali.-
kana pafla~tade~a nikalj sfma ri pamintihan. hana ta sawaJ:i pamintiha 
6. n sumlap ii} lemah pla9pu1otcu. kayon tambak wetan peal. 18. tatai;i.\fanan . peal. 
7. pUit peal. 7. pagagalahan. peal 1. si~ 







wesuri. anjarirf anepis . ikaIJ- sima juga pramane sadrwya hajinya mwa1t 
pamiijiinya kabe~ . mway wnarla drwya padagag. salwi 
ranya. ndan sarwwa rwa juga. hiti.ani sai:ic;lanya kalima sahei:ic;lag ri1J- satuhan. 
ahulay kbo. 20. sapi . 40. wc;lus. 80. eeleir 
sawurugan. ai:ic;lal}. sawantayan. pal)c;le salwiranya rwa~ gusali sowal} wuluwulu 
prakara rwal} tuhan sowair ika9 ta hirian i~ tan 
kilalana . mwa~ wna9 katambaran. wnafl ul'lsiren deni mali!J ties. wnafl anafigapi 
mali~ mailkana rasanyanugraha Sri maharaja. sampun keSI 
Sa!f hyail. ajtU praUsti. pinat'lkwaken i sali. aryya SUfUJJ.. pinasak~yaken i14 sasa-
maddhya. maQhaturaken ta sail aryya suru~ pamu~pa ri ~ri maha 
raja. mwa.11 pasak~i ya tha krama ri tal)c;la rakryan samudii.ya. kunel} ri sdilanyan 
hanamirudharyya nugraha ~ri maharaja. mne hlem katke 
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V. b. 
l. dlaha niQ- dlaha. umanguhankanQ pa~s_a~anapataka. mw,alfsawiparlta ni!f braJ:i-
mamukhodita saptawrddhi. ather sasmisutanira wa~e~aka tke santana 
2. pratisantananya kabel). palanyan umulahaken anyaya praw.rtti . kawula tan de 
sarthya~ trayodafa saksi. siddhir astu // o //. 







(Tidak ada) . 
Satu lempengan tembaga berukuran 38 x 13 cm . berlubang kecil di tengahnya 
dan bertulisan di ke dua belah sisinya dengan 7 baris tulisan. Merupakan lempeng 
ke-6 dari sebuah prasasti . Huru f dan bahasanya Jawa Kuna. 
Referensi: 
Nomor inventaris : 
Prasasti 
VI. a. 
E. 89 . 
Sa~al} 
1. riija manSa. bhacjawal! . ban~ karuI/ pulil}. karul} matiil gantuirnn. asu ser . 
wc;Ius gunti1r muwal) mnanarabya <;layay. ayi'tjama 
2. ha kawulenakwaken. unfoeniq stri lara!'lan. arlluputakriamuk. uMirenii;r maliy. 
ties. kuneri ikail asambyawanara drawya sa 
3_ rr:asanak i sa~a1'- hiniilanan kweJ:i kgiknya . ro~ pikul sa suhun ri sa sambyawa-
hara. akacapuri. acaraki. pamada pada 
4. n. ahiliran. 2. banawa . l. sa hatui:idan . aba5ana . atitih. amuter. apan~e wsi. 
apal)tje mas. apa 
5. rytje qaqap. apar:iqe siilyasil'lyan. apantje kawat. apal)tje ga~fa . apai:i~e tamra . 
apaoc;le pe~ak. apanQ.e 
6. dafl. patja rofl gusail sowa)#. yan pailula9 kbo. 20. kbonya. yan pailulait sapi. 
40. sapinya. yan paimlafl. celeit-
7 . sawurugan ce!eflanya. yan pahulait w~us. 80. wdusanya. yan panulafl itik . . ~a­
wanteyan itikanya. kuno11 yan le 
VI. b. 
r' w~ paflinaniriya. knana drawya haji de sai maketran ya . sampun tlas labdha-
pagol} panadeg Sa)# hyalj raja pra 
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2. . Sasti. mail.haturaken ta rakryan anreh. nama puspa dewa kaki liwidya. 
mapasengahan sira paduka rajawail.8a . mwaq rakrya 
3. n ailel)- makasikasir golell pahat. mapa~ji makaharsa. mapaseiigahan nararyya 
waMaraja. pirak. 1(a 1. su 5. 
4. pamuja i paduka ~ri maharaja . muwa~ rakryan apati~. rakryan dmui:r rakryin 
ka!uruhan. padainahsytln 
5. pasek pag()h pirak. su 4 . sowaJ8. tan kawuntat sa9 nayapati. saq. pral)araja. sah 
~atyagu~a. san apai\ji niratmaka. 
6. pa~a ianansyon pasek pag6h. pirak. sii 1. ma 4. sowa11. muwal). sa~ pamget 
i tirwan . sa11 pamget i!kjamba. sapamge 
7. t i raQU kabayan. saq. pamget ii}- pamwatan. sa16 pamget ill kal)4amuhi. pu pade-
legan. pa~a inansyon pirak ma 10. 




E. 90 a-j . 
Mula-Malurung. 




I) Paduka Sri Maharaja Sminingrat (Wi~quwarddhana). 
2) Sri Maharaja Sri Lokawijaya Puru~ottama wira~tabasu­
dewadhipaniwaryyawiryyanindita Parakrama Miirdwaja-
namottunggadewa Krtanagara bhisekanamalaAcana. 
Sepuluh lempengan tembaga yang bertulisan pada ke dua sisinya dengan 7 baris 
tulisan, kecuali lempeng pertama dan kedua hanya pada satu sisi. Lempeng kedua 
berukuran lebih kecil (29,5 x IO cm) dibandingkan dengan yang lain (32,5 x 10 
cm). Merupakan lempeng ke-1 , 2, 3, 5, 7 , 8, 9, 10, 11dan12 dari sebuah prasasti. 
Lempeng ke-2 ternyata milik kumpulan prasasti lain yang isinya sama, sehingga 
jelas bahwa sebenarnya prasasti ini paling sedikit ada dua seri. Huruf dan bahasanya 
Jawa Kuna. 
Referensi: 
Nomor inventaris : 
Prasasti 
I. b. 
E. 90 a-j. 
Mtlla-MaluruIJ. 
1. 11 o 11 nama §iwaya 11 o 11 swash §akawarsatlta. ig ~ka. 1177. marggasira nfasa . 
tithi pancada-
2. si ~uklapaksa . ma. u. bu. wara julufJ. grahacara. nairitistha. adra nak~atra . ~u­
labhrt dewata . baruna manda-
. . . 
3. la. indra yoga. kuwera. parwwe~ . karkkata fa~i. wiswabasu muhurtta. wawa 
karana. i ri ka diwa~nyajnii padu- · 
4 . ka. ~r1 maharaja. sakwa~ nira krta pratis~a dai nira nararyya smi ni9 rat. riIJ 
sanagara sanagara. makamukhya ~r1 
5. mahiraja. srilokawijaya purusottama 
wlrastabasu dewadhipaniwaryya wiryyanindita parakrama m urdwa-
6. ja n~~ottuilgadewa . krtanagarabhiseka namalancana. maka purassaranugraha 
nira bhatara parame§wara 
7. . ~ri sakalayawadwipa naranathadiguru . sira sa9 pinaka guru dai ni9 samaptagra-
ma. samastak~atriya. makadi sa-
II. a. l 
1. grama. samastak~atriya . makadi sakweJ:i nira prabhu nke ri!J nu~a jawa. mwa9 
makottuhganugraha nira 
2. nararyya smi niq rat. §rf yawadwipa samastarajadiwi~esanindita sailgramapara-
ki:_ama digwijayaniwaryya- · 
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3. Wlryya snahanamottutlgadewa. praka!ita smi nilJ rat namalanchana. tinaqal). dai 
nira sama ~satriya. 
4 . · makadi rakryan roahamantri hino. rakryan mahamantri sirikan. rakryan maha-
mantrT halu : uminsor i para 
5. tan4a rakryan ril) pakirakiran makadi samgat i tirwan. puspapata ~ail acaryya 
jayap.ga. sa9 pamgat in kai:i4amu-
6. hi. puspata dan acaryya marmmanantha. Sal) pamgat i mail.huri. puspata daiJ 
acaryya graja. tlas karuhun sa [ !Jl ra- . 
7 . mapati. mapai'lji sinharsa. an aki begos. makasir kasir angah wahas. mapanji 
buli~~a~ . apas:i-
Ill. a. 
l . foddhanadi . mwal) ri kala ni kaprati~~a nira pamanirat:ih:ir pinaka ramatuha 
nira. sira Sal) lineq kubwan ag~q. 
2. rama nira nararyya waniI)hyun. kaki nira ranakira. sira ~ri krtanagara. sira maka 
swariipa18 wi~l)warccha. nkane sa9 hyaI) . 
3. dharmme pikatan. Sal) praI_laraja muwaJ:t pinaka hastapada de nararyya smi nil) 
rat. ri kala ni bhiimifoddhana-
4. di. muwaJ:t ri kala ni kaprati~ta nira yuyutira. nkiine Sal) hya9 dharmma ri kala9 
bret. saI) praI_laraja pinaka pura-
5. ssara nin al}huwusak:in samahabhara ni kiiryya . muwaJ:i ri kala nira nararyya 
smi niIJ rat anusuk dharmma !'lkane 
6 . pagGr. maka namadheya narasinharajya. sa9 prai:iaraja lot hati pinaka parabwat 
nira. waluyana tan ujar 
7. . anantara sahke lina nira pamanira pwa. aIJ4iri ta sira pamanira. sira nariiryya gu-
niq bhaya. ~aiwaka Sal) pranara-
b. 
1. ja ri nararyya guililJ bhaya. swarggastha pwa nararyya gufliI) bhaya. gumanti 
ta nararyya tol). jaya. pramai:ia riq jagat 
2 . kaka sira dai nararyya gut'lil} bhaya. paman muwaJ:i dai nararyya smi nil) rat. 
faiwaka muwaJ:t saq praI_laraja ri nararyya 
3. to!}. jaya. lina pwa nararyya toJ:t jaya. nararyya smi nil) rat ta pinasanaken praja-
patya. dai para ~aiwaka 
4. makadi sal) pamgat ii} ral)U kabayan sah apanji pati pati. maka ~apur ikaq na-
gara tumapel. maka sinha sira paduka mpu-
5. nkwil} kapulut'lan siranawasthii. sthapaka ril} kabhairawan. sira tanusuk Sal) 
hyaI) dharmma panaiwa!tkan ril) tah:in ma- . 
6. nis. dinadyak:inira kakolikan. makailS!l sad~a haji nikaIJ tah:in mams. 
tiniittyan pil:u;lah wata-
rss 
7. k wuga. maka nimitta !'!a nira nararyya smi ni1; rat. an digwijayan maka stha-
pake sira . muwa~ hana ta sira brahmana 
V. a. 
I . niini nuni kadigwijaya nira nafilryya smi ni9 rat. samaflkana pinakadi nil) fai-
waka ri sira nararyya smi ni9 ra-
2. t. kapwa ta lwilwihan kabhaktin. ailulahakan dharmma nil) faiwaka saptati . 
dwara sal) praqar~ja tan kewahan amal)-
3 . hyanaken sak~pti' ni rowanira Saiwaka. ri sira na raryya smi nil) rat. panawruha-
na yan mahkana. pa~a krtanu-
4 . graha sakwehil) pinakadi niIJ $aiwaka samailka lwir nira . hatur saIJ prai:iaraja ni-
mitta nika. tuhun sal) prai:iaraja ju-
5. ga tapwan k~tanugraha ri kasusukaniIJ sima. de nira sar; prabhu saIJ tlas kapra-
tista dai nararyya smi nil) rat. i tan mahka-
6. na . sukha sa9 pra~araja . mahkin dhirotsaha . an kanitabahu riayaka. faiwaka ri 
rowal) nin afaiwaka. mwal) fai-
7. waka ri sakwel:J. nira prabhu ilke riIJ nu~a jawa. mwail i madhura. iliini huni 
kasu~~ubhaktin Sal) prai:iaraja ri sira nara-
V. b. 
l . ryya smi niIJ rat. apan tan hana dewa makadiIJ brahma Wi~l).U mahe§wara. an 
lena sanke sira nararyya smi 
2. nit rat. Wnl!h al'lanugrahakna sakapti nil) ~aiwaka mafiabharari sira. mWa!) wnan 
al)rak~a yogya rak~an. an 
3. ~ai:i~a yogya ~a1:11;lan. rumak~al( sarwwadharmma. miinarjiwakgn sahananil) 
dharmma parik~i [ rj i:ia . tan pawel:J. ryyabhicaruka-
4 . nil} lmal:i bala . la wan sahananil) sima para sima. kalal) ." kalagyan . kamiilan . ka-
kurugan . ku_ti wihara. ~a-
5. la . parhyahan . kar~yan . umaluyakan purwwa sthiti nya juga sira. kumatutura-
kan sakrama nya iliini riIJ muhun mala-
6. ma. maka nimitta wdi niran kacampurana pamanunira dharmma. apituwi pra-
sasti kadii.na§iira nira. asaflkye ya sag 
7. brahmai:ia krtadana pratigraha sailke sira. lumra ta kirttyanuraga nira rig rat. 
faratkala pu~nnaca-
VII . a. 
1. rat. inadgakan prahajyan hklinel} nagara madhura . ri kala safl apaiijyadimiirtti 
mare tumapal. sira nara-
2. ryya kirai:ia. sak~at atmaja nira nariiryya smi nil') rat. pinrati~ta juru lamajaIJ. 
pinasahaken jagat piilaka. ilkii-
1$6 
3. neq nagara lamajaIJ. sira nararyya murddhaja. atmaja nira muwa4. sira ~ri k~ta­
nagara nama niran inabhi§eka. pi· 
4. nasahak13n hk'anen mal)ikanakasihhasana. riq nagara daha. sinewita nil) bhumi 
kac;liri. sira turuk bali. pu tri 
5. nira nararyya smi niq rat. pinaka parame§wari nira !rt jayakatyl3l). sak~at kap· 
wanakanira nararyya smi niIJ rat 
6. sira pinrati~ta nkanel} mai:iikanakasinhasana. maka nagare glal} glaq. sinewita 
dai nikal} sakala bhumi wurawa 
7. n. sira ~rT ratnaraja. parl).nah ari wwa9 sanak amisan de nararyya sini ni9 rat. 
pinrati~~a nkiinel} mai:iikanakasillha 
VII. b. 
1. sana. rilJ rajya i morOI)O. sira ~rr narajaya. pan:inah aryyamisan dai nararyya smi 
nil') rat. sirenandala 
2. kan riIJ max:iikanakasiilhasana. flkine9 nagara ri hrit.). sira ~ri sabhajaya. pan:mah 
aryyamisan dai nararyya smi ni9 ra 
3. t. sira pinrati~~a ilkaneia kanakasihhasana. ri nagara lwa. sira sag prabhu samail-
kana lwir nira. kapwa ta sira tlas kr 
4. tabhi~eka dai nira nararyya smi nil) rat. hkane nagara nira SOWaIJ sowa9. Sal) 
prai:iaraja Jot sari lina 
5. mpahakanira nararyya smi nil) rat. tutti.I) senaw~ndafaiwaka. yadyan bfahmai:ia. 
~~i. ~aiwa. sogata. a 
6. tahar amrayogakan sadhana. ~~hana nil} karyya mallabhara. rajabhi~ekadi. 
apan tan hana §aiwaka kadi 
7. san pranaraja. saiwaka ri sira nararyya smi nin rat. tan wruh anangah mangalya. 
tan wruh anangah alapa. ta 
VIII. a. 
I . n wruh anaflgal]. durggama. yawat inutus nig kadi sira §inewaka. lumampah 
juga tan asuna. nirnitta san prai:iara 
2. jan mankana. iipan niyata mahguhakan abhyudiiya rih ilflitra paratra. ika9 
wwag nitya tmlahakan dharmma ni ~ai 
3. waka saptati. an mankana lkasi sag prai:iaraja faiwaka. sari saryya hlampahakan 
sapanutusira nararyya smi ni.J;. ra 
4. t. apituwyan kanisestasadhya ni manah nira nararyya smi n~ rat. ri'} 
wahyadhyatmika. ikan mankana. tapwan sa9 
5. prai:iaraja inanugrahan ri kasusukani9 sTma. ika ta dwara sama Saiwaka Jabdhe~­
!a prayojana. huwus 
6. k~tanugraha . makadi say ramapati . mah13m malapkna. musapa re9ucarai:iadwaya 
nira nariiryya smi ni9 rat. a9 
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7. hyaila turunani warasanmata nira nararyya smi nig rat. aha nugrahakna thani 
sawakanya. dadyakna Sima ma 
VIII. b. 
I. pakna i sag pfai:iaraja. ri9 tad anantara. marek ta sakwe.\J. sag labdnanugraha. 
maka pailhulu sag ramapati . ri9 ~ti - . 
2. nyadeSa. . panambahi mana man~hi lmahi talapakani kadi bhawa nira dewamurt1 
lobhiJ4hyan tulusani wa 
3 . ra prasada lmahi talapakan ra san.hulumi man3 mari':>hi9 kadi bhawa nira. ndya 
ta tulusani sih sanmata nire 
4. mana manehira. hilailakna du.\J.kha manastapa ni mariQ man3hira. maka dwara 
tan sama ni wara prasada lmahi tala 
5. pakanira. at'lanugrahakan sukha sama sama. makadi kasusuka ni9 sima. ri man"Q 
manfillira makabehan. tu 
6 . hun man~ mari3hira pun pra!1araja . tapwan inanugrahan Sima de lmahi talapaka-
nira. puniki tailde ci 
7. ttas Icalitafl.dadyakan du.\J.kha manastlipa . ri9 swahrdaya ni maria man3hira sowa9 
sowa9. an kadi ta maria" 
IX. a. 
I. man~hira k.rtaghna. kadi tan wruh ih agui:ia. !Cadi tan gul)a grahi. kadi swartha 
kewala. samahkanadi ni 
2. ka9 do~a tumama ri man~ maMhira . mwa9 kadi pat'ltibhedi lmahi talapakan ra 
sahhulun. yan tan panulus asi..J:i. 
3 . sanmata lmahi talapakanire maM maMhira. sa9sipta ni pa nambahi mallii ma-
nahira maka foassnana ra 
4. rabi lmahi caral)adwaya ni9 kadi sira dewamlirtt i. a9hya!} turunani waranugra-
ha lmahi talapaka nira . i ri pu 
5. n prai:iaraj~ maka nimitta yogya nipun anugrahana tnani. sathani rwa9 thani 
dadyakna sima swatantra. ganja 
6. rananipun nitya gumawayakan dharmma ni9 faiwaka saptati. maka tambeyani 
sira kaki nira. namaste sira bhata 
7. ra nama! !iwaya. sira sa9 ffn~ riq qampa kanaka . makawasana pa9giri lmahi 
talapakan ra sailhulun. an pi 
IX. b. 
I. nakaikacdill.tra nig bhiiwana sayawadw1Pamai:i4a1a. anuluyani n~antara. an 
mailkana panamb$ sag ramapati. 
2. tan wawa9 sirasailgup. s<,ian ekacitta rumasa ni parama yogya ni panamba.\J. 
sa!} ramapati. iipan swabhawa ni!f . 
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3. kadi sira dewamurtti wi~~watara. tan wawah asangup. mwa9 tan dadi tan pa9-
rah~ hatur ni9 ,5aiwaKa"ndadyakan hi . . 
4. tliwaSa.na. tan dadi tan p~ilanugraha ni ~aiwakaglaf11pahak•:m kafaiwakanuttama 
ri sira. rih awasana. tan a 
5 . dawasaha rira. sampun kasagsipta yukti ni rasa ni sirati madhurawacana sag ra-
mapati. atyanta parama santu 
6. ~~i ni manahiil hulun maka nimitta patuti buddhi nin hulun. lawan sakinap-
tyakan ra sahhulun makabehan. 
7. ndan hana bhedannyamatra. alamahhulun ahyun asuna defa lori9 nagar:a. maka 
nama11 mi1la. mwatJ i maluru9. da 
X. a. 
1. dyakna s1mlidag riilgita. ganjarakna i sa9 pra1_rnraja. saha karyy~na kawnawnaha-
nig kadah haji jahgala ka~i · . 
2. ri. mwag wrtti saw_rttini9 kadag haji jahgala kadiri. makadin akarmma. walya 
walya. ri hanani sa9 prabhu m~ha 
3. bhara. fi:itan i sasantana pratisantana sa9 prary.araja. kadah haji ri dlahaniIJ 
dlaha. sa9siptanya. saha karyya 
4. nugrahanil) kakadatJ hajyan dai nifl hulun mairnnugraha\1a Sima ri sa9 prai:ia-
raja. tuhun awdi tail hulun li 
5. Ii.gaccllaya ri sira sama prabhu makabehan. sakwen nira tlas pinratista hkane9 
ma1.1ikanakasiilhasana. ma 
6. ka larapana kasamarthyan ra satihulun makabehan ta yan mah kana. tulusak-
na pamaharsuka ra sanhulun . ri 
7. yogya ra safihulun makabehan muwah . a1aduluriinusapa lbuni paduka nira ~rT 
maharaja makabehan 
X. b. 
1. makadi sira ~ri krtanagara. ami)hakna pasamagrj,niri:l mahke rikalani kaplijiinira 
bhatara parame~wa 
2. ra. an mahkana rasani siratima11ikira nararyy~ smi ni!) rat. laris ta sama labdhes-
ta prayojana. maka paii.hu 
3. iu sag ramapati. humai:i~am anambahumusap lbuni paduka rll{a - ~ii matlaraja 
makabehan. maka pura . ·.• 1 
4. ssara sira Sri k_rtanagara. kathancana masamagri sira. sama prabhu mar141~kil i 
sira §ri krtanagara. sanyasa 
5. nahki!a ri sira paduka bhatara. ]abdha manoratha Sal) rama pati. mahg~ha):rn 
Tstasadhya. ri kapailgihira para · . . 
6. p;abhu masamagfi kahkan a9haturakna puja ri sira paduka bha!ara. ma)<adi sira 
~ri krtanagara. humatur sa9 · . · 
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7. ramapati ri sanmuka nira sama prabhu. maka naryyama sira ~ri k~tanagara . 
panambah patik haji ri paduka 
XL a. 
1. srT manaraja samuaaya . maka pramakai 2 paduka ~ii k!tana gara . amunahakna 
kinaptyaknira rama 
2. paduka ~ri manaraja . ri hanani jijnasa nira rama paduka ~ri jaganrlatha. aIJda-
dyakna simad3g ritlgita . . 
3. ika9 defa lori9 nagar~ maka nama rrlula . mwah i maluru9 . donanya . ganjarak-
na ri patik haji pan 3 prana 
4. raja. saha karyyanatanugrahaniIJ kakada9 hajyan . kakada9 hajyanin kadal) haji 
jail.gala ka~iri . tutnilJ 
5. santana pratisantana patik haji pun pra1,1arajawahka kada9 haji . ri dlliha nil) 
diaha. ndan awal3ra wara prasa 
6 . da §r1 naranatha. kadulura dai ni wara prasada nira para prabhu samudaya. wdi 
nira rama sri maharaja liilga 
7. cchaya rill. kadi bhawa paduka srT mahafaja jagannatha . a pan paduka §n nara-
dhipa saksat maka drawyekal) pr. 
XL b. 
1. thiwima~ctala . linira rama pactuka ~rT jagannatha . mwa9 pactuka srT maharaja 
wnaq wigrahanugraha. an mahka 
2. na pari samaptini hatur S3I) ramapati. kapwa ta sira tumu lyasangup. sama 
rasanyajna nira . niyatankani sakina 
3. ptyak nira nararyya smi ni9 rat. kuna9 sira srT krtanagara juga tan wawan 
asangup . pahdani kadewamurttya nira . 
4 . mwag pandainyanugrahani dewawise~a ri sira . an sirenahak<Jn sakala jagat pa-
laka. naranatha raja. a. 
5. t3h3r alona lampa\l turunyajna nira. tan bheda rasanya lawan rasanyajna nira 
Sama prabhu . UWa Sal) ramapati 
6. sampun ta saIJsipta rasani psat psati madhurawacana ra sahhulun uwa. makara-
sabuka ri hanani jijnasa nira ra 
7 . bapa. a9dadyakna sima swatantrad3g riflgita . i rika9 defa lori9 nagara. maka 
r!ama ri9 mtila mwah i maluru9 
XII. a . 
1. mapakna gaffjarakne sa9 pranaraja. masaha kary ya kanugraha ni kakadag haj-
yan . larapanyan waMa kada9 ha 
2. ji sasanfana prati santana ra uwa sa9 pra!laraja . ri dlaha nin dlaha . mwal} tutni9 
kawna9 wnahanilJ kada9 haji. kawwaila 
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3. knani santana prati santana ra uwa sa9 pra~afaja. ri dl:aha ni9 dlaha. yadyan 
umuilgwe sima. umuflgweil anyade~a 
4. makidi nagara. atahar akarmma. walya walya ri hanani karyya nira sal) prabhu 
mahabhara. makendhik'i·'pahya9 
5. ri suka nira sama prabhu. anugrahakna sakinaptyak nira ra bapanugrahakne ra 
uwa sa9 pra~araja. ika ta kahyuni 
6. ra ra bapa maflkana. alpa ri <:lapin hulun. apituwi. ail.dadya kan kastutya nira 
sama prabhu. mwaI) halapir) kadi sira pra 
7. bhu. yadyan mahabhara towi kaharapira ra bapa. ri sira sama prabhu makabe-
han. ndan yan mapakne ra uwa 
XII. b. 
I. sal) pra!laraja. ahamsarafl hulun uwa sa9 ramapati. ri katka ni kipti nira ra bapa 
dai nira sama prabhu. apa 
2. n kata~an hinaturansukhasama sama sira makabehan dai nira ra bapa. maka 
sahaye ra uwa sa9 pra~araja. 
3. mwa9 kasimarthyan ra saflhulun kabeJ:i. apan tan hana kada9 wargga pahuta-
naniIJ kadi sira prabhu. lena sankeil amra 
4. siddhakan kaprabhu nira. mwa9 dumadyakan karayastweni ke§waryya nira. 
sira sama prabhu. pa~antukira ra bapamra ti~!a . 
5. il.kane~ ma1.1ikanakamayasiilh1sana. ri9 nagara sanagara. maka sahaye ra uwa 
sa9 prii;iaraja. iluni hiini kapra 
6. bhu niil. hulun. nora §ewake sira ra bapa. pa~a liiwan ra uwa sag. prai;iaraja. lot 
sari pinaka rowa 
7. il.ira ra bapiinalocittaguna buddhi rih ahoratra. katiflhalan dai niil hulun. an 
mailkana. paran ta tan sukha 
Catatan: 
I) Lempengan ke dua ini lebih tipis dari lempengan-lempengan yang lain, dan ter-
nyata tidak menyambung pada lempengan pertama. Di Pusat Penelitian Purba-
kala dan Peninggalan Nasional ada satu lempengan prasasti yang isinya sama de-
ngan lempengan pertama prasasti ini. Tebal lempengannya dan panjangnya sa-
ma dengan lempengan ke-II ini. Dari kenyataan itu dapat disimpulkan bahwa 
mula-mula orang membuat lempengan yang tebalnya sama dengan lempengan 
ke-11 ini. Setelah ternyata bahwa pahatan hurufnya menembus ke sisi belakang, 
sehingga lempengan-lempengan itu tidak mungkin ditulisi pada kedua belah si-
sinya-, dan karena itu akan diperlukan terlalu banyak lempengan, maka dibuat-
lah lempengan yang lebih tebal. Dan mulailah orang menulis prasasti pada 
lempengan yang lebih tebal itu dari permulaan, dengan tidak membuang apa 
yang terlanjur dipahat pada dua lempengan yang tipis itu. 
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2) Kata ini hendaknya dibaca pramukhai. Rupa-ru panya penulis prasasti lupa me-
nulis suku di bawah huruf ma, dan tidak menyambungkan kaki bawah dengan 
kaki tengah di bagian bawah . 
3). Juga di sini penulis prasasti lupa menulis suku d1 bawah huruf pa; kata ini mes-
tinya berbunyi pun. 






Tidak diketahui dengan pasti. hanya diketahui dari daerah 
Jawa Timur. 
Tidak ada. 
Tidak ada; tetapi menyebut aj1M haji matanda garucjamukha. 
Satu lempenga n tembaga berukuran 44 x 9,7 cm bertul isan 7 bar is pada ke dua 
belah sisinya. Merupakan lempeng ke-18 dari prasasti. Huruf dan bahasan ya Jawa 
Kuna . 
Referensi : 
Nomor inventaris : E . 91. 
Prasasti 
a. 
1. pwarabu t rabuti riIJ hnu . tan wuru manisik nisikan a hi tikus. akwaiJ:i ta pwa kri-
ya karanal)yan tan apilih lwirnikailulah maka puha ra hala ri tanayan thani 
2. dinamlakanya. tatan kenakan palalingihnya ri panataranya. tan apaga~ mula-
hakan swakarmanya ri kanak thanyan de ni kwaib nikanahwal) para pi4i-
3. katiwistnarataha-r aminta Ian cu ran. sakupa11 satak kal en sagkeh amalaku tinun-
da. an tan hana purihnya katampak deniIJ tu nda n ma ge9 madmit. nda-
4. n tam olah juga padamalnya prihati. apa tan wu ru!J mailanti ri9 pa ktima . minta-
hararapa ra pailalap sarwwa phala. mula phala. makad i wnaIJ wna9 prakara . mai1-
kana 
5 . rasani panambah nikanaIJ pii1hai makurug anak thani ri ddasta ta1;qa kasaila 
thani ju m put i lbu ni paduka §rl maharaja . kuna9 sai1ka ri karu~yani lbuni 
6 . paduka fo maharaja. i pa9hya9 nikana9 pinhai m akurug anak thani ri defili~~a 
tanda kasaila thani jumput. matagnyan turu n anugraha §ri maharaja. ma-
7. ka cihna9 wineh makmitana sa1J hya IJ ajna haj i ·na ta!Jda garudamukha. maka 
rasa ri tan hananira paraparinama wulu wulu . ma kadi mi!ra. parami~ra. pailu-
ra9 kril) . pa-
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b. 
1. 4am. manimpiki. paranakan. limus galu~. ma9huryanilala. para9. suhka. dhura. 
paharuhan. taji. watu tajam. halu warak. s_rkan. mana9. pini-
2. hlai. katahgaran . tapa haji. air aji. malanda9. Iaca. pakalahka11. kutan 1 tahkil. 
pahgare. salat. watu walaIJ. pamai:iikan. tahhiran. mal)iga. tpul) 
3 . kawu9. limba kawal). tka ri sakweJ:i nira9 !pas kuda. ani9kas ajaran. amet ha-
yam putiJ:i. g4al. karuIJ. w~us padu. amet akar dawu dawutan. 
4 . paron~onan . pasarpan. po~adhan. amet kaka. mwa9 hinal} a9lpas bhasma. ma-
galal).. mamanal).. magan~i . mawulu9 wulu9. hulun haji. watak i jro. si-
5. hgaJ:i. tumut usyan fo maharlija. an tan deyan atakaminta tinul}qa. ya tan paka-
SOI) sa9 hya9 ajnli haji. mwal} tan parabut rabutanahalapa 
6. nayan halinta9 ri9 hnu gS9. kewalagawayanuraga sopacara i rikanag tanayan 
thani. samankana sira ri parahasyan. an tan duma!lata sira sumahgaha ika-
7. ilwaq sahaya niil amutra hya9 mwa9 katiban tulis kaila§wasa. an sampun kina-
wruhan de ni wwah akwe~ ri tan sihgil) nya makolah ikay sapa9dalil) i ri ya. 
tka 
Catatan: 
1) Di dalam prasasti-prasasti yang lain selalu dijumpai istilah kutak sebelum taiz-
kil. 






Candi Siwa, Prambanan, Jawa Tengah. 
{Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Lembaran emas tipis berbentuk segi empat panjang, berukuran 6,5 x 3 ·cm, 
bertulisan pada satu sisinya dengan tiga baris tulisan. Hurufnya Jawa Kuna dan 
bahasanya Sansekerta. 
Referensi: NBG, 1886, p. 101. 
Transkripsi. 
I. om ye te 
2. s~aha 
3. orp 






783 b. I. 
Candi Sewu, Prambanan, Jawa Tengah. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Emas tipis berbentuk binatang, berukuran 4,5 x 3 cm, bertulisan pada satu si-
sinya dengan satu baris tulisan. Hurufnya Jawa Kuna dengan bahasa Sansekerta. 
Referensi: NBG, 1886, p. 101. 
Transkripsi. 
o~ ye te swaha 





783 b. 2. 
Candi Siwa, Prambanan, Jawa Tengah. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Lembaran emas tipis berbentuk binatang yang menyerupai naga, berukuran 
5 x 3 cm, bertulisan pada satu sisinya dengan satu baris tulisan . Hurufnya Jawa Ku-
na dan bahasanya Sansekerta. 
Referensi: NBG, 1886. p. 101. 
Transkripsi. 
om ah swaha 





784 a. I. 
Desa Mojowangi, Mojoagung, Jawa Timur. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Lembaran emas tipis, bagian atas bulat, berukuran 2,5 x 1,5 cm. Terdapat lu-
kisan orang berdiri frontal, bertangan dua dan di belakang kepala memakai prabha. 
Di dekat kaki kanannya terdapat tulisan Jawa Kuna. 
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Referensi: NBG, 1881 , p. 85 . 
Transkripsi. 
brahma 





784 a. 2 . 
Desa Mojowangi, Mojoagung, Jawa Timur. 
(Tidak ada) . 
(Tidak ada ). 
Lembaran perak tipis, bagian atasnya berbentuk kurawal , berukuran 4 ,7 x 1,7 
cm. Salah satu sisi-panjangnya sudah rusak. Pada satu sisinya semula bertulisan 3 
baris, namun hanya tinggal bekas-bekas guratan saja sehingga tidak dapat dibaca lagi. 
Referensi : NBG, 1881 , p . 85. 





784 a. 3. 
Desa Mojowangi , Mojoagung, Jawa Timur. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Lembaran emas tipis, bagian atasnya berbentuk bulat , berukuran 2,2 x 1,5 
cm. Terdapat lukisan orang berdiri frontal , bertangan dua , di belakang kepalanya 
terdapat prabha. Di bawah kaki kanannya terdapat tulisan Jawa Kuna. 
Referensi : NBG, 1881 , p. 85. 
Transkripsi. 
brahma 
Nomor inventaris : 792 d. 1. 
Nama prasasti 






Lembaran emas tipis berukuran 16 x 2,5 cm, bekas tertekuk menjadi bebe-
rapa bagian, bertulisan pada satu sisinya dengan dua baris tulisan. Hurufnya Jawa 
Kuna dan bahasanya Sansekerta. 
Referensi : NBG, 1886, p . 36. 
Transkripsi. 
l . ye dharmma hetuprabhawa hetun te~al!l tathagato hy awadat te~an 
2. ca yo nirodha ewamwiidi maha~rama~a4 





792 d. 2. 
Desa Kunti, Sampung, Ponorogo, Jawa Timur. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Lembaran perak tipis berukuran 17,5 x 2,5 cm, bekas tertekuk menjadi bebe-
rapa bagian, bertulisan pada satu sisinya dengan dua baris tulisan. Hurufnya Jawa 
Kuna dan bahasanya Sansekerta. 
Referensi: NBG, 1886, p. 36. 
Transkripsi. 
1. ye dharmma hetuprabhawa hetun te~iin: tathagato hy awadat tesan ca yo niro-
2. dha om · 






Tidak diketahui dengan pasti. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Lembaran emas tipis, berbentuk bujur sangkar, dengan ukuran 3 x 3 cm, ber-
tulisan pada satu sisinya dengan tiga baris tulisan Jawa Kuna. 
Referensi : 
Transkripsi. 
1. ye te swaha 
2. orp jtian~ 
3. jtianana 







Tidak diketahui dengan pasti. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Lembaran emas tipis, berbentuk bujur sangkar, dengan ukuran 3 x 3 cm, 
bertulisan pada satu sisinya dengan tiga baris tulisan Jawa Kuna . 
Referensi: 
Transkripsi. 
1 . ye te swaha 
2 . orp jnana}J. 
3. jnanana 






Desa Sidoroso , Banjar, Banyumas, Jawa Tengah. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Cincin stempel dari emas pejal, berbentuk bundar dengan permukaan bergaris 
tengah 2,9 cm , dihias dengan lingkaran-lingkaran yang membentuk tulisan satu hu-










1360/A 505 . 
Tidak diketahui dengan past1. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Cincin stempel dari emas pejal dan tebal , berbentuk jorong dengan permukaan 
datar bergaris tengah 2 cm , dan bertulisan tiga huruf Jawa Kuna yang dibuat ter-









1361 /A 495 . 
Daerah Pacitan , Jawa Timur. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Cincin stempel dari emas pejal dan tebal . Bentuknya jorong dengan permukaan 
datar bergaris tengah 2 cm , dan bertulisan tiga huru f Jawa Kuna yang dibuat 











Daerah Pacitan, Jawa Timur. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Cincin stempel dari emas pejal dan tebal, bentuknya jorong dengan permukaan 
datar bergaris tengah 2 ,3 cm, bertulisan tiga huruf Jawa Kuna yang dipahat ter-











Daerah Pacitan, Jawa Timur. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Cincin stempel dari emas pejal dan tebal , berbentuk jorong dengan permukaan 
datar bergaris tengah 2,4 cm dan bertulisan tiga huruf Jawa Kuna yang dipahat 









1364/A 503 . 
Desa Sidarasa, Sambang, Banjarnegara (Banyumas), 
Jawa Tengah . 
(Tidak ada ). 
(Tidak ada). 
Cincin stempel dari emas pejal dan tebal. Berbentuk jorong dengan permu-
kaan datar, embannya gilig dan tebal. Sebagai stempel maka tulisan Jawa Kuna 














Cincin stempel dari emas pejal, berbentuk jorong dengan permukaan datar 
bergaris tengah 1,9 cm, bertulisan tiga huruf Jawa Kuna yang dibuat terbalik . 









1366/A 496 . 
Desa Karangjati , Sambong, Banjarnegara, Jawa Tengah . 
(Tidak ada ). 
(Tidak ada). 
Cincin stempel dari emas pejal dan tebal. Bentuknya jorong dengan permukaan 
datar bergaris tengah 2,2 cm, dan bertulisan tiga huruf Jawa Kuna yang dipahat 











(Tidak ada ). 
(Tidak ada ). 
Cincin Stempel dari emas pejal dan tebal, berbentuk bundar dengan permuka-
an datar bergaris tengah 2 cm, bertulisan tiga buah huruf Jawa Kuna yang dibuat 










1368 a/A 497. 
Desa Rabak, Purbalingga , Jawa Tengah.' 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Cinc in stempel dari emas pejal dan tebal. Bentuknya jorong. permukaannya 
datar bergaris te ngah 2,4 cm. bertulisan tiga huruf Jawa Kuna yang dipahat terbalik. 










l <69/A 522. 
uesa I ila ngbango. Plagri .. Kcdiri 
(Tidak ada). 
(~idak uda) 
C·'1Cin stempc'. ciari emas "eia1 agat< eba!. !:11'rben tu k JOrong deugan ;--ennu;Gl· 
:in datar bergaris te 11rni1 1.9 ..::m. dcngan guraran .. !w1 nuah !1uruf Jaw:i Kuna. 






\ ngka tahun 
Nama raja 
1370/A 5 ~ 3 . 
Tidak diketahu i. 
{Tidak ada). 
(Tidak ada \ 
Cincin stempel dari emas pejal dan tebal, berbentuk bundar dengan gads 
tengah perm ukaannya 1 9 cm , bertulisan tiga buah huruf Jawa Kuna yang dibuat 














Cincin stempel dari emas pejal agak tipis, berben tuk jorong dengan permuka-
an datar bergaris tengah 2 cm, bertulisan tiga buah huruf Jawa Kuna yang dibuat 










Salah satu tempat di daerah Banyumas, Jawa Tengah. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Cincin stempel dari emas pejal dan tebal. Bentuknya bundar agak jorong; em-
banannya sebagai tangkai berbentuk gepeng tebal dan mengecil di tengahnya. 
Permukaannya bergaris tengah 2 cm; sebagai cincin stempel maka tulisan yang ada 




N ' or inventaris 
N .1 .... prasasti 






Desa Madukoro , Singomerto, Banyumas, Jawa Tengah. 
(Tidak a_da). 
(Tidak ada). 
Cincin stempel dari emas pejal dan berat, berbentuk jorong dengan permukaan 
datar bergaris tengah 3 cm, dan bertulisan dua huruf jawa Kuna yang dibuat terba-
lik. Pinggiran cincin dihias dengan rangkaian titik-titik yang dalam. Embanannya 













Cincin stempel dari emas pejal dan tebal, berbentuk persegi berundak tiga. 
Permukaannya, dengan garis tengah 2,2 cm, dihias dengan guratan huruf Jawa 















Cincin stempel dari emas pejal dan tebal, berbentuk jorong dengan permuka-
an datar bergaris tengah 2 ,4 cm, dan bertulisan tiga huruf Jawa Kuna yang dipahat 









33311685 al A 204 . 
"Sucen" I. 
Desa Sucen , kecamatan Kan dangan , kabupaten Temang-
gung, Jawa Tengah . 
765 Saka (19 Maret 843). 
(Tidak ada). 
Prasasti dipahatkan pada bagian dalam tutup payung terbuat dari perak. Ben-
tuk payung bulat cembung dengan bibir 2 ,5 cm . Tangkainya panjang berongga . 
Permukaan payung licin, tengahnya dihias dengan puncak dari ba tu kristal ber-
bentuk bulat loncong , atasnya rata dan diikat dengan emas. Tangkai payung diletak-
kan di atas tatakan kayu bua tan baru ; tangkai in i be rupa pipa . Panjang tangkai 
10 ,8 cm, panjang batu puncak 3 ,3 cm, garis tengah tu tup payung 30,8 cm. Prasasti-
nya terdiri dari tiga baris, dalam huruf dan ·bahasa Jawa Kuna . 
Referensi: Brandes, NBG 1888,p. 21 , 113 -117 
de Oudemans, NBC, 1988, p . 111 - 113 . 
Knebel , ROC, 1911 , p . 251 - 259 . 
Damais , EE!, III, p. 30 ; EEI , IV, p . 20 - 21. 
Traskripsi. 
1. II swasti sakawar~atita 765 caitram-asa tithi paflcadaii candragrahaoa 
2. somaw1ira §unyasthana hariyal} pahi~ tatkala dal} hyal} guru maha madana 
rajatachatra ri Sa!). hyal} ri Sima 






33321685 bl A 205. 
"Sucen" II 
Desa Sucen, kecamatan Ka ndangan , kabupaten Ten'rang-




Prasasti dipahatkan pada payung perak, bcrbentuk cembung dengan ukuran 
diameter 14,5 cm, tanpa tangkai. . , 
Bagian tengahnya berlu bang beka~ tern, pat tangkai puncaknya. Permukaannya 
licin tak berhias; bagian dalamnya terdapat hiasan berbentuk bintang sudut 7 
dan pada bagian dalam ini pulalah· dipahatkan prasastinya dalam huruf dan bahasa 
Jawa Kuna . 
Referensi: 
Transkripsi. 
1. dana si mpu jaya lawan si mpu lak~ana rin Sima 






3333/685 c/A 206 
"Sucen" III. 
Desa Sucen, kecamatan Kandangan, kabupaten Temang-
gung, Jawa Tengah. 
(Tidak ada ). 
(Tidak ada)." 
Prasasti dipahatkan pada payung perak berbentuk cembung tanpa tangkai. 
Di bagian tengahnya ber!ubang bekas tempat tangkai puncaknya. Permukaannya 
licin tak berhias. Di bagian dalamnya terdapat satu baris tulisan dalam huruf dan 
bahsa Jawa Kuna . Diameter payung 10,8 cm. 
Referensi: 
Transkripsi. 











Cincin Stempel dari emas pejal dan agak tebal. Bentuknya jorong dengan 
permukaan datar bergaris tengah 2,2 cm, bertulisan tiga huruf Jawa Kuna yang 
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dibuat terbalik. Embanannya sebagai tangkai dari kawat emas. agak tebal dan 
mengecil di tengah. 








3436/784 a.4 . 
Desa Pongangan Gunung. Pekalongan , Jawa Tengah. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Emas tipis dengan bentuk seperti batu nisan, berukuran 4 ,5 x 2 ,7 cm. Di 
ujung atas terdapat lukisan wajra berujung tiga. Tulisa n yang ada di bawah Jukisan 
itu sudah tidak jelas sehingga tak terbaca Jagi . 







Desa Beran, Tega! , Jawa Tengah. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Cincin .Stempel dari emas pejal dan tebal. Bentuknya jorong dengan pennu-
kaan datar bcrgaris tengah 1,9 cm, bertulisan tiga huruf Jawa Kuna yang dibuat 
terbalik. Embanannya gilig agak tebal yang mengecil di t engah. 








3828/ 1325 a/A 401 . 




Cincin stempel dar.i emas pejal depgan bentuk segi empat, tinggi dan mengecil 
kc atas. Permukaannya, yang bergaris tengah 2 cm, datar dan dihfas dengari lu-
kisan yang melambangkan huruf Jawa Kuna. Embanannya gilig agak tebal serta 
mengecil di tengah. 








3892/1370 a/A 519 . 




Cincin stempel dari suasa, pejal dan tebal. Bentuknya jorong dengan per-
mukaan datar bergaris tengah 2 cm, dengan tiga huruf Jawa Kuna dibuat terbalik. 
Tangkainya gilig yang mengecil di tengahnya. 









Gunung Penanggungan , Jawa Timur. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Lembaran emas tipis berbentuk persegi dengan atasnya berbentuk atap/pira-
mid , berukuran 3 x 1,5 cm, bertulisan pada satu sisinya dengan tiga baris tulisan 
Jawa Kuna . · 




1. sa11 pik sair sira~ saq. gikhairsa1' huli-
2. r sarrharuirsal/ gital) Salj iludaran 






4060/1363 a/A 510 _ 
Desa Carikan , Lempuyang Temanggung, Jawa Tengah. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Cincin stempel dari emas pejal agak tebal. Bcntu knya jorong dengan permuka-
an datar bergaris tengah 1,7 cm, bertulisan tiga huruf Jawa Kuna yang dipahat 
terbalik. Embanannya sebagai tangkai dari kawat emas agak tebal yang mengecil 
di tengahnya . 








4061 /1363 b/ A 405. 
Desa Carikan, Lempuyang. Temanggung, 
Jawa Tengah. 
(Tidak ada) . 
(Tidak ada). 
Cincin Stempel dari emas pe_jal berbentuk jorong. Permukaannya datar ber-
garis tengah 2 cm, dengan tiga huruf Jawa Kuna d1 pahat terbalik . Embanannya 
gilig agak tebal dan mengecil di tengah. 









4201/1364 a/A 511. 




Cincin stempel dari emas pejal dan tebal. Berbentuk jorong dengan permukaan 
datar bergaris tengah 2,1 cm, yang bertulisan tiga huruf Jawa Kuna dipahat ter-
balik. Embananannya sebagai tangkai dari kawat emas yang tebal dan mengecil 
di tengahnya. 
Referensi: NBC, 1900 
Transkripsi. 







Desa Karangmangu, Brebes, Jawa Tengah . 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Cincin tempel dari emas pejal. Permukaannya bundar yang mengecil ke bawah 
dengan garis tengah 2,4 cm. Embanannya berpundak yang membulat dan mengecil 
ke bawah. Permukaannya yang agak cembung berhias dengan lingkaran berganda 
5 dan merupakan huruf Jawa Kuna yang terbalik. 








5139/1360 a/A 500. 




Cincin stempel dari emas pejal dan tebal, berbentuk jorong. Permukaannya 
yang datar bergaris tengah 2,2 cm dan bertulisan tiga huruf Jawa Kuna yang dipahat 
terbalik. Embanannya gilig dan tebal. 








5189/1370 b/A 410 
Desa Kasikon, Sengguruh, Pasuruhan, Jawa Timur. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Cincin stempel dari emas pejal. Berbentuk jorong, permukaannya agak cem-
bung bergaris tengah 1,8 cm yang bertulisan tiga huruf Jawa Kuna dipahat ter-
balik. Embanannya berupa tangkai kecil. 








5190/1369 a/A 516. 
Desa Penggong, Pacitan, Jawa Timur. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Cincin stempel dari emas pejal dan agak tebal. Berbentuk bundar agak jorong 
dengan permukaan datar bergaris tengah 1,8 cm, dan bertulisan tiga huruf Jawa 
Kuna yang dipahat terbalik. Embanannya terbuat dari kawat emas yang mengecil 
di tengahnya . 
Referensi: N BG, 1911. 
Transkripsi. 
~ri hana 
Nomor inventaris .. 





5263 a/788.b .. 
' I 
Gunung Penanggungan, Jiiwa Timur. 
(Tidak ada). · 
(Tidak ada). 
Lembaran perak tipis berbentuk persegi panjang dengan bagian atasnya ber-
bentuk ataplpiramid, berukuran 6 x 2 cm. Bertulisan pada satu sisinya dengan satu 
baris tulisan Jawa Kuna. 








5263 b/788 b. 
Desa Gundik, Gemulak, Ponorogo, Jawa Timur. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Tiga buah lembaran emas tipis, berukuran 4 x 1 cm yang bertulisan pada satu 
sisinya. Yang pertama dan ketiga dengan satu baris tulisan sedangkan yang kedua 
dua baris. Hurufnya Jawa Kuna. 
Referensi: NBG, 1_869, p. 53. 
NBG, 1912. 
Transkripsi. 
a. II pu bali nama 
b. 1. II pu kayutara na-
2. ma 











Cincin stempel dari emas pejal. Bentuknya jorong dengan permukaan datar 
bergaris tengah 1,8 cm. Embanannya gilig mengec il di tengah . Sebagai cincin 
stempel maka tiga huruf Jawa Kuna pada permukaannya dibuat terbalik . 






Angka tahu n 
Nama raja 
5727/A 514. 
Desa Kajene, Pemalang, Jawa Tengah . 
(Tidak ada ). 
(Tidak ada). 
Cincin stempel dari emas pejal dan tebal. Bentuknya jorong dengan permukaan 
datar bergaris tengah 1,9 cm. Embanannya terbuat da ri emas agak tebal yang me-
ngecil di tengahnya . Sebagai cincin stempel maka tiga buah huruf Jawa Kuna yang 
ada pada permukaannya dibuat terbalik. 








5901 aa/A 23 5 . 
Desa Claket , Malang, Jawa Timur. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Lembaran emas ti pis berbentuk bundar , dengan ga ris tengah 2 ,4 cm, bertulisan 
pada satu sisinyt> dengan dua baris tulisan Jawa Kuna . 
Referensi: JBG, II, 1935. 
Transkripsi. 












Cincin stempel dari emas pejal dan tebal. Atasnya berbentuk setengah bola 
dengan garis tengah 2 cm. Lingkarannya terdiri dari kawat emas yang mengecil 
di tengah. Sebagai cincin stempel , tu!isan Jawa Kuna yang terdapat pada permuka-
annya dibuat terbalik. 








6108 a - y. 
Desa Sidomulyo, kecamatan Salaman, kabupaten Mage-
lang, Jawa Tengah. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
25 buah kepingan kertas emas kecil-kecil. Yang pertama (a) berbentuk segi 
tiga dengan sudut-sudutnya terpotong. Lebar dari sudut ke sudut 4,2 cm. Di sudut-
sudut , di tengah dan di dasar segi tiga terdapat tulisan Jawa Kuna. 
Selebihnya berbentuk segi em pat dan segi tiga berukuran rata-rata 1,5 cm. Ru pan ya 
semula merupakan satu lembar kertas emas yang kemudian dipotong-potong. 
Masing-masing kepingan ini bertulisan, kecuali keping w dan x. 
Referensi: JBG, III , 1936, p. 197. 
Transkripsi. 
(Tengah:) mam f. sariwi o. fakti 
(Atas:) sa um g. twak p. tiras 
(Bawah :) im tam h . prasada q. padyusan 
(Kiri:) ra f!l . ta f!l i. usuhilan r. saribha 
(Kanan:) naf!l barn j. kukusan s. g~ha 
chatra k. mai, t. strT 
a. 
b. 
gaja I. sarwwaratal} u. payi_:l( 
hamsa m. capil} v. mayu /raj 










Aek Sangkilon , Pandanglawas, Sumatra Barat. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Lembaran emas berbentuk segi empat berukuran 14 x 5 cm; bagian sudut 
kiri atas sudah rusak. Di tengah terdapat lukisan wi~wawajra yang ditumpangi 
lukisan segi empat ganda yang bertulisan hiim. Di sebelah atas dan bawah lukisan 
terdapat masing-masing 4 baris tulisan. Sepanjang tepi sisi-panjang terdapat lubang-
lubang kecil. Hurufnya NagarT dan bahasanya Sansekerta. 
Referensi: Bosch-Schnitger, Oudheidkundige lbndsten in Padang Lawas, p. 
1, 39. 
JBG, IV, 1937, p. 147 - 148, 158. 
Transkripsi. 
a (atas). 
1. [ _ .. / rasyasapari 
2. [ . .. j ran wanwayawanwa 
3. r . J sakapalamalanika 
4 . 11 on:i as.~ana 
b . (bawah). 
I. daranandasyadlpa111karasyadara 












Cincin stempel dari emas. Bentuknya jorong bersudut dua dengan ujung 
runcing, permukaannya berundak. Embanannya berpundak runcing dan berbidang 
dua yang mengecil di tengahnya. Garis tengah permukaannya 2,5 cm; tulisan pada 
permukaannya dibuat terbalik. 
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Biaro Tandihet, Padanglawas, Sumatra Barat. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Lembaran emas segi empat berukuran 12,5 x 4,5 cm. Di tengah terdapat gam-
bar wiSwawajra yang ditumpangi gambar segi empat ganda dengan tengahnya ber-
tulisan hum. Di sebelah atas lukisan terda_pat empat baris tulisan , sedangkan di 
sebelah bawahnya tiga baris. Hurufnya Nagari. 
Referensi: Bosch-Schnitger, Oudheidkundige UJndsten in Padang I..awas, 1936 , 
p. 1, 39. 

















Halaman candi Kalasan, Yogyakarta. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Kertas emas berukuran 12,9 x 2 cm, bertulisan pada satu sisinya dengan dua 
baris tulisan. Huruf Jawa Kuna dan bahasa Sansekerta. 
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Referensi: JBG, V, 1938. 
Transkripsi. 
1. ye dharmma hetuprabhawa hetun te~am tathagatan tathagato hy awadat 






6253 a . 
Halaman candi Kalasan , Yogyakarta . 
(Tidak ada). 
{Tidak ada). 
Lembaran emas tipis berukuran 16,5 x 1,5 cm , bertulisan pada satu sisinya 
dengan dua baris tulisan. Hurufnya Jawa Kuna , bahasanya Sansekerta . 
Referensi: JBG, V, 1938. 
Transkripsi. 
l . // ye dharma hetuprabhawa hetun tesam tathagata hy awadat tesan ca 







Halaman can di Kalasan, Yogyakarta. 
(Tidak ada). 
{Tidak ada). 
Lembaran perak tipis berukuran 14 x 1,3 cm , bertulisan pada satu sisinya 
dengan dua baris tulisan. Hurufnya Jawa Kuna dan bahasanya Sansekerta. 
Referensi: JBG, V1938. 
Transkripsi. 
1. ye dharmma hetuprabhawa hetun ta-








Halaman candi Kalasan, Yogyakarta. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Lembaran erilas tipis berukuran 16 x 1,5 cm, bertulisan pada satu sisinya 
dengan dua baris tulisan. Hurufnya Jawa Kuna dan bahasanya Sansekerta. 
Referensi: JBG, V. 1938. 
Transkripsi. 
1. ye dharmma hetuprabhawa hetun tesam tatnagato hy awadat 







Halaman candi Kalasan, Yogyakarta. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Lembaran perak tipis, bekas tertekuk menjadi 9 bagian, berukuran 16 x 1,7 cm. 
Bertulisan pada satu sisinya dengan dua baris tulisan. Hurufnya Jawa Kuna, baha-
sanya Sansekerta . 
Referensi: JBG, V, 1938. 
Transkripsi. 
1. /I ye dharmma hetu prabhawa hetun tesam tathagato hy awadat 







Halaman candi Kalasan, Yogyakarta. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Lembaran emas tipis, berukuran 17 x 2 cm, bertulisan pada satu sisinya dengan 
dua baris tulisan. Hurufnya Jawa Kuna, bahasanya Sansekerta. Bagian tepi kiri 
dan kanan agak rusak, sehingga beberapa hurufnya hilang. 
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Referensi: JBG, V 1938. 
Transkripsi. 
I. f ... j dharmma hetuprabhawa hetun te~am tathagat6 hy awadat te f . .. ] 







Halaman candi Kalasan, Yogyakarta. 
(Tidak ada ). 
(Tidak ada). 
Lembaran perak tipis berukuran 8 x 2 cm, bertulisan pada kedua belah sisinya 
Jengan dua baris tulisan. Bagian tepi sebelah kanan agak rusak sehingga sebagian 
tulisannya hilang. Hurufnya Jawa Kuna, bahasanya Sansekerta. 
Referensi: JBG, V , 1938. 
Transkripsi. 
1. om ye te swaha ye dharmma hctuprabhawa 







Halaman candi Kalasan , Yogyakarta. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Lembaran perak tip is berukuran 18 x 2 cm, bekas ditekuk menjadi beberapa 
bagian. Bertulisan pada satu sisinya dcngan dua baris tulisan. Hurufnya Jawa Kuna 
dan bahasanya Sansekerta. 
Referensi: JBG, V, 1938. 
Transkripsi. 
1. II ye dharmma hetu prabhawa hctun tesam tathagato hy awadat 








Halaman candi Kalasan, Yogyakarta. 
(Tidak .ada ). 
(Tidak ada). 
Lembaran emas tipis berukuran 8 x 2 cm, bertulisan pada satu sisinya dengan 
3 baris tulisan . Hurufnya Jawa Kuna dan bahasanya Sansekerta. 
Referensi: JBG , V, 1938. 
Transkripsi. 
l. ye dharmma hetuprabhawa hetun te~an:i 
2. tathagato hy awadat te~arl ca 







Halaman candi Kalasan. Yogyakarta. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Lembaran emas tipis berukuran 15 ,5 x 1,7 cm, bekas tertekuk menjadi bebe-
rapa bagian, bertulisan pada satu sisinya dengan dua baris tulisan. Hurufnya Jawa 
Kuna dan bahasanya Sansekcrta. 
Referensi: JBG, V, 1938. 
Transkripsi. 
1. 11 ye dharmma hetuprabhawa hetun te~an tathagato hy awadat 











Lembaran perak berukuran 18 x 2,5 cm, bekas tertekuk menjadi beberapa 
bagian. Bertulisan pada satu sisinya dengan dua baris tulisan. Hurufnya Jawa 
Kuna dan bahasanya Sansekerta. 
Referensi: JBG, V, 1938. 
Transkripsi. 
I . 11 ye dharmma hetuprabhawa hetun te~af11 tatl!3gato hy awadat te~afl ca 







Gunung Penanggungan, Mojokerto, Jawa Timur. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Lembaran emas tipis berukuran 7 x 2 cm, yang kini ditaruh di antara lembaran 
kaca. Bertulisan huruf Jawa Kuna dua baris pada satu sisinya. 
Referensi: JBG, V, 1938. 
Transkripsi. 
1. lelat curukan witaya 







Salah satu daerah di Yogyakarta. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Lembaran emas bulat dengan garis tengah 4 cm, bertulisan di kedua belah 
sisinya dengan huruf Jawa Kuna. Sisi depan bertulisan dua baris; kemudian di sisi 
kiri dan kanan tulisan ini, yang harus dibaca dari bawah ke atas, masih ada masing-
masing satu baris. Sisi belakangnya terdapat empat baris tulisan. 
Referensi : JBG, V,1938, p. 114, 131. 
Transkripsi. 
a. 
1 . ryyaQ. oti ruyalf 
2. pu sukra 
(Sebelah kiri:) bhaji 
(Sebelah kanan:) - pu sukra 
b. 
1. 33 ka kha ga gha ha ca cha ja jha 
2. rfa ta !ha da 9ha na ta tha da dha 









Desa Kandangan , Pare , Kediri, Jawa Timur. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Cincin stempel dari emas pejal dan tebal. Permukaannya berbentuk jorong 
datar dan embanannya gilig tebal. Garis tengah permukaan 2,3 cm. Sebagai cincin 
Stempel maka tiga buah huruf Jawa Kuna yang ada dibuat terbalik. 









Candi Songgoriti , Batu, Malang, Jawa Timur. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Lenibaran emas tipis, berukuran 5,5 x 1,3 cm, bagian atasnya bulat. Bertulis-
an pada satu sisinya dengan satu baris tulisan Jawa Kuna. 










Candi Songgoriti . Batu. Ma la ng , Jawa Timur. 
(Tidak ada). · 
(Tidak ada). 
Lcmbaran cmas, berukuran 4 ,8 x 1,3 cm , bag1a n atasnya bulat. Bertulisan 
pada satu sisinya dengan satu baris tulisan Jawa Kuna . 
Refcrcnsi: JBG, VI, 1939. 
Transkripsi. 
lindamura 
Nomor invcn taris 





Candi Songgoriti. Batu , Mala ng , Jawa Timur. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Lcmbaran emas ti pis. beruku ran 5 ,4 ' 1,3 cm , bagian atasnya bu lat. Bcrtulisan 
pada satu si sin ya dcngan dua baris tulisan Jawa Kuna . 







Angka tahu n 
Nama raja 
6510. 
Candi Songgoriti , Batu , Mal ang, Jawa Timur. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Lernbarnn enias tipis, berukuran 4 ,5 x 1,3 cm , bagian atasnya berbentuk atap/ 
piramid. Bcrtulisan pada satu sisinya dengan satu bans tulisan Jawa Kuna. 










Candi Songgoriti, Batu, Malang, Jawa Timur. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Lembaran emas tipis, berukuran 5 x 0,8 cm, bagian atasnya berbentuk atap/ 
piramid. Bertulisan pada satu sisinya dengan satu baris tulisan Jawa Kuna. 









Candi Songgoriti, Batu , Malang, Jawa Timur. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Lembaran emas tipis, berukuran 4.5 x I cm, bagian atasnya berbentuk atap/ 
piramid. Bertulisan pada satu sisinya dengan satu baris tulisan, namun bagian akhir 
tulisan itu sudah aus sehingga tidak terbaca. 
Referensi: JBG, VI, 1939. 
Transkripsi. 











Lembaran emas tipis berukuran 8,5 x 2 cm , bertul isan pada satu sisinya dengan 
dua baris tulisan. Hurufnya Jawa Kuna dan bahasanya Sansekerta. 
Referensi: JBG, VI, 1939. 
Transkripsi. 
l . om ye te swaha ye 







Tidak diketahui . 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Cincin stempel dari emas pejal, berbentuk jorong. Permukaannya datar dengan 
garis tengah 1,8 cm. Embanannya pipih. Sebagai cincin stempel maka tiga huruf 
Jawa Kuna pada permukaannya dibuat terbalik. 









Candi Prambanan, Jawa Tengah. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Lembaran emas tipis, panjang 2,5 cm, bertuhsan pada satu sisinya dengan 
satu baris tulisan Jawa Kuna. 










Desa Kencong, Pare , Kediri , Jawa Timur. 
(Tidak ~da). 
(Tidak ada). 
Cincin stempel dari emas pejal. Bentuknya jorong dengan permukaan datar 
berdiameter 2,2 cm. Embanannya gilig agak tebal dan mengecil di tengah . Sebagai 
cincin stempel maka tiga buah huruf Jawa Kuna yang ada pada permukaannya 
dibuat terbalik . 








7125/A 525 . 
Salah satu tempat di Bali . 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Cincin em as pejal. Bentuknya jorong dengan atasnya sedikit cem bung, ber-
tulisan dua huruf Jawa Kuna ; garis tengah permukaan 1,7 cm . Tangkainya tipis 
dan rnengecil di tengah. 








7861 a/AE la 
Tidak diketahui dengan pasti. 
(Tidak ada) . 
(Tidak ada). 
Satu lempengan emas berukuran 25,5 x 8 cm , bertulisan di kedua belah sisinya 
masing-masing dengan 11 dan 8 baris tulisan. Hurufnya rnerupakan bentuk peralih-
an dari huruf Pallawa menuju Jawa Kuna . Bahasanya Sansekerta. 
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Referensi : JBG,X, 1984 - 1951 , p. 65. 
de Casparis ,Pras. Ind., II, p . 47 - i 67 
Nn. Inventaris 
Pra sasti 
7861 a/ A E l a . 
a . 
I. I/ ewam ma ya srutam ekasrn in samave bhagawat~ chrawastyai!l [ v1j hara ti sma 
,1 etawane anathapiIJ<;fa( daj syaran 1e tat ra bhag'.i warns tan a ma/nl trayati Slll :J 
bh ik~awo 
- arnantrayati [ta} smin pratyasrok~ur bhag<i wa. is tan idam awoca t pra tTtyasa-
mutpadasyadim adin cad cfa yi~ye trnu-
' ta sachu ca su ~tu c<i mana siku/ ruta j 11 bhas1~ye prafit yasamutpadasyadi l; 
1·atam at:i yad utasmin sa t1 bhawatTdam ucyatc y· thawat awi· 
"~ dyap ratvayas sa0ska ral1 sarnskarapratyayam \ Jrlifnapratya)-<11:1 / namanlpam 
·z~marupaprazrayamj sadayala1.<ilT1 'adiyatana, 'at::a:·ah ~par~ah sparS::ipratva· 
ya 
'NC da 11~ WC030aPJ atyaya fr~t.13 j r<;l1Jllra tyaya1 
Lnawa~1 hhaw::ipratyava _1atir iat1i'r;;;yayam ,i 
'" Janas) 1paya· 
1111adanam un::id ~1aµratyay'> 
amararn1 paridcwaduhkhadau r-
' sam sambhawari ewarn i1~v<1 ke/ ~"a/ Ls} a •nah u1_du;,rn1skJ•1d!ias} a ::...J111uua-
yo bhawati avam ucvate pratfo asan1,1rpadasv:lc. 1 wibhangah awidyaprntya:~Ji 
7 sainskara It! awi dya kat ama '· atrnt ::iG'"rwwii1 , a1fifi;1arn '-'Parantc :.di foam 1 1u-~wv.aparante aj 1~an am 'iiddhiitmany 'aJ!~linam .,:inye . . . 
" ajniina11 Karrnn1any a.irtar.ani brmrn.,wioake aJ l'I nam wuudht. "JrfanJm sar'1i-!l1c 
.. ,nana.1 dhannme ajrl211aq1 sar~1ghc aitfanam d11 h..;: hasarnud:iyaniro- · 
( J dha i ma1?'Jesw_/ ajr\an:im he to ajf.aiiam netu~a"1 utµanr.e~u dharmmesw ajfi'i· 
'. Jfl l p: J!1ya samutpauc "jl'ianJrn ~~ufa!e~u u ha 1qw ;.ijn8nam .,kufa-
1 U ]csJJ dharmrne~w aj nan;i:~l ~ufa]i!k11§alc~u Uli r rnme~\.\ ajt1.i11am sawadyesu 
. iharn1mc~w a_jrlanarn an:< w;idye?ll dharmrneS\\ 1fanar;i sawa<h I anawadye_SUJ 
dharmmesw a-
l J jr\a~a rp a·sewitawye.su dharmrnc~w ajrl'ai1am se\.\ 1 awyesu dharmmesw aj1fi nam 
S3 ~su '>Vii sparsayatanc_su yat tatra te.su · 
b 
ajr!anaf!! anabhusamayab tamas sarnmohah awidyal1dhakaram iyarn ucyatc 
awidya awidyapratyaya bhiksawah 
L ~amskara iti katame sarn sk~rah trayas samska r:ih f kay asamskiirah / waksam-
si<arah manassaf!Jskaia h idam ucyate sa rp sk~raJ:l . . · . 
3 / saj sai :i sJ<a ra rratyay~m bhik~awo w1jrianam it1 wij nanan1 katamat sa9wiilana-
kayai) cak?urwijrfanarp ~rotra-
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4 . wijnanaryt ghrar:iawijnanaryt jihwawijnanarr:i kayawijnanai:n manowijnanam ity 
ucyate wij!iiinaql wijnana- · 
5. pratyayaql bhik~awo namarupam iti namariipaf!l katamat catwiiraI:i arupi~aI:i 
skandlla~ wedanaskandhan 
6. sa~sJ.CaraskandhaJ:i samjnaskandha4 wijftanaskandhah idam ucyate nama rupam 
iti namariipayor iti . . 
7. yat khki riipal} srwwan tan catwari mahabnutani catwari ca mallabl:lutany 
Upadaya Ca rUpam iti { ... j I 
8. tac ca riipaip purwwaka8 ca riiparyt tad ubhayam namarupam ity ucyate nama-
rupam iti // [ nama] rupapratyayai:n 







Tidak diketahui dengan pasti. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada ). 
Satu lempengan emas berukuran 25,5 x 8,5 cm, bertulisan di kedua belah 
sisinya, masirig-masing dengan 9 dan IO baris tulisan. Hurufnya merupakan bentuk 
peralihan dari huruf Pallawa ke huruf Jawa Kuna. Bahasanya Sansekerta. 
Referensi: JBG, X, 1948 - 1951, p. 65. 
de Casparis,.Pras. Ind., II, p. 47 - 167. 
Transkripsi. 
a. 
1. bhiksawal} ~a~ayatanam iti ~a~ayatana~ katamat ~a4 adhyitmikany ayatanani 
cak~u[IJ] ~rotraghrar:ia- . 
2. jihwakayamanamsy adhyatmikani idam ucyate sadayatanam katamat sadayata-
. ,. , . .. . 
napratyayo 
3. bhik~waI:i sparfa iti sparsaJ:i katamah sa~ spar~akayiii). caksussaf!lspar§aJ::i sro-
tra~spar§al} ghra~ajihwii-
4. 1Cayamanassaq1Spada~ ayam ucyate spar~al} // spar~pratyaya bhik~wo wedana 
iti wedana katama 
5. tisro wedana[IJ.j sukhawedana duhkhawedanii adul).khasukhawedana iyam 
ucyate wedana // wedana-
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6 . pratyaya bhik_sawa~ t!~~a it i katama tisrah [ trsna~] kamatr~i:ia bhawat!sna 
wibhawatrsna iyam ucyate [ trsniij . 
7. trsnapraty~yam bhiksawah upa"danam iti upiidinam katamat catwary upadana-
ni Jcamopadanam drstyo-
8. padanaf!! filawr~top~danam atmawadopadanam ity ucyate upadlinapratyayo 
9. bhik~awo bhawa iti bhawaJ:i katama~ trayo bhawa~ kiimabhawaJ:i rupabhawa~ 
arupyabhawah ayam ucya -
b. 
I . te bhawah bhawapratyaya bhik~awo jatir iti jatih katama .yattat tesa~1 satwa-
na1!1 tasmin tasmin satwanikiiye 
2. jatiJ:i saf!1j"ajatil:i awakrantil) abhinirw!tti~ skandhapratilabho dhatupratila-
bah aya /ta/ napratila-
3 . bh~~ skandnabhinirwrttih jTwitendriyapradurbhawa~ iyam ucyate jatih / / 
jatipratyayaf!l bhik~awo jarama-
4 . ran am iti tatra jara katama yat khalatatwam wa litatwam walipracu/ raj ta 
ji{ T1}ataj bh ugnatakubjata gopanasTwankata · · 
5. ~a1_1~awiskambhanata puratah pragbharakayata ti lakadikagatrata mandatwam 
andhatwam haniJ:i pariha-
6. ni~ indriyai:iaf!1 paripakah paribhcda~ samskara~ai:ji purai:ilbhawa~ jarjanbha-
wah ayam ucyate 
7. jara maranan_1 katamat yat te~an tcsarr:i satwai:iaq1 tasmat tasmat satwanikaya-
cyutil:i cyawanatabhedaJ:i 
8. antahanil~ ayu~o hani~ jTwitendriyanirodhal:i sa~skarai:ia1!1 nik~cpo mara1:aka-
lak saya 
9. ida~ ucyate mara~af!l etad etac ca marai:ia'!1 purwwika cajara tad ubhayan 
jaramarai:iam ity ucyate pratT-
10. tyasamutpadasyadiJ:i wibhagah katamah pratltyasam utpadasya yo bhiksawah 






7861 c/AE I c 
Tidak diketahui dengan pasti. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Satu Jempengan emas berukuran 25 ,5 x 9,5 cm, bertulisan di kedua belah sisi-
nya , masing-masing dengan I 0 baris tulisan , Hurufnya merupakan bentuk peraHhan 
dari huruf Pallawa menuju huruf Jawa Kuna. Bahasanya Sansekerta . 
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Referensi: JBG, X, 1948 - 1951, p. 65. 
de Casparis,.Pras. Ind., II, p. 47 - 167. 
Transkripsi. 
a. 
I. rupu:ias sarwasattwa hi sarwwe santu niramanaJ:i sarwwe bhadral)i pa§yanti 
ma kascit papam agamat 11 ajr!iinac cTyate karma janmanai) karma karap.aJ:i 
2. ji\anan na cTyate karma karmabhawat na jayante II ye dharmma hetuprabha-
wa hetun te~an tathagata uwiica tesan ca yo nirodhaJ:i 
3. ewamwadT mahasrama[ naj I) 11 ekadwitricatu~patkasa.tsapta~tanawangajah 
daSaikadasadhotpannaJ:i pratityaJ:i dwadaSaJ:i smrtah 11 
4. yaJ:i ka!l'cit samyag awadharyya pratyaya wa~yaf mj parinirw!te bhagawati 
farat).atrayaTI) yayau upadana iti ajnandhakare-
5. ~u bhawaty asaw ataifmijrikaS cak~u~man iti kift janati pratltyasamutpadam 
pratTtya iti kothai) angam prati ya utpadyate sa pratye 
6. tTtyai) pratTtya sas tiiwat katiwidhal:i samasatab ekawidhal) sarwwaklesiisra-
yatwat prthiwlwad iti dwiwidhah pratTtya-
7. samutpadah hetuphalirrthena a~dyat:~r:iopadanasa~skarabhawa iti pa~cawi­
dha hetawah wiji(ananamarupa-
8. sadayatanasparSawedanajatijaradir iti saptawidham phalam iti ayam dwiwidhah 
pr~tTtyasamutpadaJ:i ayam apy aparaJ:i pratTtya- . . 
9. samutpadaJ:i dwiwidhai) pratityasamutpadai) wahyaJ:i pratltyasamutpada~ 
abhyantaraS ca[ sea} wahyas tawad wijad ankuram 
10. ankurat plitra111 patrlit kandam kandan nalam naiad garbhah garbhat pu~paJ:i 
pu~pat phalam iti ayam wahya~ pratTtyasamutpadal) . 
b. 
1. kathaJ!l abhyahtarab pratTtyasamutpada~ 11 tadyatha awidyapratyayah samska-
r"ah 
2. na~ariipam namarupapratyayam sadayatanam sadayatanapratyayah spars~ah 
sparSfapratyaya wedana · · · · · · · · 
3. wedanapratyaya tr~µa tr~1_1apratyayaJ!l upadanaJ!l upadiinapratyayo bhawa~ 
bhawapratyaya jatil} jatipratyayaJ!l 
4. jaramaranam iti /I wistarei;ia ayam abhyantarai) pratTtyasamutpadaJ:i 11 katha111 
triwidhai) pratTtyasamutpadal) kMakarma-
5. dul:tkhadinai) awidyatr~i;iopadlinam iti klefal) sa~skarabhawa iti karmma wijna-
nanamarupa~aQ.ayatanadTnam iti 
6. duhkham ayam triwidhah pratTtyasamutpadah ayam caparas iriwidhaJ:i pratT-
tya~amutpadaJ:i II awidyasamskarii ity atltaJ:i · · 
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7 . prathamas ca jatijaradir ity a yam jingatah dwibyas ca wijA'ananamarupasadaya-
tanaspanfawedana- . · 
8 . trsnopadanabhawa ity aya1'!1 warttamanah t rtTya~ praUtyasamutpadal) / / 
katham catuswidhal) pratTtyasamutpadah 
9. awidyasamskara iti hetukan~ah wijrfananama rupa~adayatanasparSawcdaneti 
wipakakanc;lal) tr~nopada-
10 . nabhawa iti hetukanc;lah jaradi iti wipakakiindah / kandajbhedcna caturwidhah 







Tidak diketahui dengan pasti. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Satu lempcngan emas berukuran 25 ,5 x 9 cm , bertulisan di kedua belah sisi-
nya , masing-masing dengan 9 dan 10 baris tulisan . Hurufnya merupakan bentuk 
peralihan dari huruf Pallawa menuju huruf Jawa Kuna . Bahasanya Sansekerta. 
Referensi: JBG, X. 1948 - 1951 , p. 65. 
de Casparis.Pras. Ind., II, p. 4 7 - 16 7. 
Traskripsi. 
a. 
I. katha~1 pa~cawidhah pratTtyasamutpadaQ awid yasamskara iti karaka~ wij-
1!iinamarupa iti garbah sadayatanaspar~aweda-
2. neti wisayaprawrttih . t~s~opadanabhawa iti prabhawah Jatijaradir iti prawahah 
iti pa1k~widhaQ pratity~~amu- . . 
3. tpada~ katharn ~a~widha~ pratlyasamutpada~ awidycti klefakai:dal~ samskara 
iti karmakandah wij1Uina-
4. namarupa~a4~y~tanaspar5awedana iti phalakanda~ tr~~opadanam iti klefakan-
dah 
5 . bh~wa iti karmaka~qal) jatijaradir iti phalakaf!4a~ ayaf!l ~a~widha~ pratftyasa-
mutpadal) katha~ saptawidhaQ 
6. pratityasamutpadah awidyeti bhum~ sa~skara it i war~iKa~ wijrffoam iti wi-
jaf!l namarupa~a-
7. dayatanam iti patram sparfawedaneti puspam trsnopadanabhawa iti phalam 
j.iitijaradir iti _ · · · _· · · 
8. punarbhawawrksabijam ayam saptawidhah pratityasamutpadah katham asta-
widhaiJ pratTtya~amutpadal) . . - · 
9. awidyeti saq1mohaphala~ sa~skara iti arambhaphala1'!1 wij~ananamariipam iti 
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b. 
1 . wipakaphalan:i ~a~ayatanasparfawelaneti ni~yandaphalllJ!l t!~I).opadanam iti 
santanaphalarµ 
2. jatir iti nirwrttiphalaJ!l jaramara!-iadir iti ani~taphalarµ phalabhedena ayam a-
3. ~tawidhah ptatityasamutpada~ kathaf!J nawawidaJ: pratTtyasamutpadaJ: awi-
dyeti muthyandhabhedaf.i 
4 . samskara iti kriyabhedah wij~anam iti santanabhedah namarupam itileksana-
bh~daJ:i ~adayatanam iti . · · · 
5. a~rayabhedaJ:i spar~a iti samawayabh17da~ wedaneti cittabhedal). t:~~opadana­
bhawa iti anagatabhedah 
6. jatijaradir iti wina~abhedal! ayalJl nawawidhah pratTtyasamutpadah katharµ dafa· 
widha~ pratityasamutpadaJ:i awidyeti 
7. kle~amiTillJ!l . SalJlskara iti karmamulaf!l wijA'linam iti kalamulam namarupaf!l 
{iti] skandhamiilam sadiiyatanam iti 
8. aSrayaphalamulam. spa~~a iti trikamulam wedaneti wipakamiilam trsneti hetu· 
mlilaJ!l upada: · · · · · · 
9. nam iti grahal).amii1af!1 bhawajatijaradir iti punarawarttakamlilaf!J // iti a yam 
dafawidh~ pratityasamutpada~ 
IO . katama ekada~awidhal:i pratityasamutpada~ awidyeti swami samskara iti 







Tidak diketahui dengan pasti . 
{Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Satu Jempengan emas berukuran 25,5 x 9 ,5 cm, bertulisan pada kedua belah 
sisinya, masing-masing dengan 11 dan 8 baris tulisan. Hurufnya merupakan bentuk 
peralihan dari huruf Pallawa menu ju Jawa Kuna. Bahasanya Sansekerta. 
Referensi: JBG, X, 1948 - 1951 , p. 65. 
de Gasparis,Pras. Ind., II, p. 47 - 167. 
Transkripsi. 
a. 
1. amatya namarupam iti purarn sadayatanam iti grhaf!J sparSa iti panca kamgunani 
wedaneti mitramitrodasTnadi 
2. tm1eti parasparajiyamsaJ:i upadanam iti atmabhedaqai;idandawapradani bhawa-
jlitir ity airSwaryasampattir 
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3. jaramaral).adir ity aidwaryyawipattir ity ayam ekadaSawidha~ pratityasamut-
padal). katham dwadaSi~idhajl pratityasa-
4. rriutpadaiJ awidyapratyayas sarpsk3rah saJT!skarapratyayam wijanf11lpl wijna-
napratyayarp namariipa!TI namariipapra- . 
5. tyayaJTI . sa~ayatanarp '~~ayatanapratyayal) sparsah spar5apra'tyaya wedana 
wedanapratyaya tmia tm1a-
6. pratyayam upadanarp upadanapratyayo bhawah bhawapratyaya jatir jatipra-
tyaya jaramarana-
7. fokaparidewaduJ:ikhadaurmanasyopayasiih [ ewar:zj mahato du~khaskandha­
sya samudayo bhawati // 
8 . dirghahraswarp mai:i4aparima1.1~arp unnata awanatai:n ~ii.tawiSatarp iti at~ 
wirpfatiwidharp rupam iti nama iti 
9. catwara [!') ariipinary] skandhalJ tad ubhayam na~arupam ity ucyate kirn tatra 
namariipam yatra nama tatra rupam wa aha yatra rupam 
10. tatra nama yatra nama tatra ~upam akasawat namarup.apratyayam sadayatanam 
iti tatra ·sadwijrianaka- · · · · 
11. ye sad ayatan3,ni bhawanti tadyayha caksu ayatanam srotrayatanam ghranaya-
tan~~ jihwayatana~ · . · · · 
b. 
l. kayayatana~1 mano ayatana~ sadayatanapratyayah sparSa iti sat sparSa bha-
wanti caksusa sparsal) 
2. SrotrasamasparSa~ ghranasaJT!sparSal} jihwasamspa rSa~ kayasaJT!Sparfa~ manas-
san:isparfas trikasamawaya~ 
3. sparSalJ . cak~uradiwijnlinasamawayaJ:i sparSah caksusi sparSalJ triwidhah spar-
Sa~ sukhasparsa~ dul}khasparSaJ:i ewa'T1 . . · . 
4 . saqtksepatah pancadasa sparslini bhawanti sparSapratyaya wedana anubhawana-
lak~ai:ia wesukhadana ti-
5. sro wed~naf~l sukhawedana duJ:ikhawedana adulµ<:hasukhawedal)a wedanapra-
tyaya tr~na sutrptilaksa- -
6. na trsna . tis~aiJ tr~rr-.a[IJJ kamatr~i:ia aruspyatr~na atit!'~i:ia t~~i:iapratyayam 
upadanarp kirn upadinarp bhawaticatwa-
7. ryy upadii.nani bhawanti kamopii.danam drsti upadana'T1 foawratopadanarp 
atmawadopadinarp kamo-







I ' ;. '· 
7861f/AE1 f 
Tidak diketahui dengan pasti. 





Satu lempengan emas berukuran 25,5 x 9,5 cm, bertulisan pada kedua belah 
sisinya, masing-masing dengan 10 dan 9 baris tulisan. Hurufnya merupakan bentuk 
peralihan dari huruf Pallawa menu ju huruf Jawa Kuna. Bahasanya Sansekerta. 
Referensi: JBG, X,:1948 - 1951, p. 65. 
de Casparis, Pras. Ind., II, p. 4 7 - 16 7. 
Transkripsi. 
a. 
l. wistare~a ewam upadi~~ah pratltyasamutpadawidhil;l ewam awidya tawad 
awidya na mitthyaiwawidya tad ewajr\anarp kim anyad ajrtana~1 w:~cati prati-
2. ~iddhaty awidyii awidya tawat katiwidha samasatal) ekawidha sarwwaklefanam 
awitatharthena dwiwidha cawidyahetutaya-
3. srayatw~ dj wijnana~rayatwac ca triwidha cawidyajlianarp saf!l~ayajrlanam iti 
caturwidha cawidya 
4 . dul)khapraheya samudayapraheya nirodhapraheya margapraheya pancawidha 
awi-
5. dya f du~khaj praheya samudayapraheya nirodhapraheya bhawanapraheyi 
ewamadi 
6. yawat paficawidha awidya jt'ieyeti awidyapratyayal) san)skara iti kasmad awidy<i-
hetur i-
7. ti nokta eko hetu~ wahawa~ pratyayaJ:i swarthakari hetu~ pararthakaii hetuJ:i 
ya-
8. s samrn~~ahetu~ wi~li~~apratyaya~ tasmad awidya pratya/ ya if ti nawidya 
hetub 
9. hetu~ pratyayor pratyayaf!l pratiwibhe~u awidyapratyayaq sarpsk3ral} 
10. sal}1skara iti triwidhal) sa~skaraJ:i pui:iyamayal:i sarpskarli.~ apunyamayas saf!l· 
ska rah 
b. 
I. apui:iyamayas sar:nskaral) pui:iyamayaJ:i saf!lskara iti triwidhar:n kufalar:n kaya-
karmaku~lam 
2. wakkannakufalarp manaskarmaku~ala'!l apu!lyamaia~ sarpskarii iti triwidhai:n 
akufalarp kayakarma-
3. aku~alam wakkam1a akufalam manaskarma aku~lamayal) sarpskara iti tri-
widhah akuSalakayakarma 
4. kayakarma ma awyakrtamanaskarma awyak~tamanaskarma anye punar ahu~ 
triwidhah sa mskariih kayassamskariil:i 
5. waksarnskar°if:l man~ssarpskari iti kayassari:iskaro dwiwidha~ a~wasapraSwasal} 
waL.,.~ 1sk:ta iti witarkayitwa 
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6. wicarayitwa bha~ate manassamskara iti oetana anye punar ahul:i triwidhary 
samskarah kufala- · 
7. akufala aw)'akrtii~ ca anye punar ah uh triwidhah san:iskarary pratisattwika~ 
aupapat ya'I1Sika~ abhisarpsa:-
8. rikal:i kim ime samskara awidyapratyaya syul:i iti neti syuh samskara awi-
dyapratyayary syuJ:i sarpskara widyapratya-
9. ya~ syu~ sa~sKara widyawidyapratyayary syu~ sa'Ilskara naiwawidyanawidycl-
pratyayal:i praSnah catuskotikah 







Tidak diketahui dengan past i. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Satu lempengan cmas bcrukuran 25,5 x 9 cm , bertulisan pada kedua belah 
sisinya , masing-masing dengan IO dan 9 baris tulisan . Hufnya merupakan bentuk 
pcralihan dari huruf Pallawa menu ju huruf Jawa Kuna . Bahasa ya Sansekerta. 
Referensi: JBG, X, 1948 - 1951, p. 65. 
de Casparis,Pras. Ind., II , p. 47 - 167. 
Transkripsi. 
a. 
I . !iiintih astimanena dairyyai:iiko iti drstiparamarsal~ parkawidha~ yuktai~a 
atidrstir iti yuktai-
2 . ~a ~~tagrahadfHir iti yuktai~a mithyadmir iti yuktaisa hllawrataparamar-
sadmir iti saptawidhena 
3. sllena Suddhidr~~ir iti anekawidhena bhawitena Suddhidrstir iti asti pudgala~ 
karaka ityc-
4 . wama<li yatnaha litmatmTya iti bhik~awa~ wa-
s. la~ aSrutawan pfthagjanah prajrfaptim anupatital} kamopadanam ukteme ca 
awidyaptayayab 
6. samskara iti up"lidanapratyayasya bhawasya ca tayoh kin nanakaranam awidya-
pr~tyayal:i sarpskara iti a- · · · 
7 . tTta!!J bhawai:i1 pradifanti upadanapratyayo bhawa iti anagatam bhawam 
prakliSaya ti ayaf!l tayor wi-
8. Se~a~ upadanapratyayo bhaw<J iti trayo bhawah kamabhawal~ ru-pabhawal} 
ariipyabhawaS ca Kamabha-
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9 .' waq Wif!1Satiwidha~ rupabhawal} ~oda~awidhal} arupyabhawal} caturwidhab 
bhawo niima janmakiimabhawaJ:i kiima- · 
10. bhawap. tatha ruparupya iti bhawapratyaya jatil) skandhapradurbnawaj jlitil} 
jatg caturwidhlt 
b . 
1 . garbhaj~ sopapattifa swedaja a~~ajeti fatipratyaya jagati paripakendriyadaur-
wy""ahara-
2. rupawaiwarnata jara jaraya~ samanantaraf!1 marai:iaf!l skandhabhedatattwat 
maraqam iti maraJ?apratyayaJ:i fokal} 
3 . 5okalJ tac chokaq Siinyendriyawyawasthanandnatu~okal} ~okapratyayaJ:i pari-
dewal) abhilapata-
4 . Jaksai:ial) paridewaJ:i paridewapratyayaf!1 dutikhaf!l daurmanasyatwat du~kham 
iti dutikhapratyaya~ ca 
5. daurmanasyam hrtparitapam daurmanasyam daurmanasyapratyayo upayasah 
- - . . . . . 
upayasa-
6 . lak~al)af!l upayasahetuj1fatwa/ dj daurmanasyam iti wyastaf!l daurmanasyam 
daurmanasyahetuf!l du}J.kham iti 
7 . wyastan duhkham iti wyastadu~harn dutikhahetum paridewam iti wyastah 
paridewaJ:i paridewahetuf!1 ~okam iti wyasta- _ 
8. s SokaJ:i fokahetuJIJ mara!lam iti wyastai:i marai:iam maraJ?ahetuka jariti wyasta 
jara jarahetuki jati-








Tidak diketahui dengan pasti. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Satu lempengan emas berukuran 25,5 x 8 ,5 cm, bertulisan pada kedua belah 
sisinya, masing-masing dengan 9 dan 3 baris tulisan. Hurufnya merupakan bentuk 
peralihan dari huruf Pallawa menu ju huruf Jawa Kuna. Bahasanya Sansekerta. 
Referensi: JBG, X, 1948 - 1951, p. 65. 




1. wibhailga iti me yad uktam idam etad pratyuktam iti idam awocad bhagawan 
aptamanasas te bhik~awo bhaga[ waj-
2. dbha~ita~1 anandyan maunyam bhagawato ntikiit prakrantah II 0 II 0 II 
catwaro dwipaJ:i tadyatha _ _ 
3. jambhudw"ipal) uttarakurukodWlpah purwwawidehadw1pa~ awaragodnanidwi-
paJ:i ceti a~tamaha-
4 . naraka~ tadyatha saniwa ICalasutrasaJ!lghata raurawa maharaurawa tapana 
sampratapaka 
5. awTcis ceti sa<Niwokasamalayal) caturmaharajika trayastrimfa yama tu~ita 
nirma-
6. ~arati parinirmitawaSawartti[ naj S ceti pretalokah tiryyagjatiS ca te~a~1 sama-
wayah 
7. wiMatiwidha kamadhatur idam ucyate kamo padanam d~~~yupadlinam iti 
parkadrsta-
8 . yary satk~yadr~~iry antagrahad:~!i~ mithyad:~!il) d:~~iparamar~al) foawratapa-
ramar~al) 
9. satkayad:~.tiJ:i wiilSatiwidha rupe caturwidha wedanayan caturwwidha 
b. 
l. sarpskarcsu caturwidha wijtianc caturwidha tesam samawayah wiMatiwidhii 
satkayad~~til) antagraha- · · 
2 . dr~.ti~ trwidha ucchediitma ~aJwatatma asti wa nasti wcti mithyadrstil) dwi-
widha sa~!1ataria~i kiJ!I wipra- --· 
3 . tyagamT ki~1 riastidann adiry astidurykhaJil kim na nitya1!1 iti a astisamudayo 






7861 i/AE Ii. 
Tidak diketahui dengan pas ti . 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Satu lempcngan emas berukuran 21 x 7 cm , bertulisan pada kedua belah sisi-
nya masing-masing dengan 4 dan 3 baris tulisan . Hurufnya merupakan bentuk 
peralihan dari huruf Pallawa menu ju huruf Jawa Kuna, bahasanya Sansekerta. 
Refcrensi: JBG, X, 1948 - 1951 , p . 65. 





1. ajnanac ciyate karma janmanaD karma kiiranarp 
2. j1fana{ nj na cTyate karma karmmabhawan na fayate 
3 . ye dharmma hetuprabhawa~ hetun te~lm 
4. tathagato awadat tesari' c;a yo 1 
b. 
1. niroctha / eJ wamwactf maha~rama!1a1:i kufalai'.J 
2. sarwapapasya karanam kufalaqi-







Tidak diketahui dengan pasti. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Satu lempengan emas berukuran 19 x 4,3 cm, bertulisan pada kedua belah 
sisinya , masing-masing dengan 2 dan 3 baris tulisan. Hurufnya merupakan: bentuk 
peralihan dari huruf Pallawa menu ju huruf Jawa Kuna . Bahasanya Sansekerta. 
Referensi: JBG , X , 1948 ·- 1951 , p. 65. 
de Casparis , .Pras. Ind., II , p . 47 - 167 . 
Transkripsi. 
a 
1. ajnanac Clyate karmma janmanal~ karma karana\1 jnanan na 
2. ccTyate karmma karmmabhawan na jayante / / 
b. 
' ' ' . 
1. ye dharmma hetuprabha~i hetun tesaf!l tathagata 1,1waca t~~a.ri ca yo niro, 
2 . dha ewamwadi maha§ramana\1 // rapinas sarwwasattwii hi sarwwa santi nirat-
mikab 







7861 k/AE 1 k. 
Tidak diketahui dengan pasti 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Satu lempengan emas berukuran 21 x 7 cm tanpa tulisan, akan tetapi dilukis 
dengan sejumlah gambar di kedua belah sisinya. Karena guratannya sangat tipis 
maka kurang jelas lukisan apa yang tertera di situ . Di satu sisi nampak lukisan 
semacam bangunan berundak dengan dua buah benda berbentuk batu nisan. Di 
sisi lainnya juga nampak bangunan berundak dengan bunga teratai di bawah lu-
kisan cakra berjari 8, bulan, dan dua buah senjata menyerupai trisula dan angkusa. 
Referensi : JBG, X, 1948 - 1951 , p. 65. 







Tidak dikctahui dengan past1 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Satu lempengan emas berukuran 22 x 7 cm berlukiskan sebuah wi~wawajra. 
Scbagian tubuh wajra ini tertutup oleh lukisan bunga teratai yang terdiri dari dua 
daun bunga. Di bagian tengah teratai dan juga pada kedua daun bunganya dipahat-
kan prasasti pendek. Prasasti yang ada di tengah teratai dipahat membujur, sedang-
kan yang di daun bunganya melintang. Yang dipahat pada daun bunga teratai ini 
dibuat bertolak belakang, sehingga bila kita membaca salah satu prasasti , maka yang 
sebuah lagi terbalik . Beberapa huruf juga rnasih nampak di luar bunga teratai, 
tetapi masih di dalam lukisan wajra juga. Hurufnya NagarT. 
Referensi: JBG~ X, 1948 - 1951, p. 65. 





1. hu~ amoghasiddhi I on1 o~ 
2. OJ!1 o~ o~ pha!fo1!1 pha~ 
hum ak~obhya om om om phat 
hii~ ratnasambh~waio1!1. · 
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Di lubang perigi candi induk candi Ijo , Yogyakarta . 
(Tidak ada). 
Angka tahun (Tidak ada). 
Satu lempengan emas, berukuran 16 x 3 ,5 cm, bekas ditekuk tiga kali sehingga 
menjadi empat bagian . Bagian paling atas dipahat dengan 7 baris tulisan huruf Jawa 
Kuna. Bagian kedua dilukis orang bertangan dua memegang sebuah dar:uja; mung· 
kin melukiskan Kuwera. Satu huruf terbaca di sebelah kiri lukisan ini , berbunyi : 
O'!'I. Sebelah kanan lukisan terdapat tiga huruf yang harus dibaca dari atas ke bawah 
dan berbunyi: kuwera. 
Bagian ketiga dilukisi dengan dua buah kelompok lingkaran; tiap kelompok terdiri 
dari em pat lingkaran . Di atas lingkaran yang kiri terdapat satu huruf o, yang mung-
kin dimaksudkan sebagai O'f!l. Sedangkan di atas lingkaran yang kanan terbaca 
tulisan : om. 
Di bawah kedua kelompok lingkaran tadi terdapat tulisan yang sudah tidak jelas 
terbaca; hanya bagian akhir saja yang jelas yaitu: [ . . J 1ikkha. 
Referensi : Brandes ,NBG, XXV, 1887, p. 71 sq. 
Transkripsi. 
Groneman , NBG, XXXII , 1889, p . 313 sq. 
Krom,Inleiding2, I, 1923, p. 249 sq. 
de Casparis, Pras. Ind., Il , p. 172 - 175. 
Bagian atas : 1. ja-
2. tila nirjata 
3. bhii~i par:i~ura-
4. ngabhasmaja 
5. bhasme~u bhasma· 
6. cita nirdo~a 






7906 d . 
Tidak diketahui dengan pasti. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Lembaran emas tipis , berukuran 6 x 0,5 cm, bertulisan satu baris yang sudah 











Tidak diketahui dengan pasti. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Lembaran emas tipis; satu sisi pendeknya perseg1 dan satunya lagi bulat, ber-
ukuran 3,5 x 1,5 cm. Bertulisan pada satu sisinya dengan tiga baris tulisan , akan 
tetapi sudah amat aus sehingga tak terbaca lagi. 






7907 b . 
Tidak diketahui dengan pasti. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada ). 
Emas tipis , panjang dengan satu sisi lebarnya berbentuk bulat, berukuran 
8 x 2,5 cm . Satu sisinya bertulisan huruf-huruf Jawa kuna yang sudah amat aus 









Tidak diketahui dengan pasti . 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Dua lembaran emas tipis , bentuk tidak menentu , ukuran 3,5 x 1,5 cm. Ber-
tulisan satu baris pada satu sisinya, namun sudah sangat aus sehingga tidak terbaca 
lagi. 







(Tidak ada ). 
(Tidak ada). 
240 
Lembaran emas tipis, berukuran 12 x 2,5 cm, bertulisan pada satu sisinya 
dengan satu baris tulisan Jawa Kuna. 
Referensi: 
Transkripsi. 








(Tidak ada ). 
(Tidak ada). 
Cincin stempel dari emas. Bentuknya jorong dengan permukaannya bergaris 
tcngah 1,3 cm. Embanannya gilig dan tebal. Sebagai cincin stempcl maka dua huruf 










Tidak diketahui . 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Cincin emas pejal dan tebal. Bentuknya jorong dengan pinggiran bergerigi 
tunggaL permukaannya bergaris tengah 2,5 cm. Lingkarannya terdiri dari kawat 
cmas tcbal yang mengecil di tengahnya. Tulisan tiga huruf Jawa Kuna pada per-














Cincin stempel dari emas. Bentuknya bunga terat ai dengan garis tengah l cm. 
Embanannya tinggi gilig tebal yang mengecil di tengahnya. Tiga huruf Jawa Kuna 










Desa Simao, Pare, Kediri, Jawa Timur. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Lembaran emas tipis berukuran 6 x 3 cm, berlukiskan manusia berdiri di atas 
seekor binatang. Orang itu berkepala tiga, bertangan enam yang memegang wajra, 
camara dan padma serta tombak dan tasbih. Di sebelah kanannya ada satu baris 












Desa Gondang, Kalitidu, Bojonegoro, Jawa Timur. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Cincin stempel dari emas pejal dan tebal. Bentuknya bundar agak jorong de- · 
ngan permukaan datar bergaris tengah 2,5 cm. Embanannya gilig agak tebal yang 














Cincin stempel dari emas pejal dan tebal. Bentuknya jorong datar de-
ngan garis tengah permukaan 2,2 cm. Embanannya gilig dan tebal. Sebagai cincin -














Cincin stempel dari emas pejal dan tebal. Bentuknya jorong dengan embanan-
nya berupa tangkai yang mengecil di tengah. Sebagai cincin stempel mak'if '.tiga 
huruf Jawa Kuna yang ada pada permukaannya dibuat terbalik. Garis tengah 











Wilayah kehutanan Pusung Krakal, Gunung Sindoro, 
Wonosobo, Jawa Tengah. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Cincin stempel dari suasa pejal dan tebal . Bentuknya jorong dengan permukaan 
datar bergaris tengah 2 cm. Tangkainya berbentuk gilig yang mengecil di tengahnya. 










Desa Ngembul , Kesamben, Mojoagung, Jawa Timur. 
(Tidak ada). 
(Tidak ada). 
Cincin stempel dari emas pejal dan tebal. Bentuknya jorong dengan permukaan 
datar bergaris tengah 2,1 cm. Embanannya terbuat dari kawat emas agak tebal 
yang mengecil di tengahnya. Sebagai cincin stempel maka tulisan yang terdiri dari 
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